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lebis nivTebia, romlebic gamoiye-
neboda sacxovrebeli Tu sazogadoe-
brivi (taZari, abano, Teatri, akldama 
da a.S.) daniSnulebis nagebobebis gas-
anaTeblad. religiuri ritualebisa da 
dResaswaulebis dros gansakuTrebuli 
ganaTeba iyo saWiro. xSiria sanaTebis 
micvalebulisaTvis samarxSi Catanebis 
faqti, saiqios gzis ganaTebis mizniT, 
rac dakavSirebulia imdroindel re-
ligiur rwmena-warmodgenebTan da da-
sakrZalav ritualSi gamoyenebasTan. ar 
aris gamoricxuli, sanaTTa simravle 
sacxovrebel nagebobebSi, miuTiTebdes 
mosaxleobaSi mwignobrobis donis amaR-
lebaze. garkveuli periodidan sanaTebi 
mxatvrul-esTetikuri moTxovnilebebis 
dakmayofilebis funqciasac iZenen.
sanaTTa funqciidan gamomdinare, 
maTi qronologiuri da geografiuli ar-
eali farToa. maT vxvdebiT kacobriobis 
ganviTarebis istoriis TiTqmis yvela pe-
riodSi (zeda paleoliTidan dRemde) da 
msoflios yvela kuTxeSi. uZvelesi san-
aTebi napovnia paleoliTur mRvimeebSi. 
pirveli werilobiTi wyaro, sadac 
sanaTzea saubari, homerosis “odisea”-a 
(XIX simRera): “win miuZRodaT maT aTena 
didi qalRmerTi, oqros naTeli sanaTuri 
xelSi eWira” [homerosi, 1979:343].
ax.w. II saukunis cnobili berZeni mog-
zauri da geografosi pavsaniasi Tavis 
nawarmoebSi “eladis aRwera” moixseniebs 
berZen moqandake kalimaqoss (Zv.w. V s.), 
romelmac qalRmerT aTenasTvis oqros 
sanaTi Seqmna, romelic aTenis akropo-
lisze, ereqteionSi Cauqroblad enTo, 
radgan patruqi karpasiuri selisagan 
iyo damzadebuli [Павсаний, 2002:70]. 
sanaTebis saxeobebia: kvari, CiraR-
dani, farani, Wraqi, lampadaria, kandela-
bri, WaRi, lampari da sxv. mravalferova-
nia maTi forma, masala da Semkuloba.
sanaTebis dasamzadeblad gamoiyene-
boda sxvadasxva masala: qva, Tixa, liTo-
ni (brinjao, rkina, vercxli, oqro), mina. 
droTa ganmavlobaSi icvleboda maTi 
forma, damzadebis teqnologia da Semku-
loba. sanaTebi sxvadasxva geometriuli 
Tu stilizebuli ornamentiT iyo Semku-
li, maTze xSirad gamoisaxeboda rogorc 
miTologiuri da religiuri siuJetebi, 
ise sayofacxovrebo scenebi da sagnebi. 
patruqis dasamzadeblad lerwmis 
guls, selsa da kanafs iyenebdnen, xolo 
sawvavad - Txilis, yayaCos, wiflis, se-
lis, zei Tunis zeTs an qons, SesaZlebe-
lia navTobic exmaraT. Ppatruqis wveris 
gasasworeblad sagangebo xelsawyo – 
brinjaos kauWi - arsebobda [kiRuraZe, 
1977:214; gamyreliZe, 2001:26-30].
Tixa, ZiriTadad, msubuqi da iolad 
gadasaadgilebeli Wraqebis dasamzade-
blad gamoiyeneboda. Sesabamisad, Tixis 
Wraqebi, sxva danarCenTan SedarebiT, bev-
rad mravalricxovania da albaT, ufro 
yoveldRiuri moxmarebis sagans war-
moadgenda.
nedli Tixisgan Wraqebis formis gamo-
yvana ZiriTadad sami xerxiT xdeboda – 1. 
martivi xeliTnaZerwobiT, 2. keramikul 
morgvze, 3. yalibSi. 
xeliTnaZerw Wraqebs, martivad, yo-
vel gvari xelsawyos gamoyenebis gareSe, 
xeliT eZleoda forma da rogorc wesi, 
uxeS da sada nivTebs warmoadgenen. maTi 
qronologiuri diapazoni farToa (Zv.w. 
6
III aTaswleulidan ax.w. XVI-XVII saukunee-
bamde).
keramikul morgvze Wraqebis damza-
deba Semdegnairad xdeboda – morgvze 
gamoiyvaneboda tani, Semdeg emateboda 
danarCeni detalebi, nakerebi sagangebod 
igmaneboda, da xdeboda gamowva. maTi war-
moeba iwyeba Zv.w. VI saukunidan.
Wraqis yalibSi dasamzadeblad - yal-
ibis orive sagduli Ti xis Txeli masiT 
ileseboda. masis gamoSrobis Semdeg xde-
boda yalibidan gamoReba, SeerTeba, dar-
Cenili nakeris modaluri StampiT da-
muSaveba da haer ze gaSroba, sxvadasxva 
ornamentiT dafarva da RumelSi gamowva. 
yalibis gamoyenebiT SesaZlebeli gaxda 
Wraqebis mravalnairi ornamentiT Sem-
koba. iTvleba, rom prototipi, yalibSi 
damzadebuli Tixis Wraqebisa, liTonis 
Camosxmuli Wraqebi iyo. maTi warmoeba 
daiwyo Zv.w. II saukunidan da karga xans 
Caanacvla morgvze damzadebis teqno-
logia. ax.w. III-IV ss-Si isev aRorZinda 
morgvze damzadebis wesi da yalibSi 
damzadebis wesTan erTad ganagrZo arse-
boba [Арсеньева, 1988:3-6].
liTonisgan (brinjao, rkina da sxv.) da 
marmarilosagan damzadebuli sanaTebi 
(Wraqebi, lampadariebi, kandelabrebi, 
WaRebi), Tu gaviTvaliswinebT masalis 
siZviresa da damzadebis rTul teqnolo-
gias, ufro sadResaswaulo da religiur-
ritualuri daniSnulebisa iyo. brinjaos 
sanaTebi CamosxmiT, xolo rkinisa – Wed-
viT mzaddeboda. isini sasaxleebs, taZ-
rebsa da administraciul Senobebs amS-
venebdnen. cnobilia, rom brinjaos Tu 
sxva liTonisagan damzadebuli sanaTebi 
Zvirfas sasaCuqre sagansac warmoad-
gendnen.
minis sanaTebi (Wraqi, lampari) minis 
Tavisuflad an yalibSi gamobervisa da 
yalibSi Camosxmis teqnikiT mzaddeboda.
saqarTvelos teritoriaze aRmoCeni-
li sanaTebi - qronologiuri diapazoniT 
- Zv.w. 700 w. – ax.w. 700 w. - SeiZleba dava-
jgufoT adgilobrivad damzadebul da 
ucxour, Semotanil nawarmad. aseve cal-
calke ganvixilavT Tixisgan, liTonisa-
gan da minisgan damzadebul nimuSebs.
Tixis adgilobrivi Wraqebi
Tixis adgilobrivi Wraqebi SeiZleba 
oTx tipad daiyos: jamiseburi, fexiani 
sasmisiseburi, oTxkuTxa TefSiseburi, 
e.w. “Caidniseburi”.
Tavidanve aRsaniSnavia, rom adgi-
lobrivi Tixis Wraqebis garCeva Tu tu-
Ciani natexi araa SemorCenili, rTulia 
da umetesad jamebadaa miCneuli, aseve 
Zneldeba fexiani Wraqebis identifika-
cia, isini xSirad sasmisebad ganixileba. 
Wraqis tuCi, rogorc wesi Semurulia. 
amasTan dakavSirebiT, Wraqebisa da sasak-
mevleebis garCeva Wirs. Tumca SesaZlebe-
lia Wraqebi, maTSi Casxmuli surnelovani 
eTerzeTebiT, damatebiT, sasakmevlis 
funqciasac iTavsebda.
I tipi. jamiseburi WurWelis formis, 
farTo piriT, tuC-sadinariT, brtyeli 
ZiriT, saxeluriT. saxeluri ori saxisaa 
– Sverili da yuri. aseve gvxdeba usaxe-
luro egzemplarebic. 
am tipis Wraqebi aRmoCenilia: si-
magris namosaxlaris II fenaSi (xobis mu-
nic.), TariRdeba Zv.w. VI-V ss-iT [miqelaZe, 
1978:58, tab. XXXVI, 299]; sof. beSTaSenis 
(walkis munic.) cixesTan mdebare sama-
rovanis # 59 samarxSi, TarRdeba Zv.w. 
V s-iT [menabde, ... 1968:141, tab. XV, 550; 
Нариманишвили, 1991:22-23, 126, sur. 225] 
(tab. I,1); varsimaanTkaris samarovanis 
# 13 samarxSi (kenotafi?), sof. varsi-
maanTkarTan (duSeTis munic.), TariRi 
Zv.w. V-IV ss. [wiTlanaZe, 1983:52-76 (60), 
tab. XXI,5; Нариманишвили, 1991:22-23, 126, 
sur. 200]; kamaraxevis samarovanze, sof. 
wiwamurTan (mcxeTis munic.), samarxebSi 
## 3, 10, 11, 33, 103, 127, 130, 140, 141, 146, 
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148, 151 - 12 cali, TariRi Zv.w. V-IV ss. 
[jRarkava, 1982:139-190; Нариманишвили, 
1991:22-23, 125, sur. 193-199, 201-206]; “daW-
rilebis” samarovanis # 1 qvevrsamarxSi, 
sof. kavTisxevTan (kaspis munic.), TariRi 
Zv.w. IV-III ss. [nakaiZe, 1980:30, tab. XXV,1; 
Нариманишвили, 1991:22-23, 126, sur. 221]; 
ufliscixis naqalaqaris (goris mu-
nic.), bambebis samarovanze, samarxi # 2, 
TariRdeba Zv.w. IV-III ss-iT [xaxutaiSvili, 
1964:77, tab. XLV,4; Нариманишвили, 1991:22-
23, 126, sur.217]; samaCveTis samarovanze, 
sof. asureTTan (TeTriwyaros munic.), 
TariRdeba Zv.w. IV-III ss-iT [Нариманишвили, 
1991:22-23, 126, sur.216] (tab. I,4); muxaT-
gverdis samarovanze, sof. muxaTgver-
di (mcxeTis munic.) - 9 cali, TariRdeba 
Zv.w. IV-III ss-iT [Нариманишвили, 1991:22-
23, 126, sur.207-215] (tab. I,3); gomare-
Tis samarovanze, sof. GgomareTTan (dma-
nisis munic.), TariRdeba Zv.w. IV-III ss-iT 
[Нариманишвили, 1991:22-23, 126, sur.226]; 
samadlos naqalaqarze (mcxeTis munic.), 
6 c., Zv.w. III-II ss. [Нариманишвили, 1991:22-
23, 126, sur. 218-220, 222-224; Гагошидзе, 
1981:13, 14, 29, 33]; q. mcxeTaSi, sveticxov-
lis ubanze, samarx #6-Si, TariRi ax.w. I-II 
ss. [afaqiZe, ... 1978:687]; kramitsamarx # 
46-Si (daviT aRmaSeneblis quCaze), Tari-
Ri ax.w. I-II ss. [afaqiZe, ... 1995:14, sur. 31] 
(tab. I,5); baiaTxevis samarovanze, samarx 
# 13-Tan axlos, ax.w. I-II ss. [nikolaiSvi-
li, ... 1995:133, sur. 1119, 1312]; karsnisx-
evis meTune-xelosanTa nasaxlarze, sof. 
karsanTan (mcxeTis munic.), me-3 da me-5 
saxlebSi, me-4 da me-8 ormoebSi, 5 cali, 
TariRi ax.w. I-II ss. [nikolaiSvili, 1993:108, 
tab. XXI,3, XXII,1-2; 106, tab. XI,5; 110, tab. 
XXXII,4] (tab. I,6); q. mcxeTaSi, samTavros 
samarovanze, samarxebSi ## 6, 36, 38, 154, 
158 - 19 cali, TariRi ax.w. II s. [Иващенко, 
1980:81, 91, 92]; q. mcxeTaSi, sveticxovlis 
ubanze, namosaxlaris zeda, mesame fenaSi, 
TariRi ax.w. IV-V ss. [afaqiZe, ... 1978:68].
II tipi. sasmisiseburi WurWlis for-
mis, konusiseburi taniT, gamoyvanili 
fexiT, tuC-sadinariT. 
am tipis Wraqebi aRmoCenilia: si-
magris namosaxlaris III fenaSi (xobis 
munic.), TariRi Zv.w. VI-V ss. [miqelaZe, 
1978:58, tab. XXXVI, 179] (tab. I,2); q. mcx-
eTaSi, samTavros samarovanze, samarx 
#73-Si, TariRdeba ax.w. II s-iT [Иващенко, 
1980:81, 92]; gonio-afsarosis cixe-si-
magreSi, koSki @#2, TariRdeba ax.w. II s-iT 
[lorTqifaniZe g. ... 2002:170, tab. XIII,2]; 
adeiSvilebis goris namosaxlari, # 
12 Txrilis nagebobaSi, sof. mTisZirSi 
(vanis munic.), TariRi ax.w. IV-V ss. [ga-
myreliZe, 2001:139-147, tab. I] (tab. I,9); 
urbnisis naqalaqaris (qarelis mun.), 
XVI-4 ubanze, daTariRebulia ax.w. V-VII 
ss-iT [WilaSvili, 1964:114, tab. XLIV,2]; sve-
neTis nasoflarze, # 11 TxrilSi (goris 
mun.), TariRi ax.w. V-VI ss. [mindoraSvili, 
…2012:76, tab. II,18; IV,20] (tab. I,10); loWinis 
nasoflarze (gardabnis mun.), TariRi ax.w. 
V-VII ss. [abramiSvili, ... 1962:202]; barmaq-
sizis samarovanis # 3 samarxSi (walkis 
mun.), TariRi ax.w. V-VII ss. [Куфтин, …1941:22]; 
ufliscixis naqalaqaris, centraluri 
ubnis xevi (goris mun.), 2 c., ax.w. VI-VII ss. 
[mindoraSvili, …2008:27, tab. IX,1-2]. 
III tipi. oTxkuTxa, lambaqiseburi 
WurWlis formis, brtyeli, oTxi sapa-
truqe tuCiT.
am tipis Wraqi aRmoCenilia: biWvin-
tis naqalaqaris III TxrilSi, 5 c., ax.w. IV s. 
[kiRuraZe, 1977:215, 221, sur. 439] (tab. I,8).
IV tipi. e.w. “Caidniseburi” formis 
WurWeli, pirgadaSlili, dabalyeliani, 
grZeli sapatruqe luliT.
am tipis Wraqebi aRmoCenilia: biWvin-
tis naqalaqaris, III TxrilSi, 6 c., ax.w. IV-V 
ss. [kiRuraZe, 1977:217, 220-221, sur. 441, 
445, 446, 447, 476, 479]; noqalaqevis naqa-
laqarze (senakis municipaliteti), 2 c., 
ax.w. IV-V ss. [zaqaraia, ... 1977:107, tab.XX,2; 
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Леквинадзе, ... 1981:134, tab. XLIX,4] (tab. I,7).
calkea aRsaniSnavi kvaStis namosax-
larze (qedis municipaliteti) dafiq-
sirebuli Wraqis fragmenti, romelic 
formiT atikuris msgavsia, magram adgi-
lobrivi Tixisgan damzadebuli, Zv.w. V s. 
[kaxiZe, ... 1993:69, tab. XX,1].
ucxouri Tixis Wraqebi
rac Seexeba ucxour sanaTebs, isini 
didi raodenobiT mzaddeboda Zveli sa-
myaros tradiciul keramikul saxelos-
noebSi, iseTebSi rogoric iyo efeso, sa-
mosi, aTeni, romi, aleqsandria, pergam-
oni, karTageni, antioqia da sxv. Wraqebi 
idamReboda am saxelosnoTa signaturiT. 
isini friad sainteresoa savaWro urT-
ierTobebis dadgenisaTvisac.
ucxouri Tixis Wraqebi ori tipisaa 
- Ria rezervuariT da daxuruli rezer-
vuariT. 
Ria rezervuariani Wraqi Sedgeba Sem-
degi nawilebisagan: korpusi-rezervuari 
(cilindruli an mrgvali), farTo piri, 
sapatruqe cxviri an mili (sayviriseburi, 
bukiseburi, Cibuxiseburi), saxeluri - 
Sverili an yuri (orluliani an daRaruli 
maryuJisebri), brtyeli an qusliani Ziri.
daxurul rezervuariani Wraqi 
Sedgeba Semdegi nawilebisagan: korpusi-
rezervuari (cilindruli an mrgvali), 
faraki (amozneqili an Cazneqili, xSirad 
Zabriseburi), romelzec datanilia ze-
Tis Casasxmeli naxvreti, sapatruqe cx-
viri an mili (sayviriseburi, bukiseburi, 
Cibuxiseburi), saxeluri - Sverili an 
yuri (orluliani an daRaruli maryu-
Jisebri), brtyeli an qusliani Ziri.
ganaTebis efeqtis gasaZliereblad 
Wraqebi ramdenime sapatruqeTic (ori, 
sami da a.S.) gvxvdeba.
ucxouri Tixis Wraqebi elinistur xa-
naSi lakiTaa dafaruli, gvianantikurSi 
– wiTeli saRebaviT.
saqarTvelos teritoriaze dafiq-
sirebuli ucxouri nawarmi miekuTvneba 
Semdeg sawarmoo centrebs – korinTos, 
ionias, atikas, pergamons, samoss, ale-
qsandrias da sxv. signaturiani Wraqi sa-
dReisod aRmoCenili ar aris.
I tipi Ria rezervuariT 
am tipis Wraqebi aRmoCenilia: simagris 
namosaxlaris, II fenaSi (xobis munic.), Zv.w. 
VI-V ss., korinTuli Ria tipis [miqelaZe, 
1978:67, tab. XLIV, 371] (tab. I,11); ioniuri Ria 
tipis [miqelaZe, 1978:67, tab. XLIV,73] (tab. 
I,12); gienosis naqalaqarze (q. oCamCire), 
atikuri, Zv.w. II s. [kaWarava, 1972] (tab. I,13); 
sayanCias namosaxlarze (vanis munici-
paliteti), IIa saTavsos qveS gaTxril qvay-
rilSi, 2 c., atikuri, Zv.w. II s-is pirveli 
naxevari [liCeli, 1991:644]; gonio-afsa-
rosis cixe-simagreSi, abanoebis ubnis 
ax.w. II-III ss-is kul turul fenebSi, samo-
suri, TefSisebri Wraqi-sasanTle, ax.w. II-
III ss. [ebraliZe, 2004:37, tab. II, 6].
II tipi daxuruli rezervuariT 
am tipis Wraqebi aRmoCenilia: go-
nio-afsarosis cixe-simagreSi, zRudis 
samxreT-dasavleT kuTxeSi SW XII seqto-
ris 25-e kvadrati, dasavleT evropuli, 
ax.w. I s-is meore-mesame meoTxedi [ebral-
iZe, ... 2004:33, tab. I, 1]; cixis gare teri-
toriaze, kul tu rul fenaSi, samosuri, 
ax.w. I s-is meore-mesame meoTxedi [ebral-
iZe, …2004:36, tab. II, 4]; aqvileadan, ax.w. I-II 
ss. [ebraliZe, ... 2004:37, tab. II,8] (tab. I,16); 
# 2 koSkSi, pergamonuli, ax.w. I s-is mesame 
meoTxedi [ebraliZe, ... 2004:33, tab. I,2]; 
pergamonuli, ax.w. I s-is mesame meoTxedi, 
[ebraliZe, ... 2004:34, tab. I,3]; pergamo-
nuli, ax.w. I s-is mesame meoTxedi [ebral-
iZe, ... 2004:34, tab. I,4]; pergamonuli, ax.w. 
II s-is dasawyisi [ebraliZe, ... 2004:34, tab. 
I,5] (tab. I,14); pergamonuli, ax.w. II s-is da-
sawyisi [ebraliZe, ... 2004:35, tab. I,6]; per-
gamonuli, ax.w. II s-is dasawyisi [ebral-
iZe, ... 2004:35, tab. I,7]; pergamonuli, ax.w. 
II s-is dasawyisi [ebraliZe, ... 2004:35, tab. 
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I,8]; pergamonuli, ax.w. II s; [ebraliZe, ... 
2004:35, tab. I, 9]); pergamonuli, ax.w. II s. 
[ebraliZe, ... 2004:36, tab. II, 1]; q. mcxeTa, 
baiaTxevis nasaxlaris meore fenaSi, I na-
kveTis me-106 kvadratSi, importuli, ax.w. 
I-II ss. [nikolaiSvili, ... 1995:133, sur. 1120, 
1313]; gonio-afsarosis cixe-simagreSi, 
samosuri, ax.w. II s. [ebraliZe, ... 2004:37, 
tab. II, 5]; italikuri, ax.w. II-III ss. [ebral-
iZe, ... 2004:38, tab. II,9] (tab. I,17); samxreT-
aRmosavleT ubanze, samosuri, 3 c., ax.w. II 
s. [mamulaZe, ..., 2013:195, tab. IX,1]; abanos 
erT-erTi kedlis naSTis doneze, pergam-
onuli, ax.w. II-III ss., [ebraliZe, ... 2004:36, 
tab. II,2]; Sida cixis samxreT-dasavleT 
kuTxeSi (83-e kv.), aleqsandriuli, ax.w. 
II-III s. [ebraliZe, ... 2004:37, tab. II,7] (tab. 
I, 15); pergamonuli, ax.w. III s. [ebraliZe, ... 
2004:36, tab. II,3]; biWvintis naqalaqarze, 
III TxrilSi, pergamonuli, ax.w. III ss. [kiRu-
raZe, 1977:216, 219, sur. 440, 443, 444, 469]; 
atikuri, ax.w. III-IV ss. [kiRuraZe, 1977:215-
216, 218, sur. 460, 461, 475] (tab. I,18); mcire 
aziuri, ax.w. III-IV ss. [kiRuraZe, 1977:217, 
219, sur. 442, 462]; pergamonuli, ax.w. 
IV-V ss. [kiRuraZe, 1977:215, sur. 450, 463]; 
aleqsandriuli, ax.w. IV-V ss. [kiRuraZe, 
1977:215, 217-218, sur. 470, 472]; samosuri, 
ax.w. IV-V ss. [kiRuraZe, 1977:217, 220, sur. 
477, 478] (tab. I, 19); kldis namosaxlarze 
(axalcixis munic.), romauli, fragmenti, 
gamosaxulia pegasi, ax.w. II-IV ss. [kul-
turuli memkvidreobis….., 2011:94,160].
liTonis sanaTebi
liTonis sanaTebis saxeobebia - Wraqi, 
kandelabri (sadgari, masze dadgmuli an 
dakidebuli WraqiT), lampadaria (kedel-
ze an kandelabrze dasakidi Wraqi), WaRi 
(Werze dasakidi Wraqi).
saqarTvelos teritoriaze liTonis 
sanaTebi aRmoCenilia: 
1. Wraqebi -
vanis naqalaqaris, qveda terasaze 
(nakv. 186), xanZris Sedegad warmoSobil 
fenaSi (q. vani), brinjaos, italikuri an 
mcire aziis romelime saxelosno, Zv.w. II 
s. [lorTqifaniZe oT, ... 1972:102, sur. 23] 
(tab. II,1); qveda terasaze (nakv. 203, kv. a9), 
ganZis SemadgenlobaSi, brinjaos, eqvsi 
sapatruqeTi, romelTagan sami Semkulia 
adamianis biustiT, sami ki - spilos Tavis 
gamosaxulebiT, Zv.w. II-I ss. [axvlediani, 
2008:129, tab. I-II; lorTqifaniZe n., 2011:47-
53] (tab. II,3); brinjaos, erTi sapatruqe-
Ti, Semkuli vazis foTlebisa da yurZnis 
mtevnebis gamosaxulebebiT, Zv.w. II-I ss. 
[axvlediani, 2008:129, tab. I-II] (tab. II,2) ; 
dedoflis goraze, #1 oTaxSi (qarelis 
municip.), rkinis, Semkuli brinjaos, hi-
pokamfis skulpturuli gamosaxulebiT, 
ax.w. I s-is dasawyisi [Löhr, 2008:158-159, kat. 
#42, tab. 63] (tab. II,6); rkinis, brtyelZi-
ra, mrgvalyuriani, ax.w. I s-is dasawyisi 
[Löhr, 2008:158-159, kat. #44, tab. 63] (tab. 
II,10); rkinis, momrgvalebuli ZiriT da 
tuCiT, usaxeluro, ax.w. I s-is dasawyisi 
[L Löhr, 2008:158-159, kat. #45, tab. 63] (tab. 
II,8); rkinis, 3 c., Ziri brtyeli, gverde-
bi mkveTrad daqanebuli an odnav mom-
rgvalebuli, ax.w. I s-is dasawyisi [L Löhr, 
2008:158-159, kat. #46-48, tab. 63] (tab. II,7, 
9, 11); gonio-afsarosis cixe-simagris, 
centraluri nawilis kulturul fenaSi, 
brinjaos, 2 c., ax.w. I-II ss. [mamulaZe, ... 
2007:44] (tab. II,4-5); biWvintis naqalaqa-
rze, III TxrilSi, brinjaos, reliefuri 
burcobebiT Semkuli korpusiT, ax.w. III-IV 
ss. [ramiSvili, 1965:116, sur.12; kiRuraZe, 
1977:212, sur. 473,474] (tab. II,12); Wabukau-
ris naeklesiarze, nekresis naqalaqarze 
(yvarlis munic.) brinjaos, ax.w. IV s. [bax-
taZe, 2010:213, tab. II,1] (tab. II,13).
2. kandelabrebi -
algeTis mdidruli samarxSi, sof. 
winwyaro (TeTriwyaros municp.), brin-
jaos, samfexa sadgari warmodgenilia 
adamianis, kargad gamokveTili, muxlSi 
moxrili, radialurad gaSlili fexe-
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biT, romelTa SeerTebis adgilas mo-
Tavsebulia dakbiluli disko, Zv.w. IV-III 
ss. [Куфтин, …1941:41, tab. X; davlianiZe, 
1976:130-131, tab. XIII,8] (tab. III,2); tax-
tiZiris samarovanze (qarelis municip.), 
samarxSi #8, rkinis, samfexa sadgari war-
modgenilia adamianis fexebiT, ovaluri 
burcobebiT Semkuli ReroTi da jamiT, 
Zv.w. IV-III ss. [gagoSiZe, ... 2011:27,2] (tab. 
III,1); vanis naqalaqaris, qveda terasaze 
(nakv. 203, kv. a9), ganZis SemadgenlobaSi, 
rkinis, 2 cali, samfexa sadgari warmod-
genilia cxovelis fexebiT, mrgvalga-
nivkveTiani ReroTi, Tavze mirCiluli 
TefSiT, Zv.w. II-I ss. [axvlediani, 2008:129, 
tab. I-II]; dedoflis goraze, naqalaqari, 
(qarelis municip.), # 11 oTaxSi, rkinis, 2 
cali, erTi - lentisebur maryuJian sam-
fexaze dayrdnobili grexili Rerosa da 
masze damagrebuli diskoseburi jamisgan 
Sedgeba, meore - sada samfexasagan, Rero-
sa da jamisagan, ax.w. I s-is dasawyisi [L öhr, 
2008:158-159, kat.#.39, 40, tab. 63] (tab. III,3-
4); #1 oTaxSi, rkinis, lentisebur maryu-
Jian samfexaze dayrdnobili, sada Rero-
Ti [Löhr, 2008:158-159, kat.#41, tab. 63] (tab. 
III,5); gonio-afsarosis cixe-simagris, 
centraluri nawilis kulturul fenaSi, 
brinjaos, samfexa, cilindrultaniani, 
maRalkonusur-sapatruqemiliani. misi 
korpusi or frizadaa dayofili. qvedaze 
mocemulia war wera: c. coh. avr. c.r, rac 
Semdegnairad ikiTxeba: c. coh(ors) avr(elius) 
c(ivium) r(omanorum), ax.w. II s. [mamulaZe, 
... 2007:47]; “riyianebis velis” samarov-
nis, samarxSi #2, sof. aRaiani (kaspis mu-
nicip.), rkinis, figurul samfexaze dam-
agrebuli, samwiladi Rerosa da masze 
darCiluli dabalnapirebiani fialisgan 
Sedgeba. fialis Zirze sami gvelis gamo-
saxulebaa, ax.w. I s-is pirveli naxevri 
[mirianaSvili 1983:24, nax. 4] (tab. III,6); 
armazisxevis samarovanze, samarxSi # 6 
(q. mcxeTa), rkinis, sakmaod rTuli aRna-
gobisa - maRali, marTi kuTxiT moxrili 
samfexa da Rero, wamocmuli xis daxa-
ratebuli detaliT, romelzec Semok-
ruli iyo vercxlis firfita, rogorc es 
sareclis fexebis SemkulobisTvisaa dam-
axasiaTebeli. ornamenti Sedgeba erT-
maneTisagan salteebiT gamoyofili kane-
lirebuli sferuli nawilebisagan. zeda 
nawilze damagrebuli yofila linzuri 
formis ornamentirebuli jami SuaSi sa-
patruqe naxvretiT, ax.w. II s. [afaqiZe, ... 
1955:77, tab. LXXV]; zRuderis samarovan-
ze, samarxSi # 2, sof. zRuderi (qarelis 
munic.), rkinis, samfexa sadgarze dam-
agrebuli qoTniseburi sanaTi (nivTi Za-
lian dazianebulia), ax.w. III s. [braundi, ...… 
2008:60]; xovles samarxi # 1, sof. xovle 
(kaspis munic.), rkinis, sam swor fexze mi-
duRebuli jami, ax.w. III s. [SatberaSvili, 
2007:91, tab. II,9] (tab. III,7).
3. lampadariebi - 
“riyianebis velis” samarovanis, sa-
marxSi # 7, sof. aRaiani (kaspis munic.), 
rkinis, ax.w. I s-is Sua xanebi, [mirianaS-
vili, 1983:26, sur. 100] (avtoris azriT 
caluRela sasworia); armazisxevis sa-
marovanis #6 samarxis gareT, samxreT-
dasavleT kuTxesTan, q. mcxeTa, rkinis, 
jami sakidis detalebiT, ax.w. II s. [afaqiZe, 
... 1955:81-82, tab. LXXVI,3]; samTavros sama-
rovanze, samarxi #212 (q. mcxeTa), rkinis, 
jami sakidi jaWvis detalebiT, ax.w. II s-is 
pirveli naxevari [Иващенко, 1980:60, 118, 
225, sur. 322]; samTavros samarovanze, ak-
ldama-samarxi 905, rkinis, jami, rkinisave 
jaWviT Camokidebuli samarxis kedelze, 
ax.w. III s. [afaqiZe, ... 1987:17-18; afaqiZe, ... 
1996:31, tab. XXXVI,2; LIV,1] (tab. IV,2).
4. WaRebi -
vanis naqalaqaris, qveda terasaze 
(nakv. 203, kv. a9), ganZis SemadgenlobaSi, 
brinjaos, 2 cali, erTi - sami sapatruqe-
Ti, dasakidebeli rgolebiT (zemodan), 
Semkuli arwivisa da ganimedesis gamo-
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saxulebiT, meore - sami sapatruqeTi da 
rezervuaris saxuraviT, sapatruqeebze 
dasakidebeli rgolebiT (zemodan da qve-
modan), Semkuli erosis oTxi figuriT, 
Zv.w. II-I ss. [axvlediani, 2008:129, tab. I-II] 
(tab. IV,1); dedoflis goraze, #1 oTax-
Si, naqalaqari (qarelis municip.) rki-
nis, TefSiTa da sakidi rgolebiT, ax.w. I 
s-is dasawyisi [Löhr, 2008:158-159, kat. #43, 
tab. 63] (tab. IV,3); noqalaqevis naqalaqa-
ri (senakis municipaliteti), brinjaos, 
qorosis mrgvali, aJuruli diskebi (2 c.) 
damakavSirebeli jaWvebiT, jvriseburi 
monogramiT, ax.w. IV-VI ss. [zaqaraia,…... 
1977:107, tab.XX,1; Леквинадзе, 1982:146, 
tab. LI,1-2] (tab. IV,4); Wabukauris naekle-
siarze, nekresis naqalaqarze (yvarlis 
munic.) brinjaos, 4 c., 2 c. – mTliani 
(oTxi da eqvsi sapatruqeTi), ax.w. IV-V ss. 
mijna [baxtaZe, 2010:213, tab. II,2] (tab. IV,5).
minis lamprebi
adre Sua saukuneebidan qristianobis 
gavrcelebasTan dakavSirebiT, xmarebaSi 
farTod Semodis minis sanaTebis erTer-
Ti saxeoba – lampari, romlebic liTonis 
budeSi idgmeboda. saqarTvelos terito-
riaze gamovlenili lamprebis fragmente-
bi formiT ori tipisaa - sworkedlebiani 
Rrma Tasi, romelic qvemoTken viwrovde-
ba da fexiT (wveTiseburi - burTuladab-
oloebuli an damuxluli) bolovdeba da 
sworkedlebiani Rrma Tasi, pirTan mil-
Robili patara yuriT, romelic Zirisken 
mcired viwrovdeba da Sedrekili Ziri 
aqvT. isini minis Tavisuflad gamobervis 
teqnikiTaa damzadebuli, sadReisod mx-
olod fragmentebis saxiT arian warmod-
genilni [CxataraSvili, 1978:29-32].
saqarTveloSi minis lamprebi aRmoCe-
nilia:
I tipi - cixisZiris naqalaqarze 
(qobuleTis munic.), ax.w. V-VI ss., [inaiS-
vili, 1993:74, tab. 29, 6]; cixisZiris san-
erge meurneobasTan gamovlenili bazi-
likis gaTxrebisas, ax.w. V-VI ss. [inaiS-
vili, 1993:75]; gonio-afsarosis cixe-
simagreSi, Crdilo-dasavleT seqto-
ris TxrilSi, 2 fragmenti, ax.w. V-VI ss., 
[xalvaSi, 2002:138, tab. XII,9; SalikaZe, 
2004:135, sur.25]; biWvintis naqalaqar-
ze, 5 fragmenti, V-VI ss. [lorTqifaniZe 
g., 1991:73, tab. XI,7-9]; noqalaqevSi, V-VI 
ss. [Леквинадзе, 1981:125, sur. 13a]; foTis 
midamoebSi, V-VI ss. [gamyreliZe, 1987:114, 
sur. 20]; webeldaSi, cixe-simagresa da sa-
marxebSi, VI-VII ss. [Воронов, 1973:75, sur. 
2-12, 3-9]; dmanisis naqalaqarze, 3 frag-
menti, VI-VII ss.; rusTavis naqalaqari, 3 
fragmenti, VI-VII ss.; ujarmis naqalaqa-
rze (sagarejos munic.), 1 fragmenti, VI-
VII ss.; iyalTos samonastro kompleqsSi 
(Telavis munic.), 2 fragmenti, VI-VII ss.; 
urbnisis naqalaqarze (qarelis munic.), 1 
fragmenti, VI-VII ss.; lamazi goris samo-
nastro kompleqsSi (bolnisis munic.), 1 
fragmenti, VI-VII ss.; TbilisSi, erekles 
moedanze, 2 fragmenti, VI-VII ss.; mcxeTa-
Si – karibWesTan 1 fragmenti, sveticxov-
elTan 3 fragmenti, VI-VII ss. [CxataraSvi-
li, 1978:29-30, tab. V, 6-11] (tab. III,8-9); Wa-
bukauris naeklesiarze, nekresis naqa-
laqarze (yvarlis munic.), 8 fragmenti, 
ax.w. V-VI ss. [baxtaZe, 2010:213].
II tipi - dmanisis naqalaqarze, 1 frag-
menti, VI-VII ss.; rusTavis naqalaqari, 
1 fragmenti; VI-VII ss. [CxataraSvili, 
1978:31-32, tab. V, 2-5] (tab. III,10).
motanili monacemebidan Cans, rom saqa-
rTvelos teritoriaze sanaTebis war-
moeba da maTi farTod gamoyeneba Zv.w. V 
s-dan iwyeba. xmarebaSi iyo rogorc adgi-
lobrivi, aseve importuli nawarmi. Tixis 
adgilobrivi Wraqebi dadasturebulia: 
13 namosaxlarze (daaxl. 36 cali) da 12 sa-
marovanze (daaxl. 50 cali), Tixis impor-
tuli Wraqebi ki gvxvdeba 7 namosaxlarze 
(ZiriTadad naqalaqarebze) (daaxl. 43 
cali), liTonis Wraqebic – 5 namosaxlar-
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ze (13 cali), kandelabrebi aRmoCenilia 3 
namosaxlarze (6 cali) da 6 samarovanze 
(6 cali), lampadariebi – 3 samarovanze (4 
cali), WaRebi – 4 namosaxlarze (8 cali). 
sanaTebi gamoiyeneboda rogorc util-
itaruli, ise saritualo-dekoratiuli 
daniSnulebiT, razec maTi formebisa da 
gamoyenebuli masalis mravalferovneba 
miuTiTebs. am TvalsazrisiT aRsaniSna-
via Zv.w. II - ax.w. IV ss-is masala, rodesac 
masobrivi Tixis Wraqebis gverdze gamoi-
yeneboda brinjaos maRalmxatvruli san-
aTebic.
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ilustraciebis aRweriloba:
tab. I. adgilobrivi warmoebis Tixis Wraqebi: 1. 
beSTaSenis samarovnidan; 2. simagris namosaxlari-
dan; 3. muxaTgverdis samarovnidan; 4. samaCveTis 
samarovnidan; 5. q. mcxeTis kramitsamarx # 46-dan; 
6. karsnisxevis meTune-xelosanTa nasaxlaridan; 7. 
noqalaqevis naqalaqaridan; 8. biWvintis naqalaqa-
ridan; 9. adeiSvilebis goris namosaxlaridan; 10. 
sveneTis nasoflaridan. 
ucxouri warmoebis Tixis Wraqebi: 11-12. simagris 
namosaxlaridan; 13. gienosis naqalaqaridan; 14-17. 
gonio-afsarosis cixe-simagridan; 18-19. biWvintis 
naqalaqaridan.
tab. II. brinjaos Wraqebi: 1-3. vanis naqalaqaridan; 
4-5. gonio-afsarosis cixe-simagridan; 12. biWvin-
tis naqalaqaridan; 13. Wabukauris naeklesiaridan; 
rkinis Wraqebi: 6-11. dedoflis goridan.
tab. III. brinjaos kandelabri: 2. algeTis mdidru-
li samarxidan; rkinis kandelabrebi: 1. taxtiZiris 
samarovnidan; 3-5. dedoflis goridan; 6. “riy-
ianebis velis” samarovnidan; 7. xovles mdidruli 
samarxidan.
minis lamprebi: 8-9. mcxeTis karibWidan; 10. dma-
nisis naqalaqaridan.
tab. IV. rkinis lampadaria: 2. samTavros samarovni-
dan; brinjaos WaRebi: 1. vanis naqalaqaridan; 4. 
noqalaqevis naqalaqaridan; 5. Wabukauris naekle-











vaxtang nikolaiSvili,  gela giunaSvili,  givi inaniSvili,  
badri amaRlobeli
armazcixe-bagineTis arqeologiuri kvlevis Sesaxeb
qarTlis samefo rezidencia arma-
zcixe-bagineTi cnobilia rogorc qa-
rTuli, aseve ucxouri werilobiTi wy-
aroebiT. qarTul saistorio wyaroebSi 
armazcixe ixsenieba rogorc qarTli, 
qalaqi, dedaqalaqi, cixe, armazi, bagi-
neTi; ucxourSi - harmozike, hermastus, 
armaqtika. magram ZiriTadi infor macia 
armazcixis istoriis Sesaxeb miRebulia 
arqeologiuri gaTxrebis Sedegad [ix. af-
aqiZe an.1963; nikolaiSvili v. 2011; gamy-
reliZe g. 2010: 69, 161-169 ].
pirvelad arqeologiuri gaTxrebi 
armazcixeze ganxorcielda 1889 wels eqv-
Time TayaiSvilis xelmZRvanelobiT e.w. 
“orsenakian nagebobaSi”, romelic jer 
kidev nawilobriv Canda miwis zedapir-
ze. maSin sxva nivTebTan erTad aRmoCnda 
poliqromuli ferweris nimuSi (freska) 
Senobis kedlis Selesilo bis naSTebze 
[kavlelaSvili el. 1996:133-147].
XX saukunis 40-ian wlebSi (1943-1948ww.) 
stacionaruli gaTxrebi ganaxor ciela 
mcxeTis arqeologiurma eqspediciam 
(xelmZRvaneli s. janaSia). amjerad gamov-
linda saqalaqo cxovrebisaTvis damaxas-
iaTebeli mniSvnelovani Zeg lebi: samefo 
sasaxle, safortifikacio sistema, ro-
mauli tipis abano, akl dama, sarkofagi da 
sxva sazogadoebrivi Tu sameurneo nage-
bobebis naSTebi [afaqiZe an.1963].
1993 wels armazcixeze ganaxlda arqe-
ologiuri samuSaoebi. gaTxrebis Sede-
gad gamovlinda ax.w. pirveli sau kuneebis 
sataZro kompleqsi, ori romauli ti-
pis abano da sami epigra fikuli Zegli _ 
filaqvaze amokveTili berZnul enaze 
Sesrulebuli warwerebi. isini qarT-
lis samefo karze mimdinare samSeneblo 
saqmianobaze mogv iTxroben [nikolaiSvi-
li v. 1996; nikolaiSvili v., giunaSvili 
g.,1998:7-9; yauxCiSvili T. 2004].
2011 wlidan, saqarTvelos kulturuli 
memkvidreobis dacvis erovnuli saagen-
tos mier gamocxadebul konkursSi gamar-
jvebis Semdeg, saqarTvelos erovnuli 
muzeumis armazcixis arqeologiurma 
eqspediciam (v. nikolai Svili) ganaaxla 
arqeologiuri gaTxrebi da kvleva-Zieba 
armazcixeze. arqeolo giuri samuSaoebis 
ganaxlebas win uswrebda armazcixis adre 
gaTx rili Zeglebis nawilis konservacia 
da momzadeba mcxeTis mravalricxovani 
damTvarieleblebisaTvis. mniSvnelova-
nia is garemoebac, rom ganaxlebuli 
gaTxrebis Sedegad gamovlenili Zeglebi 
(tab. I), saagentosTan erToblivi SeTanx-
mebis safuZvelze dakonservdeba.
Aarmazcixeze arqeologiuri samuS-
aoebis axali _ meoTxe etapi daiwyo 2011 
wlis 6 seqtembers saqarvelos erovnuli 
muzeumis armazcixis arqeologiu r ma eqs-
pediciam. adre gamovlenili (1996-1998 ww.) 
taZrisa da marnis dasavleT iT aRmoaCnda 
qvaTlilebiT nagebi Seno bebi _ oTxi saT-
avsis naSTi (tab. II). or paralelur kedels 
Soris, tixrebis meSveobiT, oTxi saTav sia 
gamarTu li, romlebic marnis dasavle-
TiT, mis paralelurad mdebare obs.Yyvela 
maTgani sakare safasado mxariT sataZro 
kompleqsTan Cans dakavSirebuli. saT-
avsebis saSualo zoma 12kv.m-s aRwevs. Seno-
bebi nagebia moyviTalo Fferis qviSaqvis 
qvaTlilebiT (saSualo zoma: 45×20×20sm). 
maTi saerTo - aRmosav leTi kedeli nage-
bia moyviTalo feris qviSaqvis qvaTlile-
biT or-sam rigad. kedlis sisqe saSualod 
70 sm-ia. nagebia or mwkrivad nawyobi qvaT-
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li lebiT. igi yovel 80 sm-is intervalSi 
armirebuli yofila xis ZelebiT, ro me -
lic gardigardmo Cans dawyobili.wyoba 
uduRaboa. saTavsebis saer To - dasavleTi 
kedeli miwis pirzea amoyvanili da moyvi-
Talo feris qvaT lilebis erTi mwkrivis 
3-4 rigia SemorCenili. saTavsebs Soris 
tixrebi (sisqe-120 sm) ZiriTadad qvatex-
ilebiT Cans nagebi, Semdeg ki moyviTalo 
feris qvaTlilebiT aris mopirkeTebuli. 
SemorCenilia qvaTlilebis eqvsi-Svidi 
rigi. qvaTlilebs Soris 7-10 sm-is inter-
valebia datovebuli. rogorc Cans, es in-
tervalebi xis ZelebiT iyo gamagrebuli. 
qvaTlilebis zomebi: 42×17×15; 32×14×10; 
42×17×12; 60×17×15 sm. qvaTlilebze sa-
pirone fosoebia amoWrili. mSeneblobis 
aRniSnuli wesi gavrcelebulia antikur 
samyaroSi [Roland Martin 1965:2-8]. nagebobe-
bi gadaxuruli yofila brtyeli da Rari-
ani kramitiT, romelTa nawili SeRebilia. 
meoTxe saTavsSi aRmoCnda Tixis sanel-
sacxeblis nawili _ mowiTalo-movard-
isfod gamomwvari (inv. 585), agreTve Caf-
isa (inv. 584) da xeladis (inv. 587) natexebi 
(tab. IV, inv. 584,585,587]. msgavsi sanel-
sacxeble aRmoCenilia iqve, armazcixis 
IV terasaze, gvianantikuri xanis fenaSi 
[afaqiZe an., nikolai Svili v., 1999:11-15, 
tab. V], agreTve mcxeTaSi _ samarxeul 
kompleqsSi, sadac is III-IV ss-iT TariRd-
eba [afaqiZe an. da sxv. 2004:69-80, tab.IV1653]. 
IV saTavsSi aRmoCenili Cafisa da xeladis 
analogiuri Tixis WurWeli dasturdeba 
qarTlis samefos teritoriaze gamovle-
nil II-III ss-iT daTariRebul Zeglebze. 
AsaTavsebSi dadasturda yavisferkeciani 
amforiskis Zirebi, moWiqu li da mouWiqa-
vi Tixis WurWlis nawilebi da sxva.
yavisferkeciani amforiskis Zirebis 
(tab. IV, inv.529, 531) analogiu ri Zirebi aR-
moCenilia iqve, armazcixis #2 da #3 aba-
noebis gamovlenisas. msgavsi artefaqte-
bi damaxasiaTebelia dasavleT saqarT-
velos ZeglebisaTvis da miCneulia adgi-
lobriv _ kolxur nawarmad (n. xoStaria, 
oT. lorTqi fa niZe). am tipis amforebis 
Semswavlel mkvlevarTa nawilis azriT ki 
- samxreT pontouri warmomavlobis unda 
iyos. isini zogadad gvianantikuri xaniT 
TariRdeba da didi raodenobiT aris aR-
moCenili gonio-afsarosSi, foTSi, bi-
WvinTaSi [gamyreliZe g. 1987:97-117; xal-
vaSi m. 2002:11,12]. amave periodisaa iqve 
gamovlenili ormagyuriani (inv. 550) am-
foris msgavsi amforis nawilebi [xalvaSi 
m. 2002: tab. V3,4]. saTavsebSi aRmCenilis ms-
gavsi keramika damaxasiaTebelia da das-
turdeba qarTlis gvia n antikuri xanis 
(ax.w. II-IV ss) namosaxlarebze [nikolaiSvi-
li v. 1993].A amave periodisaa, oRond orig-
inalobiT gamoirCeva saTavsebis gamov-
lenisas aRmo Ce nili doqi (tab.V, inv.555).
#2 da #3 saTavsebSi didi raodenobiT 
qvis dasamuSavebeli iara Rebi - culwer-
aqvi, weraqvebi, CaquCebi, paloebi, satexe-
bi, lomi aRmoCnda [tab.VI, inv. 625, 626, 641, 
642, 646, 647, 648, 649) . msgavsi iaraRi da-
dasturebulia eTnografiul yofa Si da 
mas bolo xanebamde iyenebdnen [bedukaZe 
s. 1961: 169-200, sur. 1; rexvia Svili n. 1953: 
61].
qvis dasamuSavebeli iaraRebidan 
SeiZleba gamovyoT culweraqvi. msgavs 
iaraRs antikuri samyaros qveynebSi iy-
enebdnen ZiriTadad xis dasa muSaveb lad 
[Roland Martin 1965:40-41]. rkinis nivTebs 
Soris aRsaniSnavia gami rebi, romlebiT-
ac arqiteqturul detalebs erTmaneTs 
abamdnen-akavSi reb dnen (tab.VI, inv. 657).
aRsaniSnavia sataZro kompleqsTan 
dakavSirebul #2 da #3 saTavsebSi 2011-
12 wlebSi aRmoCenili qvis dasamuSave-
beli iaraRebis teqnologiuri analizis 
Sedegebi (metalografia,qimiuri Sed-
geniloba, meqanikuri maxasiaTeblebi). 
Seswavlilia warmoebis rkinis lugvi, 
qvis dasamuSavebeli sameurneo daniS-
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nulebis iaraRi, aseve 2013 wels aRmoCe-
nili rkinis culi (restavratori ir. 
baqraZe). “gamokvleuli nivTebi warmoad-
genen Zveli, rkinis pirdapiri aRdgenis, 
civberviTi procesi saTvis damaxasiaTeb-
el rkina-foladis nawarms. lugvi rki-
nis struqturuli Seswavlis SedegebiT 
saxezea warmoebis Sualeduri produq-
ti, damaxasiaTe be li dabali meqanikuri 
TvisebebiT, masalis araerTgvarovnebiT 
da naxSir ba dis araTanabari ganawile-
biT. Seicavs didi raodenobiT widis Ca-
narTebs. Savaraudod, amgvari masalisa-
gan aris miRebuli CvenTvis saintereso, 
Seswav li li sameurneo-samSeneblo dan-
iSnulebis iaraRic, romlebic meqanikuri 
Tvisebebis gaumjobesebis mizniT, Semd-
gom damuSavebulia damatebiT mraval-
je radi cxeli plastikuri deformaciis 
qveS, sasurveli formisa da daniS nulebis 
foladis ferituli fazis mikrosi-
sale gazrdilia da icvleba 120-150kg/
mm2-is farglebSi, rac kazmSi arsebuli 
oqsididan aRdgenili siliciumis feri t-
Si gaxsnis SesaZleblobebiT unda aixsnas.
Tu gaviTvaliswinebT armazcixis 
nagebobaTa samSeneblo-arqiteqturuli 
nawilis mineralur Sedgenilobas (arq-
iteqturuli detalebi da ornamenti Ses-
rulebulia kirqvis tipis karbonatuli 
qanis gamoyenebiT, romlis sisale moosis 
skaliT 3-4 erTeulia), misi damuSaveba 
SesaZlebeli iqneboda gamokvleuli iara-
Ris saSualebiT, maTi diferencirebuli 
daniSnulebis da funqciis Sesabamisad” 
(g. inaniSvili, b. amaRlobeli).
brinjaos nivTebidan aRsaniSnavia 
sawolis-klines? Tu savarZlis fexisa 
da saxeluris nawili (tab.VII, inv. 575, 














































da T. farjanaZe). analogiuri nivTebi 
(damzadebis teqnikiT da morTulobiT) 
gavrcelebulia elinistursa da romaul 
xanaSi. kerZod, msgavsi artefaqtebi aR-
moCenilia Tanamedrove italiaSi-umbri-
aSi adgil fontevilSi, me-3 samarxSi. igi 
sawolis brinjaos fexebad aris miCne uli 
[Gens antiguissima Italiee. Antichita dall’Umbria 
a Leningrado, 1990:298-323 ]. Rru qusli 
Camosx mu lia da damuSavebulia dazgaze. 
simaRle- 12,7 sm. (perujis nacionaluri 
muzeumi. inv. 104784/43).
saTavsebSi aRmoCenili masala damaxa-
siaTebelia zogadad qar T lis samef os 
teritoriaze aRmoCenili pirveli sau-
kuneebis ZeglebisaTvis. amitom, misi ar-
sebobis xana amve periodiT unda ganisaz-
Rvros. xolo Zeglis ganadgureba ax.w. 
IV saukunis pirvel naxevarSi unda momx-
dariyo [nikolaiSvili v. 1993 da 1996ww]
2011-12wlbSigagrZeldasamuSaoebi 
`svetebiani darbazis~ dasavleTiT, axl-
a d gamovlenili namosaxlaris Sesaswav-
lad.150 m2 farTobze (nakv. 43812, 4813,6,9,12, 
524
3
), miwis awindeli zedapiridan 150-180 
sm-ze, ZiriTadad ori samSeneblo peri-
odis kuTvnili Senobebi gamovlinda: 
1) zeda fenis ori nageboba (saxli 
#3 da #4) qvatexilebiTa da qvaTlile-
biT aris nagebi da 80 sm-is simaRlezea 
SemorCenili(tab.VIII1). is ZiriTadad ax.w. 
IV-V ss-is masalebis (keramika) Semcvelia. 
sanimuSod aRvwerT zeda fenis erT-erT 
(#3) nagebobas.
saxli #3 (nakv. 48112 da 5243; tab. VIII1 )
#3 saxli II samSeneblo periods ekuT-
vnis (zevidan I samSeneblo horizonti). 
is nagebia qvatexiliTa da nawilobriv 
qvaTlilebiT (SemorCe nilia 80 sm-is si-
maRleze). saxli ZiriTadad O-W xazzea 
damxrobili da pirimxariT aRmosavle-
TiT, e.i. safasado mxare aRmosavleTidan 
hqonia (amJa mad nawilobriv dazianebu-
lia. ganazomebi: 550×260 sm). dasavleTis 
kedeli nagebia qvatexiliT, romelsac 
zogan Tixis filebic urevia. SemorCe-
nilia 7 rigi. Semtkicebulia Tixa-miwiT. 
nagebobis samxreT-dasavleT kuTxeSi _ 
pirvel rigSi sami qvaTlilia Cawyobili 
(zomebi: 50×50 sm; 43×50 sm; 48×50 sm). ked-
lis sigane saSualod 70-80 sm-ia. zur-
gi mxare miwis pirad Cans amoSe nebuli. 
CrdiloeTis kedelic qvatexiliTaa 
nagebi da SemorCenilia 60 sm-is simaR-
leze. misi sigrZe 300-400 sm-ia; sigane _ 
70-75 sm. CrdiloeTis kedelze midgmulia 
paraleluri kedeli. isic qvatexiliT 
aris nagebi da SemorCeni lia 35 sm-is si-
maRleze. samxreTis kedlis qveda rigSi 
gamoyenebulia qvaT li lebi. igi 150 sm-ze 
grZeldeba SW kuTxidan, Semdeg ki sakare 
Riobia 115 sm-is siganis. kari ebjineba 
saxlis aRmosavleTiT mdebare tixars (am 
varauds aZlierebs CrdiloeTis kedeli, 
romelic scildeba tixars da aRmosavle-
TiT vrceldeba). samxreTi kedlis sigane 
60 sm-ia. aRmosavleTi gamtixravi kedeli 
- 570 sm-zea SemorCenili. igi dasavleTis 
kedlidan 170 sm-ze mdebareobs. tixarSic 
- S nawilSi sakare Riobia gaWrili (sigane 
- 110 sm). sakare Riobis orive mxares TiTo 
qvaTlilia Cadgmuli (zomebi: 45×40×30 
sm.). satixre kedlis sigane 40 sm-ia. igi 
dazianebuli Cans N nawil Si. Tixatkepnil 
iatakze kramitis natexebia mimobneuli, 
romelTa Soris Tixis filis natexebic 
urevia. kramitebi rogorc standartuli 
(sigrZe - 48 sm, iRlia - 9 sm), aseve dam-
crobili zomisaa (sigrZe - 37 sm, iRliis 
simaRle - 6 sm). saxlis gadaxurvisas gam-
oyenebuli Cans qveda samSeneblo hori-
zontis kramitebi. kulturuli fenis 
gamosavlenad #3 saTavsis Sua nawilSi 
gavavleT Txri li (240×170 sm), romelSiac 
gamovlinda adreuli periodis qvaTli-
lebi. or-ori qvaTlili paralelurad 
aris Cadgmuli _ 180 sm-is daSorebiT 
(zomebi: 80×55×45 sm; 85×50×45 sm; 80×53×45 
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sm; 82×60×45 sm.). es qvaTlilebi TiTqos 
dasavleTiT arsebuli kompleqsisken 
misasvlels warmoadgens. igi dasavle-
TiT gvian gaWrili sameurneo ormos (dm. 
_ 110 sm.) unda daezianebina. qvaTlilebi 
zeda ori samSeneblo horizontis nageo-
bebze adreuli Cans.
#3 saxlis samxreT kedelSi gaWrili 
sakare Riobis meSveobiT #4 saTavsSi 
gavdivarT.
2) qveda _ meore samSeneblo periodis 
xuTi nagebobis wina-safasado nawili 
gamoikveTa (saxli ## 1,2,5,6,7,8).
2013 wels ki - TiTqmis srulad gamov-
linda ## 1,2,5,6,7 saxlebi. maTgan das-
av leTiT kidev sami saxli aRmoCnda (## 
9,10,11), romlebic dasavleTiT - nawi-
lobriv gauTxrel farTobSi Sedis(tab.
III, VIII2-IX1). GvaqveynebT erT-erTi kargad 
daculi saxlis (#2) aRwerilobas.







pirveli saxlis samxreTiT mdebareobs 
da oTxive kedliT aris warmodge nili. 
safasado mxare aRmosavleTiT aqvs ori-
entirebuli. misi CrdiloeTi kedlis 
gaswvriv gaWrilia sakare Riobi (siganea 
- 1,30 sm). am kedlis sigrZe 5,90 m-ia. is #1 
saxlis samxreTiT mdebare saziaro kede-
lia. dasavleTis kedlis sigrZe 6,65 m-ia, 
xolo aRmosavleTi - paraleluri kedli-
sa - 6,55 m. kedlebis sigane saSualod 0,80 
m-ia. aRmosavleTi kedlis gaswvrivac 
- samxreTis kedelSi sakare Riobia gaW-
rili (sigane - 1,15 m), samxreTiT mdebare 
#5 saxlSi gasasvlelad. yvela kedeli 
qvis erT riga safuZvelze aliziT aris 
nagebi (zomebi: 52×52×12-14 sm an misi nax-
evari). alizis kedlebis safuZveli didi 
zomis qvatexilebiT (zomebi: 60×40; 45×30; 
60×34; 75×50; sisqe - 5-7 sm) erT rigad da 
or mwkrivad aris nawyobi. Sua nawili 
Sevsebulia wvrili qvebiTa da zogan 
kramitis natexebiT. kedelze aliziswyo-
bis 4-5 rigia SemorCenili - 60-70 sm-is si-
maRleze. N da S kedlebic daaxloebiT am 
simaRleze SemorCa.
iatakze Caqceuli kramityrili-
dan daiTvleba 47 brtyeli da 30 Rari-
ani kramiti. meore saxlis ganazomebia: 
6,65×5,30 m, e.i. sul. 35,2 m2.
amrigad, CrdiloeTidan samxreTis 
mimarTulebiT - 35 m-is sigrZeze or rig-
ad ganlagebuli 8 saxli gamovlinda (## 
1,2,5,6,7- pirvel rigSi da ## 9,10,11 - meo-
re rigSi), romlebic erT donezea gamar-
Tuli, erTnairi teqno lo giiTaa nagebi 
da erTi tipis kramitiTaa gadaxuruli. 
yvela saxli erTma neTTan sakare Riobe-
biT - gasasvlelebiT aris dakavSirebuli 
da buneb rivia, isini sinqronulia- erT 
dros funqcionirebda.
iq aRmoCenili mwiri masala safuZvels 
gvaZlevs es saxlebi erTi arqiteqturu-
li kompleqsis nawilebad miviCnioT da 
zogadad II-III ss-iT davaTariRoT. xolo 
misi ganadgureba SeiZleba ufro konkre-
tulad IV saukunis dasawyisSi an pirvel 
naxevarSi vivaraudoT. am TariRs mxars 
uWers namosaxlaris sxvadasxva saxlebSi 
aRmoCenili artefaqtebi: ase magali-
Tad: pirveli saxlis kramit yrilis qveS 
gamovlenili yelwiboiani xeladis (tab. 
XI, inv.663) analogiu ri Tixis WurWeli 
aRmoCenilia qarTlis gvianantikuri 
xanis namosaxlareb sa da samarovnebze 
[lomTaTiZe g. 1977: 34-37, tab.XIII; niko-
laiSvili v. 1993:tab. XXXI2; bragvaZe z. 
2000: tab. VII
2,6
]. meeqvse saxlSi aRmoCenili 
bavSvis saTamaSos natexis (inv.670) msgav-
si kargad daculi nakeToba aRmoCenilia 
mcxeTaSi _ mcxeTis goris IV-V ss-iT da-
TariRebul fenaSi [afaqiZe an., kalandaZe 
al., nikolaiSvili v. 1978: 63-64]. iqve, #6 
saxlis Caqceuli saxuravis kramityril-
Si aRmoCnda minis sanelsacxeble (tab. XI, 
inv.667), romlis msgavsi minis WurWeli 
didi raodenobiTaa gamovlenili urb-
nisis gvianantikuri xanis samarovanze 
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[saginaSvili m. 1970: sur. 96-122; 126-153]. 
agreTve, amave periodis aRmosavleT 
saqarTvelos samarovnebsa da namosax-
larebze [lomTaTiZe g. 1977:32-33, tab. XI]. 
Aam TariRs mxars ubams agreTve, kramitebi, 
romliTac gadaxurulia uklebliv yvela 
nageboba. isini tipolo giurad swored 
II-III ss-Si aris gavrcelebuli [ZnelaZe 
m.1987].
#10 da #11 saxlis iatakis CaWris Sem-
deg aRmoCnda adreuli kulturuli fena, 
romelic Seicavda wiTlad da Savad gamom-
wvari qusliani jamebisa da pirmoyrili 
brtyelZira jamebis natexebs (tab. XI, inv. 
679,681,683). es fena adreul nagebobas 
unda ekuTvnodes. am tipis jamebi - qus-
liani da brtyel Zira - damaxasiaTebelia 
Zv.w. II-I ss-is ZeglebisaTvis. magaliTad, 
orive tipis jamebi, rogorc wiTlad an-
gobirebuli, aseve Savpriala, gvxvdeba 
samTavros samarovanze, kerZod, qvevrsa-
marxebSi [Иващенко М. 1945:109-127].
#11 saxlis samxreT-aRmosavleT 
kuTxesTan, samxreTis kedelSi CaWrilia 
Tone (dm - 60 sm, SemorCenili siRrme - 60 
sm), romelic kramitis natexebiTa da na-
criT iyo Sevsebuli. garSemo aRmoCnda 
Tixatkepnili iatakis nawili, romelic 
zeda donis nagebobis naSTi unda yofil-
iyo. iq aRmoCnda Tixis WurWlis natexebi 
da brinjaos budeabmuli mSvildsakinZi. 
igi IV s-iT TariRdeba [afxazava n. 1979:12-
13]. es Tone da masTan dakavSirebuli ia-
takis naSTi warmoadgens terminus ante 
quem-s # 11 saxlisaTvis da zogadad am 
samSeneblo horizontis nagebobebisaT-
vis.
garda amisa, gamovlinda qvatexiliT 
da riyis qviT nagebi saxli #12, rome lic 
uSualod #6 nagebobaze Cans gamarTuli 
da dakavSirebulia `orsena kiani nagebob-
is~ samxreT-dasavleT kuT xesTan (tab. 
IX2).G
gviandeli nagebobis (# 12) samxreT 
kedelSi, ageTve, namosaxlaris iatakis 
gamovlenisas aRmoCnda karbonatuli 
kirqvisgan gamoTlili arqiteqturuli 
detalebi (xbos gamosaxulebiani proto-
ma, xaris Tavis gamosaxuleba, akro te ri-
oni, kapitelis(?) nawili) (tab. X, inv.675, 
676, 677). aRniSnuli ariteqturuli de-
talebi, iqve adre gamovlenil lomis ga-
mosaxulebian frizTan erTad, rogorc 
Cans, ufro adreuli nagebobis fasads am-
kobdnen. aRniSnuli frizi gvianelinis-
tu ri xaniT daTariRda [afaqiZe an. kalan-
daZe al., nikolaiSvili v. 1978: 55].
“svetebiani darbazis” CrdiloeTiT 
gamoikveTa qvaTlilebiT nagebi kedeli, 
romelSic gaWrilia sakare Riobi. igi, 
rogorc Cans, “orse na kiani nagebobis” 
qveS arsebuli qvaTlilebiani nagebobis 
kompleqss ukavSirdeboda. aRniSnu li 
kedeli sakare Riobis Semdeg dasavleT-
iT grZeldeba da qvaTlilebis erTriga 
wyobiT reliefs miuyveba, Semdeg meore 
terasaze arsebuli namosax laris qveS Se-
dis (nakv.438,12).Uufro gvian - am kedelze 
brtyeli, arastan dartuli kramitebiT 
saniaRvre gaumarTavT (tab. XII).
A armazcixeze ukanasknel wlebSi Ca-
tarebuli gaTxrebi erTxel kidev miu-
TiTebs im gacxovelebul kontaqtebze, 
romelic hqonda qarTlis samefos (ibe-
rias) antikuri civilizaciis qveynebTan, 
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1989-1991 wlebSi saqarTvelos mec-
nierebaTa akademiis arqeologiuri 
kvle vis centris TeZmis xeobis arqe-
ologiurma eqspediciam (xelmZRvaneli 
_ z. TorTlaZe, monawileebi: a. soxaZe, 
g. abulaSvili, T. qemokliZe, d. jmuxaZe, 
e. qumsiaSvili, g. qemokliZe, r. xomasur-
iZe). gostibesa da mis SemogarenSi, savele 
da sadazvervo samuSaoebis Sedegad ori 
arqeologiuri Zegli aRmoaCina: 1. zemo 
gostibes adreuli Sua saukuneebisa 
[TorTlaZe z. 2006: 85-90] da 2. qvemo gos-
tibes gvianantikuri xanisa da adreuli 
Suasaukuneebis samarovnebi.
gostibe kaspis municipalitetis 
mTiani sofelia. is mdinare mtkvris 
samxreTiT, mcire kavkasionis qedis 
aRmosavleT nawilSi erT-erTi Stos 
daboloebis, TrialeT-arjevanis qe-
dis xeobaSi (zRvis donidan 1530-1600 m 
სimaღleze) mdebareobs. am qediT gos-
tibes xeoba istoriuli TrialeTis magis-
traluri gzis or mniSvnelovan adgils, 
manglissa da kldekars akavSirdeba. md. 
gostibeswyali, romelic aRmosavleTi-
dan dasavleTisaken miedineba, sofels 
Suaze hyofs da rkonTan, or Senakadad 
(vicxa da Teknela) md. TeZams erTvis. Tan-
amedrove dasaxleba ori soflisgan: zemo 
gostibesa da qvemo gostibesagan Sedgeba 
(maT Soris daSoreba 1, 5 km-ia).
TeZmis xeobis arqeologiuri eqs-
pediciis mier gostibeSi warmoebul 
gaTxrebs win, 1988 wels Catarebuli sa-
dazvervo samuSaoebi uswrebda. am sam-
uSaoebis mizani iyo im arqeologiuri 
Zeglebis gamovlena da Seswavla, rom-
lebic erTi mxriv, sofelSi axali gzis 
gayvanisas dazianda, xolo meore mxriv, 
adgilobrivi mosaxleobis mier miwis ze-
dapiris araerTgzis damuSavebisas nad-
gurdeboda (me-20 saukunis 50-ian wlebSi 
barSi iZulebiT Casaxlebuli TeZmis xeo-
bis mosaxleobis nawili 1980-ian wlebSi 
sof. gostibeSi ukan daabrunes; sofeli 
zemo da qvemo gostibe axali saavtomo-
bilo gzis orive mxares dasaxlda. gzis 
gayvanam da SemdgomSi sameurneo miwebis 
plantaJiT damuSavebam arqeologiurad 
mniSvnelovani mravali kulturuli fena 
gaanadgura, arqeologiuri Zeglebi sagr-
Znoblad daaziana, zogic srulad mospo. 
adgilobrivi mosaxleobis informaciiT, 
romelic 1988 wels gaxda CvenTvis cno-
bili, miwis samuSaoebis Sesrulebisas ze-
dapirze iyreboda didi raodenobiT ri-
yis qvebi da filaqvebi, adamianTa ConCxis 
Zvlebi, brinjaos, vercxlisa da oqros 
nivTebi, monetebi, Tixisa da minis WurW-
lis fragmentebi. nivTebis didi nawili 
daikarga, nawili - kaspis mxareTmcodne-
obis muzeumSia daculi. 1988 wels auci-
lebeli gaxda saswrafo arqeologiuri 
gaTxrebi, ra mizniTac Seiqmna TeZmis xe-
obis arqeologiuri eqspedicia). zemo da 
qvemo gostibeSi eqspediciis mier winas-
war Catarebulma saZiebo samuSaoebma or-
mosamarxi da qvayuTebi gamoavlina, ramac 
iq samarovnebis arseboba daadastura.
qvemo gostibes arqeologiuri Zeg-
li md. gostibeswylis marjvena mxares, 
xelovnurad gadaWrili borcvis mos-
worebul velze mdebareobs. misgan 
Crdilo-aRmosavleTiT patara gorakia, 
romelic, savaraudod, adreuli xanis 
gora-namosaxlari unda yofiliyo. amis 
maCvenebelia gorasa da mis mimdebare 
teritoriaze Camonarecxi, zedapirulad 
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akrefili masala, sxvadasxva zomisa da 
formis kaJisa da obsidianis anatkecebi 
da Tixis WurWlis fragmentebi. Zeglis 
zeda kulturuli fena dazianebuli da 
TiTqmis ganadgurebuli dagvxvda (wleb-
is ganmavlobaSi es teritoria saqonlis 
sadgomad gamoiyeneboda; 80-ian wlebSi 
is Rrma plantaJiT damuSavda; mosaxleo-
bis informaciiT miwis zedapirze xSirad 
Cndeboda adamianis ConCxis fragmente-
bi da Zvirfasi liTonis nivTebi (oqros 
sakidi, sayureebi, beWedi. samwuxarod, 
nivTebi daikarga). Zeglze zedapirulad 
akrefilma arqeologiurma masalam, Zir-
iTadad sxvadasxva daniSnulebis Tixis 
WurWlis natexebma da nivTebma, savarau-
dod, namosaxlaris kvali gamoavlina. 
samwuxarod, es fena imdenad iyo ganad-
gurebuli, rom ver moxerxda misi saTana-
dod Seswavla.
winamdebare statiis mizania qvemo 
gostibes samarovnis masalebis Seswavla. 
Cven mier gavlebul TxrilSi, romlis 
saerTo farTobi 464 kv. m-ia (29×16 m), sul 
30 samarxi gaiTxara, maTgan 19 qvayril-
iani ormosamarxia (NN1-7,15-26), 8 - qvayuTi 
(NN8,9,9*, 10,11,12, 12*,27) da 3 - filaqvebiT 
gadaxuruli ormosamarxi (NN13,14,14*). sa-
marxebi samarovnis samxreT-dasavleT 
(NN1-7,13,14,14*,15-20) da Crdilo-aRmosav-
leT (NN8,9,9*,10,11,12,12*,21-27) nawilSia 
koncentrirebuli (tab. I). inventars 
TerTmeti qvayriliani ormosamarxi 
(NN1,2,3,4,7,15,16,17,18,19,20) Seicavs (zemo da 
qvemo gostibes samarovnis masala dacu-
lia saqarTvelos erovnuli muzeumis 
s. janaSias saxelobis arqeologiur da 
numizmatikur koleqciaTa fondebSi (sa-
koleqcio N1-2003)). 
samarovnis Crdilo-aRmosavleT na-
wilSi miwis zedapiridan 0,7 m siRrmeze 
qvisgan nagebi Zlier dazianebuli, sava-
raudod, qvatalaxze nagebi kedeli aR-
moCnda (kedlis qvebis dRevandeli gan-
lageba, romelic Crdilo-aRmosavleT-
iT glexis samosaxloSi gadadis, Zeglis 
samomavlo kvlevis perspeqtivas qmnis). 
Camoqceuli kedlis qvebis grovaSi didi 
raodenobiT naxSiri da Tixis sxvadasx-
va WurWlis fragmentebi gamovlinda. 
fenaSi aRmoCenili sxvadasxva kerami-
kuli fragmentidan aRsaniSnavia gamar-
mariloebuli kirqvisagan damzadebuli 
WurWlis Ziris fragmenti (geoqimiurma 
analizma aCvena, rom qani Sedgeba kalci-
tis, CaCO-3 kargad gadakristalebuli 
marcvlebisagan. kalcitis kristalTa 
zoma 0,4 – 1,4 mm-ia. aseTi qani sof. gos-
tibes maxloblad arsad ar gvxvdeba). ke-
deli dasavleTis mimarTulebiT wyde-
ba. es monakveTi Seswavlili farTobis 
yvelaze dazianebuli nawilia. garSemo 
mofantuli qvebis grovaSi naxSiris sqe-
li fena, adamianis ConCxis, msxvilfexa 
saqonlis Zvlebisa da Tixis WurWlis 
fragmentebi aRmoCnda; maT Soris - didi 
raodenobiT Tixis WurWlis yelis natex-
ebi. savaraudod, samarovnis es nawili am 
kedlis mSeneblobisas unda dazianebu-
liyo. samarovnis Crdilo-aRmosavleTiT 
0,38 - 0,4 m siRrmeze, savaraudod sakul-
to-sameurneo daniSnulebis (gegmaSi 
wriuli formis) xuTi ormo aRmoCnda, 
maT zemodan qvayrili iyo. ormoebSi sx-
vadasxva siRrmeze (1 - 1,75 m) cxovelTa 
Zvlebis umniSvnelo naSTebi da Tixis 
WurWlis mcire fragmentebi gamovlinda; 
ormoebSi naxSiris fenac Cndeboda. miwis 
zedapiruli damuSavebisas, samarovnis 
Crdilo-aRmosavleTiT, qvebis grovaSi 
Tanamedrove miwis zedapirze 0, 24 m-is 
simaRleze oqros moneta, iustine II-is 
solidi (565-578 ww) aRmoCnda; daaxloe-
biT 0,20 – 0,25 m siRrmeze ki - Ria wiTlad 
gamomwvari sqelkeciani (daax. 1 sm-is sis-
qis) fragmentirebuli qvevri. 
qvemo gostibes samarovanze Crdi-
lo-aRmosavleTsa da samxreT-dasavleT 
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nawilebSi ganlagebul samarxebs Soris 
brtyeli qvebis filebisagan Sedgenili 
dazianebuli wyoba gamovlinda, romel-
ic, savaraudod, nagebobis iataki unda 
yofiliyo. filafenili iatakis mosawyo-
bad filaqvebi iyo gamoyenebuli. iataki 
sruli saxiT araa SemorCenili, aklia 
Sualeduri da gverdiTi qvebi, Tumca 
Tavis droze iataki sagangebod yofila 
mowyobili. filaqvebis zoma da forma 
sxvadasxvaa. iatakis zomaa: 3,6X2,45m. mis-
gan samxreT-dasavleTiT Semdegi ormosa-
marxebia (##1,2,3,4,5,6,7,15-20) ganlagebu-
li: 
samarxi #1 samarovnis samxreT-dasav-
leT ubanze, I sadazvervo TxrilSi, miwis 
amJamindeli zedapiridan 0,18 m siRrmeze 
aRmoCnda. samarxi Zlier dazianebuli 
iyo. misi savaraudo zomaa: 1,8 X 1,67 m; 
micvalebulis Tavis qala mTlianad iyo 
daSlili, xolo fragmentirebuli Con-
Cxis Zvlebi - zedapirze gafantuli da 
qvebis grovaSi areuli. individis dakr-
Zalvis poza ver dgindeba. samarxiseuli 
inventari (tab. II, 1-17) Semdegia: vercx-
lis sami beWedi (1-3), vercxlis xuTi say-
ure (frag.) (4,5,6,7), vercxlis ilari (8), 
brinjaos rgoli (9), qarvis Tvali (10), 
vercxlis mZivi (11) da sxvadasxva zomisa 
da formis mZivebi (sardioni, mina, giSeri) 
(12-17); (sakoleqcio #1-2003:1-17). 
samarxi #2 aRmoCnda #1 samarxis aR-
mosavleTiT, miwis zedapiridan 0,24 m siR-
rmeze. samarxi dazianebuli iyo, Tumca 
qvebis ganlagebis mixedviT isic qvayril-
iani ormosamarxi unda yofiliyo; misi 
zomaa: 1,25 X 0,58 m; samarxSi micvalebuli 
TaviT aRmosavleTiT, marjvena gverdze, 
kidurebmokecil pozaSi esvena; Tavis 
qala ConCxs 0, 42 m-iT iyo daSorebuli. Zv-
lebis fragmentebi garSemo mimofantul 
qvebSi iyo areuli. ConCxidan samxreTiT 
0,5 – 0.6 m. manZilze moCalisfro Txelke-
ciani da muqwiTlad gamomwvari sqelke-
ciani Tixis WurWlis fragmentebi gamov-
linda; ConCxis marcxena kidurTan oqros 
beWedi (18) ido, marjvena kiduris TiTze 
micvalebuls vercxlis beWedi (20) eke-
Ta; mkerdis gaswvriv vercxlis gemiani 
beWedi (19) da samajuri (21) elaga; Con-
Cxis garSemo minis sxvadasxva zomisa da 
formis mZivebi (#22-25) iyo mofantuli 
(N1-2003:18-25); (tab. II, 18-25).
samarxi #3 aRmoCnda #2 samarxis 
samxreTiT miwis zedapiridan 0,45 m siR-
rmeze. samarxi nawilobriv dazianebuli 
iyo. misi zomaa: 1,25X0,8 m; samarxSi TaviT 
aRmosavleTiT ori micvalebuli ki-
durebmokecil pozaSi esvena: erTi - mar-
jvena gverdze, meore ki - marcxenaze; pi-
rveli ConCxis Tavisa da kisris garSemo 
minis sxvadasxva zomisa da formis mZive-
bi (tab. III, 7-22) iyo mofantuli, micvale-
buls marjvena majaze vercxlis sama-
juri (tab. III, 6-22) ekeTa (N1-2003:26-43). 
samarxi #4 aRmoCnda #2 da #3 samarx-
ebis aRmosavleTiT, Tanamedrove miwis 
zedapiridan 0,4 m siRrmeze. misi zomaa: 
0,8X0,6 m samarxSi micvalebuli TaviT 
aRmosavleTiT marjvena gverdze ki-
durebmokecil pozaSi esvena. Tavis qalis 
ukan, TxemTan, vercxlis ilari (tab. IV, 
1) ido, ybis ZvalTan – vercxlis frag-
mentirebuli beWedi (N1-2003:44,45).
samarxi #5 aRmoCnda ##1 da 2 sa-
marxebis gaswvriv, aRmosavleTiT, miwis 
Tanamedrove zedapiridan 0,5 m siRrmeze. 
samarxi dazianebuli iyo, ormo avsebu-
li - miwiTa da riyis qvebiT, romelSic 
Sereuli iyo adamianis Zvlebi da naxSiri. 
miwis Tanamedrove zedapiridan 0,1 m siR-
rmeze sxvadasxva ferisa da sisqis Tixis 
WurWlis natexebi da msxvilfexa saqon-
lis Zvlebi aRmoCnda. samarxis zoma 1,25 
m-is siRrmeze 1,5X1,35 m-ia. samarxi uin-
ventaroa.
samarxi #6 zemoaRwerili samarxebis 
aRmosavleTiT miwis zedapiridan 0,45 m 
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siRrmeze aRmoCnda. samarxze qvayrili 
iyo gamarTuli, romelSic adamianis 
ConCxis fragmentebi gamovlinda; qvebis 
raodenoba samarxis siRrmeSi matulob-
da; isini Sig Cacvenili unda yofiliyo; 
samarxSi miwis zedapiridan 0,57 m siRrme-
sa da 4X3,8 m farTobze marcxena gverdze 
dasvenebuli cxenis ConCxi aRmoCnda. is 
Crdilo-aRmosavleTidan samxreT dasav-
leTisaken iyo damxrobili. qvebi didi 
raodenobiT cxenis Tavis qalis garSemo 
iyo mogrovebuli. ConCxis preparaciis 
Sedegad dadginda, rom cxenis Tavis qala 
ConCxze iyo dasvenebuli. samarxSi qvebT-
an erTad gamovlinda: naxSiris fena, Ria 
mowiTalod gamomwvari Tixis WurWlis 
natexebi da wvrilfexa cxovelisa da 
frinvelis Zvlebi. ormosamarxi uinven-
taroa.
samarxi #7 aRmoCnda #6 samarxis 
samxreTiT 0,4 m daSorebiT miwis zedapiri-
dan 0,7 m siRrmeze. misi zomaa: 1,47X1,25 m. 
samarxSi micvalebuli TaviT aRmosav-
leTiT marjvena gverdze kidurebmoke-
cil pozaSi esvena. ConCxis Tavisa da kis-
ris garSemo sxvadasxva zomisa da formis 
mZivebi (sardioni, giSri, mina da pasta) 
iyo mofantuli (tab.V,7,8,9,13); Tavis qa-
las ukan, TxemTan – vercxlis ilari 
ido (tab. V,5), TavTan - vercxlis wyvili 
sayure (tab. V,3); ybasTan - vercxlis mon-
eta, gotarzes draqma, gulmkerdis areSi 
–brinjaos oTxi sakidi: ori - cxovelis 
skulpturuli gamosaxulebiT (tab.V,1) 
da oric - ovaluri formis, boloze mir-
Ciluli kopiT (tab.VI,7,8); ConCxis marcx-
ena majaze vercxlis samajuri aRmoCnda 
(tab.V,11) TiTze vercxlis mirCilulT-
valbudiani beWedi gema-intalioTi, ero-
sis gamosaxulebiT (tab.V,17). welis areSi 
Semdegi inventari gamovlinda: brinjaos 
xuTi zaraki (tab.VI,1,2,4,5,6), brinjaos 
Wviruli balTa da brinjaos rgoli (tab.
IV,2), iqve - aqatis mZivi, Sig gayrili brin-
jaos xviiT; aseve - minis, lurji feris 
ToTxmetwaxnagovani mZivi da rkinis niv-
Tis fragmenti (tab.V,2,10,12); balTis 
qveS - brinjaos zaraki enis naSTiT (tab.
VI,3) da vercxlis fibula (tab. V, 4); fex-
ebs Soris vercxlis moneta, avgustusis 
denari ido. micvalebuls Tavis qalasTan 
Tixis sami WurWeli edga: ori xelada da 
calyura qoTani; erT-erT xeladasTan 
ovaluri formis sardionis Tvliani 
vercxlis beWedi aRmoCnda (N1-2003:46-75); 
(tab.V,6,14,15,16). 
samarxi #8 filaqvebisagan kargad 
Sekruli qvayuTi samarovnis Crdilo-
aRmosavleT ubanze, nagebobis frag-
mentirebuli kedelidan 0,45 m-is daSore-
biT, miwis zedapiridan 0,35 m siRrmeze 
aRmoCnda (samarxebi ##8,9,9*, 10, 11, 12, 
12*, 27 samarovnis Crdilo-aRmosavleT-
iT aRmo Cnda. isini qvayuTebia). samarxi 
N8 sami filaqviT iyo gadaxuruli; qvayu-
Tis gverdiTa kedlebi sqeli da masiuri 
filaqvebia, Tavsa da boloSi ki – Txeli; 
TavTan qva gatexili iyo, Sua qva - daZru-
li pirvandeli mdgomareobidan. samarxis 
zomaa: 2,1X1 m. qvayuTis motkepnil da mo-
sufTavebul iatakze ori micvalebuli 
TavebiT aRmosavleTiT esvena. pirvelis 
ConCxi (zomiT 1,7 m) kargad iyo daculi; 
micvalebuls Tavi marjvniv hqonda mi-
brunebuli, is gulaRma esvena, xelebi 
muclis areze hqonda dawyobili; meore 
ConCxi, Zlier dazianebuli, ki marjvena 
gverdze kidurebmokecil pozaSi iyo 
dasvenebuli. qveda kidurebi miwaSi iyo 
CaSlili. samarxSi rkinis naSTi da mcire 
zomis minis WurWlis natexebi aRmoCnda. 
samarxi #9 nagebobis fragmentire-
buli kedlidan 0,84 m daSorebiT miwis 
zedapiridan 0,45 m siRrmeze aRmoCnda. 
qvayuTi sami filaqviT iyo gadaxuruli, 
maTgan - Sua qva daZruli da Suaze ga-
bzaruli. qvayuTis iatakad motkepnili, 
mosufTavebuli miwa iyo gamoyenebuli, 
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romelzedac oTxi micvalebuli TavebiT 
aRmosavleTiT esvena: pirveli - gulaRma, 
Tavi marcxniv hqonda mibrunebuli, xel-
ebi muclis areze hqonda dawyobili; me-
ore - marjvena mxares kidurebmokecil 
pozaSi; ori micvalebuli marjvena gver-
dze kidurebmokecil pozaSi zemodan iyo 
dasvenebuli. samarxi uinventaroa. 
samarxi #9* nagebobis kedlidan 
Camoqceuli qvebis grovaSi #9 qvayuTis 
CrdiloeTiT, miwis zedapiridan 0,4 m 
siRrmeze aRmoCnda. samarxi Zlier dazi-
anebuli iyo. masSi mcirewlovani bavSvis 
fragmentuli ConCxi da miwaSi CaSlili 
pastis mZivi gamovlinda. 
samarxi #10 miwis zedapiridan 0,4 m 
siRrmeze aRmoCnda. dazianebul qvayuTs 
gadaxurvis qva aklda; TavTan filaqva 
damtvreuli iyo. misi zomaa: 2X0,63 m. sa-
marxSi ori micvalebuli TaviT aRmosav-
leTiT esvena; pirvelis ConCxidan mxolod 
Tavis qala da ConCxis mcire fragmentebi 
SemorCa; is, savaraudod, marcxena gver-
dze esvena; masze zemodan meore micvale-
buli marjvena gverdze, kidurebmokecil 
pozaSi iyo dasvenebuli. samarxSi miwaSi 
CaSlili mowiTalo feris Tixis WurWlis 
mcire natexebi dafiqsirda.
samarxi #11 miwis zedapiridan 0,43 m 
siRrmeze aRmoCnda. is masiuri, uxeSad 
damuSavebuli sami filaqviT iyo gadaxu-
ruli; Tavsa da boloSi qvayuTis kedle-
bi TiTo-TiTo qvisgan iyo Sedgenili; 
TavTan mdebare qva gabzaruli iyo; gver-
diTi kedlebi or-ori Tanabari filaqvis-
gan Sedgeboda. samarxis zomaa: 2,15X0,86 
m. qvayuTSi micvalebuli (sigrZiT 1,68 m) 
gulaRma esvena; Tavis qala fuZeSi iyo 
motexili da win gadmovardnili, xelebi 
gulmkerdis areze hqonda dawyobili. sa-
marxi uinventaroa.
samarxi #12 miwis zedapiridan 0,45 m 
siRrmeze aRmoCnda. qvayuTis gadaxur-
vis filaqvebi daZruli iyo pirvandeli 
mdgomareobidan. kedlebad Tavsa da bo-
loSi TiTo-TiTo filaqva iyo gamoyen-
ebuli. gverdiT kedlebad ki - sam-sami. 
samarxis zomaa: 2,25X0,7 m. qvayuTSi ori 
micvalebuli TaviT aRmosavleTiT es-
vena; erTi - gulaRma, xelebi gulmkerdis 
areze hqonda dawyobili, Tavi odnav mar-
jvniv hqonda mibrunebuli; meore - ki 
gverdze iyo dasvenebuli. savaraudod, 
qvayuTSi meorad damarxvas hqonda adgi-
li. samarxi uinventaroa.
samarxi #12* nagebobis kedlis nan-
grevebSi, miwis zedapiridan 0,45 m-is siR-
rmeze aRmoCnda. fragmentirebuli, mcire 
zomis qvayuTidan, mxolod dazianebuli 
Tavis qala SemorCa. qvayuTis savaraudo 
zomaa: 0,55X0,3 m. ConCxis Zvlebis frag-
mentebsa da naxSiris fenaSi Savi feris 
Tixis WurWlis sami natexi da mowiTalo 
feris Tixis qoTnis yelis fragmenti 
amoikrifa. 
samarxi #13 zemoaRwerili qvayuTeb-
is dasavleTiT aRmoCnda (##13,14,14* 
samarxebi filaqviT gadaxuruli ormosa-
marxebia, romlebic ori ubnis - Crdilo-
aRmosavleTsa da samxreT-dasavleTis 
mijnaze mdebareoben). ormosamarxs sax-
uravad sqeli, masiuri, kuTxeCamotexili 
erTi filaqva efara. misi zomaa: 1,7X0,8 
m. samarxSi micvalebuli TaviT Crdilo-
dasavleTidan samxreT-aRmosavleTiT, 
marcxena mxares kidurebmokecil pozaSi 
esvena. Tavis qala tanisgan 0,2 m-iT iyo 
dacilebuli. samarxSi ofsidianis ram-
denime daumuSavebeli natexi da msxvil-
fexa saqonlis Zvlebi gamovlinda. 
samarxi #14 miwis zedapiridan 0,3 m 
siRrmeze aRmoCnda. ormosamarxi sami 
Tanabari zomis filaqviT iyo gadaxu-
ruli. qvebi adgilidan iyo daZruli. 
ormosamarxis zomaa: 1,32×0,74 m. samarxSi 
micvalebuli Crdilo-dasavleTiT damx-
obili, damjdar pozaSi iyo dakrZaluli, 
Tavis qala fexis kidurebTan ido. xelis 
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kidurebi tanis gaswvriv ewyo. samarxis 
zomaa: 1,43×0,43 m. ConCxis garSemo msx-
vilfexa saqonlisa da Tixis WurWlis 
fragmentebi gamovlinda.
samarxi #14* miwis zedapiridan 0,35 
m-is siRrmeze aRmoCnda. mniSvnelovnad 
dazianebuli samarxi, savaraudod or-
mosamarxi, filaqviT daxuruli unda yo-
filiyo, msgavsad ##13,14 samarxebisa. 
misi zomaa: 3,4×2,2 m. kargad gasufTave-
bul da datkepnil miwaze sami micvalebu-
li TaviT aRmosavleTiT esvena; fragmen-
tulad daculi ori ConCxi gaSotil po-
zaSi iyo, xelebi welis aresTan hqondaT 
dawyobili; xolo, Zalzed dazianebuli 
mesame ConCxidan mxolod Tavis qala 
SemorCa; is or ConCxs Soris ido; samarxi 
uinventaroa.
samarxi #15 qvayriliani ormosa-
marxi miwis amJamindeli zedapiridan 0,4 
m siRrmeze aRmoCnda. misi zomaa: 1,2X0,6 
m. samarxSi micvalebuli TaviT aRmosav-
leTiT marjvena mxares kidurebmoke-
cil pozaSi esvena. Tavis qalis ukan, Tx-
emTan, vercxlis ilari ido, kisris mida-
moSi sxvadasxva formisa da zomis minis 
mZivebi iyo mofantuli, iqve oTxwaxnaga 
formis vercxlis sayure aRmoCnda (tab.
VIII,2,5,6,7,8); gulmkerdsa da wels Soris 
brinjaos ori zaraki (erTi fragmentire-
buli) ido (tab. VII,2); welis areSi brinja-
os Wviruli balTa (tab.VII,1) da irmis ga-
mosaxulebiani brinjaos sakidi ido (tab.
VIII,1); micvalebuls marjvena majaze ver-
cxlis samajuri ekeTa, TiTze – vercxlis 
beWedi (tab.VIII,3,4); piris RruSi avgustu-
sis vercxlis denari aRmoCnda; fexis ki-
durebTan - vercxlis ori moneta, avgus-
tusis denari da gotarzes draqma (inven-
taris koleqciis #1-2003:76-89). ConCxis 
Tavis qalasTan muq da Ria wiTlad gamomw-
vari Tixis ori WurWeli iyo. samwuxarod, 
isini daikarga (eqspediciis muSaobis 
damasrulebeli etapi, 1991 weli, qveyana-
Si mimdinare politikur areulobas daem-
Txva. eqspediciam dagegmili savele sam-
uSao droulad daamTavra, Tumca ki bazis 
saswrafod datoveba mouxda. transpor-
tis ar qonis gamo zedapirulad akrefili 
masalis umetesi nawili da ##15,17,18 sa-
marxebidan mopovebuli Tixis WurWlebi 
adgilze darCa. Cveni aryofnis periodSi 
baza daarbies da gaZarcves). 
samarxi #16 aRmoCnda #15 samarxidan 
aRmosavleTiT, miwis zedapiridan 0,45 
m-is siRrmeze. misi zomaa: 1,4×0,8 m. samarx-
Si micvalebuli TaviT aRmosavleTiT 
marjvena mxares kidurebmoxrili esvena; 
Tavis qala dazianebuli iyo, wels qvemoT 
ConCxi - fragmentirebuli. micvalebu-
lis kisris midamoSi mZivebi (mina, giSeri) 
iyo mofantuli; ybis ZvalTan vercxlis 
moneta, gotarzes draqma ido; marjvena 
xelis TiTebTan - vercxlis beWedi; gul-
mkerdis areSi - rkinis rgoli (tab.IX,1-5). 
ConCxis alagebisas Tavis qalis qveS ori 
vercxlis moneta, gotarzes draqma aR-
moCnda (#1-2003:90-97).
samarxi #17 miwis zedapiridan 0,4 
m-is siRrmeze aRmoCnda. samarxSi ori 
micvalebuli TavebiT aRmosavleTiT 
esvena; erTi ConCxi - marjvena gverdze 
kidurebmokecil pozaSi; misi Tavis qa-
lis gaswvriv meore adamianis marjvena 
gverdze dasvenebuli mozrdili Tavis 
qala kisris malebis gareSe ido; pirveli 
micvalebulis Tavis qalis ukan, TxemTan, 
vercxlis ilari aRmoCnda; ybasTan – ver-
cxlis moneta - avgustusis denari da 
vercxlis sayure (fragmentebi). kisris 
midamoebSi sxvadasxva zomisa da formis 
mZivebi (mina, pasta) iyo mofantuli. 
micvalebuls welis areSi, brinjaos 
Wviruli balTis fragmenti (centraluri 
cxovelis, cxenis gamosaxuleba) brin-
jaos zarakTan erTad axlda; fexebTan 
vercxlis moneta, gotarzes draqma ido. 
pirvel ConCxTan muq wiTlad gamomwvari 
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ori Tixis qoTani elaga: erTi – Tavis 
qalasTan da meore - fexebTan. meore in-
dividis Tavis qalasTan oqros sayure, pi-
ris RruSi – vercxlis moneta, avgustu-
sis denari da legakeciani Tixis qoTani 
aRmoCnda (#1-2003:98-107); (tab. IX,6-11).
samarxi #18 miwis zedapiridan 0,6 m. 
siRrmeze aRmoCnda. samarxSi micvalebu-
li TaviT aRmosavleTiT marjvena gver-
dze kidurebmokecili esvena. samarxis 
zomaa: 1,7×0,9 m. dazianebuli Tavis qa-
lis ukan, TxemTan, vercxlis ilari (tab. 
XII,18) ido; ConCxis ybasTan Semdegi inven-
tari aRmoCnda: brinjaos fibula (tab. 
XI,6), brinjaos nivTi zed mikruli mZive-
biT, vercxlis ori moneta - avgustusis 
denarebi, vercxlis wyvili sayure, pata-
ra zomis, milisebri, daxvretili kbilebi 
da Zvlebi, iqve mZivebi (sardioni, mina, 
pasta, giSeri, mTis broli) iyo mofan-
tuli (tab. XII,1,4,9-17,19-22,24); moxril 
mklavTan - brinjaos orwiladi fibula 
(fragmenti) da vercxlis sami beWedi (tab. 
XII,5-7). micvalebuls welis areSi pirqve 
damxobili brinjaos Wviruli balTa da 
brinjaos rgoli (tab. X,1-2) aRmoaCnda; 
micvalebuli qsovilze iyo dasvenebuli. 
misi naSTi balTaze iyo mikruli. balTaze 
Sindis kurkebi da yurZnis wipwebi iyo mo-
fantuli. balTasTan ori mZivi aRmoCnda: 
erTi aqatis - didi naxvretiT, Sig Car-
Cenili brinjaos spiralurad daxveuli 
milakis naSTiT, meore – sakidis formis 
(tab.XII,8,23); aseve - brinjaos cxra za-
raki (erTi fragmentirebuli) (tab. 
XI,1,3,4,5,7,8,9,10) da brinjaos oTxi sakidi 
iyo: 1) bikonusuri formis, 2) gofrirebu-
li - ori daboloebiT, romelzedac rki-
nis gaurkveveli nivTi iyo mikruli (tab. 
XI,2,11), 3) samferda, 4) irmis gamosaxule-
biani (tab. XII,2,3); fexebTan - vercxlis 
moneta - gotarzes draqma. micvalebuls 
TavTan Tixis sami WurWeli edo: moCal-
isfro feris ori xelada da erTi – muq 
wiTlad gamomwvari calyura qoTani (#1-
2003:108-149). 
samarxi #19 aRmoCnda #18 samarxis 
samxreTiT, miwis zedapiridan 0,4 m-is 
siRrmeze. samarxis zomaa: 1,54X0,7 m. sa-
marxi dazianebuli iyo. masSi micvalebu-
li TaviT aRmosavleTiT marjvena gver-
dze kidurebmokecili esvena. Tavis qalis 
dazianebuli fragmentebi iqve iyo mob-
neuli, yba mkerdamde hqonda Camotanili. 
ConCxis Zvlebidan qveda kidurebis mcire 
fragmentebi iyo SemorCenili. inventari 
Semdegia: ori dazianebuli sayure: erTi 
– brinjaosi, meore - vercxlis da brin-
jaos nivTi (tab. III,1-3); (#1-2003:150-152). 
samarxi #20 aRmoCnda #19 samarxidan 
samxreTiT, 1 m-is daSorebiT, miwis amJa-
mindeli zedapiridan 0,38 m-is siRrmeze. 
ormosamarxis gadaxurva dazianebuli 
iyo, qvebi garSemo eyara. samarxis zomaa: 
0,9×0,7 m. samarxi ori micvalebulisTvis 
iyo gankuTvnili. maTi ConCxebi cudad 
iyo daculi, Tavis qalebi - dazianebuli. 
orive, savaraudod, TaviT aRmosavleTiT 
marjvena gverdze kidurebmokecili es-
vena. marcxena micvalebulis Tavis qala 
ConCxis mkerdze iyo damxobili. inven-
tari Semdegia: vercxlis beWedi da giS-
ris mZivebi (#1-2003:153,154); (tab.III,4,5). 
samarxi #21 miwis zedapiridan 0, 35 
m-is siRrmeze aRmoCnda. is Zlier dazi-
anebuli iyo. misi zomaa: 1,3X0,85 m. sa-
marxSi adamianis ConCxi ar aRmoCnda. mi-
wis zedapiridan 1,50 m siRrmeze (samarxis 
zoma: 1,9X1,5m) wvrilfexa cxovelis ybis 
fragmenti, mowiTalo feris Tixis Wur-
Wlis natexi da didi raodenobiT naxSiri 
dadasturda.
samarxi #22 aRmoCnda #21 samarxidan 
1 m-is daSorebiT miwis zedapiridan 0,4 
m-is siRrmeze. aRniSnuli samarxic Zlier 
dazianebuli iyo. misi zomaa: 1,3X0,9 m. sa-
marxSi 1,68 m-is siRrmeze (zoma: 2,1X2,5 m) 
mowiTalo feris Tixis WurWlis natex-
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ebi, wvrilfexa cxovelis Zvlis naSTi da 
aqa-iq naxSiri aRmoCnda. samarxSi adami-
anis ConCxi ar dadasturda. 
samarxi #23 aRmoCnda #22 samarxidan 
samxreTiT, 1,2 m-is daSorebiT, miwis ze-
dapiridan 0,38 m-is siRrmeze. misi zomaa: 
2,5X1,5 m. dazianebul samarxSi micvalebu-
li, savaraudod, TaviT Crdilo-aRmosav-
leTiT marjvena gverdze kidurebmoke-
cili esvena. ConCxis Tavis qala miwaSi 
iyo CaSlili, kidurebi - dazianebuli. 
samarxSi CaSlili brinjaos beWdis mcire 
fragmenti SemorCa.
samarxi #24 nagebobis kedlidan 
Camoqceuli qvebis grovaSi miwis zeda-
piridan 0,4 m-is siRrmeze aRmoCnda. misi 
zomaa: 1,8X1,2 m. samarxi dazianebuli iyo. 
adamianis ConCxis Zvlebi zedapirze iyo 
amoyrili da qvayrilis grovaSi areuli. 
samarxSi ori micvalebuli, savaraudod, 
TaviT Crdilo-aRmosavleTiT marjvena 
gverdze kidurebmokecili esvena. inven-
taridan daSlili cilindruli formis 
giSris mZivebi da mcire zomis, gaurkveve-
li daniSnulebis brinjaos nivTis natexi 
gadarCa.
samarxi #25 aRmoCnda #24 samarxidan 
dasavleTiT, 0,7 m-is daSorebiT, miwis ze-
dapiridan 0,38 m-is siRrmeze. misi zomaa: 
1X0,85 m. dazianebul samarxSi micvale-
buli TaviT Crdilo-aRmosavleTiT 
marjvena gverdze kidurebmoxrili es-
vena. ConCxi fragmentulad iyo SemorCe-
nili, Tavis qala – daZruli pirvandeli 
mdgomareobidan. samarxi uinventaroa.
samarxi #26 aRmoCnda #24 da #25 sa-
marxebidan samxreT-dasavleTiT (1,5 - 3 
m-is daSorebiT) miwis zedapiridan 0,45 
m-is siRrmeze. misi zomaa: 2,05X1,6 m. sa-
marxi dazianebuli iyo. usistemod dayri-
li qvebis grovaSi mowiTalo-moyviTalo 
feris Tixis WurWlis natexebi aRmoCnda; 
xolo 0,5–0,9 m-is siRrmeze naxSiris fena 
gamoikveTa; samarxSi 1,15 m-is siRrmeze 
borblisebri formis, moyavisfro feris 
Tixis kviristavi da sipi qva (zomiT: 
0,85×0,5 m) iyo. samarxSi 2 m-is siRrmeze 
kvlav naxSiris fenam imata. samarxi ar 
Seicavda adamianis ConCxsa da inventars. 
samarxi #27 aRmoCnda #26 samarxidan 
0,45-0,5 m-is daSorebiT miwis zedapiridan 
0,6 m siRrmeze. samxreTiT misi uSualo 
gagrZeleba samarovnis centrSi mdebare 
filafenili iatakia. samarxi masiuri 
filaqvebisgan mWidrod Sekruli qvayu-
Tia. samarxis kedlebad da saxuravad 
sqeli, monacrisfro, mkvrivi qviSaqvis-
gan Sedgenili TiTo-TiTo filaqva iyo 
gamoyenebuli; maT damuSavebis kvali 
ar emCneodaT. samarxis kedlebis zomaa: 
1,7×1,7 m saxuravis - 1,74×1 m. samarxi mi-
wiT iyo amovsebuli. masSi micvalebuli 
TaviT Crdilo-aRmosavleTidan samxreT-
dasavleTisken gaSotil pozaSi esvena, 
xelebi mkerdze ewyo. ConCxis prepar-
aciisas gamovlinda, rom micvalebulTan 
erTad samarxSi xaris Tavi iyo Cafluli; 
miuxedavad imisa, rom is daZruli iyo pi-
rvandeli mdgomareobidan, savaraudod, 
marcxena gverdze unda yofiliyo dasven-
ebuli. samarxSi didi raodenobiT saSua-
lo zomis qvebi elaga; miwis Tanamedrove 
zedapiridan 1,35 m-is siRrmeze wvril-
fexa cxovelis ybisa da neknebis naSTi 
gamovlinda, xolo 2,2 m-is siRrmeze - Ria 
da muq-mowiTalo feris Tixis WurWlis 
fragmentebi. savaraudod, Tixis WurWe-
li samarxSi unda CaemtvriaT. 
rogorc zemoT aRvniSneT, qvemo 
gostibes samarovanze samarxiseuli in-
ventari TerTmet ormosamarxSi dadas-
turda (##1,2,3,4,7,15,16,17,18,19,20). maT 
Soris iaraRi ar gvxvdeba. aRmoCenili 
artefaqtebi ki ZiriTadad iyo tansac-
melTan dakavSirebuli nivTebi, samkauli 
da numizmatikuri masala. winamdebare 
statiaSi ganvixilavT mxolod im nivTebs, 
romlebic mniSvnelovnad migvaCnia Zeg-
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lis dasaTariReblad.  
keramikuli nawarmi sruli saxiT 
mxolod #7 samarxidan SemogvrCa. esaa: 
ori xelada da erTi qoTani. mcire zomis 
moCalisfro wiTlad gamomwvari Txel-
keciani, yelwiboiani Tixis xeladebi 
(tab.V,14,16), romelTac pirsa da mx-
arze daZerwili aqvT maRali, ovalur-
ganivkveTiani yuri (erT maTgans mxarze 
vertikaluri, mokle naWdevebis zoli 
Semouyveba). dasaxelebuli tipis Tix-
is WurWli saqarTveloSi gvianantikur 
xanaSi Cndeba. maT vxvdebiT ax.w. III s-is 
bolo da IV s-is damdegiT daTariRebul 
samarxebSi. kerZod, aragvis xeobaSi, 
Jinvalis samarovanze (mravalricxo-
van Tixis WurWels Soris am tipis 25 xe-
lada dadasturda) [CixlaZe v. 1999: 46, 
tab. CI,CII]; maTi analogi cnobilia: axali 
Jinvalis samarovanis [ramiSvili r. 1983: 
tab. XLIII,2, 09-1-73-230; XLV,1, Ji-72-283], urb-
nisis [WilaSvili l. 1964: 60, tab. XXII, 60-
68], zRuderis [nemsaZe g. 1969: 53], erwosa 
[ramiSvili r. 1971] da modinaxes [nadiraZe 
j. 1975: tab.XVIII2] gvianantikuri xanis 
samarovnebidan. rac Seexeba calyura, 
sqelkecian da muqwiTlad gamomwvar qo-
Tans (tab.V,15), misi msgavsi Jinvalis sa-
marovanze gvxvdeba [CixlaZe v. 1999:LVII16, 
XXVII77]. axali Jinvalis samarovanze msgav-
si WurWeli #7 samarxSi aRmoCnda. samarxi 
ax.w. III s-is meore naxevriTa da IV s-is dam-
degiT TariRdeba [ramiSvili r. 1983: 96, 
114, sur. 75]. 
tansacmelTan dakavSirebuli niv-
Te bidan qvemo gostibes samarovanze 
sami fibula da brinjaos oTxi Wviruli 
balTa aRmoCnda. rkalisebri fibulebi: 
erTi – vercxlisa orwiladi, rkalis 
Semsxvilebul nawilze iribnaWdevebi-
ani ornamentiT Semkuli (tab.V,4) da ori 
(erTi fragmentirebuli) - brinjaosi, 
orwiladi, mSvildSemsxvilebul Sua 
nawilze Tevzifxursaxiani (tab. XI,6). 
fibulebis aRniSnuli tipi, mkvlevarTa 
azriT, jer kidev rkinis xanaSi Cndeba da 
gvianantikuri xanis bolomde saqarT-
velos sxvadasxva mxareSi gvxvdeba. maT 
adgilobriv nimuSad miiCneven. isini ar-
qauli, samxreTkavkasiuri fibulebia da 
maTi prototipebi mcire aziaSi iZebneba 
[Куфтин Б. 1949: 22,23]. rkalisebri fibuleb-
is gavrcelebis areali ZiriTadad Sida 
qarTli da argveTia. awyuris, axalgori-
sa da soxTis samarovnebze isini ax.w. I-V 
ss-iT daTariRebul samarxebSia aRmoCe-
nili. stirfazis #4 samarxSi aRmoCenili 
msgavsi fibula ax.w.IV saukuniTaa daTa-
riRebuli [afaxazava n. 1979: 6,11,35; tab. 
I14; tab. V22-27]. Jinvalis samarovanze ori 
cali msgavsi fibula ax.w. III-IV ss daTari-
Rebul #563 ormosamarxSi dadasturda 
[CixlaZe v. 1999: LXIV12,13.]. 
qvemo gostibes samarovanze oTx 
qvayrilian ormosamarxSi (##7,15,17,18) 
brinjaos oTxi Wviruli balTa (tab. IV,2; 
VII,1; IX,8; X,1) aRmoCnda. maTgan erTi da-
zianebulia, Tumca kompozicia ikiTxeba, 
xolo #17 samarxis balTa fragmentulia 
da mxolod centraluri cxovelis, cx-
enis, gamosaxulebaa srulad SemorCeni-
li. rogorc Cans, is micvalebuls samarx-
Si am saxiT Caayoles (tab.IX,8). gostibes 
oTxkuTxa formis balTebis kompozicia 
oTxfiguriania; centraluri cxoveli 
cxenia; Tanmxlebi - xari, ZaRli, kvici, 
frinveli. balTebs garSemo ornamentu-
li saxis (reliefuri wnuli da zenuri 
xviebis zolebi) CarCo Semouyveba. CarCos 
kuTxeebSi konusuri formis kopebia mo-
Tavsebuli; balTebs ukana mxares kavi da 
yunwi aqvT. 
saqarTvelos teritoriaze aRmoCeni-
li brinjaos Wviruli balTebi im iSviaT 
arqeologiur arqefaqtTa ricxvs gane-
kuTneba, romelTa mimarT daintereseba 
da kvleva me-19 saukunidan moyolebuli 
dRemde ar ganelebula. Wviruli bal-
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Tebis Seswavlis istoria da sxvadasxva 
avtorTa mosazrebebi vrclad aqvs ganx-
iluli mkvlevrs m. xidaSels Tavis naS-
romSi [xidaSeli m. 1972:5-17]. aris gamokv-
leva balTebis funqciuri daniSnulebis 
Sesaxebac [yifiani g. 2000:80-91].
rogorc cnobilia balTebis garkveu-
li nawili msoflios muzeumebsa Tu ker-
Zo koleqciebSia Tavmoyrili; maTi Ziri-
Tadi nawili ki daculia saqarTveloSi, 
Tbilisisa Tu sxvadasxva regionul muze-
umSi. balTebs mkvlevrebi sxvadasxva da 
xSir SemTxvevaSi, urTierTsawinaaRmde-
go kuTxiT ganixilavdnen (es exeboda maT 
warmomavlobas, qronologias, klasifi-
kacias, semantikur analizs, funqciur 
daniSnulebas da sxv.), rasac Tavdapir-
velad maTi SemTxveviTi aRmoCenebi da 
ZiriTadad, balTebis arqeologiuri 
konteqstidan mowyvetilad Seswavla ga-
napirobebda. 
brinjaos Wviruli balTebis safuZv-
liani samecniero Seswavla SesaZlebeli 
gaxda 1938 wels zemo raWaSi, sof. RebSi, 
Catarebuli arqeologiuri gaTxrebis Se-
degad. samarxiseul kompleqsebSi aRmoCe-
nilma balTebma mniSvnelovnad Secvales 
maT Sesaxeb arsebuli sxvadasxvagvari 
Sexeduleba; kerZod, dadginda balTebis 
adgilobrivi warmomavloba da gavrcel-
ebis areali – kavkasionis mTavari qedis 
samxreTi mxare – mTis raWa, zemo imereTi, 
Sida qarTli da TrialeTi; ganisazRvra 
maTi qronologiuri CarCo. arqeologi-
uri kompleqsebis mixedviT, isini Zv.w. III 
s-is damdegi - ax.w. III s-is boloTi daTa-
riRda; g. gobejiSvili balTebis daTari-
Rebisas upiratesobas aniWebs Tanmxleb 
samarxiseul inventarsa da kompoziciaSi 
warmodgenil figuraTa semantikur ana-
lizs [gobejiSvili g. 1952: 217-219]. aseve 
gairkva samarxSi balTebis adgilmde-
bareoba da Sesabamisad, maTi funqciuri 
daniSnuleba [gobejiSvili g. 1952:106]. 
samarxebSi balTebi ConCxis welis areSi 
an odnav qvemoT, menjis ZvlebTan das-
turdeba; maTi Tanmxlebi inventari Ziri-
Tadad, cxovelebis figurebi, zarakebi, 
mSvildsakinZebi da samkaulia [gobejiS-
vili g. 1942; Куфтин Б. 1941:79-91; Куфтин Б. 
1949: 26-29; Пчелина Е. 1968: 119-140]. 
rac Seexeba balTebis tipologia-
klasifikacias, maTi jgufebad da qve-
jgufebad dayofiT mkvlevari m. xi-
daSeli ayalibebs sistemas, romelSic 
eyrdnoba damatebiTi cxovelebisa da 
CarCos cvalebadobas da mTavari aqcenti 
gadaaqvs kompoziciis centraluri cxov-
elis gamosaxulebaze, rogorc amosaval 
wertilze, mravalferovani masalis sis-
temaSi moyvanisaTvis [xidaSeli m. 1972:21]. 
qvemo gostibes samarovnis balTebi 
mxatvruli stilis mixedviT erTgvaro-
vania; isini erTi tipisaa da m. xidaSelis 
klasifikaciis mixedviT, III jgufis II qve-
jgufs miekuTvnebian [xidaSeli m. 1972:31, 
tab. XI]. Tumca, Tuki maTze kvlevas seman-
tikur-stilisturi kuTxiT warmarTavT, 
rac balTebze momuSave mecnierTa So-
ris aseve sadavo sakiTxad iqca, sruliad 
dasaSvebia maTi analogis moZieba III jgu-
fis I qvejgufSic [ix. xidaSeli m. 1972:tab. 
IX, 119,120]. gostibes balTebis msgavsi ar-
tefaqtebi cnobilia saCxeridan, oqonis 
goridan [bregvaZe z. 1997:6-7, 25-29, tab. 
IX-XII], xaSuridan, sof. zekota (SemTx-
veviTi monapovari) [xidaSeli m. 1972: 110, 
#136], WiaTuridan, sof. kacxi [qoriZe d. 
1961:tab. XIV-1; amiranaSvili S. 1971:tab. X1; 
Амиранашвили Ш. 1963:ил. 3; Джавахишвили 
А. 1971: рис. 274; xidaSeli m. 1972:107, #120, 
tab. IX; Amiranashvili Sch. 1971]; maT aseve, 
vxvdebiT kaspis (gostibe), quTaisis (inv. 
##5509,5424,5511) mxareTmcodneobis, 
goris istoriisa da eTnografiis (sainv. 
#3-43/4 giem 3908) muzeumebSi, sanqt-pe-
terburgis ermitaJSi (##5338,К35200), 
niu-iorkis metropolitenisa [Rostovzev 
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M. 1922:fig.IC; Carter D. 1957:32-b; xidaSeli 
m. 1972:110, #138] da britaneTis [Hancar 
F. 1931; xidaSeli m. 1972: 108, #124, tab.X] 
muzeumebSi; isini ZiriTadad ax.w. II-III ss-
iT TariRdebian. 
qvemo gostibes samarovanze samarxi-
seul kompleqsebSi aRmoCenili balTebi, 
vfiqrobT, mniSvnelovani monapovaria 
gvianantikuri xanis qarTlis (iberiis) 
samefos ara marto nivTieri da am teri-
toriaze mcxovreb xalxTa sulieri kul-
turis Sesaswavlad [TorTlaZe z. 2003: 
46-68], aramed rigi sxvadasxva sakiTxebis 
dasazustebladac. kerZod: dasabuTebu-
lad ganisazRvra samarxSi maTi mdebareo-
ba, Sesabamisad daniSnuleba da samarxi-
seul inventarTan SedarebiT-tipolo-
giurma analizma moiTxova dRemde moce-
muli maTi qveda qronologiuri zRvaris 
koreqcia. 
samkauli. qvemo gostibes samaro-
vanze eqvs qvayrilian ormosamarxSi 
vercxlis eqvsi ilari aRmoCnda (tab.
II,8; IV,1; V,5; VIII,5; IX,6; XII,18) [TorTlaZe 
z. 2005:123-131]. ilari sahigieno nivTia, 
romelic jer kidev XIX s-is bolo wlebSi 
saqarTveloSi sadalaqoebSi gamoiyen-
eboda. qarTul arqeologiur termino-
logiaSi sityva ilaris damkvidreba iro-
dion sonRulaSvilTanaa dakavSirebuli 
[sonRulaSvili ir. 1935:149-158]. ilars 
antikuri xanis romsa da romis imperiis 
provinciebSi farTo gamoyeneba hqonda 
ax.w. I-IV ss da garda sahigieno funqciisa, 
samedicino daniSnulebiTac xmarobdnen; 
Tumca ar iyo specialuri samedicino 
xelsawyo. mas es daniSnuleba mxolod 
maSin eZleoda, roca is kombinirebuli 
iyo romelime samedicino-qirurgiul 
instrumentTan. garda zemoaRniSnuli 
funqciebisa, wvetiani daboloebis gamo 
mkvlevrebs sruliad dasaSvebad miaCni-
aT, rom mas rogorc tanisamosze, ise Tmis 
sarWis, Tmis samkaulis funqciac unda 
Seesrulebina [Riha E. 1986:56,59, Taf. 26245-46; 
Watermann R. 1974: 147]. 
saqarTvelos teritoriaze aRmoCe-
nili arqeologiuri masala adasturebs, 
rom ilari adreantikur-elinistur xana-
Si CvenTanac sakmaod gavrcelebuli niv-
Ti yofila. isini cnobilia varsimaanT-
karis (Zv.w. V-IV ss.) [muxigulaSvili n. 
2006:133-137], taxtiZiris samarovnebidan 
(Zv.w. IV s.) [gogiberiZe n. 2008:5-13]. mogvi-
anebiT, ilari ax.w. II s-iT daTariRebul 
kldeeTis samarovanze gvxvdeba [lomTa-
TiZe g. 1957: tab.XIII2,71-72]; Jinvalis sa-
marovanze mopovebuli xuTi ilari: ori 
- vercxlisa da sami - brinjaosi ax.w. I-IV 
ss-iT daTariRebul samarxebSi dadas-
turda [CixlaZe 1999: 125]; maT Soris ver-
cxlis ilari /09-XXV-79-49/ ax.w. III s-iT 
daTariRebul samarxSi gvxvdeba, xolo 
#N469 samarxidan mopovebuli brinjaos 
ilari - ax.w. IV s dasawyisiT TariRdeba 
[CixlaZe v. 1999: 29, LXXX /09-XXV-82-417/]. 
samTavros samarovnis #201 samarxSi aR-
moCenili brinjaos ilari ax.w. IV s-is pi-
rveli naxevariTaa daTariRebuli [manj-
galaZe g. 1985:54,102, sur. 286]. analogi-
uri SemTxvevebia karsnisxevSi [nikolaiS-
vili v. 1993], aragvispirSi [ramiSvili r. 
1981:98-154]. JinvalSi aRmoCnda sahigieno 
kompleqti-asxmula (sami an meti nivTi: 
magaliTad, pinceti, kbilsaCiCqni, safx-
eki dana da a. S. isea asxmuli Reroze, rom 
TiToeulis xmareba cal-calkea SesaZle-
beli) yoveldRiuri higienisaTvis gamoi-
yeneboda. asxmula gavrcelebuli iyo 
romsa da romis imperiis provinciebSi. 
mas kacebi qamarze imagrebdnen, qalebi-
saTvis ki CanTis aqsesuars warmoadgenda. 
asxmulas tarebis tradicia keltur sam-
yaroSi gansakuTrebiT yofila gavrcel-
ebuli [Cuppers H, Collot G. 1983:272]. Jinva-
lis samarovanze aRmoCenil asxmulaze 
ilari kbilebis saCiCqnsa da frCxilebis 
sawmendTanaa kombinirebuli /09-XXV-82-
48
48/. ilarebs vxvdebiT aseve tuiaqoCoras 
samarovanze [nikolaiSvili v. 1978: 157-
168], CxarSi [bragvaZe z. 1997: 35, tab. XVI, 
sur. 3]. 
gostibes samarovanze aRmoCenili 
ilarebi Tavis qalis ukan, TxemTan, aR-
moCnda da sruliad dasaSvebia, rom isini 
Tmis dasamagreblad iyo gamoyenebuli. 
is mosazreba, rom qalebi Tmis samagrad 
sakinZs iyenebdnen, dadasturebulia mcx-
eTaSi, armazisxevSi Catarebuli gaTxre-
biTac. armazisxevis gviandel samaro-
vanze #12 qvis samarxSi mdebare Tavis qa-
lis irgvliv rva sakinZi iyo mimobneuli, 
umTavresad Tavs ukan, wverebiT loyebi-
sken, xolo mecxre - ilari Tavis qalis 
marcxniv ido. samarxSi SemorCenili qalis 
Tmis erT-erT bRujas etyoboda didi, na-
pirgamwvanebuli brinjaos sakinZis nax-
vreti. ueWvelia sakinZebi Tmis dasama-
greblad da gasalamazeblad gamoiyene-
boda [afaqiZe an., 1955: 138 tab. CXVII32,33 ]. is 
mosazreba, rom ilari am daniSnulebiTac 
gamoiyeneboda, dadasturda qvemo gos-
tibes samarovanzec. gostibes ilarebs 
formis mixedviT saqarTveloSi zusti 
analogi ar moeZebnebaT. maTi paraleli 
romsa da romis imperiis provinciebSi 
gvxvdeba, sadac ilars rogorc calke, 
ise sxva sahigieni-samedicino nivTebTan 
erTad ax.w. I-IV ss farTo gamoyeneba hqon-
daT. augstis romaul muzeumSi daculi 
681 cali sahigieno da samedicino in-
strumentidan, romelic romauli samo-
qalaqo dasaxlebebidan – augusta rau-
rikorumsa da kastrum rauracensedan 
- momdinareobs, ramdenime nimuSi msgavs-
ebas poulobs saqarTveloSi aRmoCenil 
analogiur nivTebTan, xolo gostibur 
ilarebTan paralels ax.w. II-III ss-iT da-
TariRebuli ilari poulobs [TorTlaZe 
z. 2005:129-130; Emilie Riha, 1986:59.Taf.26245-6; 
Watermann R.A. 1974:147]. 
qvemo gostibes samarovanze Tormeti 
sayure aRmoCnda. maTgan erTi – brinjao-
si (tab. III,1), erTi – oqrosi (tab. IX,7) Dda 
danarCeni (erTi Zlier fragmentirebu-
li) - vercxlis (tab. II,4-7,9; III,3; V,3; VIII,2; 
XII,4). umetesi nawili am sayureebisa sada 
formis, wvrili mrgvalganivkveTiani mav-
Tulisagan damzadebuli rgolebia. msgav-
si rgolebi uxvad mogvepoveba gostibes 
samarovnis Tanadrouli Zeglebidan. 
Jinvalis samarovanze msgavsi sayureebi 
ax.w. I-II ss-iT daTariRebul samarxebSi 
gvxvdeba [CixlaZe v. 1999: tab. CXIII202,203,274]. 
gostibes oTxwaxnaga (wiwibosebri) 
formis sayureebs (tab.VIII,2; IX,7) analogi 
JinvalSi ax.w. III-IV ss-iT daTariRebul sa-
marxebis masalebSi eZebnebaT [CixlaZe v. 








bi gvxvdeba aragvispireTSi [ramiSvili 
r. 1981:98-154], karsnisxevSi [nikolaiS-
vili v. 1993], neZixSi [robaqiZe c. 1985], 
wifranisZirSi [muxigulaSvili n. 1982]. 
wiwibosebri sayureebi am samarovnebze 
ax.w. III-IV ss-iT daTariRebul samarxebSi 
gvxvdeba. samTavroze N181 da N295 samarx-
ebSi aRmoCenili msgavsi sayureebi ax.w. 
III s-iT TariRdeba [manjgalaZe g. 1985:60, 
103, 106, 86, sur. 327,328,490]. gostibes say-
uris ori nimuSi Sedgenili sayureebis 
is tipia (tab. V,3; XII,4), romelic saqarT-
velos gvianantikuri xanis samarxebSi 
gvxvdeba. samTavros samarovanze N#2 sa-
marxsa da N#187 samarxSi aRmoCenili say-
ureebi, romlebic daTariRebulia ax.w. 
IV s-is I naxevriT, identuria gostibes 
sayuris nimuSisa (tab.V,3) [manjgalaZe g. 
1985: 53,73,102,105,sur. 275,276,411,412]; ig-
ive SemTxvevaa - Jinvalis samarovanzec 
[CixlaZe v. 1999:LIII260,263, LXVII150]. rac Seexeba 
meore wyvil sayures gostibes samarov-
nidan (tab.XII,4), Jinvalis samarovanze 
misi analogi ax.w. III–IV ss-is samarxebSia 
dadasturebuli [CixlaZe v.1999:82,83, 
LXVII136,137]. aseve, maTi msgavsi sayureebi 
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cnobilia diRmis [nikolaiSvili v. 1978], 
neZixis [robaqiZe c. 1985] samarovnebidan. 
mogvianebiT sayuris forma mcire gan-
sxvavebas ganicdis, pirgaxsnil rgolze 
Cndeba mirCiluli yunwi, romelzedac 
kauWiT Rerakia damagrebuli; mcxeTigo-
ris es sayure ax.w. IV-V ss-iT TariRdeba 
[nikolaiSvili v., 1985:132-135, sur. 792].
gostibes samarovanze vercxlis oTxi 
samajuri aRmoCnda: erTi – cxovelis (gv-
elis) saxiani (tab.V,11) da sami – Taveb-
gadaxveuli (tab. II,21; III,6; VIII,4). gvel-
issaxiani samajurebi Jinvalis samaro-
vanze ax.w. I-III ss-is samarxebSi gvxvdeba 
[CixlaZe v.1999:87, XVIII72, XXII371,372, XXXIV181, 
CX, CXI]. n. afxazava msgavs samajurebs 
mcireodeni saxesxvaobiT I jgufis I tipSi 
aTavsebs da aRniSnavs, rom isini saqarT-
veloSi xangrZlivi periodis ax.w. IV-VIII 
ss-is ganmavlobaSi arsebobda [afxazava 
n. 1979:80-81]. rac Seexeba Tavebgadaxveul 
samajurebs isini gvianelinisturi da 
romauli xanisTvisaa damaxasiaTebeli 
da maTi analogebi farTo qronologiur 
CarCoSi Tavsdeba. JinvalSi isini samaro-
vanis mTeli moqmedebis manZilze Zv.w. I - 
ax.w. VIII ss-Si gvxvdeba [CixlaZe v. 1999: 86, 
LVII19. LXX190, LXXIX19, CX]. isini cnobilia kl-
deeTis (ax.w. II s.) [lomTaTiZe g. 1957:tab.
XIX,1], armazisxevis (ax.w. II s.) [afaqiZe an. 
1955:114, tab. XXXIII, 3, 3
a
], mogvTakaris (ax.w. 
I-III ss.) [sixaruliZe an. 1985: 109,120,131], 
samTavros (ax.w. III-IV ss.) samarovnebidan 
[manjgalaZe g. 1985:108,sur.236,577] da sxv.
qvemo gostibes samarovanze sul erTi 
oqros (tab.II,18) da cameti vercxlis be-
Wedi (tab. II,1,2,3,19,20; III,4; V,6,17; VIII,3; 
IX,1; XII,5,6,7) aRmoCnda. es beWdebi formis 
mixedviT orgvaria: maRalTvalbudiani, 
mxrebdakuTxuli (tab.II,1,19) da mirCil-
ulTvalbudiani (tab. II,2,3,18; V,6,17; VIII,3; 
IX,1; XII,5,6,7).
maRalTvalbudiani, mxrebdakuTxuli 
beWdebi, mkvlevarTa azriT, adgilobri-
vi, iberiuli oqromWedlobis nimuSadaa 
miCneuli [Джавахишвили К. 2009-2010:177; 
lorTqifaniZe marg. 1958:28, kat.#22,23,25-
28,30; sur.48,50,52,57,58,59,62]. am tipis 
beWdebi, dResdReobiT mxolod saqarT-
veloSia dadasturebuli, garda erTi 
gamonaklisisa somxeTis teritoriidan 
[Манукян А. 1984:90]. maTi umetesi nawili 
Zveli iberiis samefos teritoriidan 
momdinareobs, kerZod armazisxevis [afa-
qiZe an. 1955: tab. XIII6; C 6, 10,CIII-9,10.sur. 1361-
8,24,26
], samTavros [Максимова М. 1950:261, 
##1-60, tab.I-II], axalgoris [lomTaTiZe 









] da sxv. aAm AbeWdebis formebs 
Soris sxvaoba isaa, rom zog SemTxvevaSi 
maTi mxrebi Zlier dakuTxulia, zogSi 
ki – sustad. beWdebs, mkveTrad gamokve-
Tili dakuTxuli mxrebiT, ax.w. IV sauku-
nis mesame meoTxediT aTariReben [javax-
iSvili q., Serozia m. 2010:258]. gostibes 
samarovanze #1 samarxSi aRmoCenili ver-
cxlis beWedi (tab. II,1) beWdebis am tips 
miekuTvneba, Tumca misi mxrebis susti 
dakuTxvis gamo SesaZlebelia, misi Se-
darebiT adreuli periodiT, ax.w. IV s-is 
dasawyisiT, daTariReba. es is periodia, 
rodesac saqarTveloSi oqromWedlobaSi 
adgilobrivi forma yalibdeba. kerZod, 
qarTlSi TandaTan qreba ucxouri an misi 
mibaZviT Seqmnili nivTebi da “oqromWed-
lobaSi kidev ufro meti mxatvrul-stil-
isturi damoukidebloba Cans, vidre win-
are saukuneTa samkaulSi...” [lomTaTiZe g. 
1973:220]. am mxriv, gansakuTrebul inter-
ess gostibes samarovanis #2 samarxidan 
mopovebuli vercxlis beWedi (tab.II,19) 
iwvevs. misi zusti analogi saqarTveloSi 
jerjerobiT cnobili ar aris. esaa hori-
zontalur mxrebiani beWedi, romelsac 
mxrebze mirCiluli aqvs Zowis Tvle-
biT Semkuli oqros TiTo-TiTo wriuli 
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Tvalbude; SuaSi, ovalur TvalbudeSi, 
ki Casmulia sarderis gema-intalio ho-
rusis gamosaxulebiT (horusi, egviptu-
ri sityvis laTinuri formaa. is adreul 
egviptur miTologiaSi mTavar RvTaebas 
(mefes, cas) ganasaxierebda. berZnul-ro-
maul epoqaSi horusi fexze mdgomi le-
gioneris saxiT gamoixateboda). saqarT-
veloSi beWdebis mxrebis Semkuloba Tv-
lebiT an ornamentebiT ax.w. III s-is bolos 
da IV s-is dasawyisSi iwyeba; armazisxevis 
masalebSi gvxvdeba mxrebSemkuli beWd-
ebis sxvadasxva varianti [afaqiZe an. 1955: 
1925. sur. 1353,5]. mcxeTaSi SemTxveviT 
napovni oqros beWedi, RvTaeba perseo-
sis gamosaxulebiT (inv. #653) formis 
mixedviT gostibes beWedis msgavsia. mas 
ax.w. III s-iT aTariReben [lorTqifaniZe m. 
1961:33,34,sur. 16]. gostibes beWdis zusti 
analogis moZieba romsa da romis imperi-
is provinciebis gliptikur masalebSic 
ver moxerxda. formis mixedviT msgavsi 
stilizebulmxrebiani, mxrebSemkuli be-
Wdebi romaul samyaroSi ax.w. III saukuniT 
TariRdeba [Marshall F. 1911: tab.XVI, gam.550; 
Henkel F. 1913:tab.XII, gam.253,253a, 253b]; mo-
tivis mixedviT maT ax.w. I-III ss-iT aTari-
Reben [Zwierlein-Diehl E. 1979: S. 182-183. Taf. 
1281364-1368]. 
rac Seexeba mirCilulTvalbudian 
beWdebs, gostibes samarovanze am tipis 
ramdenime beWeds mxrebze patara bur-
Tulebi azis (tab. II,3; V,6; XII,7). msgavsi 
beWdebi saqarTveloSi ax.w. III s-is meore 
naxevarSi Cndeba da IV s-Sic ganagrZobs 
arsebobas [lorTqifaniZe m. 1954:34,III587; 
afxazava n. 1979:96-97, tab. XVI
6
]; gostibes 
beWdis (tab.V,6) zusti analogi urbnis-
Si gvxvdeba (#11 xis sarkofagi, gemiani 
mxrebkopiani oqros beWedi); is ax.w. IV 
s-iT aris daTariRebuli [WilaSvili l. 
1964:68,69,sur.347]. msgavsi beWdebi cno-





zRuderis (grilosis gamosaxulebiani 
gemiT, TiTo-TiTo burTuliT, daTari-
Rebuli IV s-iT; gemma – III-IV ss.) [javaxiS-
vili q. 1972:79, tab.XIV,126], aragvispiris 
(ax.w. III s-is bolo – IV s-is dasawyisi) [ram-
iSvili r. 1975:12,13], quSanaanTgoris II 
samarovnebidan (ax.w. III s-is miwuruli) 
[ramiSvili r. 1979:36,87, tab.241,I]. mxrebze 
burTulebiani beWdebi kargadaa cnobili 
romaul samyaroSi. burTulebi SeiZleba 
iyos TiTo-TiTo, or-ori, sam-sami. f. 
henkeli, romlis klasifikacia ZiriTadi 
sayrdenia romauli beWdebis dasaTari-
Reblad, maT “gvianromauli”, ax.w. IV s-is 
xanis jgufSi aTavsebs [Henkel 1913:38, 
NN272-281]. gostibes beWeds (tab. XII,7) 
garda imisa, rom Tvalbudis Zirze TiTo-
TiTo burTula aqvs mirCiluli, misi br-
tyeli, Tanabari siganis rkali garedan 
dawaxnagebulia, xolo mxrebi Rrmad da-
Raruli foTlovani mcenaris ornamenti-
Taa Semkuli. msgavsi stilizebulmxre-
biani beWdebi gavrcelebulia rogorc 
romaul, aseve saqarTvelos gviaanti-
kuri xanis kulturaSi. isini ax.w. III s-iT 
TariRdeba [Henkel F. 1913: Taf. XII, 251; Marshall 
F. 1911: Taf. XV, 537,539,540,544; Greifenhagen A. 
1975:S.81,Taf.6013,14]. am beWeds zusti analo-
gi saqarTveloSi ar eZebneba. msgavsi be-
Wdebi formisa da mxrebze Semkulobis 
mixedviT JinvalSi aRmoCnda; isini ax.w. 
IV s-is dasawyisiT TariRdeba [CixlaZe v. 
1999: 78, LVIII106, LXX177]; analogi - armazisxe-
vis #2 akldamidan ax.w. III s-iT. TariRdeba 
[lorTqifaniZe m. 1969:137,#126,sur.59]. 
qvemo gostibes samarovanze #2 samarxSi 
aRmoCenil oqros beWeds (tab. II,18) zusti 
analogi saqarTveloSi aseve ar eZebneba. 
imave formis beWedi, mxolod ovaluri 
TvalbudiT urbnisis naqalaqaris #168 
samarxidanaa cnobili. mas ax.w. III s-iT 
aTariReben [javaxiSvili q. 1972: 71-72, 
sur. 9]; Jinvalis samarovanze msgavsi be-
Wedi ax.w. II – III ss-Taa daTariRebuli 
[CixlaZe v. 1999: XXXVII11]. mirCilulTval-
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budiani beWedi (tab.V,17) patara hori-
zontaluri mxrebiT tipiuri nimuSia 
am periodis gliptikuri masalisaTvis; 
is kargad TariRdeba ax.w. III s-is Tval-
budeSi Casmuli gema-intalioTi, erosis 
gamosaxuleba ki sxvadasxva siuJetiT sak-
maod gavrcelebuli motivia gliptikur 
xelovnebaSi da ufro adreuli xanisaa 
(ax.w. I-II ss) [Zwierlein-Diehl E. 1973: Taf. 73434; 
Henkel F. 1913: Taf. XXII431,436, XLVIII1255; lorTqi-
faniZe m. 1967:tab.X,82]. #N16 samarxidan be-
Wdis forma aseve gavrcelebulia saqarT-
veloSi (tab.IX,1); misi analogebi gvxvdeba 
Jinvalis samarovanze [CixlaZe v. 1999: 
tab. XXV448-51, LV46,47, LVIII96]. msgavsi be-
Wdebi ax.w. III s-iT TariRdeba [Henkel F. 1913: 
Taf. XXII, N413; lorTqifaniZe marg. 1994: 
kat. 18, tab. II, N18; lorTqifaniZe marg. 
1958: kat. 14, sur. 29]. mirCilulTvalbu-
diani beWedi N18 samarxidan (tab. XII,5) sti-
lizebulmxrebiani beWdebis tips gane-
kuTneba, im gansxvavebiT, rom reliefuri 
ornamenti rkalidan mxrebze gadasvlis 
adgilas aqvs datanili. am beWdis msgavsi 
saqarTveloSi ver moiZebna. gamonakli-
sia samTavroze aRmoCenili oqros beWedi 
(glip. #281), daTariRebuli ax.w. III-IV ss-
iT [Максимова М. 1950: 243,tab.I,6,tab.IV,1]. 
meore beWedi, romelic #18 samarxSi aR-
moCnda, tipiuri romauli beWedia (tab. 
XII,6); es forma Zalian gavrcelebuli iyo 
romisa da misi imperiis gavrcelebis mTel 
teritoriaze [Henkel F. 1913: S.32,59. Taf.
XI220,221; XXII432,433]. misi analogi gansakuTre-
biT bevria saqarTveloSi. maT ax.w. III s-iT 
aTariReben [lorTqifaniZe marg. 1958:53, 
sur.29; 41,sur.17; lorTqifaniZe marg. 
1961:32, sur.15;36,#30,sur.17; lorTqi-
faniZe marg. 1969:137-138,sur.60,kat.#127]. 
boloebgadaxveuli samajurebis analo-
giuria mrgvalganivkveTiani beWedi, 
romelsac mxrebze wvrili mavTuli aqvs 
daxveuli da zed sardionis mZivia wamoc-
muli (tab.II,20). am beWdis adreuli forma, 
romelsac farakad mrgvalganivkveTiani 
mavTuli aqvs spiralurad gadaxveuli 
ax.w. II s-is bolo da III s-iT aris daTa-
Rirebuli [CixlaZe v. 1999: XLVIII176, LVIII96, 
LXII307]. gostibes beWdis analogi, romel-
sac farakis adgilas gadaxveul mav-
Tulze mZivi aqvs asxmuli, ax. w-is III-IV ss-
iT daTariRebul kompleqsebSi gvxvdeba 
[CixlaZe v. 1999: 77, LIX118,119, LXXI117]. misi 
analogi cnobilia urbnisis naqalaqaris 
#263 samarxidan, xolo #167 samarxSi 
aRmoCenili msgavsi nimuSi, romelsac 
ovalur TvalbudeSi erotis gamosax-
ulebiani intalio aqvs Casmuli, ax.w. III 
s-iT TariRdeba [javaxiSvili q. 1972: 62, 
69-70, sur. 4, 6]. rkalze ganivnaWdevebiani 
mrgvalganivkveTiani beWedi gostibes sa-
marovnis #15 samarxidan (tab.VIII,3) ax.w. III 
s-ze ufro gviani xaniTaa daTariRebuli 
[Henkel F. 1913: S. 270-278, Taf. XIV-278]; xolo 
beWeds #20 samarxidan (tab. III,4) zusti 
analogi saqarTveloSi ver eZebneba. Tum-
ca ki msgavsi formis beWdebi, mxrebze 
jvris ornamentis gareSe, saqarTveloSi 
cnobilia [Максимова М. 1950:242, Рис. 1]. 
Jinvalis samarovanze aRmoCenili msgavsi 
sami beWedi daTariRebulia ax.w. IV s-is 
pirveli meoTxediT [CixlaZe v. 1999:LXXX]. 
gliptikosis q. javaxiSvilis mosazre-
biT, mxrebze jvris gamosaxva maniSnebe-
lia ax.w. III s-is horizontalmxrebiani 
beWdebis gardamavali formisa ax.w. IV 
s-is bolos maRalTvalbudiani, mxrebda-
kuTxuli beWdebis formisaken. gostibes 
es nimuSi qronologiurad odnav win 
uswrebs im formis damkvidrebas, rode-
sac misi Tvalbude maRali xdeba da mxre-
bze jvari SemdgomSi dakuTxul formaSi 
gardaiqmneba. 
qvemo gostibes samarovanze aRmoC-
nda ToTxmeti vercxlisa (##71,72,87-
89,95-97,105-107,147-149) da erTi oqros 
moneta (#155I). maTgan Svidi parTu-
li, gotarzes (40/41-51 ww) draqmaa 
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(##71,89,95-97,107,149), Svidi - romau-
li, avgustusis (q.w.27-q.S.14ww) denari 
(##72,87,88,105,106,147,148) da erTi ius-
tine II-is (565-678ww) solidi (#155I). 
amrigad, zemoaRwerili monacemebis 
mixedviT da samarxebis saerTo daxasi-
aTebisas dadginda, rom qvemo gostibes 
samarovanze gvxvdeba saqarTvelos gvi-
anantikuri da adreuli Suasaukuneebi-
saTvis damaxasiaTebeli samarxebis sami 
tipi. esenia: ა) qvayriliani ormosamarx-
ebi (NN1-7,15-26), romlebic garegnulad 
(igulisxmeba naklebad dazianebuli sa-
marxebi) TiTqmis erTgvarovania; miwis 
amJamindeli zedapiridan 0,18-0,6 m. siR-
rmeze amoTxril ovalur ormoebSi inhu-
maciuri wesiT TiTo an ori micvalebuli 
TaviT Crdilo-aRmosavleTidan samxreT-
dasavleTisaken damxrobili, - marjvena 
an marcxena gverdze, kidurebmokecil 
pozaSi esvena. b) filaqvebisgan Sedgeni-
li qvayuTebi (NN8,9,9*,10,11,12,12*,27), rom-
lebSiac erTidan oTxi individi, TaviT 
Crdilo-aRmosavleTidan samxreT-dasav-
leTisaken, kidurebmokecili an gaSotil 
pozaSi iyo dasvenebuli, gvaqvs meoradi 
damarxvis SemTxvevac da g) Sereuli - 
filaqvebiT gadaxuruli ormosamarxebi 
(NN13,14,14*), sadac micvalebulebi TaviT 
Crdilo-dasavleTidan samxreT-aRmosav-
leTiT iyvnen dakrZaluli; maTgan erTi 
(#14) - mjdomare pozaSi. 
samarxebis SedarebiTi qronologia 
aseTia: samarovnis samxreT-dasavleT 
nawilSi ganlagebuli ormosamarxebi (NN1-
7,15-20) ufro adreuli xanisaa, vidre mis 
Crdilo-aRmosavleTiT mdebare qvayril-
iani ormosamarxebi (NN21-26) (Tumca TariRis 
dazusteba maTi dazianebisa da inventa-
ris ar qonis gamo ver xerxdeba); xolo 
Sereuli samarxebis (NN13,14,14*) romelime 
jgufisaTvis mikuTvneba kvlevis am etap-
ze SeuZlebelia; rac Seexeba samarovnis 
Crdilo-aRmosavleTiT mdebare filaqvi-
an qvayuTebs (NN8,9,9*,10,11,12,12*,27), isini 
ufro adreulia, vidre maT zedapirul 
fenaSi aRmoCenili iustine II-is oqros 
solidi (565-678 ww.). 
samarxiseuli inventaris SedarebiT-
tipologiuri analiziT, romelsac sad-
Reisod mravali paraleli moeZebneba 
aRmosavleT saqarTvelos sinqronul 
ZeglebTan, Cven mier gaTxrili qvay-
riliani ormosamarxebi (inventariani 
NN##1,2,3,4,7,15,16,17,18,19,20 da uinven-
taro NN##5,6), romlebic samarovnis 
samxreT-dasavleT ubanzea ganlagebuli, 
ax.w. III s-is boloTi da IV s-is dasawyisiT 
daTariRda. am qronologiis dadgenaSi 
gansakuTrebuli mniSvneloba mieniWa #N7 
samarxidan momdinare keramikasa (tab. 
V,14,15,16) da samarxiseuli kompleqseb-
is beWdebs. aRniSnul analizze dayrd-
nobiT saSualeba gveZleva brinjaos 
Wviruli balTebis daTariRebis dRemde 
sadavo sakiTxs SevexoT da qvemo gos-
tibes samarovanze qalis oTx samarxSi 
(##NN7,15,17,18) ConCxis welis midamoSi aR-
moCenili balTebis qveda qronologiuri 
zRvari ax.w. IV s-is damdegi xaniT ganvsaz-
RvroT. swored gviaantikuri xanis zaxo-
ris samarxi da mis kompleqsSi aRmoCenili 
Wviruli balTis (kol. N15-982:1) daTari-
Reba, romelic ax.w. III s-iT ganisazRvra, 
rac amave kompleqsSi aRmoCenilma mxre-
bian mirCilulTvalbudianma beWedma ga-
napiroba [javaxiSvili q. 1987:73-81]. 
amrigad, qvemo gostibes samarovni 
ax.w. III s-is boloTi da IV s-is pirveli 
naxevriT TariRdeba; xolo samarovanze 
zedapirulad Segrovebulma masalam 
saSualeba mogvca gamovTqvaT mosazreba, 
rom qvemo gostibes arqeologiuri Zeg-
lis teritoriaze mobinadreni ax.w. III-
VII saukuneebis ganmavlobaSi uwyvetad 
cxovrobdnen. qvemo da zemo gostibes 
arqeologiuri Zeglis kvlevas didi mniS-
vneloba aqvs kavkasiis iberiis arqeolo-
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giuri Zeglebis xasiaTis dasadgenad. 
aseve – ucxouri da adgilobrivi kul-
turebis urTierTobis Sesaswavlad. 
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winaqristianuli xanis arqiteqturis ZiriTadi tendenciebi 
saqarTveloSi
saqarTvelo im qveynebis rigs ganekuT-
vneba, romelTa teritoriaze samSeneb-
lo saqme uZvelesi droidan ganviTarda. 
zomieri sartylisaTvis damaxasiaTebeli 
klimati aq cxovrebisaTvis xelsayrel 
pirobebs qmnida. adamiani jer bunebriv 
gamoqvabulebs da droebiT sadgomebs 
afarebda Tavs, Semdgom ki sacxovrisis 
agebaze daiwyo zrunva. samiwaTmoqmedo 
saqmianobis dawyebis etapze, romelic 
sxva dasxva sferoSi novaciebis danerg-
viT iyo gamorCeuli, dadga moweuli Wir-
naxulis dabinavebis da mudmivi sacxovri-
sis agebis problema. realurad, es gaxda 
samSeneblo saqmis da arqiteqturis, ro-
gorc adamianis SemoqmedebiTi moRvaweo-
bis umniSvnelovanesi dargis, formire-
bis safuZveli. am mniSvnelovani proce-
sis mimdinareoba saqarTvelos terito-
riaze adresamiwaTmoqmedo kulturis 
namosaxlarebis mixedviT dasturdeba. am 
epoqaSi adamianma SesZlo bunebaSi arse-
buli Tixa-qviSnaris da wylis meSveobiT 
samSeneblo masalis – alizis Seqmna da 
misTvis esoden saWiro sacxovrisis ageba. 
samSeneblo saqmianobis ganviTare-
bis procesi SemdgomSi sacxovrebeli 
nagebobis Tavdapirveli martivi struq-
turis TandaTanobiTi gardaqmnis, kon-
struqciuli, utilitaruli Tu garkveu-
li ideur-mxatvruli sakiTxebis gadaW-
ris gziT warimarTa. sacxovrisis garda, 
daiwyo garkveuli sakraluri mniSvnelo-
bis Tu dasakrZalavi nagebobebis mSen-
ebloba, rac saqarTvelos teritoriaze 
mtkvar-araqsis da, gansakuTrebiT, Tri-
aleTis kulturebis ZeglebSi warmoCnde-
ba. aseve sayuradReboa megaliTuri, e.w. 
ciklopuri wyobis nimuSebi. arqeologi-
uri gaTxrebis Sedegad aRmoCenili Tu 
nangrevebis saxiT SemorCenili uZvelesi 
Zeglebi uaRresad Rirebul masalas war-
moadgens saqarTveloSi xuroTmoZRvre-
bis genezisis, calkeuli arqiteqturuli 
formebis, samSeneblo saSualebebisa Tu 
xerxebis, aTaswleulebis ganmavlobaSi 
samSeneblo gamocdilebis memkvidreo-
biTobis kvlevis TvalsazrisiT. 
aRsaniSnavia, rom saqarTveloSi Sesa-
ferisi pirobebi iyo ara mxolod xuroT-
moZRvrebis Casaxvis, aramed misi intensi-
urad ganviTarebisaTvis. mravalferovani 
landSafti da nairgvari samSeneblo masa-
lis arseboba is mocemuloba iyo, ramac 
droTa viTarebaSi mdidari xuroTmoZ-
Rvruli tradiciebis formirebas Seuwyo 
xeli. es procesi, brinjaosa da Semdgom 
rkinis epoqebSi Sromis iaraRebis ganvi-
Tarebis kvaldakval, saqarTvelos teri-
toriaze arsebuli xis Tu qvis resursis 
aTvisebis da Sesabamisi samSeneblo xerxeb-
is dauflebis gziT saqarTelos sxvadasx-
va landSaftur Tu klimatur pirobebSi 
gansxvavebulad warimarTa. Sedegad Seiqm-
na mravalferovani arqiteqturuli Te-
mebi Tu formebi da daisaxa arqiteqturis 
dinamiurad ganviTarebis perspeqtiva. am 
procesSi aseve didi roli Seasrula qvey-
nis geopolitikuri mdebareobis specifi-
kam. sxvadasxva qronologiur periodebSi 
civilizaciis mowinave centrebTan inten-
siuri kulturuli kavSirebis arseboba 
samSeneblo-teqnikuri Tu mxatvrul-
stilisturi novaciebis Tanadroulad 
aTvisebis SesaZleblobas qmnida, rac di-
dad uwyobda xels epoqis Sesabamisi siax-
leebis danergvasa da xuroTmoZRvrebis 
ganviTarebis stimulirebas.
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amdenad, saqarTveloSi arsebobda 
obieqturi pirobebi arqiteqturis Casax-
va-ganviTarebisaTvis, razec mis teri-
toriaze mikvleuli Zeglebis simrav-
lec metyvelebs. aRmoCenili nagebobebis 
naSTebi dawyebuli adresamiwaTmoqmedo 
kulturis uZvelesi namosaxlarebidan 
(mag.: Sulaveris gora, aruxlo, imiris 
gora) momdevno kulturebsa da calkeul 
ZeglebSi utyuarad adasturebs samSen-
eblo saqmis xangrZlivi da mravalmxrivi 
gamocdilebis arsebobas Zv.w.a. I aTas-
wleulis Sua xanebisaTvis.
winaqristianuli epoqis aTaswlovani 
periodi (Zv.w. I aTaswleulis VI-Vss-dan 
ax.w.IV.s-mde) uaRresad mniSvnelovania 
mravalmxrivi kulturuli kavSir-ur-
TierTobebis Sedegad samSeneblo nova-
ciebis SeTvisebis, aseve adgilobrivi, 
TviTmyofadi niSan-Tvisebebis formire-
bis TvalsazrisiT. am periodis masa-
la Zalze sayuradRebo informacias 
gvawvdis arqiteqturuli formebisa da 
midgomebis TvalsazrisiT. am aTaswleu-
lis ganmavlobaSi formirda is mdidari 
da mravalmxrivi arqiteqturuli tradi-
ciebi, romelTac daefuZneba Semdgom Sua 
saukuneebis qarTuli xuroTmoZRvreba. 
amTaviTve unda aRiniSnos, rom 
winaqristianuli xuroTmoZRvruli Zeg-
lebis Seswavlis da arqiteqturaSi mim-
dinare procesebis warmoCenisas sir-
Tules qmnis nagebobebis Sesaxeb arse-
buli informaciis fragmentuloba, rac 
arTulebs, xSirad ki SeuZlebels xdis, 
maTi Tavdapirveli saxis srulfasovnad 
aRdgenas. miuxedavad amisa, arsebuli 
artefaqtebi bevri sakiTxis garkvevisa 
da xuroTmoZRvrebis ganviTarebis Ziri-
Tadi mimarTulebis dadgenis SesaZle-
blobas iZleva. am TvalsazrisiT uaR-
resad sainteresoa winaqristianuli da 
adreqristianuli periodebis xuroT-
moZRvrebis gansxvavebuli istoriul-
kulturuli Tu ideologiuri konteqs-
tis gaTvaliswinebiT samSeneblo saqmeSi 
memkvidreobiTobis niSnebis gamokveTa, 
rac saqarTveloSi xuroTmoZRvrebis 
ganviTarebis uwyveti procesis suraTs 
warmoaCens. amavdroulad gasaTval-
iswinebelia, rom Tavis mxriv winaqris-
tianuli xanis arqiteqtura efuZneba 
aTaswleulebis manZilze dagrovil 
gamocdilebas, mravalgvari samSeneblo 
masalebis specifikis da Sesabamisi xerx-
ebis codnas, rac am epoqis Sesabamisi axa-
li gamowvevebis ukeT gaazrebis SesaZle-
blobas ganapirobebda. 
udaoa, rom saqarTveloSi samSeneb-
lo saqmis formirebisa da ganviTarebis 
erT-erT xelSemwyob faqtors sxvadasxva 
saxis samSeneblo masalis arseboba war-
moadgenda. saSeni masala, romelic jer 
kidev UuZvelesi, adresamiwaTmoqmedo 
kulturis periodidan, gamoiyeneboda 
da aqtualoba ax.w. pirvel saukuneebamde 
SeinaCuna iyo alizi. amas Tixa-miwebis 
sakmaod didi resursi, gamoSrobisaTvis 
saWiro Tbili klimati da damzadebis we-
sis simartive ganapirobebda. saqarTve-
los teritoriaze, rogorc aRvniSneT, 
Tavdapirvelad mxolod aliziT nagebi 
(mag.: Sulaveris gora, aruxlo, imiris 
gora) Senobebi, xolo Semdgom etapze xis 
(mag.: qvacxela) da qvis gamoyenebac (mag.: 
amiranis gora) dasturdeba [jafariZe, 
2002:61-124]. alizs farTod iyeneben 
winaqristianul xanaSic, Zv.w. I aTas-
wleulSi, rogorc sacxovrisebis, aseve 
sxva tipis nagebobebis mSeneblobisas. 
magaliTad, Zv.w. IV-III ss-is cixia-gora-
Si 1,5 metri sisqis qvis kedlebs alizis 
wyoba agrZelebs [cqitiSvili, 2003:11-25]; 
xolo Zv.w. II-I ss-is dedoflis mindoris 
grandiozuli sataZro kompleqsi mTli-
anad alizis aguriT (zomebi: 50X50X15sm) 
aris nagebi [gagoSiZe,1981:102-116]. al-
izis gamoyeneba mkveTrad Semcirda Zv.w. 
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I aTaswleulis dasasruls, rac kiris du-
Rabis gavrcelebas ukavSirdeba.
saqarTveloSi, gansakuTrebiT kolx-
eTSi, xe erT-erT ZiriTad saSen masalas 
warmoadgenda. tyeebiT mdidari mxare sa-
Tanado masalis mopovebis karg SesaZle-
blobas qmnida. kolxeTSi tyeebis siuxves 
da xis nagebobebis simravles aRniSnaven 
berZeni da romaeli avtorebic – hipokrate, 
qsenofonti, apolonios rodoseli, pompo-
nius mela, vitruviusi, straboni da sxv. xiT 
nagebi samosaxloebi aq jer kidev brinjaos 
xanidan aris dadasturebuli. xisgan agebd-
nen sacxovrebel saxlebs, koSkebs, zRude-
meserebs, gamagrebul samosaxloebs [ix. ga-
myreliZe, 2002:111-121]. aRsaniSnavia, rom xis 
ZelebiT nageb e.w. “kolxur saxls” sagange-
bod exeba romaeli arqiteqtori vitruviu-
si Tavis cnobil traqtatSi “arqiteq turis 
aTi wigni” (Vitruvius, II,I,4), rac kolxeTSi xis 
xuroTmoZRvrebis Taviseburi nimuSebis 
arsebobas adasturebs. 
rac Seexeba qvis masalas, saqarT-
veloSi misi bunebrivi resursi sakmaod 
mravalferovania. saSen masalad gamoi-
yeneboda rogorc vulkanuri qanebi – 
andezito-bazalti, aseve ufro advilad 
dasamuSavebeli qviSaqva, tufi da maTTan 
SedarebiT mtkice kirqva. aqtiurad iyen-
ebdnen riyis qvas. qvis masalis gamoyeneb-
is faqtebi jer kidev uZveles kultureb-
Si gvxvdeba, xolo Zv.w. III-II aTaswleuleb-
is mijnidan igeba megaliTuri nagebobe-
bi: menhirebi (walkis, TeTriwyaros da 
samxreT saqarTvelos sxva raionebSi) da 
dolmenebi (ZiriTadad afxazeTSi). Zv.w. 
II aTaswleulis meore naxevridan gvxv-
deba e.w. ciklopuri anu mSrali wyobiT 
nagebi sasimagro kedlebi (mag.: avranlo 
– Zv.w. II aTasw., nordevani – Zv.w. I aTasw.). 
amdenad, Zv.w. I aTaswleulisTvis ukve 
arsebobda qvis nagebobebis mSeneblobis 
gamocdileba.
rogorc faqtobrivi masala adas-
turebs, Zv.w. IV saukunidan vrceldeba qvis 
kvadrebad gaTlis teqnika. amgvari kvadre-
bi ewyoboda mSralad, uxsnarod da gadabmu-
li iyo xis an liTonis e.w. mercxlis kudis 
saxis pironebiT, amokveTil budeebSi ty-
viis CaduRebis saSualebiT (mag.: armazcixe, 
gori, wiwamuri). aseve vrceldeba ruste-
biani wyoba (mag., vani, ufliscixe, mcxeTa), 
romelSic qvis kvadris gaTlil nawibu-
rebs Soris moqceuli daumuSavebeli zeda-
piriT Seqmnili mxatvruli efeqti kedels 
Tavisebur mxatvrul gamomsaxvelobas sZe-
nda. nagebobebis SemorCenili nawilebis 
mixedviT SeiZleba iTqvas, rom kedlis amoy-
vanisas umetesad daculi iyo qvis rigebis 
horizontaluri wyoba, Tumca Tavad rigebi 
araTanabari simaRlis iyo. kedeli igeboda 
rogorc mTlianad qvis kvadrebiT, aseve 
qvaze alizis aguriT. qvis kvadrebis zeda-
piris gansxvavebul xasiaTs maTi damuSaveb-
isas sxvadasxva tipis iaraRis gamoyeneba 
apirobebda. amgvari qvis masaliT umetesad 
sazogadoebrivi da sakulto daniSnulebis 
nagebobebi Sendeboda.
Zv.w. I aTaswleulis bolos kiris du-
Rabis gavrcelebam axali SesaZleblobe-
bi Seqmna qvis arqiteqturis ganviTare-
bis TvalsazrisiT. sagulisxmoa stra-
bonis cnoba – “iberia umetesad kargad 
aris dasaxlebuli qalaqebiT, soflebiT, 
iq aris kramitiani saxuravebi, saxlebi 
arqiteqturulad mowyobili, bazrebi 
da sxva... (Strabo, XI,III,1,2) arqeologiur 
masalaSi mravlad aRmoCenili brtyeli 
da Rarisebri kramiti adasturebs am cno-
bis realobas. Tavad kramitis zoma (daax. 
52-46 X 44-47) da simZime miuTiTebs im nage-
bobaTa simtkicesa da mdgradobaze, rom-
lebic amgvari kramitiT iyo gadaxuruli.
winaqristianul xanis saqarTvelos 
xuroTmoZRvrebaSi mravalferovani 
samSeneblo masalebis gamoyeneba Sesa-
bamisi teqnikuri xerxebis da samSeneblo 
tradiciebis arsebobaze miuTiTebs. es 
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mocemuloba nagebobebis cudi daculo-
bis pirobebSi saqarTveloSi xuroTmoZ-
Rvrebis ganviTarebis sakmaod maRali 
donis damadasturebel erT-erT argu-
mentad gvevlineba. 
Zv.w. I aTaswleulis Sua xanebSi iwyeba 
Zalze mniSvnelovani, urbanuli centre-
bis formirebis procesi, rac TavisTa-
vad samSeneblo saqmianobis gaaqtiurebis 
maniSnebelia. amaze miuTiTebs rogorc 
materialuri, aseve werilobiTi wyar-
oebi. qalaqebis Sesaxeb faqtobrivi masa-
la ZiriTadad arqeologiuri gaTxrebis 
Sedegad aris gamovlenili. rac Seexeba 
epigrafikul da naratiul werilo-
biT wyaroebs, aris cnobebi calkeuli 
qalaqebis da maTi dasaxelebis Sesaxeb. 
gvxvdeba sxvadasxva enaze (mag.: arameuli, 
berZnuli, romauli) Sesrulebuli epi-
grafikuli Zeglebi. sagulisxmoa, rom 
“qarTlis cxovrebis” mematiane leonti 
mroveli qalaqebis warmoSobis sakiTxs 
qarTvelTa eTnarqebs ukavSirebs [q.c.: 5], 
rac mis mier am procesis mniSvnelobis 
aRiarebas adasturebs. leontis mixed-
viT qarTlosis colma aaSena rusTavi, 
mcxeTosma - mcxeTa, oZrxosma – oZrxe da 
Tuxarisi, javaxosma – wunda da artaani, 
uflosma ufliscixe, urbnisi da kaspi. am 
da sxva qarTul Tu ucxour werilobiT 
wyaroebSi moxseniebuli qalaqebis nawi-
li dResac arsebobs, nawili arqeolo-
giurad aris Seswavlili, magram nawili 
dRemde ar aris mikvleuli, magaliTad, 
kulxas qalaqebi, Savi zRvis sanapiroze 
gaSenebuli berZenuli koloniebi, zogi-
erTi romauli simagre da sxva. 
TavisTavad saqalaqo tipis dasaxle-
baTa gaCena saTanado ekonomikuri da so-
cialuri pirobebis, sazogadoebis gan-
viTarebis Sesabamisi donis arsebobas 
saWiroebda. es procesi saqarTveloSi 
Zv.w. I aTaswleulis Sua xanebidan daiwyo. 
arqeologiurma gaTxrebma aCvena, rom, 
magaliTad, ufliscixeSi, mcxeTaSi, 
rusTavSi gacilebiT adreul xanaSi ar-
sebuli dasaxlebebi qalaqebad Zv.w. IV-III 
saukuneebSi formirda.
aRsaniSnavia, rom dasavleT saqarT-
veloSi am process xeli Seuwyo konk-
retulma garemoebam, kerZod, savaWro 
urTierTobebis ganviTarebam da ber-
Znuli faqtoriebis gaCenam zRvispireT-
Si. amdenad, aq es faqti qalaqebis war-
moSobis damatebiT stimulad iqca. nel-
nela qalaquri tipis dasaxlebebi Seiqmna 
kolxeTis Sida mxareSic (mag.: vani, quTai-
si, sairxe). zRvispireTis garda savaWro 
urTierTobebis ganviTarebam qalaqebis 
warmoSobas saqarTvelos mTel terito-
riaze Seuwyo xeli. rogorc cnobilia, 
saqarTveloSi gadioda saerTaSoriso 
vaWrobisaTvis mniSvnelovani satran-
zito gzebi, romelTa marSruti ZiriTa-
dad mdinareebis gaswvriv miemarTeboda. 
swored am adgilebSi Seiqmna xelsayreli 
pirobebi qalaqmSeneblobisTvis (mag.: So-
rapani).
savaWro urTierTobebis garda qalaqeb-
is mSeneblobisas umTavresi cxovrebi-
saTvis saWiro pirobebis arseboba iyo. 
es upirvelesad exeboda sasmeli wylis 
sakmarisi resursiT da soflis meurneo-
bis produqtebiT uzrunvelyofas. aseve 
Zalze didi yuradReba eqceoda Tavdacvi-
Ti problematikis gadawyvetas. amitom 
qalaqebisaTvis adgils umetesad borcveb-
sa Tu mTiswineTSi arCevdnen, sadac ukeT 
SeiZleboda zRudeebis ageba da saforti-
fikacio nagebobebis meSveobiT Tavdacvi-
Ti RonisZiebebis ganxorcieleba.
qalaqis tipis dasaxlebas gamoarCe-
vda sazogadoebrivi da administraciuli 
nagebobebis arseboba. aseve iyo savaWro 
adgilebi (bazroba) Tu am funqciisT-
vis agebuli sagangebo Senobebi. droTa 
ganmavlobaSi formirda qalaquri tipis 
sacxovrebeli saxlebi. qalaqis terito-
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ria SemosazRvruli iyo kedlebiT. amas 
garda arsebobda Sida cixe (akropolisi), 
romelic damatebiT Tavdacvis saSuale-
bas warmoadgenda. 
sayuradReboa, rom mcxeTaSi aR-
moCenili ax.w. IV saukunis qvis epitafia 
– `avreli aqolisi, arqiteqtori da ar-
qizografi~ naTlad adasturebs, rom 
saqarTveloSi qalaqis ganaSenianebis 
procesebis xelmZRvanelis specialuri 
Tanamdeboba arsebobda. amdenad, unda 
vivaraudoT, rom urbanuli xuroTmoZ-
Rvreba sakmaod maRal doneze iyo ganvi-
Tarebuli. am azrs amyarebs Zv.w. I sauku-
nis cnobili istorikosisa da geografis 
strabonis zemoT aRniSnuli cnobac 
iberiis arqiteqturulad gamarTuli 
qalaqebisa da dabebis Sesaxeb.
arqeologiuri gaTxrebis Sedegad  met-
naklebad Seswavlilia rigi naqalaqarebi, 
ro goricaa mcxeTa, samadlo, ufliscixe, 
gori, Zalisa, urbnisi, vani, biWvinTa 
da sxv. am monacemebis mixedviT naTlad 
Cans, rom winaqristianul saqarTveloSi 
sakmaod kargad iyo ganviTarebuli ur-
banuli mSenebloba. gaazrebulad iyo 
SerCeuli adgili qalaqmSeneblobisaT-
vis. gaTvaliswinebuli iyo rogorc Tav-
dacvis, aseve komunikaciisTvis saWiro 
pirobebis Seqmnis aucilebloba. didi 
mniSvneloba eniWeboda safortifikacio 
sistemis formirebas. am TvalsazrisiT 
Zalze Rirebul informacias gvawvdis 
armazcixis (pironebiT gadabmuli qvis 
sqeli kedlebi, romlebic aliziT gr-
Zeldeboda) [afaqiZe, 1963:21-24], vanis 
(qalaqis WiSkris monakveTi Sesasvle-
lis marjvniv specialur postamentze 
savaraudod qalaqis mfarveli RmerTis 
qandakebiT) [vani,1972:147-174], biWvintis 
(romauli kastelumi da qalaqis galavani 
koSkebiT) [didi pitiunti,1975] masala. 
naqalaqarebSi dasturdeba sxvadasxva 
ubnebis arseboba, rac gansakuTrebiT 
naTlad mcxeTis magaliTzea gamovle-
nili [ix. Gamkrelidze, G. 2014]. sacxovriseb-
is garda Cans savaWro, sakulto da sxva 
samoqalaqo daniSnulebis nagebobaTa 
kvali. aRsaniSnavia, rom qalaqebSi didi 
yuradReba eqceoda sagzao infrastruq-
turas. igeboda mokirwyluli gzebi. amis 
karg magaliTs vanis WiSkarTan SemorCe-
nili qvafenili warmoadgens. samSeneblo 
saqmis TvalsazrisiT gansakuTrebul 
fenomens warmoadgens kldeSi nakveTi 
qalaqi ufliscixe [xaxutaiSvili,1989]. 
misi mravalsaukunovani arsebobis man-
Zilze gansakuTrebiT aRsaniSnavia 
winaqristianuli periodis romauli ar-
qiteqturis gavleniT gamokveTili dar-
bazebi (mag.: e.w. kesonebiani darbazi). 
rogorc aRiniSna saqarTveloSi 
winaqristianuli xanis nagebobebi frag-
mentulad aris SemorCenili. amdenad 
gaZnelebulia ara mxolod maTi sivrcu-
li gadawyvetis rekonstruqcia, aramed 
xSir SemTxvevaSi garTulebulia geg-
mis srulad gamovlenac ki. es, cxadia, 
arTulebs, rogorc am nagebobebis ar-
qiteqturuli saxis, aseve maTi funqciis 
zustad gansazRvras. met-naklebi sisru-
liT SemorCenili rigi Zeglebi garkveul 
warmodgenas gviqmnis winaqristianuli 
xanis nagebobebis gegmarebasa Tu arqite-
qturuli gadawyvetis xasiaTze.
am TvalsazrisiT sainteresoa Zveli 
mcxeTis teritoriaze dadasturebuli 
calkeuli nagebobebi. maTgan erT-erTi 
gansakuTrebul yuradRebas imsaxurebs, 
radgan srulad aris SemorCenili da am 
mxriv iSviaT gamonaklisad gvevlineba. 
es aris mcire zomis kvadrats miaxloe-
buli gegmarebis mqone akldama orferda 
saxuraviT (Zv.w. I s.) [afaqiZe, 1963:105-
108], romlis Sida sivrces kamarovani 
gadaxurva gaaCnia. amas Zalze didi mniS-
vneloba aqvs, vinaidan sivrcis gadaxur-
vis am sakmaod rTuli da efeqturi xerxis 
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gamoyenebis faqts adasturebs. Tu gaviT-
valiswinebT, rom zemoT naxsenebi kesone-
biani Weri ufliscixeSi aseve kamarovani 
formis imitacias qmnida, dabejiTebiT 
SeiZleba iTqvas, rom winaqristianul 
xanaSi saqarTveloSi gadaxurvis kon-
struqciulad sakmaod rTuli, kamarova-
ni gadaxurva, gavrcelebuli iyo. amdenad, 
adreqriatianul etapze misi gavrceleba, 
udaod, samSeneblo saqmis ganviTarebis 
sakmaod maRal doneze miuTiTebs.
mcxeTaSi aRmoCenil sxva nagebobebSi, 
samwuxarod, gadaxurvis Sesaxeb zus-
ti informacia ar mogvepoveba, Tumca 
garkveuli nagebobebi yuradRebas geg-
marebis TvalsazrisiT imsaxurebs. aseTia 
magaliTad, armazcixis teritoriaze aR-
moCenili e.w. eqvssvetiani darbazi (Zv.w. 
I - ax.w. I ss.) [afaqiZe, 1963:25-27] da eqvs-
afsidiani nageboba (II-III ss.) [nikolaiSvi-
li,1996:23-25]. dRes rTulia zustad gan-
sazRvra rogorc am Zeglebis funqciis, 
maTi sakulto Tu saero kuTvnilebis, 
sivrcul-moculobiTi gadawyvetis, Tum-
ca udaoa, rom isini uaRresad saintereso 
arqiteqturuli gadawyvetis nagebobebs 
warmoadgendnen.
sayuradRebo sataZro arqiteqturis 
nimuSebia SemoCenili vanis naqalaqar-
Si. aq, qveda terasaze dadasturebulia 
STambeWdavi zomis (800 kv.m) taZris naSTe-
bi, romelic Sedgeboda samxverplos, 
darbazis da Semowirulobebis Sesan-
axi specialuri saTavsisagan [maTiaSvi-
li,2005:44-45]. darbazSi in situ sayrdenis 
ori bazaa dafiqsirebuli, rac Tval-
naTliv mianiSnebs aq svetebiani struq-
turis arsebobaze. 
biWvintaSi arqeologiuri gaTxrebis 
Sedegad aRmoCenili kastelumis da goni-
os cixis adreuli samSeneblo periodis 
masala naTlad metyvelebs saqarTvelos 
teritoriaze romaelebis mier warmoe-
buli masStaburi mSeneblobebis Sesaxeb. 
es ki imaze miuTiTebs, rom arsebobda ro-
maelTa mowinave sainJinro-samSeneblo 
ideebisa Tu xerxebis adgilze gacnobis 
SesaZlebloba. Sedegad, novaciebis SeT-
visebis saSualeba adgilobrivi samSeneb-
lo potencialis gazrdis pirobas qmnida. 
amas adasturebs romauli xuroTmoZ-
Rvrebis da, zogadad, cxovrebis wesisT-
vis esoden saxasiaTo, romauli tipis aba-
nos saqarTveloSi farTod gavrcelebis 
faqtic. romauli tipis abano, romelic 
teqnikuri da samSeneblo TvalsazrisiT 
Zalze rTul da specifikur kompleqsur 
nagebobas warmoadgens, dadasturebu-
lia rogorc dasavleT, aseve aRmosav-
leT saqarTvelos sxvadasxva punqtebSi 
(armazisxevi, Zalisa, biWvinTa, noqalaqe-
vi, SuxuTi da sxv.). es nimuSebi, romlebic 
romauli abanos standartebis sruli 
dacviTaa agebuli, naTlad metyvel-
ebs romauli xuroTmoZRvrebis am tipi-
uri nimuSis Taviseburebis safuZvlian 
codnas. Yyvela SemorCenil ZeglSi war-
modgenilia romauli abanosaTvis saxa-
siaTo civi, Tbili, cxeli wylis saTavs-
ebi, gasaxdeli da sarTulqveSa orTqliT 
gasaTbobi sistema kolorifelebiT. gan-
sakuTrebiT gamorCeulia Zalisas kom-
pleqsi mozaikuri kompoziciebiT Sem-
kuli iatakiT da uzarmazari sacurao 
auziT [boxoCaZe,1981]. mozaikebia dadas-
turebuli aseve biWvinTisa da SuxuTis 
abanoebSic. Semkulobis am xerxis gamo-
yeneba miuTiTebs saqarTveloSi abanos 
imgvari gaazrebis wesze, rogorc es ro-
maul samyaroSi iyo miRebuli, sadac is 
ara mxolod sanitarul-higienuri fun-
qciis, aramed ufro farTo, social-kul-
turul fenomens warmoadgenda.
arqeologiuri gaTxrebis Sedegad 
gamovlenil winaqristianuli xanis 
nagebobebs Soris gansakuTrebul ad-
gils ikavebs cixia-goras (Zv.w. IV-III ss.) 
[cqitiSvili, 2003:11-25] da dedoflis min-
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doris (Zv.w. II-I ss.) [gagoSiZe,1981:102-116] 
kompleqsebi. am Zeglebis mniSvneloba 
ganuzomlad didia, radgan winaqristian-
uli xanis sxva nagebobisgan gansxvavebiT 
maTi arqiteqturuli saxis da funqciis 
gansazRvra met-naklebi sisruliT aris 
SesaZlebeli. isini warmoadgenen cecx-
lis taZrebs, romelTa gegma dafuZnebu-
lia am tipis nagebobebisaTvis saxasiaTo 
kvadrati kvadratSi principze. cecx-
lis taZris agebis faqti mazdeanobis da, 
zogadad, iranis gavlenis mimaniSnebelia, 
rac am Zeglebis arqiteqturul gadawy-
vetaSic vlindeba. aRsaniSnavia, rom aseve 
cecxlis taZarad aris miCneuli oTxsay-
rdeniani kldeSi nakveTi kvadratuli 
gegmis nageboba ufliscixeSi, romelic 
VI saukuneSi samnavian bazilikad gadaa-
keTes [yifiani, 2000:101-109].
sagulisxmoa, rom cixia-goras taZari 
qalaqis galavnis kedelTan iyo agebuli, 
razec zRudis SemorCenili monakveTi 
miuTiTebs. amdenad, savaraudoa am dasax-
lebul punqtSi mazdeanuri religiis 
mimdevarTa arseboba, visTvisac unda 
agebuliyo aRniSnuli taZari. rac Seexeba 
kompleqsis arqiteqturul struqturas, 
aq Cans rogorc cecxlis taZrisTvis sa-
xasiaTo tradiciuli sqemebi da formebi 
(mag.: kvadratuli cela, garSemosavleli, 
beReli, mcire taZari da sxv.), aseve gansx-
vavebuli midgomebi (mag.: orsarTuliani 
grZivi nageboba, daferdebuli krami-
tiani gadaxurva da sxva), rac am xuroT-
moZRvruli Temis Tavisebur damuSave-
baze miuTiTebs. cixia-gorasTan Sedar-
ebiT gacilebiT masStaburia dedoflis 
mindoris kompleqsi, sadac arqiteqtu-
ruli ansamblis centrs kvadratuli ezo 
qmnida da yvela nageboba masTan mimarTe-
baSi moiazreboda. am grandiozuli kom-
pleqsis samSeneblo samuSaoebi, udaod, 
umaRlesi xelisuflebis nebiT ganxor-
cielda da am regionSi iranis religi-
ur-ideologiuri politikis ganxorcie-
lebas emsaxureboda.
rogorc cnobilia, xuroTmoZRvreba 
naTlad da piruTvnelad asaxavs konk-
retuli epoqisa Tu qveynis istoriul-
politikuri ganviTarebis dones, kul-
turuli kavSir-urTierTobebis xasiaTs. 
am TvalsazrisiT winaqristianuli xanis 
arqeologiuri gaTxrebis Sedegad gamov-
lenili nagebobebis garda, mniSvnelova-
nia calkeuli arqiteqturuli detalebi, 
romelTa Seswavla bevri sayuradRebo 
sakiTxis warmoCenis SesaZleblobas 
iZleva. faqtobrivi masalis simravleSi 
gansakuTrebiT informatiulia iseTi 
xuroTmoZRvruli forma rogoricaa ka-
piteli, romelic met-naklebi sizustiT 
akonkretebs Zeglis arqiteqturul-
kulturuli raobis sakiTxs da mianiS-
nebs adgilobrivi xuroTmoZRvrebis gan-
viTarebis dones. amavdroulad, kapite-
lis aRmoCena TavisTavad adasturebs 
sayrdenis gamoyenebis faqts, rac nage-
bobis interiersa Tu eqsterierSi svet-
ebis arsebobis maniSnebelia da amdenad 
arqiteqturuli kompoziciis dadgenis 
albaTobas zrdis. sagulisxmoa isic, rom 
kapitelis formisa da mxatvruli ier-
saxis Seswavla antikuri Tu aRmosavluri 
kulturuli arealisTvis kuTvnilebis 
gansazRvris da, Sesabamisad, istoriul-
kulturuli kavSirebis identificire-
bis karg saSualebas iZleva.
sainteresoa, rom Cvens mier ukve 
naxseneb cecxlis taZrebSi, cixiagorasa 
da dedoflis mindorSi, dadasturebu-
lia kapitelebis aRmoCenis faqti. es qvis 
kapitelebi, savaraudod, xis svetebze iyo 
dafuZnebuli. cixiagoraSi kapiteli aR-
moCnda e.w. orsarTuliani sasaxlis far-
glebSi, Tumca iq nagebobis nrevisa da xan-
Zris dros unda moxvedriliyo [cqitiSvi-
li, 2003]. esaa aqemeniduri iranis xuroT-
moZRvrebisaTvis damaxasiaTebeli or-
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protomiani kapiteli. unda iTqvas, rom 
iranis samefo sasaxleebis kapitelebis 
xarebis Zlevamosili, pompezuri ieris 
gamosaxulebebisagan gansxvavebiT cixi-
agoras kapitelze xarebis mxatvruli 
saxe sruliad gansxvavebulia. maT mSvidi, 
kameruli gawyoba gamoarCevs. amas, cxa-
dia, gansxvavebuli ideuri datvirTva da 
arqiteqturuli amocanis arseboba ga-
napirobebda. sasaxlis grandiozul dar-
bazebSi samefo Zalauflebis da xelisu-
flebis siZlieris Sesaferisi, xolo cixi-
agoras sataZro kompleqsSi sakraluri 
sivrcis Sesabamisi atmosfero iyo Seqm-
nili, rac kapitelebis iersaxeSic aisaxa. 
cixiagoras taZarSi orprotomiani 
kapiteliani svetis adgilmdebareoba 
zustad gansazRvruli ar aris. savarau-
dod, is mTavar darbazs amSvenebda. sain-
teresoa, rom amgvari tipis orprotomi-
ani kapiteli aRmoCnda vanSic, rac imis 
mimaniSnebelia, rom iranis kulturuli 
gavlena aRmosavleTis garda, dasavleT 
saqarTvelozec vrceldeboda.
svetebi dedoflis mindoris kompleq-
sis sxvadasxva nagebobaSic iyo gamoyen-
ebuli. rogorc Cans sayrdenebi xis iyo. 
mTavar cecxlis taZarSi iranul samyaro-
Si farTod gavrcelebuli oTxsvetiani 
kompoziciaa. SemorCenilia qvis kapiteli, 
romelsac gaSlili lotosis yvavilis 
forma aqvs. rogorc cnobilia, es forma 
Zalze gavrcelebuli iyo aRmosavlur 
samyaroSi. sayuradReboa, rom dedoflis 
mindoris nimuSs kideze dekoratiuli 
wnuli Semouyveba, rac misi mxatvruli 
gaazrebis Taviseburebaze metyvelebs.
sof. sairxeSi (saCxeris maxloblad) 
dazverviTi arqeologiuri samuSaoebis 
dros aRmoCnda doriuli stilis ori 
(didi da mcire) kapiteli. orive gamokve-
Tilia mkvrivi TeTri kirqvisagan. ro-
gorc mkvlevari da arqiteqtori giorgi 
leJava aRniSnavs [leJava,1979:9-10], ka-
piteli marTalia doriulia, magram axa-
siaTebs Tavisebureba eqinis damuSavebaSi. 
kerZod, Cveuli sada formis nacvlad, 
Semkulia lotosis yvavilis foTlebis 
motiviT. amasTan misi damuSavebis teqnika 
skulpturulia. sainteresoa, rom patara 
kapitelic didis analogiurad aris gaaz-
rebuli. g. leJavas varaudiT, es kapitele-
bi doriuli tipis taZars ganekuTvneboda. 
sarkineSi, romelic SiomRvimis misadgome-
bTan mdebareobs da winaqristianul xanaSi 
didi mcxeTis ubans an damoukidebel qalaqs 
warmoadgenda, arqeologiuri gaTxrebisas 
sxva saintereso masalasTan erTad aRmoCnda 
ionuri kapiteli, romelsac am orderisT-
vis saxasiaTo yvela dama xasiaTebeli niSani 
gaaCnia. upirvelesad mas aqvs volutebi, 
romlebic lentiTaa erTmanTTan dakavSire-
buli. yuradRebas iqcevs am lentis centrSi 
gamosaxuli eqvsfurcliani varduli. aRsan-
iSnavia, rom amdagvari varduliT Semkuli 
kapiteli 1958 wels aRmoCnda azerbaijanSic, 
romelic sarkines kapitelis msgavsad mcire 
zomisaa [leJava, 1979:12]. 
vanis naqalaqarze aRmoCenilia mraval-
ricxovani arqiteqturuli fragmentebi, 
romlebic ganekuTvneboda rogorc monu-
mentur, aseve momcro nagebobebs. dadas-
turebulia sxvadasxva tipis kapite lebi, 
bazebi da svetis natexebi, aseve akrote-
riumis, wvimis sadinarad gamoyenebuli 
lomis Tavebi da sxva fragmentebi. gansa-
kuTrebul yuradRebas imsaxurebs ori 
korinTuli kapiteli [leJava,1979:13-15]. 
vanis am kapitelebs oriarusiani gadawy-
veta aqvs. qveda rigi mTlianad akanTis 
foTlebis motiviTaa warmodgenili. foT-
lebi sakmaod plastikuradaa damuSavebu-
li. zeda rigSi kuTxeebSi aseve oTxi fo-
Tolia, xolo maT Soris erT SemTxvevaSi 
qalis mkerdamde figuraa. xolo meoreSi 
vardulia gamosaxuli. es detalebi ka-
pitelebs gamorCeul iers aniWebs. 
zemoTCamoTvlili nimuSebi utyu-
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arad adasturebs winaqristianul xanis 
saqarTveloSi rogorc aRmosavluri 
xuroTmoZRvrebisaTvis saxasiaTo, aseve 
antikuri orderis gamoyenebis faqts da 
Sesabamisi arqiteqturuli sistemebis 
Sesaxeb saTanado informaciis flobas. 
amavdroulad Cans Taviseburi midgome-
bisa da motivebis SemuSavebis survilic, 
rac kargad avlens Semotanili arqiteq-
turuli formebis SemoqmedebiTad gada-
muSavebis unars. kapitelebis magaliTze 
naTlad Cans dasavlur da aRmosavlur 
samyarosTan kulturuli kavSir-urTi-
erTobis Sedegi. es, cxadia, arqiteqturis 
sxva formebsa Tu dekoratiul motiveb-
Sic vlindeba da saqarTvelSi xuroTmoZ-
Rvrebis mravalferovnebis ganmapirobe-
bel erT-erT faqtorad gvevlineba.
amdenad, winaqristianul saqarTveloSi 
xuroTmoZRvrebis ganviTarebis done sak-
maod maRali iyo, razec naTlad metyvel-
ebs arqeologiuri gaTxrebis Sedegad 
gamovlenili monacemebi. xuroTmoZRvre-
bis raobas ganapirobebda rogorc wina 
aTaswleulebSi mravalgvari samSeneblo 
masalebis da xerxebis flobis mdidari 
gamocdileba, aseve mravalmxrivi kultu-
ruli kavSirebis wyalobiT arqiteqturu-
li inovaciebis Tanadroulad aTvisebis 
SesaZlebloba. am periodSi aRmosavlur, 
ZiriTadad iranul, da antikur samya-
rosTan urTierTobis Sedegad Camoyalib-
da arqiteqturuli Temebisa Tu formebis 
mravalferovani repertuari. qarTulma 
xuroTmoZRvrebam winaqristianuli pe-
riodisagan memkvidreobiT miiRo rogorc 
calkeuli kompoziciuri sqemebi, arqiteq-
turuli formebi da motivebi, aseve iseTi 
zogadkulturuli Tvisebebi rogoricaa 
gare samyarosadmi gaxsniloba, tradici-
ulisa da inovaciuris balansis dacvis, 
axlis miRebisa da SemoqmedebiTad gada-
muSavebis unari, rac Sua saukuneebis ar-
qiteqturis miRwevebis safuZveli gaxda.
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ilustraciebis aRweriloba:
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2. akldama mcxeTaSi. fasadi da Wrili.
3. cixiagora. cecxlis taZris gegma.
4. naqalaqar Zalisas gengegma.
5. dedoflis mindoris sataZro kompleqsis gegma.
6. gonios cixis gegma.
7. biWvinTis gengegma.
8. ufliscixis kesonebiani darbazi. Wrili.
9. oOrprotomiani kapiteli cixiagoradan. 
10. korinTuli kapiteli vanidan.
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Zveli kolxuri kulturis Seswavlil 
Zeglebs Soris, Tavisi unikaluri aR-
moCenebiT, erT-erTi gamorCeuli adgili 
unda miekuTvnos sof. yulevis namosax-
lars, romelic mdebareobs xobis munici-
palitetSi, amave saxelwodebis mdinaris 
marjvena sanapiroze, zRvidan aRmosav-
leTiT 200 m. daSorebiT. Aovaluri formis 
borcv-namosaxlaris yvelaze maRali ad-
gili zRvis donidan 1,6 m. aRwevda, xolo 
farTobi 2,5 ha-s aRemateboda. GguZubas 
dasavleTi, aRmosavleTi da CrdiloeTis 
mxridan xelovnuri Txrili Semosdevda, 
romlis kvali kargad ikveTeboda. 
1973 w. yulevis namosaxlarze (II ubani) 
arqeologiuri samuSaoebi Caatara iv. 
javaxiSvilis sax. istoriis, arqeologii-
sa da eTnografiis institutis kolxeTis 
arqeologiurma eqspediciam [ix. miqelaZe 
T. da sxv. 1974:34-35]. 1999-2006 ww. es Zegli 
arqeologiurad Seiswavla arqeologi-
uri kvlevis centris yulevis arqeolo-
giurma eqspediciam. Ggamoiyo sami met-
ris simZlavris oTxi kulturuli fena, 
romelTagan zeda XIX s. ganekuTvneboda, 
xolo momdevno sami fena gvianbrinjao-
adrerkinis xanis sxvadasxva safexurs 
asaxavda.
yulevis namosaxlaris II kulturu-
li fenis (stratigrafias vgulisxmobT 
zemodan qvemoT) mravalricxovan monapo-
vars Soris Tavisi iSviaTobiT da orig-
inalobiT yuradRebas ipyrobs ziari da 
miliseburxvreliani Tixis ori sasmisi. 
ziari WurWeli srulad aris SemorCe-
nili. gamomwvaria yavisfrad da Sedgeba 
erTmaneTTan SeerTebuli absoluturad 
erTnairi sami sasmisisagan, romlebic 
urTierTSoris dakavSirebulia muclis 
areSi datanili sami xvreliT (simaRle 6,5 
sm., Ziris dm - 2 sm., piris dm - 4 sm., tevadoba 
daaxloebiT 0,3 l.) TiToeuls axasiaTebs 
msubuqad gadaSlili, bakodawaxnagebuli 
piris gvirgvini, dabali yeli, sferuli 
moyvanilobis muceli, gamoyvanili maRa-
li viwro ZiriT. samive sasmiss korpusis 
dasawyisSi daZerwili aqvs erTmaneTis 
identuri mrgvalxvreliani, SuaSi odnav 
ReroCazneqili vertikaluri yuri. sas-
misebs tanis dasawyisSi irgvliv Semos-
devs Raruli dekori. WurWeli damzade-
bulia Carxze (tab I,1.) yulevis namosax-
laridan aseve momdinareobs agurisfrad 
gamomwvari sadRvebelis formis Tixis 
sasmisi, romelsac gaaCnia msubuqad ga-
daSlili nakluli piri, koncentruli 
RarebiT Semkuli dabali yeli da farTo 
brtyeli Zirisaken TandaTanobiT Sevi-
wroebuli metnaklebad swori tani. Aarte-
faqts or mopirdapire mxares daZerwili 
aqvs mrgvalxvreliani vertikaluri yuri 
da miliseburi gadmosasxmeli (tab. I,2).
Zveli Kkolxuri kulturis wamyvan el-
ementebTan erTad (brinjaosa da rkinis 
Toxebi, segmentebi, isrispirebi, sat-
evrebi, brinjaos gravirebuli sartyeli, 
sxvadasxva mineralisagan damzadebuli 
mZivebi da a.S.) ramdenadme gansxvavebuli 
formis Savad gamomwvari Tixis sasmisi 
gamovlinda ergetis #1 samarovnis (naak-
ardamu) #1 koleqtiur samarx-ormoSi 
[Микеладзе Т.1981:44-45]. WurWels aqvs nak-
luli swori piri, odnav SesamCnevi yeliT, 
romelsac tanis dasawyisSi, or mopirda-
pire mxares azis vertikaluri yuri da 
miliseburi gadmosasxmeli. artefaqti 
xasiaTdeba msubuqad gamokveTili mu-
cliT, romelic farTo brtyeli Zirisken 
rezo papuaSvili,   leri jiblaZe
Tixis sasmisebis erTi jgufi centraluri kolxeTidan
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viwrovdeba (tab. I,3). urekis samarovanze 
ramdenadme gansxvavebuli formis WurW-
elzec (kasrisebuli moyvanilobis tol-
Ca) gvxvdeba korpusis dasaswyisSi data-
nili sawrupavi mili [miqelaZe T. 1985:21, 
tab.XXX1014]. kolxeTSi organyofilebiani 
ziari WurWeli fragmentuli saxiT gam-
ovlenilia fiCoris namosaxlaris adre-
brinjaos xanis dasasrulis VIII kultu-
rul fenaSi. Lkaneluriani ornamentiT 
Semkuli, vertikaluryuriani ortyupa 
ziari WurWeli sxva masalasTan erTad 
aseve dasturdeba dRvabas (xobis munic.) 
samarovnis #2 koleqtiur samarx-or-
moSic [Микеладзе Т., ... 1995:43, tab.5]. ziari 
WurWlisagan ramdenadme gansxvavdeba 
goraZiris namosaxlaris I kulturul fe-
naSi (Zv.w. V-IV ss.) aRmoCenili jamis frag-
menti, romlis fskerze Cadgmuli (daZer-
wili) iyo sferultaniani patara koWobi 
mxarze dasmuli sam-sami kopiT [meSveli-
ani T. da sxv. 1999:74, tab. I-II].
saqarTvelos teritoriaze adrebrin-
jaos xanaSi gamovlenili ziari WurWlis 
daniSnulebaze da gavrcelebis arealze 
garesamyarodan moyvanili Sesabamisi 
paralelebiT specialuri gamokvleva 
arsebobs [fxakaZe g. 2002:29-32, tab. I]. 
amitom sityvas aRar gavagrZelebT da 
yuradRebas gavamaxvilebT am tipis Wur-
Wlis zogierT aspeqtze. rogorc movix-
senieT, zogierT Zeglze (yulevi, ergeta) 
iSviaTad gvxvdeba miliseburxvreliani 
sasmisebi. aseTi detali gansxvavebuli 
formis WurWels (jamebi) uCndeba Su-
abrinjaodan gvianbrinjaoze gardama-
val xanaSi da arsebobas ganagrZoben 
Zv. Kkolxuri keramikis ganviTarebis I-II 
etapebze (Zv.w. XIV-VII ss.). yurmiliani do-
qebi ki Suakolxuri keramikis erT-erTi 
gavrcelebuli WurWelia. igi kolxur 
qvevrebTan da sasmisebTan erTad Zv.w. VI 
s-dan gvxvdeba, Tumca dasaSvebad miaC-
niaT misi gamoCena Zv.w. VII s. dasasruli-
dan [miqelaZe T. 1985:23, tab. IV] da Zv.w.VIII 
saukunidanac ki [ramiSvili al. 1974:109-
110]. rogorc Cans, sxvadasxva formis Tix-
is da spilenZis WurWels niskartiseburi, 
miliseburi gadmosasxmelebiT uZvelesi 
fesvebi eZebnebaT egviptur da Suamdi-
naruli civilizaciebidan.
sayuradReboa ra funqcionaluri dat-
virTva unda hqonoda yulevis namosax-
laris winaantikuri xanis fenidan (aseve 
mxedvelobaSi gvaqvs ergetis samarov-
nidan) momdinare ziarsa da miliseburx-
vrelian sasmisebs. cxadia, rom ormagi da 
sammagi WurWeli Cveulebrivi xmarebisT-
vis ar iyo gankuTvnili, mas raRac gansa-
kuTrebuli mniSvneloba hqonda da amis 
erT-erTi maniSnebelia misi iSviaTobac. 
aqedan gamomdinare fiqroben, rom ziar-
WurWels marnis daniSnuleba hqonda da am 
sasmisiT ritualuri, wminda siTxe isme-
boda. Rvinis gamoCenamde es unda yofili-
yo arayi? an ludi. ziariWurWeli swored 
sadRe saswaulo-saritualo sasmelad 
iyo gankuTvnili [fxakaZe g. 2002:32]. vi-
ziarebT am mosazrebas da vfiqrobT, rom 
yulevis ziari WurWeli yoveldRiuri 
xmarebisTvis ki ar iyo gamiznuli, aramed 
es e.w. gansxvavebuli sasmisi sagangebo 
SemTxvevaSi gamoiyeneboda sadResaswau-
li-saritualo Rvinis sasmelad. am mxriv 
sayuradReboa eTnografiuli monace-
mebic. kerZod, saRvTo dResaswaulebze 
wminda Rvino `zedaSe~ gansakuTrebuli 
formis Tixis sasmisiT e.w. `marniT~ is-
meboda, romlebic erTmaneTTan SeerTe-
buli ori, sami an meti ziari WurWlisa-
gan Sedgeboda [Бардавелидзе В. 1957:67-68]. 
sainteresoa, rom ziarWurWels axlo 
paralelebi moepoveba saqarTvelos eT-
nografiul yofaSi da Tanamedrove qar-
Tul salaRobo sufrazec (samTvala, 
samtyupa, samtana, orWinWila da a.S.) [le-
kiSvili a. 1972:tab. XXXVII75, barisaSvili 
g. 2012:33]. Aaseve meRvineobas unda ukavS-
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irdebodes sof. yulevis teritoriaze 
civas namosaxlaris winaantikuri xanis 
fenaSi aRmoCenili metad sayuradRebo 
xis WurWeli wagrZelebuli miliseburi 
gadmosasxmeliT, romlis uaxloesi pa-
ralelebi cnobilia dasavleT saqarT-
velos eTnografiul yofaSi [fruiZe l. 
1967:341-342, tab. XXXIII8, XXXVIII8, sur.77-
80: qarTuli materialuri kulturis eT-
nografiuli leqsikoni 2011:206,217].
yulevis namosaxlaridan da ergetis 
#1 samarovnidan (#1 samarxi-ormo) mom-
dinare miliseburgadmosasxmeliani sas-
misic SesaZloa merZeobas, an iqneb meRvi-
neobasTan dakavSirebul artefaqts 
warmoadgenda. Tumca garkveuli argu-
mentebi am mosazrebis gasamyareblad ar 
gagvaCnia. verc eTnografiuli masale-
biT moviZieT Sesabamisi paralelebi da 
iZulebuli varT mxolod varaudebis 
doneze SemovifargloT.
rogorc cnobilia, saqarTvelo kul-
turuli vazis warmoSobis erT-erTi cen-
tri unda yofiliyo [ramiSvili r. 2001], 
sadac Zv.w. II aTaswleulis dasasruls 
mevenaxeoba sakmaod dawinaurebuli Cans 
[kikviZe i. 1976:96-98]. Zvel kolxeTSi 
meRvineobis kulturis arsebobas var-
audoben winaantikuri xanidan, amas unda 
adasturebdes brinjaos xanis sxvadasxva 
safexuris Zeglebze (anaklia I, anaklia II, 
ergeta ,,mamuliebis borcvi”, nosiri III) 
mikvleuli veluri da veluridan kul-
turulze gardamavali periodis vazis 
wipwebi, aseve kulturuli vazis wipwebi 
gienosis, yulevisa da civis namosax-
larebidan (kulturul vazis wipwebi-
vitis vinifera. civis namosaxlaridan gansaz-
Rvra erovnuli mozeumis TanamSromelma 
nana rusiSvilma) [ZiZiguri l. 2001:62-69]. 
saqarTvelos sxva regionebTan erTad 
kolxeTSi mevenaxeoba-meRvineobasTan 
dakavSirebuli sakiTxebi arqeologi-
uri monacemebis mixedviT araerTxelaa 
ganxiluli samecniero literaturaSi 
da amitom amiT SemovifarglebiT. meRvi-
neobasTan dakavSirebuli sxvadasxva pe-
riodis araerTi rqis, Tixis, brinjaos, 
oqros, vercxlis sasmisebia arqeologeb-
is mier miwis wiaRSi aRmoCenili da doku-
mentalurad dadasturebuli [ix. Gamkre-
lidze G. 2009:204-214; gamyreliZe g. 1982:73-
81]. vfiqrobT, yulevisa da ergetis arqe-
ologiuri Zeglebidan momdinare Tixis 
sasmisebi erTgvarad avsebs da kidev 
ufro mravalferovans xdis winaanti-
kuri xanis kolxeTSi dRemde SemorCenil 
meRvineobasTan dakavSirebul Tixis sas-
misebs. Ees aRmoCena sxva monacemebTan er-
Tad (mxedvelobaSi gvaqvs yulevis teri-
toriaze mikvleuli kulturuli vazis 
wipwebi, meRvineobasTan dakavSirebuli 
xis sasmisi-kula da a.S.) unda miuTiTeb-
des, rom yulevSi, zogadad ki kolxeTis 
dablobis zRvispira zolSi winaantikuri 
xanidan mevenaxeoba sakmaod dawinaure-
buli dargi unda yofiliyo.
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saqarTvelos teritoriaze mravla-
daa aRmoCenili omaianTa da abasianTa 
saxalifos monetebi, kerZod, vercxlis 
dirhemebi. calkeuli aRmoCenebisa da 
mTliani ganZebis saxiT Cvenamde moRweu-
li samoneto artefaqtebi Zvirfas isto-
riul informacias Seicavs saxalifos-
Tan saqarTvelos ekonomikuri Tu poli-
tikuri kavSirebis Sesaxeb. gasagebia, Tu 
ramdenad mniSvnelovania samecniero mi-
moqcevaSi misi CarTva.
am mizans araerTi naSromi isaxavs; 
gansakuTrebiT sainteresod gveCveneba 
irine jalaRanias samecniero memkvidreo-
ba _ mkvlevarma saqarTveloSi qufuri 
vercxlis safasis mimoqcevis Sesaxeb im 
droisTvis xelmisawvdomi monacemebi 
Seajama, da, ganxorcielebuli analizis 
safuZvelze, am periodSi qveynis terito-
riaze dirhemis trialis zogadi koncef-
ciac Camoayaliba [jalaRania i. 1973: 69-
80; Джалагания И. 1979: 44-73.]. (pativcemuli 
mecnieri 2013 wlis bolo dReebSi aResru-
la _ qarTulma numizmatikurma mecnier-
ebam didi danaklisi ganicada.)
amasTan, ar SeiZleba ar aRiniSnos, 
rom irine jalaRanias am sakiTxisadmi 
miZRvnili bolo naSromis gamocemidan 
(1979) [Джалагания И. 1979: 44-73] sauku-
nis mesamedze metma ganvlo. am drois 
ganmavlobaSi dagrovda didZali axa-
li masala, romelic dRemde metwilad 
gamouqveynebeli rCeba (Tumca ki, arse-
bobs sasiamovno gamonaklisebic: inCx-
uris, waqvasa da zotis ganZebi; mtkvris 
kalapotSi da Tbilisis SemogarenSi aR-
moCenili qufuri felsebi da vercxlis 
dirhemebi Tu oqros dinarebi [Гваберидзе 
Ц., Кутелия Т. 1998: 89-90; Caduneli m., qoriZe 
m. 2011: 260-269; faRava i., varSalomiZe i., 
Turqia s. 2013: 60-67, 117-120; Paghava I., Turk-
ia S. (forthcoming); Paghava I., Turkia S. (forthcom-
ing-b); vgulisxmobT rogorc kerZo aseve 
sajaro koleqciebSi Senaxul monetebs 
(ase, magaliTad, avtorebisTvis cnobil-
ia qufuri monetebisgan Semdgari kidev 
xuTi ganZi, romelic kerZo koleqcieb-
Si inaxeba; aseve mravali calkeuli aR-
moCenis faqtic. igegmeba am monacemebis 
etapobrivad gamoqveyneba da Semdgomi 
analizi). gansakuTrebuli interesis 
Rirsia regionuli muzeumebis fondebi. 
gveqmneba STabeWdileba, rom simon ja-
naSias saxelobis saxelmwifo muzeumad 
cnobili samecniero-kvleviTi centris 
fondebisgan gansxvavebiT, saqarTvelos 
sxvadasxva kuTxeSi arsebul samuzeumo 
dawesebulebaTa koleqciebSi Senaxul 
qufur monetebs aqamde SedarebiT na-
klebi yuradReba eTmoboda. arada, iq 
Tavmoyrili monetebi, Cveulebriv, adg-
ilobrivadaa napovni, da, amrigad, Zalian 
informatiulia swored adgilobrivi 
samoneto mimoqcevis Sesaswavlad. magram 
sruliad saqarTveloSi ama Tu im epoqaSi 
fuladi mimoqcevis zogadi suraTic xom 
qveynis calkeul mxareebSi samoneto mi-
moqcevis Sesaxeb dagrovili codnis Se-
jerebis Sedegs warmoadgens. 
zemoxsenebuli axali, adre ucnobi 
informaciis gaTvaliswinebiT, gveZleva 
SesaZlebloba saqarTveloSi qufuri sa-
fasis mimoqcevis sakiTxs xelaxla da ax-
leburad mivudgeT. 
am mxriv gansakuTrebiT saintereso 
aRmoCnda baTumis arqeologiis muzeumSi 
saqarTvelos mier ukve damoukideblo-
bis mopovebis Semdgom, 1990-ian – 2000-ian 
irakli faRava,   irine varSalomiZe,   severiane Turqia
qufuri monetebis ganZi xelvaCauridan (aWara) _  
winaswari monacemebi
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wlebSi Sesuli qufuri monetebis ori 
ganZi. erT-erTi maTgani sofel zotSia 
(guria) aRmoCenili [faRava i., varSalo-
miZe i., Turqia s., 2013: 60-67, 117-120], meo-
res ki winamdebare naSromi eZRvneba. aqve 
aRvniSnavT, rom am aRmoCenebis gaazrebis 
Sedegad srulebiT icvleba warmodge-
na qufuri safasis mimoqcevis bunebaze 
samxreT-dasavleT (iqneb, sazogadod, 
dasavleT?) saqarTveloSi. Sesabamisad, 
saxalifosTan saqarTvelos numizmati-
kuri kavSirebis zogadi koncefciac sak-
maod gansxvavebul saxes iRebs. 
Cveni naSromis mizani aWaraSi, xelva-
Cauris municipalitetSi mdebare sofel 
xelvaCaurSi napovni ganZis gamoqveynebaa; 
axali monacemebis safuZvelze adreul 
Sua saukuneebSi saqarTvelos terito-
riaze, maT Soris saqarTvelos samxreT-
dasavleT, SavizRvispira mxareSi qufuri 
monetebis mimoqcevis Seswavlaa.
xelvaCauris ganZi SemTxveviT aRmoCnda 
2004 wels, daba xelvaCaurSi, moqalaqe z. 
zaqaraZis sakarmidamo nakveTSi. imave wels 
baTumis arqeologiis muzeumma Seisyida. 
ganZi muzeumis fondebSi mTliani saxiT 
Sevida. gatarebulia VI: 04-39 nomriT. ganZi 
Sedgeba 149 mTliani monetisgan da 1 mon-
etis natexisgan. monetebTan erTad ganZSi 
Sedioda vercxlis beWedi (diametri = 2.1 
sm) da ori vercxlisve sakidi. ganZi Tixis 
qoTanSi iyo moTavsebuli (qoTnis simaRle 
= 10 sm, piris d. = 6 sm, tanis d. = 12 sm, Ziris 
d. = 8.5 sm, xufis d. = 2.2 sm). 
mogvyavs baTumis arqeologiur muze-
umSi Senaxuli xelvaCauris ganZis zogadi 
aRweriloba; ganZSi Semavali moneteb-
is sruli sia saTanado atribuciasa da 
metrologiur monacemebTan erTad moy-
vanilia danarTis saxiT (ix. danarTi 1). 
ganZi sakmaod didia. muzeumSi is, ro-
gorc Cans, sruli saxiT Sevida, rac Se-
darebiT iSviaT (da numizmatikuri mec-
nierebisTvis sabedniero) movlenas war-
moadgens. gaZarcvas gadarCenili kom-
pleqsis samoneto nawili, rogorc ukve 
aRvniSnEeT, 150 cali monetisgan Sedgeba 
(jamuri wona _ 426.07 g). amgvarad, saqarT-
veloSi aRmoCenil qufuri monetebis gan-
Zebs Soris is erT-erTi yvelaze msxvilia 
(evropis CrdiloeT mxareebSi gvxvdeba 
gacilebiT ufro didi zomis, ramdenime 
kilogramiani da aTeulkilogramiani 
ganZebic ki). SedarebisTvis movi yvanT in-
formacias rogorc aRmosavleT saqarT-
velos teritoriaze, aseve istoriul 
argveTsa da sofel zotSi (Tanamedrove 
guria) aRmoCenili qufuri safasis gan-
Zebis Sesaxeb [jalaRania i. 1976: 29, 35-42; 
lomouri T. 2005: 16-46; faRava i., varSa-
lomiZe i., Turqia s. 2013: 60-67, 117-120]: 
aRmosavleTi saqarTvelo _ isto-
riuli kaxeTi, hereTi, Tbilisi da misi 
Semogareni (arabuli Zalauflebis for-
posti aRmosavleT saqarTveloSi): fSav-
elis ganZi _ 125 dirhemi (omaianebi, omai-
anebi espaneTSi, abasianebi, aRlabianebi) 
da sasanuri tipis kidev 2 vercxlis mon-
eta; mTisZiris _ 302 dirhemi (omaianebi, 
omaianebi espaneTSi, abasianTa momxreebi, 
abasianebi, idrisianebi) da 3 sasanuri 
drama; fiCxovanis _ 113 dirhemi (omaiane-
bi, omaianebi espaneTSi, abasianebi, idri-
sianebi, 8 ganusazRvreli monetis CaTv-
liT) da 5 sasanuri drama; lelianis ganZi 
_ 163 qufuri dirhemi, 1 natexis CaTv-
liT (omaianebi, abasianebi) da 8 sasanuri 
tipis vercxlis moneta; kavSiris ganZi 
_ 36 qufuri dirhemi (omaianebi, abasi-
anebi) da 2 sasanuri drama; afenis ganZi 
_ 354 dirhemi, maT Soris, 13 natexi, da 40 
sasanuri tipis moneta (omaianebi, espane-
Tis omaianebi, abasianebi); dlivis ganZi 
_ 30 dirhemi (omaianebi, abasianebi) da 
sasanuri tipis kidev 3 vercxlis moneta 
(33 monetidan 19 natexebis saxiT iyo war-
modgenili); upasporto ganZi (napovnia 
“sadRac aRmosavleT saqarTveloSi”) _ 
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52 dirhemi (omaianebi, abasianebi);
argveTi: savanis ganZi _ 68 dirhemi 
(omaianebi, abasianebi).
zoti (guria): 150-mde dirhemi (ga-
nawileba dinastiebis mixedviT ucnobia).
aRvniSnavT, rom xelvaCauris ganZis 
yvela moneta standartuli – dirhemis 
nominalisaa. amasTanave, 149 moneta 
mTliani saxiTaa warmodgenili, 1 ki na-
texs warmoadgens, romelic zomebiT 
daaxloebiT 1/2 dirhems Seesabameba 
(wona _ 1.54 g, anu, agreTve, daaxloebiT 
dirhemis naxevari). 
swored am ukanaskneli erTi monetis 
garda moWris adgili ikiTxeba yvela (149) 
dirhemze. ganZSi Semavali monetebis ga-
nawileba regionebisa da zarafxanebis 
mixedviT Semdegnairia (monacemebi Se-
jamebulia histogramebis saxiTac _ his-
tograma 1-2): 
•	 savadi (samxreTi erayi) (105 dirhemi 
– saerTo ricxvis 70.5%): al-basra (4, 
2.7%), al-qufa (4, 2.7%), madinaT as-
salami (97, 65.1%); 
•	 al-jazira (zemo mesopotamia) (2, 
1.3%): ar-rafika (2, 1.3%);
•	 jibali (sparseTis erayi) (26, 17.4%): 
al-muhammadi¡a (26, 17.4%);
•	 sejesTani da qirmani (3, 2.0%): madinaT 
zaranji (1, 0.7%), qirmani (2, 1.3%);
•	 xorasani(9,6.0%): madinaT nisaburi 
(1,0.7%), madinaT balxi (7,4.7%), madi-
naT marvi (1, 0.7%);
•	 maverannahri (1, 0.7%): madinaT samar-
kandi (1, 0.7%);
•	 arminia (3, 2.0%): arrani (#3, 2.0%).
saxalifos sxva regionebis zarafxane-
bi ganZSi warmodgenili ar aris.
TvalSi sacemia savadSi (ZiriTadad, 
madinaT as-salamSi) moWrili monetebis 
siWarbe. qarTulenovan istoriogra-
fiaSi gamoTqmulia mosazreba, rom es 
faqti miuTiTebs saxalifos upiratesad 
am regionTan savaWro urTierTobebze 
[papuaSvili T. 1970: 364-370]; arsebobs sa-
pirispiro Sexedulebac _ i. jalaRanias 
Tanaxmad, amgvari daskvnis gamotana ar 
iqneboda gamarTlebuli, vinaidan saxali-
foSi erTiani samoneto bazari arsebobda, 
sxvadasxva zarafxanis nawarmi ki Sors ga-
dioda moWris adgilidan; Sesabamisad, er-
ayis qalaqebSi moWrili dirhemebis siuxve 
ufro Sesabamisi zarafxanebis muSaobis 
intensiurobaze miuTiTebs [Джалагания 
И. 1979: 53]. i. jalaRanias mosazrebebi 
sakmaod safuZvlianad gveCveneba. dava-
matebT, rom saxalifos sxva regionebze 
ufro axlomdebare provincia arminiis 
monetebze modis xelvaCauris ganZis mon-
etebis mxolod 2% (3 moneta 149-dan); es 
ara arminiis urbanul centrebTan kavS-
irebis simwireze (piriqiT, amierkavkasiaSi 
spilenZis safasis mimoqcevis xasiaTidan 
gamomdinare, es kavSirebi metad inten-
siuri iyo [P aghava I., Turkia S. (forthcoming)], 
aramed provincia arminiaSi qufuri safa-
sis gamoSvebis araintensiurobaze miu-
TiTebs. amasTan, Cveni azriT, ar iqneboda 
mizanSewonili amgvari midgomis sis woris 
absolutizacia. or kontine ntze gad-
aWimuli saxalifo Zalian vrcel terito-
rias moicavda. ar iqneboda swori, samon-
eto bazari am saxelmwifos yvela mxareSi 
identurad CagveTvala. ase, magaliTad, 
Crdilo-aRmosavleT evropis mxareebSi 
gasuli qufuri vercxlis gamoSvebis re-
gionebad ganawilebis mixedviT SesaZle-
blad miiCneva savaWro kontaqtebis mima-
rTulebaze msjeloba [Кулешов В. 2013: 203]. 
Cveni azriT, xelvaCauris ganZSi savadSi 
moWrili dirhemebis esoden gamoxatuli 
siWarbe (saerTo ricxvis 70.5%), mainc, 
didi sifrTxiliT, SeiZleba miviCnioT 
mniSvnelovanwilad (magram, bunebrivia, 
ara eqskluziurad) saxalifos swored am 
regionTan ekonomikuri kavSirebis gansa-
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kuTrebul intensiurobaze. 
ganZSi Semaval praqtikulad yvela 
monetaze (gadatexilis CaTvliT) (moWris) 
TariRi sakmaod sarwmunod ikiTxeba; ram-
denime monetaze, samwuxarod, ar ikiTxeba 
TariRis erTeuli (ix. danarTi 1). yvelaze 
adreulia h. 132 wliT daTariREebuli qu-
faSi moWrili dirhemi, gviandeli – h. 199 
wliT daTariRebuli madinaT as-salamis 
ori dirhemi. ganZis Caflobac h. 199 wlis 
Semdgomi periodiT unda daTariRdes; es 
SeiZleba hijris mesame saukunis pirvel 
aTwleulebSic momxdariyo (qristeSo-
bidan 810-820-ian wlebSi?).
monetebis ganawileba gamoSvebis 
drois mixedviT (aTwleulebis mixedviT) 
Sejamebulia histogramis saxiT (histo-
grama 3). saxezea hijris 160-iani da 180-
iani wlebiT daTariRebuli dirhemebis 
siWarbe. safiqrebelia, rom am wlebSi sax-
alifos Sesabamisi zarafxanebi ufro in-
tensiurad moqmedebda; anda, aRniSnul 
aTwleulebSi adgilobriv bazarze qu-
furi dirhemi ufro aqtiurad Semodioda. 
pirveli ufro damajereblad gveCveneba. 
iSviaTi gamonaklisis garda (ix. qve-
moT), ganZis monetebi TavisTavad gan-
sakuTrebul interess ar warmoadgens, 
Tumca ki, maT Soris gvxvdeba iseTi Se-
darebiT iSviaTi calebi, rogoricaa al-
qufaSi moWrili h. 132 wliT (abasianTa 
saxeliT emisiis dasawyisi) daTariRebu-
li dirhemi (sur. 1), ar-rafikaSi gamoS-
vebuli h. 188 da h. 192 ww. daTariRebuli 
dirhemebi (sur. 2-3), arranSi h. 184 da h. 
188 ww. moWrili monetebi (sur. 4-6), madi-
naT marvis h. 194 w. dirhemi (sur. 7), qir-
manSi h. 166 da 167 ww. gamoSvebuli safase 
(sur. 8-9). 
TavisTavad iSviaTi ar aris, magram 
saqarTveloSi SedarebiT iSviaTad gvx-
vdeba madinaT nisabursa da madinaT sa-
markandSi moWrili dirhemebi _ xelva-
Cauris ganZSi Sesabamisad h. 194 da 195 ww. 
daTariRebuli monetebia (sur. 10-11). 
sagangebo ganxilvis Rirsia madinaT 
as-salamis h. 177 wliT daTariRebuli 
dirhemi (sur. 12). monetis Sublze mi-
TiTEebulia moWris TariRi (177), xolo 
zurgze ki _ xalifa al-mahdis saxeli, 
romlis zeobis wlebicaa h. 158-169 wlebi 
(775-785). welis aRmniSvneli grafemebi 
siqaze Zalian mkafiod daitanes, ase rom, 
interpretaciis Secdoma aq gamoricx-
ulia. moneta minabaZs ar unda warmoad-
gendes _ yvela zedwerilis kaligrafia 
srulyofilia. Cveni azriT, am SemTxveva-
Si zarafxanaSi organizaciuli xasiaTis 
Secdoma moxda _ axal, h. 177 wliT daTa-
riRebul siqasTan erTad monetis mosaW-
relad gamoiyenes Zveli siqa, ukve gar-
dacvlili xalifis saxeliT (romelic ar 
yofila ganadgurebuli!). 
gacilebiT ufro mniSvnelovnad gve-
saxeba Tavad ganZis, rogorc erTiani 
kompleqsis, aQWaraSi aRmoCenis faqti. 
saqarTvelos samxreT-dasavleT nawilSi 
(guria, aWara, lazeTi) xelvaCauris aR-
moCenis garda, cnobilia ganZebis povnis 
kidev sami SemTxveva: zotis ganZi (150 
dirhemamde, gadarCenili-gamoqveynebu-
lia 12 moneta, 1 natexis CaTvliT) [faRava 
i., varSalomiZe i., Turqia s. 2013: 60-67, 
117-120], arqabis ganZi (lazeTSi) (200-
mde dirhemi, oqros monetebis garda) da 
Woroxis (mdinare Woroxis SesarTavTan, 
ganZi mimoibna) ganZi (am ukanaskneli gan-
Zis Semadgenloba, samwuxarod, ucnobia. 
aRiricxa erTaderTi moneta – h. 195 w. 
al-aminis madinaT as-salamSi moWrili 
dirhemi [Джалагания И. 1979: 55]; aRsaniS-
navia, rom msgavsi moneta guriaSi napovn 
zotis 12-monetian ganZSi oria [faRava 
i., varSalomiZe i., Turqia s., 2013: 60-67, 
117-120]. xelvaCauris ganZSic aseTi mon-
eta aseve oria  - ix. danarTi 1). oTxive 
ganZi sakmaod kompaqtur teritoriazea 
Camaluli (da Semdeg napovni) _ arqa-
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bis, Woroxisa da xelvaCauris ganZebi 
zRvispira (uSualo hinterlandis CaT-
vliT) zonaSia ganlagebuli, (arqabidan 
xelvaCauramde) sanapiros daaxloebiT 40 
km-iani zolis gayolebaze; xolo guriaSi 
napovni zotis ganZi ki qveynis siRrmeSia 
(xelvaCauridan Crdilo-aRmosavleTi 
mimarTulebiT), magram sanapiros 50 km-ze 
metad mainc ar aris daSorebuli. 
xsenebuli ganZebis, rogorc erTo-
bliobis, ganxilvas, mivyavarT sakmaod, 
Cveni azriT, sagulisxmo daskvnamde _ 
faqtobrivi monacemebis safuZvelze, 
SesaZlebelia, SemovxazoT saqarTvelos 
teritoriaze qufuri safasis aqtiuri 
mimoqcevis kidev erTi regioni _ guria-
aQWara-lazeTi.
aRniSnuli mosazreba ewinaaRmdegeba 
aqamde (i. jalaRanias mier) gamoTqmul 
koncefcias, romlis Tanaxmadac, adreul 
Sua sau kuneebSi saqarTveloSi qufuri 
safase, ZiriTadad saqarTvelos aRmosav-
leT nawilSi mi moiq ceo da, kerZod ki, 1) 
Tbilissa da mis SemogarenSi (Tbilisis 
saamiro, saamiros teri toriuli birT-
vi), da 2) hereTSi (dRevandeli saingilos 
teritoriis CaT vliT). rac Seexeba qvey-
nis dasavleT regionebs, iq qufuri mon-
etebis mxolod calkeuli da, i. jalaRa-
nias azriT, SemTxveviTi aRmoCenebia cno-
bili [jalaRania i. 1973: 70-71; Джалагания 
И. 1979: 48-49]. arqabisa (lazeTSi, 200-ze 
meti moneta) da Woroxis (aWara) gan Zebis 
gadanaxvis faqtebs ki mkvlevari nakleb 
yuradRebas uTmobs, da Tvlis, rom qu-
furi monetebis saqarTvelos Sesabamis 
regionSi moxvedra trapizonis gavliT 
bizantia-saxalifos sagareo vaWrobas 
unda ukavSirdebodes - isini `SesaZloa aq 
sul sxva gziT moxvda~ [jalaRania i. 1973: 
75-76; Джалагания И. 1979: 55]. 
vTvliT, rom aRniSnuli koncefcia 
unda gadaxalisdes. sakmaod SezRudul 
teritoriaze oTxi sakmaod msxvili (oTx-
idan sami mainc 150-200 dirhems Seicavda) 
ganZis koncentracia, Cveni azriT, eWvs ar 
tovebs, rom qufuri safase saqarTvelos 
dasavleT, samxreT-dasavleT regioneb-
Sic mimoiqceoda, kerZod, guria-aWara-
lazeTSi. 
IX saukunis pirveli mesamedisTvis 
SesaZlebelia vivaraudoT fuladi ur-
TierTobebis ukve sakmaod maRali done 
saqarTvelos samxreT-dasavleT nawil-
Sic. saxezea saxalifosa Tu lixs-aRmosav-
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danarTi 1. xelvaCauris ganZis monetebis sia







ver isazRvreba 180 796/7 1.54 3:00? 138
al-basra 161 777/8 2.88 12:00 77
al-basra 162 778/9 2.81 3:15 132
al-basra 165 781/2 2.85 3:15 103
al-basra 167 783/4 2.7 1:30 22
ar-rafika 188 803/4 2.92 3:15 143
ar-rafika 192 807/8 3 3:15 70
al-qufa 132 749/50 2.71 10:00 124
al-qufa 134 751/2 2.86 9:00 43
al-qufa 135 752/3 2.83 9:30 51
al-qufa 142 759/60 2.8 8:00 24
arrani 184 800/1 2.91 9:00 46
arrani 184 800/1 2.82 2:45 146
arrani 188 803/4 2.93 11:00 27
madinaT as-salami 152 769/70 2.86 8:45 1
madinaT as-salami 152 769/70 2.83 2:15 38
madinaT as-salami 155 771/2 2.93 10:00 49
madinaT as-salami 156 772/3 2.89 3:30 55
madinaT as-salami 156 772/3 2.84 9:30 96
madinaT as-salami 156 772/3 2.76 4:00 100
madinaT as-salami 156 772/3 2.89 9:00 110
madinaT as-salami 156 772/3 3.05 3:15 140
madinaT as-salami 157 773/4 2.86 7:30 18
madinaT as-salami 157 773/4 2.88 5:45 118
madinaT as-salami 158 774/5 2.92 1:00 129
madinaT as-salami 160 776/7 2.76 12:30 39
madinaT as-salami 160 776/7 2.74 11:45 45
madinaT as-salami 160 776/7 2.83 10:00 116
madinaT as-salami 161 777/8 2.9 12:15 4
madinaT as-salami 161 777/8 2.91 12:30 11
madinaT as-salami 161 777/8 2.78 6:15 17
madinaT as-salami 161 777/8 2.87 9:15 33
madinaT as-salami 161 777/8 2.9 3:30 35
madinaT as-salami 161 777/8 2.88 12:00 40
madinaT as-salami 161 777/8 2.93 10:30 68
madinaT as-salami 161 777/8 2.76 11:45 115
madinaT as-salami 161 777/8 2.91 9:30 134
madinaT as-salami 161 777/8 2.34 9:30 137
madinaT as-salami 161 777/8 2.76 15:45? 149
madinaT as-salami 162 778/9 2.82 6:15 8
madinaT as-salami 162 778/9 2.82 9:00 23
madinaT as-salami 162 778/9 2.81 11:45 58
madinaT as-salami 162 778/9 2.71 3:15 64
madinaT as-salami 162 778/9 2.85 8:30 67
madinaT as-salami 162 778/9 2.84 3:00 83
madinaT as-salami 162 778/9 2.87 6:15 107
madinaT as-salami 162 778/9 2.92 3:00 122
madinaT as-salami 162 778/9 2.88 12:30 133
madinaT as-salami 162 778/9 2.85 8:15 136
madinaT as-salami 162 778/9 2.89 6:00 145
madinaT as-salami 163 779/80 2.81 3:30 21
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madinaT as-salami 163 779/80 2.83 12:15 28
madinaT as-salami 163 779/80 2.71 3:30 75
madinaT as-salami 163 779/80 2.88 12:00 82
madinaT as-salami 163 779/80 2.83 3:45 89
madinaT as-salami 163 779/80 2.89 3:15 99
madinaT as-salami 163 779/80 2.87 9:30 102
madinaT as-salami 163 779/80 2.86 6:30 112
madinaT as-salami 163 779/80 2.89 5:45 139
madinaT as-salami 164 780/1 2.83 5:15 9
madinaT as-salami 164 780/1 2.8 8:00 78
madinaT as-salami 165 781/2 2.82 11:30 42
madinaT as-salami 165 781/2 2.9 2:45 119
madinaT as-salami 165 781/2 2.86 3:30 141
madinaT as-salami 166 782/3 2.87 3:15 56
madinaT as-salami 166 782/3 2.65 11:00 93
madinaT as-salami 166 782/3 2.75 12:00 111
madinaT as-salami 177 793/4 2.58 5:30 125
madinaT as-salami 178 794/5 2.75 12:00 109
madinaT as-salami 179 795/6 2.9 7:30 31
madinaT as-salami 179 795/6 2.92 3:30 32
madinaT as-salami 179 795/6 2.89 6:15 37
madinaT as-salami 179 795/6 2.96 11:30 62
madinaT as-salami 179 795/6 2.91 11:45 88
madinaT as-salami 179 795/6 2.41 3:00 113
madinaT as-salami 180 796/7 2.89 1:00 60
madinaT as-salami 180 796/7 2.89 2:45 92
madinaT as-salami 180 796/7 2.9 9:00 106
madinaT as-salami 180 796/7 3.08 8:30 108
madinaT as-salami 180 796/7 2.93 9:00 120
madinaT as-salami 181 797/8 2.94 4:00 16
madinaT as-salami 181 797/8 2.91 8:00 74
madinaT as-salami 181 797/8 2.92 9:00 104
madinaT as-salami 182 798/9 2.81 5:00 98
madinaT as-salami 182 798/9 2.88 10:00 130
madinaT as-salami 185 801/2 2.92 8:30 13
madinaT as-salami 185 801/2 2.81 9:45 87
madinaT as-salami 185 801/2 2.91 5:30 148
madinaT as-salami 186 802 2.95 3:45 114
madinaT as-salami 186 802 2.88 5:45 150
madinaT as-salami 187 802/3 2.91 9:00 14
madinaT as-salami 187 802/3 2.87 9:15 101
madinaT as-salami 188 803/4 2.82 10:00 73
madinaT as-salami 188 803/4 2.96 9:00 79
madinaT as-salami 188 803/4 2.82 2:45 95
madinaT as-salami 189 804/5 2.85 9:00 2
madinaT as-salami 189 804/5 2.93 8:15 3
madinaT as-salami 189 804/5 2.93 7:00 19
madinaT as-salami 189 804/5 2.82 9:00 26
madinaT as-salami 189 804/5 2.91 8:30 30
madinaT as-salami 189 804/5 2.89 9:15 80
madinaT as-salami 189 804/5 2.9 3:30 128
madinaT as-salami 195 810/1 2.84 9:00 81
madinaT as-salami 195 810/1 2.83 9:15 126
madinaT as-salami 196 811/2 2.94 3:00 63
madinaT as-salami 198 813/4 2.88 9:00 72
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madinaT as-salami 199 814/5 3.1 1:15 57
madinaT as-salami 199 814/5 2.9 9:30 117
madinaT as-salami 16x 2.85 11:00 94
madinaT as-salami 18x 2.75 2:00 41
madinaT as-salami 18x 2.93 9:15 142
madinaT balxi 181 797/8 2.94 1:00 52
madinaT balxi 182 798/9 2.79 10:45 44
madinaT balxi 182 798/9 2.89 8:00 91
madinaT balxi 185 801/2 2.79 8:30 47
madinaT balxi 185 801/2 2.95 10:00 135
madinaT balxi 186 802 2.79 3:30 97
madinaT balxi 195 810/1 2.87 8:45 25
madinaT zaranji 189 804/5 2.63 6:15 15
madinaT marvi 194 809/10 2.9 3:00 144
madinaT nisaburi 194 809/10 2.7 8:00 131
madinaT samarkandi 195 810/1 2.76 2:45 123
al-muhammadia 166 782/3 2.74 10:48 5
al-muhammadia 161 777/8 2.82 9:30 6
al-muhammadia 163 779/80 2.88 12:15 7
al-muhammadia 182 798/9 2.86 9:00 12
al-muhammadia 166 782/3 2.83 1:30 20
al-muhammadia 187 802/3 2.9 3:30 29
al-muhammadia 181 797/8 2.81 9:30 34
al-muhammadia 184 800/1 2.6 7:30 36
al-muhammadia 188 803/4 2.93 9:00 48
al-muhammadia 180 796/7 2.87 7:30 50
al-muhammadia 186 802 2.89 9:00 53
al-muhammadia 175 791/2 2.9 9:00 54
al-muhammadia 180 796/7 2.88 3:15 59
al-muhammadia 181 797/8 2.9 8:00 61
al-muhammadia 168 784/5 2.74 4:00 65
al-muhammadia 150 767/8 2.55 10:00 66
al-muhammadia 189 804/5 2.94 8:45 69
al-muhammadia 171 787/8 3.01 2:30 76
al-muhammadia 180 796/7 2.9 9:15 84
al-muhammadia 189 804/5 2.94 11:00 85
al-muhammadia 167 783/4 2.87 8:45 86
al-muhammadia 166 782/3 2.81 2:45 90
al-muhammadia 170 786/7 2.85 8:30 105
al-muhammadia 18x 2.88 3:15 121
al-muhammadia 166 782/3 2.86 3:00 127
al-muhammadia 166 782/3 2.83 8:45 147
qirmani 166 782/3 2.88 12:30 10









winamdebare naSromSi ganxilulia 
fr. baiernis mier samTavroSi 1870-1877 
wlebSi mopovebuli gliptikuri masala, 
romelic a. zaxarovs gamoqveynebuli aqvs 
mokle katalogis saxiT [Zakharow, 1930] 
sxva gemebTan erTad. aRniSnuli katalo-
gi mxolod aRwerilobiTi xasiaTisaa, rig 
Secdomebs Seicavs da Tavisi meTodiT 
dReisaTvis moZvelebulia.
samTavroSi sistematiuri arqeologi-
uri gaTxrebis (1938-1948 ww.) Sedegad mop-
ovebuli gliptikuri Zeglebis Seswavlam 
[Максимова, 1950; lorTqifaniZe mar., 1954] 
saSualeba mogvca met-naklebad siste-
maSi mogveyvana baierniseuli masala 
(fr. baiernis mier mopovebuli Zegleb-
is savele dokumentacia sakmaod mou-
wesrigebelia, amitom dadgena imisa Tu 
romel samarxSi an romeli wlis monapo-
vars warmoadgens esa Tu is gema, SeuZle-
belia).
katalogSi Sesulia saqarTvelos mu-
ze umis gliptikis kabinetSi daculi 
baierniseuli mTeli koleqcia – 31 gema da 
sabeWdavi, romlebic warmoSobis mixed-
viTa da qronologiuri TanmimdevrobiT 
davajgufeT (baierniseuli masalebis 
nawili moskovis istoriuli muzeumisa 
da saxelmwifo ermitaJis kuTvnilebas 
Seadgens). Zeglebis klasifikaciisas vem-
yarebiT stilistur da SedarebiT (Ziri-
Tadad, samTavroSi mopovebul gemebTan) 
analizs. Ggamoyofili gvaqvs: romauli, 
bizantiuri, parTuli, sasanuri da adg-
ilobrivi gemebis calkeuli jgufebi.
a. romauli gemebi:
1. (inv. 324; tab. I,1). intalio [Zakharow, 
1930: tab. IV,145], mowiTalo feris sar-
dionisa; wakveTili konusisebri moyva-
nilobisa; ovaluri “fuZe” aqvs, maRalia.
brtyel pirze profilSi marjvniv du-
rayia (wylis jixvi) gamoxatuli. rqebi 
swori xazebiTaa mocemuli; patara Tavi 
aqvs, sqelkisriania. sxeuli iribi xazebi-
Taa daserili – balans gamoxatavs; mokle 
bolo orad aqvs gayofili.
gamoxatuleba dazgazea amoWrili, 
sakmaod Rrmad da mkveTrad, anabeWdze 
maRal reliefs iZleva. qva kargad aris 
gaprialebuli, gamoxatuleba ostats 
mqrqalad dautovebia.
gemebi msgavsi SinaarsiT romaul 
gliptikaSi farTodaa gavrcelebuli 
[ix. Furtwängler, 1896:tab. 41, 6062; Osborne, 
1920: tab. XXVI,15; Walters, 1926: tab. XXIX, 
2602; agreTve saqarTveloSi mopovebul 
gema Tagan - Максимова, 1950:tab. I,11 (Ses-
rulebis maneriTa da stilisturad gan-
sxvavdeba baierniseuli gemisagan)].
daculoba: qvas erT mxares gverdi Ca-
motexili aqvs, ramdenime adgilas atke-
cilia.
zoma: intalios sigrZe – 10 mm; gani – 7 
mm, simaRle – 4 mm.
samTavro, Zveli nomeri 1814.
intalio, amoWris Taviseburebisa da 
stilisturi monacemebis mixedviT ax.w. II 
saukunes miekuTvneba.
2. (inv. 332; tab. I,2). intalio [Zakharow, 
1930:  tab. IV,146], moyavisfro sardionisa, 
rkinis budeSi Casmuli. intalio ovaluri 
moyvanilobisaa, brtyeli.
pirze gamoxatulia durayi, profilSi 
marjvniv, grZeli rqebi horizontaluri 
xazebiT aris mocemuli. durays patara 
Tavi aqvs, maRali kiseri, grZeli, orad 
margo lorTqifaniZe †
1870-1877 wlebSi samTavros samarovanze mopovebuli gemebis 
katalogi
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gaSlili bolo. mTeli sxeuli iribi da 
urTierTgadamkveTi RarebiT aris daser-
ili – balans gamoxatavs.
gamoxatuleba dazgazea amoWrili, 
mkveTrad da araRrmad, anabeWdze dabal 
reliefs iZleva. wminda naxelavia, qva 
kargad aris gaprialebuli, gamoxatule-
ba ostats mqrqalad dautovebia.
gemebi msgavsi SinaarsiT romaul 
gliptikaSi farTodaa gavrcelebuli 
[ix. Furtwängler, 1896:tab. 41, 2602; Osborne, 
1920:tab. XXVI, 12, 15; Walters, 1926:tab. XXIX, 
2602; agreTve samTavroSi mopovebul ge-
mebidan - Максимова, 1950:tab. I,11 da winam-
debare katalogis gema 1 (#324)].
beWdidan darCenilia daJanguli da 
deformirebuli bude, romlis mixedviT 
formis aRdgena SeuZlebelia.
daculoba: intalio kargad aris Se-
monaxuli; beWdisagan daJanguli da de-
formirebuli fragmentia darCenili.
zoma: intalios sigrZe – 9 mm; gani – 6 
mm; fragmentis sigrZe – 17 mm.
samTavro, Zveli nomeri 2002.
# 324 intaliosTan msgavsebis safuZv-
elze gema ax.w. II saukuniT TarRdeba.
3. (inv. 335; tab. I,3). intalio [Zakharow, 
1930: tab. IV,138], mowiTalo feris sardi-
onisa; brtyeli, qvedapirisken viwrovde-
ba.
pirze grilosia gamoxatuli. igi war-
moadgens erT arsebaSi gaerTianebul sam 
sxvadasxva saxes. centrSi gamoxatulia 
mamlis Tav-kiseri, profilSi marjvniv; 
marcxena mxares, profilSi marjvniv, si-
lenis niRabi mamlis fexebiT. marjvena 
mxares, profilSi marcxniv, cxenis Tavia. 
grilosi marjvniv midis, mis fexT Soris 
mocemuli niadagis zoli mkafiod Cans. 
gamoxatuleba mTlianad avsebs intalios 
pirs.
gamoxatuleba dazgazea amoWrili, 
araRrmad da mkveTrad, sakmaod faqizi 
naxelavia. calkeuli detalebi gul-
modgined aris damuSavebuli, qva kargad 
aris gaprialebuli, gamoxatuleba os-
tats mqrqalad dautovebia.
aRniSnuli Sinaarsis gemebi romaul 
gliptikaSi farTodaa gavrcelebuli [ix. 
Reinach, 1895:tab. 26, I, 51,6; Osborne, 1920:tab. 
XXVII,4; Imhoof-Blümer, Keller, 1889:tab. XXV,64 
(kompozicia odnav gansxvavebulia); King, 
1879:tab. LVI,4-5 (kompozicia gansxvavebu-
lia); Richter, 1920:tab. 68, 275].
Cans Tvali rkinis budeSi yofila Cas-
muli, kvalia SerCenili.
daculoba: qva adgil-adgil atkecil-
ia.
zoma: intalios sigrZe – 12 mm; gani – 9 
mm, simaRle – 5 mm.
samTavro, Zveli nomeri 335.
intalio, amoWris manerisa da stil-
isturi Taviseburebis mixedviT ax.w. II 
saukunes unda miekuTvnos.
4. (inv. 325; tab. I,4). intalio [Zakharow, 
1930:tab. V,154], mowiTalo feris sardi-
onisa, rkinis beWedSi Casmuli; ovaluri 
moyvanilobisa, brtyeli, qvedapirisken 
viwrovdeba; pirisa da qvedapiris Semae-
rTebeli waxnagi daqanebuli aqvs.
pirze gamoxatulia frinveli, pro-
filSi marjvniv. igi wvril totze zis, 
romelsac aqa-iq patar-patara foT-
lebi faravs; iseTi STabeWdilebaa, rom 
TiTqos frinveli axlaxan dafrenila 
totze. mas patara, sumarulad Sesrule-
buli Tavi aqvs; mkafiod gamoxatuli 
mokauWebuli mokle niskarti, gamoberi-
li gul-muceli da grZeli bolo. frin-
veli frTagaSlilia; frTebis konturi 
mkveTradaa gamoxatuli. yvavi unda iyos. 
gamosaxuleba mTlianad avsebs intalios 
pirs.
gamoxatuleba dazgazea amoWrili 
araRrmad, anabeWdze dabal da brtyel 
reliefs iZleva. qva kargad aris gapri-
alebuli; sakmaod sqematurad Sesrule-
buli gamoxatuleba ostats mqrqalad 
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dautovebia.
analogiuri siuJeti romaul gemebze 
gvxvdeba [ix. Furtwängler, 1896:tab. 40, 5826; 
Imhoof-Blümer, Keller, 1889:tab. XXI, 3, 12-13 
(frinveli odnav gansxvavebulia)].
beWdisagan darCenilia Tvalbudisa da 
rkalis patara natexi. Cans beWdis rkali 
uSualod gadadioda budeSi, Tvalbude 
Sig beWedSia amoWrili. beWdis formis 
sruli aRdgena Znelia.
daculoba: intalio kargad aris Sen-
axuli. beWdisagan daJanguli fragmentia 
darCenili.
zoma: intalios sigrZe – 9 mm; gani – 7 mm, 
simaRle – 3 mm, fragmentis sigrZe – 14 mm.
samTavro, Zveli nomeri 2051.
intalio, amoWris manerisa da stil-
isturi Taviseburebebis mixedviT ax.w. II 
saukuniT TariRdeba.
5. (inv. 328; tab. I,5). intalio [Zakharow, 
1930:tab. IV,128], monacrisfro yviTeli 
qalcedonisa, ovaluri moyvanilobisaa, 
brtyeli, qvedapirisken farTovdeba.
pirze gamoxatulia gverdi gverdze 
mdgomi kastori da poluqsi, Tavebi erT-
maneTisken aqvT mibrunebuli; maTi sx-
eulebi pirdapir aris mocemuli. axal-
gazrda aTletebi marjvena xeliT Sub-
ebs eyrdnobian; Tavebi muzaradiT aqvT 
Seburuli, romelTac TiTo varskvlavi 
amkobs. yovel maTgans marcxena mklavze 
qlamida aqvs gadakidebuli da amave xelSi 
maxvili uWiravT. grZeli niadagis zoli 
mkveTrad aris gamoxatuli.
gamoxatuleba dazgazea amoWrili, 
sakmaod Rrmad da mkveTrad; sqematuri 
naxelavia, ar gamoirCeva didi sifaqiziT, 
calkeuli detalebi sumarulad aris 
Sesrulebuli. qva kargadaa gaprialebu-
li, gamoxatuleba ostats mqrqalad dau-
tovebia.
dioskurebis gamoxatva gliptikaSi 
erTerTi gavrcelebuli siuJetTagania 
[ix. Furtwängler, 1896:tab. 48, 6725, tab. 
54, 7203; Osborne, 1920:tab. XXIX, 1; Walters, 
1926:tab. XXIX, 1860]. 
Cans Tvals brinjaos bude hqonia; ge-
mas qvedapirze SerCenili aqvs furclo-
vani brinjaosgan gakeTebuli budis piri.
daculoba: intalio kargad aris Sen-
axuli. 
zoma: intalios sigrZe – 14 mm; gani – 12 
mm, simaRle – 4 mm. 
samTavro, Zveli nomeri 2050. 
intalio, amoWris manerisa da stilis-
turi Taviseburebebis mixedviT ax.w. II-III 
saukuneebiT TariRdeba [Sdr. Максимова, 
1950: ##20, 31].
6. (inv. 327; tab. I,6). intalio [Zakharow, 
1930:tab. IV,126], muqi narinjisferi sar-
dionisa, vercxlis beWedSi Casmuli. 
intalio ovaluri moyvanilobisaa, br-
tyeli, qvedapirisken farTovdeba; pi-
risa da qvedapiris SemaerTebeli waxnagi 
daqanebuli aqvs.
brtyel pirze gamoxatulia apoloni, 
profilSi marjvniv mibrunebuli TaviT; 
sxeuli pirdapir aris mocemuli. apolo-
nis Tavs sqematurad Sesrulebuli sxive-
biani gvirgvini amkobs. RvTaebis Tavi su-
maruladaa gadmocemuli, sxeuli kunTe-
biT aqvs dafaruli, titvelia. apoloni 
idayvSi moxril marcxena xeliT grZel 
maTraxs eyrdnoba. marjvena mklavze Rv-
Taebas fari aqvs damagrebuli da amave 
xeliT svets eyrdnoba.
apolonis sxeulis proporciebi dar-
Rveulia – tanTan SedarebiT metad mok-
le fexebi aqvs, didi Tavi; kiseri ar aqvs 
gamoxatuli. RvTaebas zurgze – marcxena 
mxarze, kaparWi unda hqondes wamokide-
buli. Aapolonis marjvena fexi pirdapir 
aris gamoxatuli, marcxena – profilSi. 
fexT Soris mocemuli niadagis zoli gr-
Zelia. gamoxatuleba mTlianad avsebs in-
talios pirs, anabeWdze mkveTr reliefs 
iZleva.
gamoxatuleba dazgazea amoWrili mka-
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fiod, tlanqi naxelavia. calkeuli de-
talebi sumarulad aris Sesrulebuli. 
qva-foni gaprialebulia, gamoxatuleba 
ostats mqrqalad dautovebia.
apolonis msgavsi gamoxatulebebi, 
sakmaod xSiria romaul gliptikaSi [ix. 
Furtwängler, 1896:tab. 61, 8655, 3481(kom-
poziciaSi mcireodeni sxvaobaa); Walters, 
1926:269, 2755]. 
vercxlis beWdis orwaxnaga (gare-
dan da Signidan) sakmaod ganieri rkali 
mxrebTan sqeldeba-farTovdeba da br-
tyel budis ZirSi – firfitaSi gadadis. 
firfitaze darCilulia ovaluri moyva-
nilobis dabali bude, romelic, rogorc 
Cans, Tvals mWidrod ekvroda; beWeds 
maRali, horizontaluri mxrebi aqvs, 
waxnagebi sakmaod mkveTrkonturiania. 
msgavsi formis beWdebi ax.w. III sauku-
niT TariRdeba [ix. Максимова, 1950:tab. 
IV,126; Henkel, 1913; lorTqifaniZe mar., 
1954:##607-608].
daculoba: adgil-adgil intalios 
anatkecebi da nabzarebi aqvs; beWedi 
oTxad aris gatexili, budisagan mxolod 
Ziria darCenili. 
zoma: intalios sigrZe – 15 mm; gani – 
11 mm, beWdis diametri – 17-20 mm, rkalis 
gani – 4-6 mm.
samTavro, Zveli nomeri 2033.
stilisturi Taviseburebebisa da be-
Wdis formis mixedviT intalio ax.w. III 
saukuniT TariRdeba.
7. (inv. 326; tab. I,7). intalio [Zakharow, 
1930: tab. V,157], muqi feris almandini-
sa, vercxlis beWedSi Casmuli. intalio 
ovaluri moyvanilobisaa, brtyeli, qve-
dapirisken farTovdeba; pirisa da qveda-
piris SemaerTebeli waxnagi daqanebuli 
aqvs.
pirze gamoxatulia Tevzi, gamoxatu-
leba sumaruladaa Sesrulebuli – Tavi 
Tevzs sxeulTan aqvs gaerTianebuli, 
farflebi sam-sami RariT aris gadmoce-
muli, mokle da swori bolo aqvs.
gamoxatuleba dazgazea amoWrili sak-
maod tlanqad da araRrmad, anabeWdze 
dabal da brtyel reliefs iZleva; Zalze 
sqematuri da daudevari naxelavia. qva 
kargad aris gaprialebuli, gamoxatule-
ba mWrels mqrqalad dautovebia.
gemebi msgavsi SinaarsiT xSirad 
gvxvde ba romaul gliptikaSi. saqarT-
veloSi mopovebul gemaTagan [ix. 
Максимова, 1950:tab. I,6, II,54; Furtwängler, 
1896:tab. 59, 7958, tab. 358, 7938, 7941(kom-
pozicia sxvagva ria); Imhoof-Blümer, Keller, 
1889:tab. XXIII, 12].
vercxlis beWdis sakmaod ganieri 
samwaxnaga rkali mxrebTan farTovdeba 
da brtyel budis ZirSi – firfitaSi ga-
dadis. firfitaze darCilulia ovaluri 
moyvanilobis dabali bude, romelic 
Tvalis Zirs mWidrod ekvris; beWeds 
maRali, horizontaluri mxrebi aqvs. 
rkali brtyelSidapiriania, zedapirze 
gamoyvanili waxnagi mkveTrkonturiania. 
msgavsi formis beWdebi ax.w. III saukuniT 
TariRde ba [ix. Максимова, 1950:254, nax. 
6; Henkel, 1913:116, 1273, sur. 69; lorTqi-
faniZe mar., 1954:##607-608].
daculoba: Tvali sisqeSi gabzarulia; 
beWedi daWyletilia da amis gamo de-
formirebulia, bude erTgan gatexilia; 
napirebi Semomtvreuli aqvs.
zoma: intalios sigrZe – 10 mm; gani – 
6 mm, beWdis diametri – 16-20 mm, rkalis 
gani – 3-5 mm, budis sigrZe – 12 mm, budis 
gani – 2mm..
samTavro, Zveli nomeri 1999.
Aanalogiuri masalisa da beWdis 
formis mixedviT intalio ax.w. III sauku-
niT TariRdeba.
8. (inv. 331; tab. I,8). intalio [Zakharow, 
1930: tab. V, 158], muqi feris sarderi-
sa, rkinis beWedSi Casmuli. intalio 
ovaluri moyvanilobisaa, brtyeli. 
pirze gamoxatulia puris ori TavTa-
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vi – nayofierebisa da siuxvis simbolo; 
TavTavebs mokle Rero aqvs, foTlebi 
ori paraleluri xaziT aris gadmocemu-
li, grZeli fxa mkveTradaa gamoxatuli. 
gamoxatuleba mTlianad avsebs intali-
os pirs. anabeWdze dabal da brtyel re-
liefs iZleva.
gamoxatuleba dazgazea amoWrili 
ara Rrmad da tlanqad; sakmaod sqematu-
rad aris Sesrulebuli. qva kargad aris 
gaprialebuli, gamoxatuleba mWrels 
mqrqalad dautovebia.
msgavsi gemebi xSiria romaul glipti-
kaSi. saqarTveloSi mopovebul gemaTagan 
[ix. Максимова, 1950:tab. II,59 (aRniSnul 
gemaze ori TavTavia gamoxatuli).
rkinis beWdis viwro rkali mxrebis-
ken farTovdeba da uSualod gadadis 
ovalur budeSi; Tvalbude Sig beWedSi 
aris amoWrili, beWedi deformirebulia 
da misi formis zustad aRdgena Znelia.
daculoba: intalios ramdenime adgi-
las anatkecebi aqvs; beWedi gatexilia, 
rkals 1/2 aklia. rkina Zalze daJangulia.
zoma: intalios sigrZe – 6 mm; gani – 4 
mm, beWdis diametri – 13 mm, simaRle – 20 
mm, budis gani – 11 mm.
samTavro, Zveli nomeri 2045.
samTavroSive aRmoCenil gemis mixed-
viT ax.w. III saukuniT TariRdeba.
9. (inv. 333; tab. I,9). intalio [Zakharow, 
1930:tab. V,161], momwvano feris minisa, 
brinjaos beWedSi Casmuli. intalio kvad-
ratis moyvanilobisaa, brtyeli. 
pirze gamoxatulia kanopa; igi war-
moadgens mucelgamoberil da Zirisaken 
sakmaod mkveTrad Seviwrovebul Wur-
Wels (amforas mogvagonebs), romlis 
saxu ravi ori adamianis kefaSeqceul Tavs 
gamoxatavs – ori Tavi gaerTianebulia da 
profilebiT aris gamoxatuli (e.i. erTi 
Tavi ori saxiT).
gamoxatuleba Zalze sumarulad aris 
Sesrulebuli da amis gamo saxis nakvTeb-
is garCeva Znelia. gamoxatulebis zemoT, 
Tavis gaswvriv, aqeT-iqiT, TiTo niSania 
moTavsebuli.
intalio Camosxmulia, sakmaod 
daudev rad Sesrulebuli, intalios qve-
dapiri uswormasworoa, Tvali zogan 
sqeli da zogan Txelia. gamoxatuleba 
sakmaod Rrma aris, magram aramkafio, ana-
beWdze maRal reliefs iZleva.
romaul periodSi kanopebi osirisis 
kultTan aris dakavSirebuli. gemebze 
isini iSviaTad gvxvdeba [ix. King, 1879:2879, 
tab. VII,9] (saerTo aqvs samTavrul gemas-
Tan mxolod Sinaarsobrivad).
furclovani brinjaosgan gakeTebuli 
beWdis rkali viwroa, farTo da dakuTx-
uli mxrebi aqvs (mxarze or-ori wibo), 
romelic uSualod gadadis Rrma budeSi. 
bude Sig beWedSia amoWrili, kvadratis 
moyvaniloba aqvs, ZirSedrekilia.
rkalis zedapiri odnav amoburculia, 
Sidapiri brtyelia. msgavsi formis be-
Wdebi ax.w. III s-iT TariRdeba [Sdr. Henkel, 
1913:tab. XLIV, 1126, 1126a-b; tab. XLVIII, 1128, 
1128a-b].
daculoba: irizebuli Tvali, budidan 
amovardnilia; beWedi deformirebuli da 
budesTan ramdenime adgilas gatexilia.
zoma: intalios sigrZe – 6 mm; gani – 5 
mm, beWdis diametri – 12 mm, simaRle – 18 
mm.
samTavro, Zveli nomeri 1996.
beWdis formis mixedviT ax.w. III sauku-
niT TariRdeba.
10. (inv. 334; tab. I,10). intalio 
[Zakharow, 1930:tab. IV,144], moyavisfro-
narinjisferi sardionisa, brinjaos be-
WedSi Casmuli. intalio ovaluri moyva-
nilobisaa, qvedapirisken farTovdeba, 
sakmaod maRalia. 
pirze gamoxatulia mwoliare ire-
mi, profilSi marcxniv, ukan iyureba. 
gamoxatuleba sqematurad aris Sesrule-
buli; irmis Tavi sumaruladaa gadmoce-
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muli, calkeuli detalebis garCeva Seu-
Zlebeli xdeba; rqebi swori da mokle 
xazebiT aris gadmocemuli, sxeuli erT 
sibrtyeSia mTlianad gaerTianebuli.
gamoxatuleba dazgazea amoWrili, 
araRrmad. anabeWdze dabal da brtyel 
reliefs iZleva. sakmaod daudevari na-
muSevaria.
beWdis viwro da brtyeli rkali 
mxrebTan farTovdeba da uSualod ga-
dadis dabal, ovaluri moyvanilobis 
budeSi, Tvalbude Sig beWedSia amoWri-
li; budes Sedrekili Ziri aqvs. mxrebTan 
beWedi gasqelebulia.
msgavsi formis beWdebi ax.w. III sauku-
nes miekuTvneba [ix. Henkel, 1913: tab. XLVIII, 
1249, 1249a-b].
daculoba: qva kargad aris Senaxuli; 
beWeds rkalis didi nawili motexili aqvs 
da aklia.
zoma: intalios sigrZe – 11 mm; gani – 8 
mm, simaRle – 3 mm, beWdis diametri – 16 mm, 
rkalis gani – 20 mm.
samTavro, Zveli nomeri 2030.
beWdis formis mixedviT ax.w. III sauku-
niT TariRdeba.
11. (inv. 336; tab. I,11). intalio 
[Zakharow, 1930:tab. IV,131], wiTeli feris 
minisebri pastisa (luqisebri iaspis mim-
baZvelobaa), igi brinjaos viwro budeSia 
Casmuli da medalions warmoadgens. in-
talio ovaluri moyvanilobisaa, brtye-
li, pirisa da zurgis SemaerTebeli waxn-
agi mkveTrad aris daqanebuli. intali-
os pirze gamoxatulebaa moTavsebuli, 
zurgze – berZnuli warwera.
pirze gamoxatulia gamarjvebis 
qalRmerTi nike, mimavali, profilSi 
marcxniv. Tavi sumarulad aris gadmoce-
muli ise, rom calkeuli nakvTebis garCe-
va SeuZlebelia – cxviri, piri da nikapi 
sami araRrma, paraleluri RariT aris 
mocemuli.
RvTaebas welTan gadmofenili pep-
losi acvia; samosis bolo haerSi fri-
alebs. win gawvdil marcxena xelSi mrgva-
li gvirgvini uWiravs; marjvena mxarze 
palmis toti aqvs gadebuli, romelic 
marjvena mklavSi aris gayrili. nike 
frTebgaSlilia; didi zomis frTebs zeda 
konturi momrgvalebuli aqvs. nakrt-
enis xuTi wyeba mkveTri zolebiT aris 
gadmocemuli. RvTaebis fexTiT didi 
zomis faria moTavsebuli. fari mrg-
valia, reliefuri zedapiri aqvs. nikes 
fexebi tlan qad aris Sesrulebuli (ori 
morkaluli xaziT gamoxatuli). niadagis 
zoli mkveTrad Cans.
zurgze “amokveTili” warwera pozi-
tiuria, igi erT sityvas aRniSnavs da 
sam striqonad aris gayofili. pirveli 
striqoni – ΗΧ, meore striqoni – ΑΡΙ, me-
same – ΣΙ. warwera TiTqmis mTlianad avs-
ebs intalios pirs da igi ase ikiTxeba: 
ηχαριστι=[Ε]ὐχαρίστει e.i. eziare (an madlie-
ri iyav) [yauxCiSvili T. 1950:258].
intalio Camosxmulia, gamoxatuleba 
mkafiod aris gamosuli, aseve warwera. 
Cans, ostats gema yalibidan amoRebis Sem-
deg saWrisiT daumuSavebia. Ddedani, rom-
lisganac piri auRiaT, ar yofila Rrmad 
nakveTi – gamosaxuleba anabeWdze dabal 
reliefs iZleva.
nikes gamoxatuleba xSiria antikur 
gliptikaSi, romaul gemebze [ix. Walters, 
1926:211, 1705, 1710; Reinach, 1895:tab. 65, 702; 
Middleton, 1891:tab. 11, 31]. stilisturi da 
Sesrulebis maneris mxriv, Cveni gema yve-
laze axlo analogias midltoniseul ge-
masTan poulobs.
medalionis bude furclovani brin-
jaosagan aris gakeTebuli, igi viwro 
saltes warmoadgens da intalios napirze 
mWidrod aris SemoWedili. Cans, medal-
ions yunwi hqonia; amJamad motexili aqvs.
daculoba: intalio irizebulia, amis 
gamo gamoxatulebam nawilobriv simkve-
Tre dahkarga; liToni patinis sqeli fen-
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iT aris dafaruli, bude adgil-adgil na-
klulia.
zoma: intalios sigrZe – 20 mm; gani – 15 
mm, budis tani – 16 mm, budis sigrZe – 22 mm.
samTavro, Zveli nomeri 1848.
Tavisi xasiaTiT nivTi abrasaqs unda 
warmoadgendes da amitom ax.w. III saukuniT 
unda daTariRdes. amgvar daTariRebas 
xels uwyobs TviT naxelavis xasiaTic da 
amas garda warwerac.
b. bizantiuri: 
12. (inv. 350; tab. I,12). sabeWdavi-beWedi 
[Zakharow, 1930: tab. IV,164], brinjaosi, 
fragmentirebuli. amokveTilgamoxat-
ulebiani beWedi furclovani brinja-
osagan aris gakeTebuli. ovaluri moyva-
nilobis beWdis faraki brtyelia.
pirze amoWrilia berZnuli asoebisa-
gan Sedgenili monograma, romelsac gars 
uvlis Wdeuli Rari. Rari piris kides exe-
ba. monograma miCneulia kerZo piris sax-
elad da TariRdeba ax.w. pirveli sauku-
neebiT [yauxCiSvili T. 1950:259].
monograma saWrisiT aris amoWrili, 
araRrmad, anabeWdze dabal, magram sak-
maod mkveTr reliefs iZleva. beWdis 
ovaluri da brtyeli faraki uSualod ga-
dadis viwro da brtyel rkalSi. analogi-
uri formis beWdebi ax.w. IV s-iT TariRd-
eba [Sdr. Henkel, 1913:111, 1378, 1378a-b.
daculoba: beWdisagan darCenilia fa-
raki da rkalis umniSvnelo nawili.
zoma: farakis sigrZe – 13 mm, gani – 10 
mm.
samTavro, Zveli nomeri 2004.
beWdis formis mixedviT ax.w. IV s-iT 
TariRdeba.
13. (inv. 349; tab. I,13). intalio brin-
jaosi [Zakharow, 1930: tab. IV,164], ovaluri 
moyvanilobisa, brtyeli; rogorc Cans 
beWdis farakad yofila gamoyenebuli. 
zurgi intalios sada da brtyeli aqvs.
pirze centrSi, gamoxatulia palmis 
xe, romlis mokle Stoebi marjvniv da 
marcxniv aris gadaxrili; xis tani ram-
denime reliefuri rgoliTaa Semkuli. 
palmis gverdebze, aqeT-iqiT, monograme-
bia moTavsebuli – stilizebuli berZnu-
li asoebiT Sesrulebuli. gamoxatuleb-
is irgvliv, piris kidesTan, wertilovani 
xazia amoWrili.
gamoxatuleba saWrisiT unda iyos 
amoWrili, araRrmad da sqematurad, ana-
beWdze sakmaod mkrTal da dabal re-
liefs iZleva.
daculoba: beWdisagan mxolod fara-
kia darCenili. gamoxatuleba mkrTali 
Cans imis gamo, rom intalios piri sak-
maod gacveTilia.
zoma: intalios sigrZe – 11 sm, intali-
os gani – 10 mm.
samTavro, Zveli nomeri 2046.
vfiqrobT, intalio bizantiuri war-
moSobisa unda iyos da ara uadres ax.w. IV 
s-iT unda daTariRdes (Sdr. 350).
g. adreqristianuli:
14. (inv. 353). sabeWdavi-beWedi brin-
jaosi, fragmentirebuli. amokveTil-
gamoxatulebiani beWedi brinjaos fur-
clisagan aris gakeTebuli. mrgvali 
moyvanilobis intalio-beWdis faraki, 
brtye lia.
pirze mocemuli gamoxatuleba Zalian 
bundovania imis gamo, rom igi gacveTi-
lia. adamianis win frTosani arseba(?) 
dgas, profilSi. adamiansa da frTosan 
arsebas(?) Soris gaurkveveli sagania (Tu 
niSani) amokveTili). 
Ggamoxatuleba saWrisiT unda iyos 
amoWrili, igi mTlianad avsebs intalios 
pirs. gamoxatuleba ar aris Rrmad na-
kveTi, anabeWdze metad mkrTal da dabal 
reliefs iZleva.
viwro da brtyel rkalze darCilulia 
mrgvali faraki-intalio. intalios qve-
dapiri sada da brtyeli aqvs.
daculoba: beWdisagan darCenilia 
fragmenti (faraki da rkalis nawili), 
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gamoxatuleba gacveTilia, patinam daa-
ziana.
zoma: intalios dm-11 mm.
samTavro, Zveli nomeri 1995.
vfiqrobT, beWedi adre qristianul 
beWdebad cnobil jgufs unda mivakuT-
vnoT (Sdr. [Dalton, 1911]).
15. (inv. 1999; tab. I,15). intalio 
[Zakharow, 1930:tab. V,125], muqi feris al-
mandinisa, oqros furcliT gadakrul 
brinjaos beWedSi Casmuli. intalios 
wakveTili konusis moyvaniloba aqvs.
pirze gamoxatulia grZelboloi-
ani frinveli, profilSi marjvniv, Tavi 
zurgisken aqvs mibrunebuli. fexebs ori 
swori xazi gamoxatavs. frinveli xis 
totze zis, romelic mxolod swori xazi-
Taa gamoxatuli. gamoxatuleba metad su-
marulad aris Sesrulebuli, igi TiTqmis 
mTlianad avsebs intalios pirs. 
gamoxatuleba dazgazea amoWrili, 
araRrmad da metad sqematurad, anabe-
Wdze Zalian dabal da mkrTal reliefs 
iZleva. qva kargad aris gaprialebuli, 
gamoxatuleba zogan mqrqalia, zogan 
prialebs.
brinjaos beWeds oqros Txeli 
firfita aqvs gadakruli. amJamad 
firfita adgil-adgil aris SerCeni-
li. gverdebisken odnav ganziduli vi-
wro rkali rgols warmoadgens, romel-
sac maRali bude aqvs darCiluli. bude 
cilindruli moyvanilobisaa, sakmaod 
maRali, reliefuri zolebiTaa Semkuli 
(ZiriTad, TiTqmis budis napiramde) mTel 
sigrZeze, xan gamoSvebiT, sadanapiriani 
bude pirisken farTovdeba; rkals brtye-
li Sidapiri aqvs, odnav amoburculi 
piri.
daculoba: qva ramdenime adgilas ga-
bzarulia; adgil-adgil anatkecebi da 
nabzarebi aqvs. oqros firfita mxolod 
zogan aris SemorCenili – budisa da rka-
lis Sidapirze, nawilobriv, da rkalis 
zedapirze – mcired.
zoma: intalios sigrZe – 10 mm; intali-
os gani – 8 mm; intalios simaRle – 3 mm; be-
Wdis dm. – 16-19 mm; beWdis simaRle – 23 mm.
stilisturi Taviseburebebisa da 
amoWris maneris mixedviT Tvali gvianan-
tikuri xanisaa, Casmulia gvianfeodalu-
ri xanis TvalbudeSi.
d. adgilobrivi gemebi:
16. (inv. 35; tab. I,16) mravalwaxnaga 
[Максимова, 1941:81-82] sabeWdavi lurji 
feris (laJvardisebri) minisa. mraval-
waxnaga sabeWdavi parallelepipeds 
warmoadgens, romlis zurgi wakveTili 
piramidaa. sabeWdavs mTel sigrZeze ga-
keTebuli aqvs naxvreti zonarisaTvis, 
pirbrtyelia. waxnagebi mkveTrad aris 
gamoyvanili.
pirze gamoxatulia lomze nadirobis 
scena. monadires xeli aqvs wavlebuli 
lomis kisrisaTvis da satevris Cacemas 
upirebs. lomi ukana fexebze dgas da wina 
TaTebiT monadiris miwvdomas lamobs.
monadires mokle kaba acvia, mas uCveu-
lod grZeli, acqvetili yurebi aqvs, ri-
Tac cxovelis Tavs ufro mogvagonebs – 
SesaZlebelia Tavi Seburuli hqondes.
intalio Camosxmulia, sabeWdavis yal-
ibidan amoRebis Semdeg ostats igi kar-
gad daumuSavebia. gamoxatuleba sakmaod 
mkafiodaa gamosuli.
daculoba: sabeWdavi adgil-adgil 
atkecilia.
zoma: sabeWdavis simaRle – 6 mm, sigrZe 
– 19 mm, gani – 12 mm, naxvretis dm – 2 mm.
samTavro, Zveli nomeri 2084.
m. maqsimova sabeWdavs adgilobriv 
naxelavad miiCnevs. igi adgilobriv asls 
warmoadgens mcireaziuri warmoSobis 
Zv.w. V-IV saukunis qvis sabeWdavidan.
e. parTuli da sasanuri gemebi:
17. (inv. 338; tab. I,17). intalio, momw-
vano feris minisa, mrgvalia da brtyeli. 
intalio brinjaos beWedSia Casmuli.
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pirze gamoxatulia oTxfurcliani, 
stilizebuli yvavili. yoveli furclis 
napiri or-orad aris gayofili.
intalio Camosxmulia. yalibidan 
amoRebis Semdeg ostats gamoxatulebi-
saTvis saWrisi Semouvlia. gamoxatuleba 
ar aris Rrma; igi anabeWdze dabal da br-
tyel reliefs iZleva.
msgavsi gamoxatulebebi xSiria 
iranul gemebze saqarTveloSi mopove-
bul gemasTan [Максимова, 1950:tab. III,76; 
lorTqifaniZe mar., 1954:tab.VI,66].
brinjaos beWedi sakmaod patara 
zomisaa; mrgvali da wvrili mavTulis 
rkali dabal da mrgval budezea mirCi-
luli. Bbudes gars avlia wvrili mavTuli, 
brtyelZiriania.
daculoba: intalio gacveTilia, mina 
– irizebuli; beWedi patinis sqeli feniT 
aris dafaruli.
zoma: intalios dm.-5 mm, beWdis dm.-15 
mm, simaRle – 20 mm.
samTavroSi aRmoCenili analogiuri 
masalis mixedviT intalio parTuli epo-
qiT TariRdeba, saxeldobr, ax.w. I-II s-iT.
18. (inv. 339; tab. I,18). intalio 
[Zakharow, 1930:tab. II,59], TeTri feris pas-
tisa cisferi laqebiT, vercxlis beWedSi 
Casmuli. intalio ovaluri moyvanilo-
bisaa, brtyeli.
pirze gamoxatulia taxi, profilSi 
marjvniv, mimavali, Tavdaxrili. didi 
zomis acqvetili yurebi swori xazebiTaa 
gamoxatuli, ferdebs sami Rari hkveTs, 
did TaTebs grZeli brWyalebi aboloebs; 
taxs grZeli da swori kudi aqvs.
piris kidesTan, taxis Tavs zemoT (ku-
didan Tavamde) wyvetili xazia amoWrili.
gamoxatuleba mTlianad avsebs intal-
ios pirs, amoWrili unda iyos, ara Rrmad 
da mkveTrad; gamoxatuleba anabeW dze 
dabal da mkafio reliefs iZleva. intal-
ios wesieri forma aqvs micemuli. 
msgavsi gamoxatuleba xSiria sasanur 
gemebze [ix. Horn, Steindorf, 1891:tab. III,2158; 
Максимова, 1950:tab. III,84].
masiuri beWedi, rkalis zedapiris 
konturis mixedviT, rombiseburi moyva-
nilobisaa, Sidapiris mixedviT – elif-
suria. mkveTrad daqanebuli, brtyeli 
mxrebi zeviTken farTovdeba da Zalian 
dabal araRrma, ovaluri formis budeSi 
gadadis; rkals brtyeli Sidapiri aqvs, 
garedan waxnagebiani.
analogiuri formis beWdebi ax.w. 
III s-iT TariRdeba [ix. Henkel, 1913:tab. 
XXII,440; tab. XIX,1299, 1299a-b; Marshall, 
1907:tab. V,200].
daculoba: pasta gamofitulia, Tvali 
budidan amovardnilia; vercxls zedapi-
ri adgil-adgil amoWmuli aqvs.
zoma: intalios sigrZe – 11 mm, intali-
os gani – 9 mm, beWdis dm. – 17-20, beWdis 
simaRle – 26 mm.
intalio parTul epoqas miekuTvneba, 
ax.w. III s. beWdis forma antikuria.
19. (inv. 343; tab. I,19). sabeWdavi-inta-
lio [Zakharow, 1930:tab. II, 42], mTliani 
qvisagan gamoTlili, mowiTalo feris 
sardionisa; elifsoiduri forma aqvs, 
cal mxares wakveTilia. gamoxatule-
ba wakveTil mxarezea amoWrili; piri 
ovaluri da brtyeli aqvs. qvaSi gakeT-
ebulia naxvreti zonrisaTvis.
pirze gamoxatulia iremi, profilSi 
marjvniv morbis; didi, sqematurad Ses-
rulebuli rqebi isea gaxrili, rom zurgs 
exeba. Tavi sumaruladaa gadmocemuli, 
Tvals reliefuri wertili gamoxatavs, 
gul-mkerdi, muceli da gava erTmaneTi-
sagan mkveTrad aris gamoyofili. irems 
fexebi saxsrebSi moxrili aqvs, mokle 
kudi dabali reliefiTaa Sesrulebuli. 
gamoxatuleba mTlianad avsebs intalios 
pirs.
irmis gul-mkerdis gaswvriv, drunCis 
qvemoT, aso unda iyos amoWrili – L.
gamoxatuleba dazgazea amoWrili, 
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Rrmad da mkveTrad, anabeWdze sakmaod 
maRal reliefs iZleva. naxelavi ar 
gamoirCeva sifaqiziT. qva kargad aris 
gaprialebuli da sufTadaa gaTlili, 
gamoxatuleba mqrqalia.
msgavsi gamoxatuleba sakmaod far-
Tod aris gavrcelebuli iranuli war-
moebis gemebze [ix. Horn, Steindorf, 1891:tab. 
II,1196].
daculoba: qvas nabzarebi da anatke-
cebi aqvs.
zoma: sabeWdavis simaRle - 15 mm, piris 
gani – 8 mm, piris sigrZe – 13 mm, naxvretis 
dm. – 5 mm.
sabeWdavis formis mixedviTa da amoW-
ris maneriT intalio ax.w. III saukuniT 
TariRdeba.
20. (inv. 340; tab. I,20). intalio-sabeW-
davi brinjaosi [Zakharow, 1930: tab. III,71], 
sferuli formisaa, cal mxares “wakve-
Tili”, gamosaxuleba wakveTil mxarezea 
amoWrili; piri ovaluri da brtyeli aqvs. 
sabeWdavSi gakeTebulia naxvreti zonri-
saTvis.
pirze gamoxatulia frinveli, pro-
filSi marjvniv, Tavi zurgisken aqvs mi-
brunebuli, mkrTalad Cans. grZeli da 
swori kiseri morkaluli aqvs. sxeuli 
swori RarebiTaa daserili, gulmkerdsa 
da mucels sakmaod farTo Rari far-
glavs. frinveli frTebmokecilia; sami 
frTisgan Sedgenili bolo ukan aqvs 
gaSve rili. mokle fexebi grZeli brW-
yalebiTaa daboloebuli.
gamoxatuleba dazgazea amoWrili, 
araRrmad, Zalze sqematurad aris Ses-
rulebuli, anabeWdze dabal araTanabar 
reliefs iZleva.
aRniSnuli siuJeti xSirad gvxvdeba 
iranul gemebze [ix. Horn, Steindorf, 1891:tab. 
IV,1478].
daculoba: sabeWdavi gacveTilia, amis 
gamo gamoxatulebis simkveTre dakar-
gulia.
zoma: sabeWdavis simaRle – 8 mm, piris 
gani – 10 mm, piris sigrZe – 12 mm, naxvretis 
dm – 8 mm. samTavro, Zveli nomeri 2049.
amoWris maneris mixedviT intalio 
parTul epoqas miekuTvneba, SesaZloa 
ax.w. III s. [Sdr. Максимова, 1950:nax. 69].
21. (inv. 337; tab. I,21). intalio, momw-
vano feris minisa, brinjaos beWedSi Cas-
muli. intalio mrgvalia da brtyeli.
pirze gamoxatulia stilizebuli 
oTxfurcliani yvavili. gamoxatulebas 
simkveTre dakarguli aqvs. analogiuria 
# 338-isa.
intalio Camosxmulia, yalibidan 
amoRebis Semdeg igi ostats saWrisiT 
daumuSavebia. gamoxatuleba sakmaod 
Rrmad aris gamosuli. Cans dedani, roml-
idanac ostats piri auRia, Rrmad nakveTi 
yofila.
beWdis wvrili da mrgvali rkali 
cilindris moyvanilobis, kolofisebr 
budezea mirCiluli. budes gars uvlis 
WdeebiT Semkuli mavTuli; aqeT-iqiT 
mirCiluli aqvs wvrili mavTulis TiTo 
rgoli.
daculoba: mina irizebulia, beWedi 
Zalze deformirebuli. brinjaos patinis 
sqeli fena aqvs gadakruli.
zoma: intalios dm. – 5 mm, budis dm. – 9 
mm, rkalis dm – 2 mm.
analogiuri masalis safuZvelze in-
talio parTul epoqas miekuTvneba [Sdr. 
Максимова, 1950:III,76].
22. (inv. 330; tab. I,22). sabeWdavi-be-
Wedi vercxlis [Zakharow, 1930:tab. V,151]. 
amokveTil gamosaxulebiani beWdis far-
aki-intalio, ovaluri da brtyelia; igi 
uSualod gadadis beWdis rkalSi.
pirze gamoxatulia didqoCriani da 
grZelboloiani frinveli, xoxobi unda 
iyos. gamoxatuleba sakmaod stilizebu-
lia; calkeuli nawilebi sumaruladaa 
gadmocemuli, Tavi sxeulTan TiTqmis 
gaerTianebulia; frinvels odnav mokau-
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Webuli grZeli niskarti aqvs, swori xa-
zebiT gadmocemuli didi zomis qoCori, 
romelic bolosken farTovdeba, asevea 
grZeli, gaSlili bolo. xoxobs mokle 
fexebi aqvs, igi wiwviani (?) xis win dgas. 
niadagis zoli frinvelis fexT Soris 
mkveTradaa mocemuli.
intalio Camosxmuli unda iyos da Sem-
deg, zogan, saWrisiT damuSavebuli (xe, 
bolo, qoCori). gamoxatuleba ar aris 
Rrma. msgavsi gamoxatuleba [ix. Horn, Stein-
dorf, 1891:tab. IV,1467].
beWedi sakmaod masiuria. mrgvali mav-
Tulis sada rkali “mxrebisken” SeumCnev-
lad farTovdeba da ovaluri moyvanilo-
bis amokveTilgamosaxulebian farakSi 
gadadis. beWdis rkals amoburculi ze-
dapiri aqvs, Sidapiri met-naklebad Sebr-
tyelebulia.
msgavsi formis beWdebi ax.w. IV sauku-
niT TariRdeba [Sdr. Henkel, 1913:tab. XXX-
II,809, 809a-b; tab. XXXI,892, 892a-b].
daculoba: beWedi kargad aris Senaxu-
li.
zoma: beWdis simaRle – 23 mm, dm. – 19 
mm, intalios sigrZe – 14 mm, intalios gani 
– 7 mm.
samTavro, Zveli nomeri 2041.
beWdis formis mixedviT ax.w. IV sauku-
niT TariRdeba.
23. (inv. 348; tab. I,23). intalio 
[Zakharow, 1930:tab. V,148] Ria feris laJ-
vardis qvisa, TeTri winwklebiT. intalio 
ovaluri moyvanilobisaa, brtyeli; pi-
risa da qvedapiris SemaerTebeli waxnagi 
odnav daqanebuli aqvs.
pirze gamoxatulia ori, stilizebuli 
cxovelis Tavi profilSi marcxniv. orive 
cxoveli grZelyuraa. grZeli drunCi 
buteroleTi aris Sesrulebuli. Tvali 
reliefurad aris gamoxatuli; yurebi 
wawvetebuli aqvs. cxovelebi saxedris 
Tavebs unda gamoxatavdes.
gamoxatuleba dazgazea amoWrili, 
araRrmad da sakmaod mkveTrad, naxelavi 
ar gamoirCeva didi sifaqiziT da osta-
tobiT; qva mqrqalad aris gaprialebuli. 
daculoba: qvas adgil-adgil anatke-
cebi aqvs.
zoma: intalios sigrZe – 11 mm, gani – 9 
mm.
samTavro, Zveli nomeri 2047.
“buteroliT” Sesrulebuli namuSe-
vari sasanuri gliptikuri ZeglebisaT-
visaa damaxasiaTebeli. sasanuria.
24. (inv. 733; tab. I,24). sabeWdavi be-
Wedi vercxlisa. beWdis faraki-intalio, 
ovaluri da odnav amoburculia.
pirze gamoxatulia e.w. sasanuri mono-
grama; urTierTgadamkveTi xazebi-Rarebi 
naxevarmTvaris moyvanilobis rkalebiT 
bolovdeba. gamoxatuleba Zalian sqema-
turad aris Sesrulebuli.
gamoxatuleba saWrisiT aris amoWri-
li, tlanqi naxelavia.
beWedi didi zomisaa, mrgvali rkali 
uSualod gadadis sakmaod Txel, ovaluri 
moyvanilobis farak-intalioSi.
daculoba: beWedi kargad aris Senaxu-
li.
zoma: beWdis simaRle – 18 mm, dm.- 16 mm, 
intalios sigrZe – 13 mm, intalios gani – 4 
mm.
msgavsi gamoxatulebebi gavrcel-
ebulia sasanur gemebze [ix. Horn, Steindorf 
1891:tab. VI,1587].
samTavro, sasanuri unda iyos.
25. (inv. 341; tab. I,25). intalio [Zakharow, 
1930:tab. I,13] mowiTalo feris sardion-
isa. intalio ovaluri moyvanilobisaa, 
brtyeli; pirisa da qvedapiris SemaerTe-
beli waxnagi odnav daqanebuli aqvs.
pirze gamoxatulia wveriani mamaka-
cis biusti, profilSi marjvniv, Zalze 
sqematuradaa Sesrulebuli. mamakacs cx-
viri da Subli gaerTianebuli aqvs. piri 
ori paraleluri RariTaa gadmocemuli, 
wvers swori xazi gamoxatavs, Tvali gu-
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lamoRebuli wertiliTaa aRniSnuli, 
yurs sayure umkobs.
mamakacs didi Tma aqvs, swori da mkve-
Tri RarebiT gadmocemuli. gul-mkerdi 
horizontaluri xazebiTaa daserili – 
qsovils gamoxatavs.
piris kidesTan, Tavis gaswvriv, aqeT-
iqiT, wertilovani rkalebia amoWrili. 
gamoxatuleba mTlianad avsebs intalios 
pirs.
gamoxatuleba dazgazea amoWrili, 
araRrmad da mkveTrad, anabeWdze dabal 
reliefs iZleva; tlanqi naxelavia. qva 
kargad aris gaprialebuli, gamoxatule-
ba mWrels mqrqalad dautovebia. msgav-
si gamoxatulebebi xSirad gvxvdeba e.w. 
sasa nur gemebze [ix. Horn, Steindorf 1891:tab. 
I,1029].
daculoba: intalio kargad aris Sena-
xuli.
zoma: sigrZe – 9 mm, gani – 8 mm.
samTavro, Zveli nomeri 1814.
intalio iranuli warmoSobisaa, aqeme-
niduri epoqis Semdegdroindeli.
26. (inv. 342; tab. I,26). intalio [Zakharow, 
1930:tab. I,25] mowiTalo feris sardioni-
sa, ovaluri moyvaniloba aqvs, brtyelia. 
pirze gamoxatulia adamianisa da 
lomebis brZola – gmiris lomebTan brZo-
lis scena. centrSi or loms Soris wveri-
ani mamakaci dgas; mas Tavi profilSi mar-
jvniv aqvs mibrunebuli, tani pirdapir 
aris mocemuli, fexebi – profilSi. gmirs 
mokle da naoWiani kaba acvia, naoWebs 
swori xazebi gamoxatavs, qsovili metad 
tlanqad aris Sesrulebuli.
gmiri gilgameSi unda iyos, romelmac 
lomebTan brZolaSi gaimarjva. gilgameSi 
idayvSi moxrili xelebiT moklul lo-
mebs eyrdnoba (lomebis Tavebs eyrdnoba).
gamoxatuleba imdenad sumarulad 
aris Sesrulebuli, rom calkeuli 
nawilebis garCeva SeuZlebeli xdeba, 
saxel dobr, gilgameSis Tav-piri mTli-
anad gaerTianebulia da uSualod gadad-
is sxeulSi. asevea lomebic – Tavi sam pa-
ralelur da mokle Rars warmoadgens da 
sxeulidan Sveuli xaziTaa gamoyofili. 
gamoxatuleba mTlianad avsebs intalios 
pirs, ise, rom piris kides exeba.
gamoxatuleba dazgazea amoWrili 
araRrmad da metad sqematurad sakmaod 
daudevari da tlanqi naxelavia. qva 
gaprialebulia, ostats gamoxatuleba 
mqrqalad dautovebia.
aRniSnuli siuJeti xSirad gvxvdeba 
iranul gemebze [ix. Survey … 1938].
daculoba: qva adgil-adgil atkecil-
ia.
zoma: intalios sigrZe – 13 mm, gani – 11 
mm.
samTavro, Zveli nomeri 1804.
intalio iranuli warmoSobisaa, aqeme-
niduri epoqis Semdegdroindeli. 
27. (inv. 344; tab. I,1 ). intalio [Zakharow, 
1930:tab. IV,111] Ria feris laJvardis qvi-
sa. intalio ovaluri moyvanilobisaa, 
brtye li, sakmaod uweso formisaa.
pirze gamoxatulia arwivi, pirdapir, 
frTagaSlilia. Tavi profilSi marjvniv 
aqvs mibrunebuli; fexebi ori swori da 
sakmaod farTo xaziT aris Sesrulebuli; 
nakrtensa da bumbuls aseve farTo xazebi 
gamoxatavs, bolo Zalian mkrTalad Cans. 
gamoxatuleba mTlianad avsebs intalios 
pirs. gamoxatuleba saWrisiT aris amoW-
rili, araRrmad; sqematuri da sakmaod 
tlanqi naxelavia. qvedapiri kargad aris 
gaprialebuli, piri da gamoxatuleba 
mqrqalia.
msgavsi gamoxatuleba gavrcelebu-
lia e.w. sasanur gemebze [ix. Horn, Steindorf, 
1891:tab. IV,1432].
daculoba: gamoxatuleba gacveTi-
lia. intalios adgil-adgil anatkecebi 
da amonatexebi aqvs.
zoma: sigrZe – 11 mm, gani – 10 mm.
intalio iranuli warmoSobisaa.
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28. (inv.732). sabeWdavi-beWedi, brin-
jaosi, didi zomisaa. amokveTil gamoxat-
ulebian beWeds viwro rkali aqvs, romel-
ic mxrebisken TandaTan farTovdeba da 
uSualod gadadis ovaluri moyvanilo-
bis intalio-farakSi. piri intalios od-
nav amoburculi aqvs qvedapiri, e.i. fa-
rakis zurgi – Cadrekilia. beWdis rkali 
brtyelSidapiriania.
beWedi Zalze gacveTilia. amis gamo 
gamoxatuleba bundovania da gaurkveve-
li rCeba.
mkrTalad SerCenil konturis mixed-
viT, sabeWdavze cxoveli unda iyos 
gamoxatuli, SesaZlebelia lomi.
gamoxatuleba metad mkrTali da ara-
Rrma aris, Zalze gacveTili, amitom imis 
dadgena, Tu ra xerxiT aris gakeTebuli, 
Znelia.
daculoba: beWedi patinis sqeli fen-
iT iyo dafaruli, gamoxatuleba dazian-
da da TiTqmis gaqra.
zoma: beWdis simaRle – 22 mm, dm – 18 mm, 
intalios sigrZe – 17 mm.
g.A arabulwarweriani gemebi:
29. (inv. 351). beWedi-sabeWdavi brinja-
osi [Zakharow, 1930:tab. IV,123], gverdebi-
sken mcired ganziduli viwro, Sebrtyel-
ebuli rkali mxrebTan mkveTrad sqelde-
ba-farTovdeba da Txel, horizontalur 
mxrebSi gadadis; mkveTrad gamoxatuli 
beWdis mxrebi Tavis mxriv uSualod ga-
dadis maRal, kvadratulpirian sabeW-
davSi-intalioSi; rkals brtyeli Sida-
piri aqvs, odnav amoburculi zedapiri 
mxrebTan, sabeWdavi qveviTken viwrovde-
ba – Sedrekilgverdebiania.
pirze amoWrilia arabuli asoebiT 
Sesrulebuli warwera – or striqonad. 
asoebis moxazuloba kuTxovania. mixeil 
diakonovma asoebis moxazulobis mixed-
viT sabeWdavi-beWedi X saukuniT dagvi-
TariRa.
daculoba: beWedi sakmaod kargad 
aris Senaxuli, rkali qveda nawilSi erT-
gan gatexilia.
zoma: beWdis simaRle – 23 mm, dm – 20 mm, 
intalios simaRle – 4 mm.
30. (inv. 352). beWedi-sabeWdavi brinja-
osi [Zakharow, 1930:tab. IV,124], qveviTken 
CamogrZelebul rkalze maRali sabeWdavi 
aris mirCiluli; intalios brtyeli piri 
aqvs, mravalkuTxaa (napiri igulisxmeba). 
amJamad mkveTrad oTxi kuTxe gamoirCeva 
(etyoba Tavis droze rva kuTxe gamoir-
Ceoda, oTxi kuTxis konturi mocveTil-
ia). sabeWdavis zurgi daRarulia, mTel 
simaRleze rva-rva paraleluri Rari 
hkveTs. rkals reliefuri zedapiri aqvs, 
brtyeli Sidapiri.
pirze amoWrilia arabuli asoebiT 
Sesrulebuli samstriqoniani stilize-
buli warwera.
daculoba: sabeWdavi kargad aris Sen-
axuli.
zoma: beWdis simaRle – 24 mm, dm – 16 mm, in-
talios sigrZe – 13 mm, intalios gani – 12 mm.
samTavro, Zveli nomeri 2001.
msgavsi beWedi daltonis naSromSi X 
saukuniT TariRdeba [Dalton, 1911:121, 129]. 
analogiad am SemTxvevaSi mas ver gamovi-
yenebT. Cvens beWedze damaTariRebeli 
elementi warweraa.
(2013 wlis maisSi qairos universite-
tis profesorma Subl ibrahim ibeidma 
arabuli warwera waikiTxa rogorc “bed-
niereba mflobels” da XII saukuniT (hi-
jriT VI s.) daaTariRa).
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ilustraciebis aRweriloba:
1. inv. 324. intalio sardionisa jixvis gamosa-
xulebiT;
2. inv. 332. intalio sardionisa jixvis gamosa-
xulebiT;
3. inv. 335. intalio sardionisa grilosis ga-
mosaxulebiT;
4. inv. 325. intalio sardionisa xis totze mjdo-
mi frinvelis gamosaxulebiT;
5. inv. 328. intalio yviTeli qalcedonisa kas-
torisa da poluqsis gamosaxulebiT;
6. inv. 327. intalio sardionisa apolonis ga-
mosaxulebiT;
7. inv. 326. intalio almandinisa Tevzis gamosax-
ulebiT;
8. inv. 331. intalio sarderisa puris TavTavebis 
gamosaxulebiT;
9. inv. 333. intalio momwvano feris minisa kano-
pas gamosaxulebiT;
10. 10. inv. 334. intalio sardionisa mwoliare 
irmis gamosaxulebiT;
11. inv. 336. intalio wiTeli feris miniseburi pas-
tisa, pirze qalRmerT nikes gamosaxulebiT, 
zurgze - berZnuli warweriT pozitivSi;
12. inv. 350. intalio brinjaosi, beWdis farakze 
amoWrili berZnuli asoebisagan Sedgenili 
monogramiT;
13. inv. 349. intalio brinjaosi, beWdis farakze 
amoWrili berZnuli asoebisagan Sedgenili 
monogramiT;
14. (?) ucnobia.
15. inv. 1999. intalio almandinisa grZelboloi-
ani frinvelis gamosaxulebiT;
16. inv. 35. mravalwaxnaga sabeWdavi laJvardis-
feri minisa, romelzedac lomze nadirobis 
scenaa gamosaxuli;
17. inv. 338. intalio momwvano feris minisa, oTx-
furcliani stilizebuli yvavilis gamosax-
ulebiT;
18. inv. 339. intalio TeTri feris pastisa cis-
feri laqebiT, taxis gamosaxulebiT;
19. inv. 343. intalio-sabeWdavi sardionisa, irmis 
gamosaxulebiT;
20. inv. 340. intalio-sabeWdavi brinjaosi, frinv-
elis gamosaxulebiT;
21. inv. 337. intalio momwvano feris minisa, oTx-
furcliani stilizebuli yvavilis gamosax-
ulebiT;
22. inv. 330. sabeWdavi-beWedi vercxlisa, farakze 
didqoCriani da grZelboloiani frinvelis ga-
mosaxulebiT;
23. inv. 348. intalio Ria feris laJvardis qvisa, 
ori stilizebuli cxovelis Tavis gamosax-
ulebiT;
24. inv. 733. sabeWdavi-beWedi vercxlisa, farakze 
sasanuri monogramiT;
25. inv. 341. intalio sardionisa, wveriani mamaka-
cis biustis gamosaxulebiT;
26. inv.342. intalio sardionisa, adamianisa da 
lomebis orTabrZolis gamosaxulebiT;
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fiWvnaris samarovani warmoadgens 
kolxeTis zRvispira zolis erT-erT 
umniSvnelovanes centrs, romelic mde-
bareobs md. Coloqisa da oCxamuris Sesar-
TavTan. fiWvnarma mkvlevarTa yuradReba 
50-ian wlebidan SemTxveviT aRmoCenili 
ganZebiT miiqcia [kaxiZe am. 1965:43-57]. pi-
rvel xanebSi fiWvnarsa da mis midamoebSi 
saqarTvelos mecnierebaTa akademiis iv. 
javaxiSvilis saxelobis istoriis in-
stitutis arqeologiurma eqspediciam 
mcire masStabis sadazvervo samuSaoebi 
ganaxorciela, xolo 60-ian wlebidan, 
baTumis samecniero-kvleviTi institu-
tis gaxsnis Semdeg, samxreT-dasavleT 
saqarTvelos arqeologiuri eqspedicia 
yovelwliurad awarmoebs samuSaoebs.
dReisaTvis mopovebuli mdidari da 
mravlferovani artefaqtebis mixedviT 
dasturdeba, rom qobuleT-fiWvnaris 
midamoebSi saqalaqo cxovrebis warmo-
qmna-ganviTarebis mZlavri winamZRvrebi 
arsebobda. qobuleTis raionis gorak-
borcviani zoli dasaxlebuli yofila 
jer kidev civilizaciis erT-erT umniS-
vnelovanesi safexuridan - axali qvis xa-
nidan. adrebrinjaos epoqaSi ispansa da 
mis midamoebSi aTvisebuli Cans dablobi 
adgilebic, xolo Sua brinjaos xanidan 
mZlavri dasaxleblebi Cndeba md. Colo-
qisa da oCxamuris SesarTavTan. vrcel 
teritoriaze SesaniSnavad daculi kul-
turuli fenebis mixedviT, dgindeba rom 
gvianbrinjao-adre rkinis xanaSi aqaur 
mkvidrT hqondaT jargvalis tipis nage-
bobebi [kaxiZe am. 2000:183-189]. samSen-
eblo saqmianobisa da xelosnuri war-
moebis mravalprofilian dargTa Soris 
wamyvani adgili ekava miwaTmoqmedebas, 
meTevzeobas, brinjaosa da rkinis meta-
lurgias, meTuneobas da a.S.
sawarmoo Zalebis ganviTrebasa da 
warmoebiT urTierTobaSi TvalsaCino 
Zvrebi Cndeba Zv.w. I aTaswleulis Sua 
xanebidan, uZvelesi samosaxlo TandaTa-
nobiT qalaquri tipis dasaxlebad yal-
ibdeba, romelsac sakmaod vrceli teri-
toria uWiravs (klasikur xanaSi daax-
loebiT 40-50 ha, xolo elinistur xanaSi 
60-70 ha). Zv.w V-III ss fiWvnaris ekonomi-
kuri da kulturuli aRmavlobis xanaa 
[kaxiZe am., ... 1989:23-27]. am periodisTvis 
tradiciuli jargvaluri tipis Senobebi 
TandaTanobiT icvleba baTqaSis sqeli 
feniT Selesili Zeluri nagebobiT, rac 
gansakuTrebiT xelsayreli Cans aqauri 
nestiani garemo pirobebisTvis. 
rogorc cnobilia, fiWvnaris teri-
toriaze 1965 wlidan moyolebuli xor-
cieldeba sakmaod farTo da saintereso 
savele kvleva-Ziebani. aRmoCenilia 300-
ze meti samarxi da aTeulobiT saaRapo 
moedani. samarxTa didi nawili inhumaci-
uria, zogjer samarxebi calkeul jgufe-
badaa ganlagebuli [kaxiZe am. 2004:183-
189]. 
2013 wlis 13 ivlisidan 2 agvistomde 
fiWvnaris teritoriaze mimdinareobda 
sistematiuri arqeologiuri samuSaoebi, 
romelsac xelmZRvaneblobda amiran kax-
iZe. agreTve, savele samuSaoebSi aqti-
urad CarTuli iyvnen baTumis arqeolo-
giuri muzeumis TanamSromlebi. CvenTvis 
saintereso aRmoCnda #339 samarxi (NW-
26, 67 kvadrati), romlis sigrZea 1 met-
ri, sigane ki 1.2 metri (tab. I,1). samarxSi 
aRmoCnda mxolod erTi Tixis WurWeli 
– mcire zomis koWobi. msgavsi nawarmi fi-
eliso yvavaZe,   marika davaZe
fiWvnaris #339 samarxSi mopovebuli WurWlis SigTavsis 
palinologiuri kvlevis Sedegebi
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Wvnaris teritoriaze xSirad dafiqsire-
bula. arqeologiuri monacemebiT igi 
Zv.w. V s-iT TariRdeba (tab. I, 2).
koWobi warmoadgens 5 sm simaRlis 
WurWels, romlis muclis diametri 4,5 
sm-ia, Zirisa 3,5 sm, yuris zeda bolo miZ-
erwili yofila dabal, odnav gadaSlil 
pirze. mxris are Semkulia or rigad gan-
lagebuli Tevzifxuri naWdeviT, muceli 
ki mWidrod ganlagebuli dasvretili 
meWeWebis rigiT (tab. I,3). Tixa kargad 
aris gamomwvari, SigTavsi warmoadgens 
yviTeli qviSis da organuli naSTebis 
narevs. dReisaTvis Zalzed aqtualuria 
palinologiuri kvleva, radgan igi gva-
Zlevs uaRresad mdidar informacias 
uZvelesi xalxis yoveldRiuri yofis 
Sesaxeb. sanam uSualod kvlevis Sedege-
bze gadavidodiT, vfiqrobT saintereso 
iqneba Tu TanmimdevrobiT gagacnobdiT 
im laboratoriul samuSaoebs, romelsac 
WurWlidan amoRebuli miwa gadis [Rosch 
2005]. gamoiyofa sami etapi.
pirvel etapi _ 100-150 grami niadagi 
Tavsdeba faifuris 1000 gramian WiqaSi. 
mas vasxamT mwvave kaliumis (an natriumis) 
10% xsnars da vaTavsebT anTebul quraze 
da vaduRebT 3-5 wuTis ganmavlobaSi (Tan 
wkiriT vurevT), Semdeg vacivebT da miRe-
bul masas vxsniT sufTa wyalSi da va-
tarebT wvril sacerSi, romlis danayofi 
0,1 milimetria. amis Semdgom nimuSs vaTa-
vsebT WiqaSi 24 sT ganmavlobaSi.
meore etapi _ nimuSidan naleqs cen-
trifugirebiT gamovyofT. Semdeg mas 
vrecxavT discilirebul wyliT, sanam 
ganarecxi wyali ar gaxdeba gamWirva-
le. miRebul masalas vasxamT kadmiumis 
siTxes da 20 wuTis ganmavlobaSi vaxdenT 
mis centrifugirebas. am procesis dros 
xdeba niadagisa da mtvris marcvlebis 
gancalkeveba. mcenareTa mtvris da sxva 
saxis organuli naSTis mTeli masa zemoT 
amotivtivdeba, Cven WiqaSi gadmovasx-
amT, gavazavebT discilirebul wyliT da 
davtovebT 24 saaTis ganmavlobaSi.
mesame etapi _ vawarmoebT miRebuli 
xsnaris centrifigurebas patara sin-
jarebSi, vrecxavT kadmiumisagan da va-
keTebT acetolizs, ris Sedegadac mt-
vris marcvlebi muqdeba, anu iRebeba. 
amis Semdeg mtvris marcvlebis identi-
fikacia sakmaod advilia. acetolizis 
SemadgenlobaSi Sedis _ cxra nawili 
Zmris anhidridi da erTi nawili marilm-
Java. sinjaraSi moTavsebul nimuSs vdebT 
cxel wyalSi 2 wuTiT, wylis tempera-
tura ar unda iyos 80 gradusze naklebi. 
mas isev vacentrifugirebT 5 wuTiT da 
Semdeg xdeba jer gamSraleba ZmarmJavis 
saSualebiT. bolos vawarmoebT nimuSis 
garecxvas discilirebuli wyliT. mo-
grovil mtvers vaSrobT da kvlevisTvis 
vaTavsebT glicerinSi. gamokvlevisTvis 
viRebT TiTo wveT masalas da vamzadebT 
preparats. mikroskopSi xdeba palinolo-
giuri da arapalinologiuri xasiaTis 
masalis identifikacia da maTi daTvla. 
erTi nimuSidan saWiroa daiTvalos ara 
nakleb 150-200 mtvris marcvali da am-
denive sxva saxis palinomorfi. masala 
ganisazRvreba sinaTlis fotomikroskop 
Olympus-sis saSualebiT 200-400 jer ga-
didebiT. axla ki uSualod gadavideT kv-
levis Sedegebze. 
kvlevis Sedegebi. palinilogiuri 
speqtri mcenareTa mtvris da sporebis 
SemadgenlobiT naklebi aRmoCnda. xem-
cenareTagan napovnia biWvinTis fiWvis 
(Pinus pithyusa), rcxilas (Carpinus caucasica), 
jagrcxilas (Carpinus orientalis) da cacxvis 
(Tilia caucasica) erTeuli mtvris marcvlebi. 
arc balaxovnebis mtveria bevri. aRiniS-
neba xorblis (Tritikum), vardkaWaWas (Gicho-
rioideae) da astras (Aster) mtveri. napovnia 
agreTve tyis gvimrebis sporebi. 
rac Seexeba arapalinologiuri saxis 
mikroskopiul naSTebs, speqtrSi Zalian 
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bevria mtknari wylis wyalmcenareebi 
Warbobs mikroskopiuli mwvane wyalm-
cenare psevdoSizeas (Pseudoschizeae) zi-
gosporebi (tab. III, 1,2), bevria lurj-
mwvane wyalmcenaris, anu cianobaqteris 
rivularias (Rivularia) naSTebi (tab. II, 3-6). 
aRiniSneba agreTve mwvane wyalmcenare 
spirogiras (Spirogyra) zigosporebi (tab. 
II, 1,2). zogadad wyalmcenareTa naSTebi 
speqtris 80% Seadgens. 
meore dominantia ganaxSirebuli xis 
merqnis traqealuri ujredebi (tab. II, 7) 
romelsac imdroindeli cecxlis kvali 
aReniSneba. gansazRvrulia fiWvis xis 
merqnis ujredebi, romlebic arc Tu ise 
bevria. Cveni azriT, im oTaxSi sadac Wur-
Wels xmarobdnen, Rumeli unda yofili-
yo, romlis nacris, kvamlis da Wvartlis 
mikroskopiuli naSTebi vrceldeba mTel 
oTaxSi da iq arsebul sagnebze jdeba.
kargadaa warmodgenili selis qsovi-
lis boWko mcire raodenobiT, gvxvdeba 
bambis boWko, agreTve aRmoCenilia kul-
turuli marcvlovnebis saxamebeli da 
fitolitebi, romlebic miuTiTeben im-
aze, rom oTaxSi fqvili icreboda (tab 
III,3). is rom sacxovrebel oTaxSi fqvili 
namdvilad iyo, adasturebs palinolo-
giur speqtrSi xorblis mtvris marcv-
lebic, romlebic yovelTvis mohyveba 
fqvils. 
arapalinologiur naSTebs Soris 
mcirea sokos sporebis raodenoba. gan-
isazRvra soko glomusis (Glomus) spore-
bi. glomusi izrdeba mxolod damuSave-
bul niadagze da arqeologiur masalaSi. 
igi miwaTmoqmedebis arsebobis kargi in-
dikatoria [Van Geel 1986], cotaa agreTve, 
mwerebis da tkipebis mikroskopiulio 
naSTebi.
radganac WurWelSi aRmoCenili masa-
lis did nawils wyalmcenareebi war-
moadgenen, gadavwyviteT aqcenti swored 
maTze gadagvetana.
Cven mokled gagacnobT ori wyalmce-
naris – Spirogyra, Rivularia - struqturas.
maTi struqtura Zafisebria da far-
Tod aris gavrcelebuli, xasiaTdeba 
imiT, rom misi Semadgeneli umoZrao 
ujredebi erTi an ramdenime wyebadaa gan-
lagebuli Zafiseburad [Todua v. 2013:87-
93]. Zafebi martivia an datotvili, misi 
Semadgeneli ujredebi umetes SemTxveva-
Si erTnairia. gvxvdeba rogorc Tavisu-
flad mcxovrebi, aseve substratze mim-
agrebuli Zafisebri wyalmcenareebi, 
tipiuri warmomadgenelia Spirogyra _ 
romlis qromatoforebi spiraluradaa 
daxveuli, mis qromatoforebSi moTavs-
ebulia balTebis msgavsi pirenoidebi, 
saxameblis marcvlebiT. ujredis Rrus 
udidesi nawili ukavia vakuuls, romlic 
savsea ujredis wveniT. mis centrSi wvri-
li protoplazmuri ZafebiT Cakidulia 
birTvi. spirogiras axasiaTebs kibisebri 
konfiguracia.
amrigad, dadginda, rom agroceno-
zebSi mwvane wyalmcenareTa algoflora 
mniSvnelovnad icvleba wlis sezonTan 
erTad mag. gazafxulze dominant saxe-
obebs Soris gvxvdeba Spirogyra da Pseudosh-
cizeae.
aRsaniSnavia isic, rom nadgom sas-
mel wyalSi yovelTvisaa TvaliT uxila-
vi wyalmcenareebi, romlebic WurWlis 
Zirze ileqeba. Tanamedrove sasmeli wy-
lis analizis kvlevebis Sedegebi aCven-
eben, rom sasmeli wylis WurWelSi xSirad 
ileqeba TvaliT uxilavi wyalmcenareebi, 
Sesaswavli obieqtis analizi aseve adas-
turebs mtknari wylis wyalmcenareebis 
arsebobas, rac gvaZlevs safuZvels viva-
raudoT, rom aRniSnul koWobs iyenebd-
nen sasmeli wylis WurWelad. 
is faqti, rom wyalmcenareTa Soris 
bevria Pseudoschizeae da Rivularia, rom-
lebic ufro Tbil namdvil subtropi-
kul zonebSi vrceldeba [Medianik 2006], 
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mowmobs rom Zv.w. V saukuneSi klimati, 
dRevandelTan SedarebiT ufro Tbili 
da notio iyo.
rac Seexeba fiWvnaris imdroindel 
landSafts, aq Zv.w. V saukuneSi garda 
xorblis mindvrebisa, sakmaod axlos 
tyec izrdeboda. sadac biWvinTis fiWvi, 
cacxvi, rcxila da jagrcxila izrde-
boda. tyis arsebobis dasturia agreTve 
tyis gvimrebis (Polypodiaceaa) sporebic. 
is rom klimati namdvilad dRevandelze 
gacilebiT Tbili unda yofiliyo, rac 
ukve avRniSneT, dasturdeba biWvinTis 
fiWvis mtveris arsebobiT da misi xis 
merqnis traqealuri ujredebiT. fiWvis 
es saxeoba mxolod Savi zRvis sanapiroze 
vrceldeba, mTis reliefis maRal safex-
urebze zrda da ganviTareba mas uWirs. 
siTbo da tenis moyvarulia agreTve 
cacxvi da rcxila.
WurWlis SigTavsSi napovni selis da 
bambis qsovilis naSTebi metyvelebs, rom 
imdroindeli adamiani, ZiriTadad am te-
qstils xmarobda [Kvavadze E. 2013; Bokeria M. 
2010], rac sruliad eTanxmeba samarxeul 
masalaSi aRmoCenil qsovilis teqstils.
mexorbleobis ganviTareba uZveles 
kolxeTSi paleobotanikuri monacemebi-
Tac dasturdeba, magaliTad, fiWvnaris 
teritorize 90-ian wlebSi gaiTxara na-
mosaxlari, sadac dadasturda rogorc 
xorbali, ise qeri da fetvi [Русишвили H. 
1990].
rogorc ukve avRniSneT, ganxiluli 
samarxis WurWlis SigTavsSi aRmoCenilia 
xorblis mtvris marcvlebi, misi fito-
litebi da saxamebeli, romlebic dasa-
levi wylis WurWelSi, Cveni azriT, fqvi-
lis gacris dros unda moxvedrilyo. am-
rigad, arqeologiur kvlevebSi sabunebi-
smetyvelo disciplinaTa monacemebis 
gamoyenebam, damatebiTi informacia mog-
vawoda aRniSnuli periodis sameurneo 
yofis rekonstruqciis TvalsazrisiT, 
rac bunebrivia, kvlavac gagrZeldeba 
momavali arqeologiuri kvleva-Ziebis 
Sedegad.
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dasavleT saqarTvelos istoriuli 
mxare leCxumi arqeologiurad nakle-
badaa Seswavlili. 1910 wels leCxumSi 
dazverviTi samuSaoebi eqvTime TayaiS-
vilma Caatara [TayaiSvili eq. 1937:440]. 
1960-ian wlebSi l. saxarovam awarmoa 
arqeologiuri dazvervebi da gaTxrebi 
[saxarova l. 1976:96; sulava n. 1996]. sad-
azvervo samuSaoebi Catarda 70-ian wleb-
Sic (ix. a. nucubiZis savele dRiuri 1979), 
ris Sedegadac cnobilia, rom es kuTxe 
istoriul–arqeologiuri ZeglebiT sak-
maod mdidaria, Tumca umetesoba dRemde 
Seuswavlelia.
1980-iani wlebis bolos Seiqmna leCx-
umis arqeologiuri eqspedicia, romel-
sac guram gabiZaSvili xelmZRvanelob-
da. eqspediciam Seiswavla md. rionisa 
da lexidris SesarTavTan arsebuli ene-
oliTuri sadgomi qeroulis kldeze, 
`korvaSmindoris~ namosaxlari da meta-
lurgiuli saxelosnoebi, aseve Catarda 
dazvervebi (ix. gabiZaSvili g. da sulx-
aniSvili d., savele dRiurebi 1987-1991). 
amave wlebSi sof. orxvis mkvidrma, emzar 
gabiZaSvilma eqspedicias gadasca brin-
jaos nivTebi gonidan (inaxeba cageris 
muzeumSi).
erT-erTi arqeologiurad Seuswav-
leli adgili iyo goni. Zegli mdebare-
obs cageris municipalitetSi, sof. 
orxvis aRmosavleTiT, quTaisi-alpana-
mamisonis saavtomobilo gzidan 5 km–is 
moSorebiT. mas esazRvreba: dasavleTiT 
- sof. orxvi, aRmosavleTiT – `namqSe-
vi~ gora, samxreTiT - `korvaSmindori~, 
CrdiloeTiT - rionis xeoba. Crdilo-
dasavleTiT, borcvze dgas X-XI sauku-
neebis gonis wminda giorgis eklesia [ber-
ZeniSvili d. da sxv., 1983:88], xolo misgan 
dasavleTiT, 150 metrSi, sof. orxvis sax-
nav-saTes miwebze, CrdiloeTidan samxre-
Tisaken daqanebul ferdze, arqeolo-
giuri Zegli – gonis samarovania. aRniS-
nuli adgili (nakveTis GPkoordinatebi: 
8319633-4709240; 8319621-4709235) cnobili 
iyo SemTxveviTi aRmoCenebiT, sadac mi-
wis damuSavebis dros mosaxleoba xSirad 
poulobda Tixis WurWlis fragmentebs 
da brinjaos nivTebs. yovelwliuri xvna-
Tesvisas arqeologiuri fena sagrZno-
blad ziandeboda.
adgil gonis arqeologiuri Seswavla 
2005 wlidan gaxda SesaZlebeli. gaTxre-
bis mizans gadarCeniTi, mciremasStabiani 
arqeologiuri samuSaoebi warmoadgenda, 
romlis iniciatori da xelmZRvaneli 
2005, 2007 wlebSi guram gabiZaSvili iyo. 
misi gardacvalebis Semdeg, 2010 da 2013 
wlebSi eqspedicia daviT sulxaniSvi-
lis TaosnobiT gagrZelda. samarovanze 
dRemde gamovlenili da Seswavlilia 11 
samarxi. samarxebi CaWrilia kirqvanarev 
moyviTalo TixaSi. maTi umravleso-
ba moniSnuli iyo mcire qvayriliT, an 
calkeuli qvebiT, romlebic dafaruli 
iyo miwis 20-30 sm-iani feniT, amitomac 
samarxebis mosaZieblad saWiro gaxda 
Txrilebis gavleba. samarovnis gavrcel-
ebis areali jerjerobiT daudgenelia. 
misi Seswavlili nawili II-IV saukuneebiT 
TariRdeba. aRmoCenili masalebi inaxeba 
saqarTvelos erovnul muzeumsa da cag-
eris istoriul muzeumSi. 
samarxi #1 - warmoadgenda ovaluri 
moyvanilobis ormosamarxs, romelic 
CrdiloeTidan qvebiT iyo SemozRuduli. 
samarxi moyviTalo feris gruntSi iyo 
daviT sulxaniSvili,   nino janaSvili,   nikoloz Caduneli
 
gonis samarovani
eZRvneba guram gabiZaSvilis 
naTel xsovnas
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gaWrili da Sevsebuli nacrisferi miwiT. 
micvalebuli dakrZaluli iyo TaviT 
aRmosavleTisken, marjvena gverdze, ki-
durebmoxril mdgomareobaSi. osteolo-
giuri masala cudad iyo SemorCenili. 
inventari: 1. mSvildsakinZi - brinjao-
si, muxlzambariani, mrgvalganivkveTiani 
Rero boloSi dabrtyelebulia, Semox-
veuli aqvs wvrili Reraki, ena maxaTise-
buria, nakluli. simaRle 4,6 sm, sigrZe 8,2 
sm. aRmoCnda gul-mkerdis areSi (tab. I,10); 
2. mSvidsakinZi – brinjaosi, orwiladi, 
SuaSi Sesqelebuli mrgvalganivkveTiani 
rkaliT, bude akecili, ena maxaTis form-
isaa, simaRle –1,8 sm, sigrZe – 3sm. aRmoCn-
da gul-mkerdis areSi (tab. I,6); 3. mSvild-
sakinZi – brinjaosi, orwiladi, SuaSi 
Sesqelebuli mrgvalganivkveTiani rka-
liT, bude akecili, SuaSi daxveuli aqvs 
brtyeli firfita (rkinis enis nawili), 
simaRle – 3,1 sm, sigrZe – 4,8 sm. aRmoCnda 
gul-mkerdis areSi (tab. I,7); 4. mSvild-
sakinZi – brinjaosi, orwiladi, SuaSi 
Sesqelebuli mrgvalganivkveTiani rka-
liT, bude akecili, SuaSi daxveuli aqvs 
brtyeli firfita (rkinis enis nawili), 
rkali Semkulia Tevzifxuri ornamentiT. 
simaRle – 3,5 sm, sigrZe – 4,9 sm. aRmoCn-
da gul-mkerdis areSi (tab. I,9); 5. sakidi, 
brinjaosi, kasriseburi, naxevarsferu-
li, oTxi kopiT. sigrZe – 2,3 sm, simaRle 
1,8 sm. aRmoCnda gul-mkerdis areSi (tab. 
I,16); 6. rgolebi – araTanabari sisqis Re-
roTi, spiralurad Caxveuli boloebiT, 
erTmaneTze gadabmuli, 2 c. diametri - 1) 
4,5, 2) 3,8 sm. aRmoCnda Tavis qalis areSi 
(tab. I,12); 7. maxaTebi – bronjaosi, oTx-
waxnaga ReroTi, dabrtyelebuli, mom-
rgvalebuli da gaxvretili TaviT. 2 c. 
8,1 da 6,5 sm. aRmoCnda gul-mkerdis are-
Si (tab. II,5); 8. sakidi – brinjaosi, nal-
iseburi, gaxvretili, Semkulia Wdeuli 
wertilebiT. zomebi 3,5X3,4 sm, naklulia. 
aRmoCnda gul-mkerdis areSi (tab. I,1); 9. 
spiralebi – brinjaosi, brtyelganivkve-
Tiani ReroTi, 2 c. sigrZe 3 sm, simaRle 
2,7 s. aRmoCnda Tavis qalis areSi (tab. 
I,5); 10. sakidi – brinjaosi, SuaSi dabr-
tyelebuli da gaxvretili, 2,2X1,9 sm, 
nakluli. aRmoCnda gul-mkerdis areSi 
(tab. I,2); 11. Rerakebi – brinjaosi, cilin-
dris formis, 3 c. udidesi sigrZe 3,6 sm. 
dazianebuli. aRmoCnda Tavis qalis areSi 
(tab. II,4); 12. rgoli – brinjaosi, mrgval-
ganivkveTiani ReroTi; fragmentebi. aR-
moCnda xelebTan; 13. sakidi – brinjaosi, 
foTliseburi, gaxvretili, 1 c., 3X3 sm. 
aRmoCnda Tavis qalis areSi (tab. I,13); 14. 
sakidi - brinjaosi, foTliseburi, spi-
ralurad Caxveuli yunwiT, Semkuli sxva-
dasxva zomis burcobebiT, 12 c. udidesi 
5,4X2 sm, umciresi 3,3X1,4. Tavis qalis 
areSi (tab. II,12); 15. abzinda - brinjaosi, 
rgolis formis, mrgvalganivkveTiani, 
ZiriTad Reroze ori spiraliT dafiq-
sirebuli brtyeli eniT. dm. 2,4 sm. aRmoC-
nda welis areSi (tab. I,4); 16. mMinis mZivebi: 
wiTeli, agurisferi, TeTri, Savi, cis-
feri, sxvadasxva formis - grexili, mrg-
valbrtyeli, rvawaxnaga, cilindruli, 
brtyeli. nawili Semkulia wiTel fonze 
gamosaxuli Savi feris rvaTvala mziT; 
sxvadasxva feris sartyliT (Tvale-
biT), sul 49 c. aRmoCnda yelis areSi; 17. 
firfita (agrafi?) - brinjaosi, ovaluri 
formis, Semkulia CaRaruli ornamentiT. 
Sedgeba sami fragmentisgan. aRmoCnda 
xelTan (tab. I,14); 18. firfita – brinjao-
si, warmodgenilia ori daxvretili frag-
mentiT. dazianebuli. aRmoCnda TavTan 
(tab. I,15); 19. balTa - Wviruli, brinjaosi. 
CarCo Semkulia reliefuri wnuliT da 
kuTxeebSi kopebiT. centraluri figura 
cxenia, romlis tani Semkulia ganivi xa-
zebiT, koncentruli WdeebiT da wnuli 
zolebiT. cxenis fexebs Soris frTeb-
gaSlili frinvelis stilizebuli ga-
mosaxulebaa. zeda CarCos marcxena kuTx-
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eSi cxenis zurgze mdgomi cxovelia Cas-
muli. centrSi xaris Tavia, romlis rqebi 
CarCoze gadadis. balTaze meore mxares 
aqvs yulfi da kavi. 13X12,8 sm. naklulia. 
aRmoCnda welis areSi (tab. II,1).
2007 wels gaiTxara eqvsi ormosamarxi. 
samarxi N# 2 - ovaluri formis (zomebi - 
1, 6 X 1,2m, siRrme – 20-30 sm). micvalebuli 
damxrobili iyo aRmosavleTidan - dasav-
leTisken. Zlier dazianebuli Tavis qala 
samarxis centralur nawilSi aRmoCnda, 
ConCxis sxva nawilebi ar SemorCa.
inventari: 1. rgolebi – vercxlis, 2 c., 
mrgvalganivkveTiani, Tavebi odnav Semsx-
vilebulia. rkalis diametri 1) 2 sm., 2) 1,8 
sm., Reros dm – 2 mm. aRmoCnda centralur 
nawilSi, savaraudod ConCxis muclis 
areSi (tab. III, 1,2); 2. sakidi, brinjaosi, 
naliseburi moyvanilobis, odnav dabr-
tyelebulReroiani, centralur nawilSi 
mirCilulia yunwi, romelic naklulia. 
dm - 2,3 sm. aRmoCnda samarxis centralur 
nawilSi, savaraudod micvalebulis muc-
lis areSi (tab. III,3); 3. fibula – brinja-
osi, naxevarwriuli, rkali oTxwaxnagaa, 
rkinis eniT, sigrZe - 4,5 sm, simaRle 3 sm. 
Reros maqs. dm. – 0.6 sm. aRmoCnda micvale-
bulis Tavis qalasTan (tab. III, 5); 4. rgoli 
– brinjaosi, Rero mrgvalganivkveTiania, 
dm - 2 sm. aRmoCnda samarxis das. nawilSi 
(tab. III,4); 5. mZivebi – poliqromuli, wiT-
lad, Savad da yviTlad daferili pastis, 
sferosebri, naxvreti farToa - 0,5 sm., 8 
c. (1 damtvreulia) (tab. III,8-10); 6. mZivi – 
lurji minis, mravalwaxnaga. sigrZe 1,5 sm. 
(tab. III,11), 7. mZivi – lurji minis, milise-
buri, dawaxnagebuli. sigrZe 1,7 sm. (tab. 
III,13); 8. mZivebi – moyavifro, daxSuli 
minis, mravalwaxnaga. sigrZe – 1 sm., 2 c., 
(erTi gatexilia) (tab. III,12); 9. mZivebi – 
Savi minis, sferuli, TeTri ganivi zoliT, 
2 c., zoma – 1 sm (tab. III,6-7).
samarxi N #3, samarxi N #4 – samarxebi 
dangreuli da gaZarcvuli iyo. 
samarxi N #5 - aRmoCnda N #2 da N#4 samarx-
ebs Soris, Tanamedrove zedapiridan 20-39 
sm siRrmeze. ormos ovaluri forma hqom-
da (zomebi 1,7X1,2), romelsac samxreT-
aRmosavleT da Crdilo-dasavleT mxares 
Semouyveboda natexi qvebis rkaliseburi 
yrili. micvalebuli damxrobili iyo 
samxreT-aRmosavleTidan Crdilo-dasav-
leTisken. igi dakrZaluli iyo marjvena 
gverdze, moxril mdgomareobaSi, TaviT 
Crdilo-dasavleTisken.
inventari: 1. dana – rkinis, 
sworpiriani, moqloniani, deformirebu-
li, nakluli. SemorCenili sigrZe 11,5 sm, 
aRmoCnda muxlis Tavs zemoT (tab. III,20); 
2. fibula – brinjaosi, msxvilReroiani, 
mrgvalganivkveTiani, brinjaos eniani, 
spiraluri xviiT (zomebi h-2,5 sm, sigrZe 
4,2 sm, Reros dm. 0,7 sm), aRmoCnda yelis 
areSi (tab. III, 16); 3. rgoli – vercxlis, 
mrgvalganivkveTiani, Tavi odnav Semsx-
vilebulia. rkalis diametri – 2 sm. da 
1,8 sm, aRmoCnda Tavis areSi (tab. III,15); 4. 
mZivebi – lurji minis, sferuli, TeTri 
ganivi zoliT, 2 c., (tab. III,17); 5. mZivi – 
lurji minis, mravalwaxnaga (tab. III,18); 
6. mZivi – poliqromuli, wiTlad Savad da 
yviTlad daferili pastis, sferosebri, 
nasvreti farToa, 1 damtvreuli, Semon-
axulia naxevari (tab. III, 19); 7. rgoli – 
brinjaosi, mrgvalganivkveTiani, dm - 3.5 
sm, aRmoCnda mkerdis areSi (tab. III,14).
samarxi N# 6 - dangreuli da gaZarcvu-
li iyo.
samarxi # 7 - aRmoCnda nagebobidan 
dasavleTiT, 17 metrSi (zomebi 2 X 1,5 m). 
samarxs samxreT-dasavleT mxares Se-
mouyveboda natexi qvebis rkaliseburi 
yrili. micvalebuli damxrobili iyo aR-
mosavleTidan-dasavleTisken da dasven-
ebuli marjvena gverdze, kidurebmoxril 
mdgomareobaSi. xelebi TavqveS hqonda 
amodebuli. TaviT dasavleTiT. 
inventari: 1. dana – rkinis, namglise-
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buri formis, grZelyunwiani, yunwis Tavi 
moxrilia xis taris samagrisaTvis. sigrZe 
– 18 sm. aRmoCnda xelebTan (tab. IV,14); 2. 
mZivebi – poliqromuli, wiTlad, Savad 
da yviTlad daferili pastis, sferose-
bri, nasvreti farToa, zoma – 0,5 sm, 4 c., 
aRmoCnda yelis areSi (tab. IV,4-7); 3. Sub-
ispiri – rkinis, foTliseburi, sigrZe 29 
sm, masris sigrZe - 11 sm. aRmoCnda xel-
ebTan (tab. IV,15), 4. fibula – brinjaosi, 
msxvilReroiani, mrgvalganivkveTiani, 
rkinis eniani. Rero cal mxares Semkulia 
amokawruli Tevzifxuri ornamentiT. 
simaRle 3 sm, sigane 4,7 sm, Reros sisqe 
0,8 sm. aRmoCnda Tavis qalis areSi (tab. 
IV,10); 5. sakidebi – brinjaosi, foTlise-
buri, iseTive rogorc #1 samarxSi, 2 c., 
erTi sanaxevrodaa SemorCenili, sigrZe 
5,5, sm. aRmoCnda Tavis qalis areSi (tab. 
IV,2-3); 6. sakidi – vercxlis, nalisebri 
moyvanilobis, odnav dabrtyelebul Re-
roiani, centralul nawilSi mirCiluli 
unda yofiliyo yunwi. zomebi – 2,5 X 2,5 sm. 
aRmoCnda TavTan (tab. IV,1); 7. naRvenTi - 
brinjaosi, samarxis samxreT nawilSi; 8. 
rgoli - vercxlis, mrgvalganivkveTiani, 
Tavi odnav Semsxvilebulia, gatexilia 
samad. dm - 2,5 sm. aRmoCnda gul-mkerdis 
areSi (tab. IV,8); 9. sakinZi – rkinis, frag-
menti, 6 sm. aRmoCnda gul-mkerdis areSi 
(tab. IV,9); 10. isrispiris namzadi – qvis 
(kirqva?). aqvs konusuri, odnav momrg-
valebuli forma. sigrZe – 1 ,7 sm. aRmoC-
nda xelebTan; 11. samajuri – vercxlis, 
brtyelganivkveTiani, bolosaken gafar-
Tovebuli da kidev ufro dabtryelebu-
li. Reroze (zurgis garda) amokawrulia 
wiwvovani ornamenti. Ddm - 7,3 sm. ekeTa 
marcxena xelze (tab. IV,11); 12. moneta – 
vercxlis, avgustusis denaris minabaZi. 
aRmoCna micvalebulis pirSi; 13. WurWl-
is natexi – Tixis, sqelkedliani, gamomw-
varia ruxad, zedapirze ganivi amoRaru-
li xazebia datanili. nakawri ornamenti 
datanilia WurWlis Sidapirzec. aRmoC-
nda samarxis ukidures samxreT nawilSi, 
savaraudod, adreuli kulturuli fenis 
naSTia (tab. IV,12); 14. dergis piris na-
texi - Tixis, sqelkedliani, gamomwvaria 
moyavisfro-mowiTalod, ornamentire-
bulia amokawruli xazebiT. pirze badis-
ebri ornamentia. nakawri ornamenti da-
tanilia WurWlis Sidapirzec. aRmoCnda 
samarxis ukidures samxreT nawilSi, sava-
raudod adreuli kulturuli fenis naS-
Tia (tab. IV,13).
2010 wels gaiTxara ori samarxi:
samarxi #8 - gamoCnda miwis Tanam-
derove zedapiridan 0,3 m-is siRrmeze. 
igi CaWrili iyo TixnarSi da misi cen-
traluri nawili moniSnuli iyo sami qviT. 
samarxs wagrZelebuli, kuTxeebmomrg-
valebuli forma hqonda. damxrobili iyo 
aRmosavleTidan dasavleTisaken (zomebi: 
1.6X0,5-0,6 m) da CrdiloeTidan Semosaz-
Rvruli rkalurad ganlagebuli kldisa 
da riyis natexi qvebis rigiT. samarxis 
siRrme – 0,2-0,25 m. Zlier dazianebuli 
ConCxisagan SemorCenili iyo lulovani 
Zvlebis fragmentirebuli da CaSlili 
Tavis qalis nawilebi. micvalebuls, ro-
gorc Cans, Tavi samarxis Crdilo-dasav-
leT nawilSi edo, xolo fexis Zvlis 
fragmentebis mixedviT SegviZlia vivara-
doT, rom igi marcxena gverdze iwva.
inventari: 1. fibula – damzadebulia 
brinjaos wvrili mavTulisagan. sigrZe 
– 9,7 sm. aRmoCenilia gul-mkerdis areSi 
(tab. V,1); 2. samajuri – damzadebulia 
brinjaos wvrili mavTulisagan. rkalis 
dm – 6,5 sm. aRmoCenilia xelis areSi (tab. 
V,4); 3. rgolebi – brinjaosi, mrgval-
ganivkveTiani, Tavebi odnav Semsxvilebu-
lia. rkalis diametri 3,5 sm. aRmoCenilia 
Tavis qalis areSi (tab. V,2-3); 4. mZive-
bi – giSris, sferosebri da kasrisebri 
formis, 85 c. aRmoCenilia yelis areSi 
(tab. V,7); 5. mZivebi – poliqromuli, wiT-
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lad, Savad da yviTlad daferili pastis, 
sferosebri, 2 c. (1c. damtvreulia), aR-
moCenilia yelis areSi (tab. V,5-6).
samarxi #9 - gamoCnda miwis Tanam-
derove zedapiridan 0,4 m-is siRrmeze. 
es samarxic isevea gamarTuli, rogorc 
#N8 samarxi (damxroba, siRrme samarxis 
da samarxis zedapiris). CrdiloeTidan 
SemosazRvruli iyo rkaliseburad gan-
lagebuli kldisa da riyis natexi qvebis 
rigiT. samarxi iyo wagrZelebuli formis, 
kuTxeebmomrgvalebuli. Zlier dazi-
anebuli ConCxisagan SemorCa lulovani 
Zvlebi. micvalebuls Tavi samarxis Crdi-
lo-dasavleT nawilSi edo. Tavis qala 
mTlianad daSlili iyo. mis mdebareobas 
gansazRvravda Savi laqa – organuli naS-
Ti da ramdenime kbili. danarCeni Zvlebi 
areuli iyo, Tumca SeiZleba iTqvas, rom 
micvalebuli gverdze unda woliliyo. 
inventari: 1. rgoli – brinjaosi, br-
tyelganivkveTiani, mTlianad sxmuli, 
rkalis diametri 3,5 sm, Reros dm – 0,5 
sm. aRmoCnda micvalebulis TavTan (tab. 
V,11); 2. rgolebi – vercxlis, mrgval-
ganivkveTiani, Tavebi odnav Semsxvile-
bulia. rkalis diametri 2,6 sm, Reros dm 
-2 mm, 2 c. aRmoCnda micvalebulis TavTan 
(tab. V,9-10); 3. dana – rkinis, yunwiani, 
sigrZe 11 sm; dana deformirebulia. aR-
moCnda micvalebulis welis areSi (tab. 
V,8); 4. sakinZi – damzadebulia brinjaos 
wvrili mavTulisagan. sakinZis Tavi amave 
mavTulisagan daxveuli oTxfurcliani 
yvavilis gamosaxulebas warmoadgens. 
sigrZe 6,5 sm. nivTi oradaa gatexili. aR-
moCnda micvalebulis TavTan (tab. V,15); 
5. Tmis sarWi – damzadebulia vercxlis 
Txeli, tolferda samkuTxedis formis 
firfitisagan. nivTis TavSi (samkuTxe-
dis fuZe) gayrilia rkinis nemsis dasa-
magrebeli Rero. wveri aprexilia da 
dabrtyelebuli. nivTis zedapiri orna-
mentirebulia: kideebze dauyveba amokaw-
ruli xazebiT SemosazRvruli iribi xa-
zebi, samkuTxedis fuZidan wverisaken ki 
Tevzifxuri ornamentiT Seqmnili bise-
qtrisa miemarTeba. cal mxares nivTs aqvs 
ori naxvreti. sigrZe 5 sm, samkuTxedis 
fuZis sigane – 2 sm, aRmoCnda micvale-
bulis TavTan (tab. V, 16); 6. isrispiris 
namzadi – qvis (kirqva?). aqvs konusuri, 
odnav momrgvalebuli forma. sigrZe 2,5 
sm. aRmoCnda micvalebulis fexebTan; 7. 
mZivebi – giSris, sferosebri da kasrise-
bri formebis, 88 c. aRmoCnda micvale-
bulis yelis areSi (tab. V,17); 8. mZivebi – 
TeTri pastis, sferosebri, 4 c., aRmoCnda 
micvalebulis yelis areSi; 9. mZivi – agur-
isferi pastis, 1 c. aRmoCnda micvalebu-
lis yelis areSi; 10. mZivi – gamWvirvale, 
lurji minis, 1 c. aRmoCnda micvalebu-
lis yelis areSi; 11. mZivebi – poliqromu-
li, wiTlad Savad da yviTlad daferili 
pastis, sferosebri 2 c. (1 damtvreulia). 
aRmoCnda micvalebulis yelis areSi (tab. 
V,14); 12. mZivebi – poliqromuli, lurji 
da yavisfrad daferili pastis, sfer-
osebri 4 c. (2 damtvreulia), aRmoCnda 
micvalebulis yelis areSi (tab. V, 12, 13).
2013 welis savele sezonis mizans war-
moadgenda samarovnis gavrcelebis are-
alis dadgena, ris gamoc gaiWra ramdeni-
me Txrili. umravlesoba carieli iyo da 
mxolod wina savele sezonebSi gaTxrili 
samarxebidan samxreTiT, 10-12 m-is daS-
orebiT aRmoCnda ori ormosamarxi. aR-
saniSnavia is faqti, rom, orive samarxSi 
micvalebulis ConCxi kargad iyo Senaxu-
li, aseve Tixis WurWelic, rac am samaro-
vanze pirvelad dadasturda.
samarxi N#10 - samarxi dafiqsirda mi-
wis Tanamedrove zedapiridan 40-50 sm-is 
siRrmeze. samarx ormos ovaluri forma 
hqonda da moniSnuli iyo sami qviT (zome-
bi 1.8X1.1X0.15 m). micvalebuli moxril 
mdgomareobaSi, marcxena gverdze esvena, 
TaviT Crdilo–dasavleT mxares. ConCxs 
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Tavis qala dazianebuli hqonda. 
inventari: 1. xelada - Tixis, moCal-
isfrod gamomwvari, msxvilminareviani 
keciT. bakomomrgvalebuli, pirgada-
Slili, cilindruli, SuaSi Sezneqili 
yeliT. yeli TandaTanobiT gadadis mu-
celSi. farTo, brtyelZiriani. yuri - 
ovalurganivkveTiani. daZerwilia pirsa 
da muclis zeda nawilze. SemorCenilia 
fragmentuli saxiT. zomebi: Ziris dm – 
11.5 sm, aRmoCnda samarxis samxreT–aR-
mosavleT nawilSi (tab. VI,1); 2. sayure 
- brinjaosi, Sedgeba ori erTmaneTze 
Camokidebuli rgolisgan, romelTagan 
erTs kavis forma aqvs. zomebi: sigrZe - 2 
sm, dm - 1.5 sm. aRmoCnda TavTan (tab. VI,5); 
3. mZivebi - minisa da pastis, mrgvali, wa-
grZelebuli, wveTis formis, lurji, moy-
viTalo, mwvane, wiTeli, TeTri. aRmoCnda 
yelis areSi (tab. VI,7); 4. fibula - brin-
jaosi, ornawiladi. mSvildi Semkulia 
Tokiseburi wnuliT. aRmoCnda gul-mk-
erdis areSi (tab. VI,6); 5. fibula - niJaris 
mSvildiT, dazianebuli. zomebi: sigrZe – 
6 sm. aRmoCnda mxarTan (tab. VI,4); 6. mZivi 
- carcis, mrgvali, TeTri feris. zomebi: 
dm. – 2 sm. aRmoCnda mxarTan (tab. VI,3); 7. 
samajuri - brinjaosi, ovalurganivkve-
Tiani, Tavebgaxsnili, boloebisken ga-
ganierebuli. samad gatexili. zomebi: 
dm - 6.5 sm. ekeTa xelze (tab. VI,9); 8. bal-
Ta - brinjaosi, Wviruli, 12 fanjriani. 
centrSi mirCilulia SuaSi gaxvretili 
konusi, garSemo Semouyveba wnuli or-
namentis ori rigi, gverdebze trapeciis 
formis yurebiT. cal mxares yurTan aqvs 
ori sakidi. zomebi: dm - 7 sm. sigrZe - 10 sm, 
konusis simaRle - 2 sm, yuris sigrZe 2 sm, 
sigane - 3 sm. aRmoCnda xelTan (tab. VI,8); 
9. sakidi - Zvlis, naprialebi zedapiriT. 
warmoadgens brtyel, oTxkuTxa firfi-
tas, SuaSi wriuli naxvretiT. zomebi: si-
grZe - 3 sm. aRmoCnda xelTan (tab.VI,2); 10. 
rgolebi – brinjaosi, ori cali, erTze 
rkinis patinaa SemorCenili. zomebi: dm – 
2sm (tab.VI,10).
samarxi N#11 - dadasturda miwis Tan-
amedrove zedapiridan 0.8 m. siRrmeze 
(zomebi 1.9 X 1m, siRrme 0.2-0.5 m). micvale-
buli dakrZaluli iyo gaSotili, fexe-
biT dasavleTiT, Tavi ki samxreTiT edo. 
ConCxi savaraudod, Tavidanve dazianda, 
razec metyvelebda gadavardnili Tavis 
qalis zeda nawili da organ gadatexili 
menjis Zvali.
inventari: 1. xelada -moyavisfro- 
moCalisfrod gamomwvari, keci - msxvilm-
inareviani, bakomomrgvalebuli, pirga-
daSlili, cilindruli, SuaSi Sezneqili 
yeliT, yeli TandaTanobiT gadadis mu-
celSi, sferulmucliani. farTo, brty-
elZiriani. yurnakluli. yuri daZerwili 
unda yofiliyo pirsa da muclis zeda 
nawilze. fragmentuli saxiT. nawilo-
briv aRdgenili. zomebi: piris dm – 8.5 
sm, muclis dm – 14 sm, Ziris dm – 10.3 sm 
kecis sisqe - 8 mm. aRmoCnda samarxis 
samxreT–aRmosavleT nawilSi (tab. VII,1); 
2. sayureebi (2 c.) - vercxlis. gaxsnil 
rgolze mirCilul Rerakze acmulia nax-
evarsferuli mZivi. zomebi: sigrZe - 3 sm, 
dm – 1 sm. aRmoCnda Tavis qalasTan (tab. 
VII,5); 3. mZivebi - minis da pastis, grZeli, 
mrgvali, wveTis formis. lurji, mwvane, 
wiTeli, TeTri. aRmoCnda yelis areSi 
(tab.VII,9); 4. mSvildsakinZi - brinjaosi, 
msxvilReroiani, oTxwaxnaga mSvildiT, 
rkinis eniT. Rero mrgvalganivkveTiania. 
zomebi: sigrZe – 4 sm, simaRle - 2.5 sm. aR-
moCnda gul–mkerdis areSi (tab. VII,7); 
5. mSvildsakinZi - rkinis, ornawiladi, 
budeabmuli, SemorCenilia fragmen-
tebis saxiT. zomebi: sigrZe - 4 sm. aR-
moCnda neknebTan (tab. VII,10); 6. fibula 
- niJarismSvildiani, dakbiluli. brin-
jaos ena unda hqonoda. zomebi: sigrZe – 
7 sm, simaRle - 2 sm. aRmoCnda neknebTan 
(tab. VII,8); 7. mSvildsakinZi - vercxlis, 
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ornawiladi, muxlzambariani, budeab-
muli. zomebi: sigrZe - 4.5 sm, simaRle – 2 
sm. aRmoCnda neknebTan (tab. VII,11); 8. sama-
juri – brinjaosi, Tavebgaxsnili, Taveb-
dabrtyelebuli. SuaSi gatexili. zomebi: 
dm – 6sm. ekeTa xelze (tab. VII,2); 9. sama-
juri – brinjaosi, Tavebgaxsnili, msx-
vilTaviani. zomebi: dm – 7 sm. ekeTa xelze 
(tab. VII,3); 10. fibula – rkinis, nakluli, 
SemorCenilia fragmentebi. aRmoCnda 
gul-mkerdis areSi. zomebi: sigrZe – 4 sm 
(tab. VII,6); 11. beWedi - brinjaosi, mTli-
anadsxmuli, farakiani. konusuri TaviT, 
romelSic amokveTilia gamosaxuleba. 
warmodgenilia qalis figura, marjvniv 
mibrunebuli TaviT da drapirebuli ka-
biT. mis marjvena mxares lentia gamosax-
uli, xolo marcxniv mcenare, dm – 2.5 sm. 
simaRle - 2.5 sm, farakis dm – 1 sm, simaRle 
- 0.5 sm. ekeTa TiTze (tab. VII,4). 
amis garda, samarovnis teritoriaze 
adgilobrivma mosaxleobam sxvadasxva 
dros akrifa da eqspedicias gadasca: rki-
nis Subispiri (tab. III,21), brinjaos naR-
venTebi da rkinis wida.
rogorc vnaxeT, gonis samarovanze 
am dromde TerTmeti samarxia gaTxri-
li. sami maTgani dangreuli da gaZarc-
vulia. inventari mravalferovania. gvx-
vdeba keramika, iaraRi, moneta, samkauli, 
aqsesuarebi.
keramikuli WurWeli samarovanze war-
modgenilia #10 (tab.VI,1) da #11 (tab.VII,1) 
samarxebSi aRmoCenili ori xeladiT. maT 
aqvT rogorc saerTo (keci, bako, piri, 
yeli, Ziri), ise ganmasxvavebeli (gamowvis 
feri, muceli, zoma) morfologiuri niS-
nebi. aRniSnuli xeladebi zogad msgavs-
ebas avlens dasavleT saqarTvelos ter-
itoriaze mopovebul da gvianantikuri 
xaniT daTariRebul masalasTan (biWvin-
Ta, noqalaqevi, fiWvnari da sxv.), xolo 
leCxumis Zeglebze - cxeTis samarovanze 
aRmoCenil mrgvalpirian (sam.N#10) da pi-
rfarTo (sam.N#14) doqebTan. WurWlis 
damzadebisa da gamowvis dabali xarisxis 
mixedviT SesaZloa vivaraudoT, rom isi-
ni specialurad samarxSi Casayoleblad 
iyo damzadebuli da ax.w. I s-iT TariRd-
eba [sulava n. 1996:37]. 
samarovanze mikvleul nivTebs Soris 
rkinis iaraRicaa: danebi da Subispire-
bi. rkinis danebi sxvadasxva tipisaa - #5 
samarxis dana sworpiriania (tab. III,20), 
aseTive piri hqonda #9 samarxSi mopo-
vebul danasac. #7 samarxis dana ki namg-
liseburi formisaa da grZeli yunwi aqvs 
(tab. IV,14). mas yvelaze metad emsgavseba 
muris cixesTan aRmoCenili aseTive ia-
raRi, romelic zogadad antikuri xaniT 
TariRdeba [sulava n. Dda sxv., 2012:41], 
arsebobs mosazreba, rom Nnamgliseburi 
danebi SesaZlebelia sasxlavad gamoy-
enebuliyo. aRsaniSnavia, rom rkinis 
mcire zomis danebis sxvadasxva formebi 
ar aris damaxasiaTebeli romelime re-
gionisaTvis da arc qronologiuradaa 
SezRuduli [davlianiZe c. 1983:48], misi 
paraleluri masala ki gvxdeba rogorc 
saqarTveloSi, ise mis farglebs gareT, 
ganviTarebuli rkinis xanidan gvianan-
tikuri xanis CaTvliT [davlianiZe c. 
1983:46-49]. #7 samarxSi mopovebuli foT-
liseburi, qediani, grZel da Sekrulmas-
riani rkinis Subispirebis msgavsi iaraRi 
Zv.w. VI saukunidanaa cnobili da gvianan-
tikur xanaSiac agrZelebs arsebobas [ga-
myreliZe, fircxalava, yifiani 2005: 129]. 
isini rogorc aRmosavleT, ise dasavleT 
saqarTveloSi gvxvdeba da savaraudod, 
genetikurad ukavSirdeba gvianbrinjaos 
xanis amave formis iaraRs [saxarova l. 
1973:87, sur. 32; davlianiZe c. 1983:45].
#7 samarxSi, micvalebulis pirSi aR-
moCnda qaronis oboli - oqtaviane avgus-
tusis denaris vercxlis minabaZi, msgavsi 
SemTxveva dafiqsirda duSeTis raionis 
sofel bagiWalaSi, sadac avgustusis de-
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naris minabaZi da fraat IV (Zv.w. 37-2 ww.) 
parTuli draqma aseve micvalebulis pir-
Si aRmoCnda [Serozia m. 2009:65]. aseTi mon-
etebi mimoqcevaSi iyo rogorc iberiaSi, 
aseve kolxeTSic II-IV ss–is ganmavlobaSi. 
sul saqarTveloSi aRmoCenilia 56 cali. 
aqedan kldeeTSi – 16 c., borSi – 29 c., md. 
yvirilas auzSi – 10 c., sof. kacxSi – 1 
c. [dundua 2013:33], aseve leCxumSi (inax-
eba cageris istoriul muzeumSi) [sulava 
da sxv. 2012:52]. saqarTvelos erovnuli 
muzeumis numizmatikur koleqciebSi, 
ganZebis fondSi avgustusis denaris 
minabaZis 15 egzemplaria daculi. aqedan 
erTi aRmoCenilia svaneTSi, sof. cxu-
murSi, erTi cali – dasavleT saqarTve-
los mTian regionSi – leCxumSi (cageri) 
[patariZe m. 2011:32]. es egzemplarebi 
damzadebulia dabali sinjis vercxlisa-
gan da yvelaze gviandel nimuSebs unda 
warmoadgendnen. TariRdebian III s-iT [Se-
rozia m. 2009:61]. avgustusis monetebis 
ricxvis mkveTrma Semcirebam III saukunis 
Sua xanebidan, maTi adgilobrivi imita-
ciebis genezisi gamoiwvia. samwuxarod, 
isini jerjerobiT ar aRmoCenila kargad 
daTariRebul kompleqsebSi, amitom maTi 
emisiis TariRis dadgena Wirs. masalis 
simciris gamo, aseve Znelia avgustusis 
denarebis minabaZebis centris lokali-
zacia [dundua g., Ddundua T. 2006:125]. 
samkaulidan aRsaniSnavia sakinZe-
bi, Tavsamkaulebi, sakidebi, sayureebi, 
mZivebi, samajurebi, beWedi. 
#1 samarxSi, micvalebulis Tavis are-
Si dafiqsirda foTlis formis brinjaos 
aTi cali sakidi (tab. II,2). Cveni azriT, igi 
gardacvlilis Tavsamkauls warmoadgen-
da. Tavsamkauli mzaddeboda bunebrivi 
an stilizebuli foTlebisgan. xSirad 
gamoiyeneboda dafnis, muxis, zeTisxilis 
an suros foTlebi. vercxlis, oqros an 
mooqrovili xis Tavsamkauls, rogorc 
simbolur Sesawiravs, micvalebuls sa-
marxSic atandnen [http://www.langantiques.
com/university/index.php/Wreath]. 
gonis samarovanze gvxvdeba carcis 
mZivi, aseve Tvaliani, varskvlavis an 
yvavilis gamosaxulebiani, mozaikuri, 
poliqromuli, cisferi, Savi da TeTri 
feris minis mZivebi. carcis mZivi aRmoC-
nda #10 samarxSi (tab.VI,3). msgavsi mZi-
vi aRmoCenilia cxeTis samarovanze da 
TariRdeba ax.w. III-IV ss-iT [sulava n. 1996: 
105]. mozaikuri minis mZivebi gvxvdeba #2 
(tab.III8,9,10) da #9 (tab.V,12-14) samarxebSi. 
rTuli ornamentuli saxeebiT Semkuli 
minis mZivebis damzadeba xdeboda gvian-
romaul xanaSi, magram ax.w. II s-is meore 
naxevarSi maTi forma ufro rTuldeba, 
vrceldeba mozaikuri teqnikis gamoy-
enebiT Sesrulebuli mZivebi (tab.V,6) 
[Алексеева Е. 1982:40]. samarx # 9-Si aRmoC-
nda Tvaliani minis mZivi. misi damzadeba 
iwyeba Zv.w. II aTaswleulidan da momdin-
areobs egviptidan da CrdiloeT Saviz-
RvispireTidan [Lankton J.W. 2003:63]. yvavi-
lis gamosaxulebiani minis mZivebi gvx-
vdeba #7 da #9 samarxebSi (tab. II,9-10; 
IV,4-5). yvavilis an varskvlavis gamosax-
uleba mZivebze Cndeba Zv.w. I aTaswleu-
lis meore naxevarSi da mzaddeboda eg-
vipteSi [Lankton J.W. 2003:70]. erTi nimuSi 
aRmoCenilia aseve xersonesSi [Алексеева 
Е. 1982:43]. iyo rwmena, rom mZivi kurnavda 
avadmyofobas. adamians igi unda etarebi-
na cxra dRis ganmavlobaSi, rom ganekur-
na gripis, yelis da Tvalis daavadebebi, 
gacieba da Wrilobebi. aseve exmareboda 
meZuZur dedebs Cvilis gamokvebaSi da 
bavSvebs - kbilis mocvlaSi. aRniSnuli 
mZivebi gadaecemoda Taobidan Taobas, 
ris gamoc mZivi SeiZleboda daemzadebi-
naT I s-Si, magram xmarebaSi yofiliyo III-IV 
ss-mde [Lankton J.W. 2003:70].
gonis samarovanze aRmoCenili mSvi-
ldsakinZebi muxlzambariani, budeabmu-
li, rkaliseburi an niJarismSvildiania 
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(tab.I). erTwilad, budeabmul, muxlzam-
barian fibulebs n. afxazava I jgufis I 
seriaSi aerTianebs. msgavsi fibulebi 
aRmoCenilia urbnisis samarovanze, Cx-
orowyuSi, WaleSi, urekSi, biWvinTaSi, 
cixisZirSi (baTumTan), kldeeTSi, webel-
daSi da II-III ss-iT TariRdeba [afxazava n. 
1979:9]. rkaliseburi fibulebi gvxvdeba 
awyurSi, stefanwmindaSi, axalgorSi, 
soxTaSi da I-V ss-iTaa daTariRebuli 
[afxazava n. 1979:35],N aseve sairxeSi da I-IV 
ss-iT TariRdeba [bragvaZe z. 2004:121]. 
#10 samarxSi aRmoCenili mSvildsakin-
Zis msgavsia mcxeTaSi, sveticxovlis V 
ubanze, qvayuTSi aRmoCenili fibula, 
romelic gvianantikuri xaniT TariRdeba 
[afaqiZe an. da sxv., 1989:46]. N#11 samarxSi 
aRmoCenili mSvildsakinZi axlo kavSirs 
avlens cxeTis N#2 samarxSi aRmoCenil 
mSvildsakinZTan. isic budeabmulia, mux-
lzambariani, qveda uRliT, ornawiladi. 
Tanabradmorkaluli mSvildi oTxkuTxa-
ganivkveTiani da brtyelia. n. sulava mas 
IV s-iT aTariRebs [sulava n. 1996:27]. amave 
samarxSi aRmoCenili vercxlis fibula 
axlo kavSirs avlens brinjaos fibu-
lasTan cxeTis samarovnidan, romelic 
ax.w. IV s-is pirveli naxevriT TariRd-
eba [sulava n. 1996:30]. fibulebis didi 
raodenobiT aRmoCena da tyavis naSTe-
bi N#11 samarxSi, gvafiqrebinebs, rom 
micvalebuls tyavis samosi unda cmoda, 
romelic fibulebiT iqneboda Sekruli. 
#10 da #11 samarxebSi aRmoCenili ni-
JarismSvildiani fibulebi sakmaod iS-
viaTia. erTaderTi egzempliari moviZieT 
kaspis muzeumis fondSi, aRmoCenilia 
cixiagoraze. Mmasala gamouqveynebelia 
(inv.#163
B-83:76). 
mrgvali da oTxkuTxa formis Wviru-
li balTebi #1 da N#10 samarxSi aRmoCnda. 
N#1 samarxis oTxkuTxa balTa analogias 
poulobs saCxereSi da Crdilo kavkasiaSi 
aRmoCenil balTebTan. aseve britaneTis 
muzeumSi dacul balTasTan, romlis aR-
moCenis adgili ucnobia. m. xidaSelis 
tipologiis mixedviT, N#1 samarxis balTa 
III jgufis meore qvejgufs ekuTvnis [xi-
daSeli m. 1972:31]. Nmrgvali balTa #10 sa-
marxidan msgavsia sof. ikoTSi, miwis da-
muSavebis dros (inv. N#9–25:4, #80–975:2), 
da sof. qlivanaSi (cxinvalis r–ni) (inv. #N 
9–60:3) aRmoCenili balTebisa. TariRdeba 
II – III ss-iT. inaxeba saqarTvelos erovnul 
muzeumSi. masala gamouqveynebelia. de-
talebiT (konusi, wnuli ornamenti) igi 
axlo kavSirs avlens aseve saqarTveloSi 
gavrcelebul sxva Wvirul balTebTan, 
romelTac msgavsi konusebi kuTxeebSi 
aqvT da igive periods miekuTvnebian.
rgolis formis abzinda #1 samarxidan 
emsgavseba Sevrsburis muzeumSi (gaerTi-
anebuli samefo) dacul abzindas da ro-
maul-britanuli periodiT TariRdeba 
[http://www.darwincountry.org/explore/013338.
html]. 
aRmoCenili masalidan gamomdinare 
samarxebi ax.w. II-IV ss-iT TariRdeba.
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tab. I – #1 samarxis inventari; II –#1 samarxis 
inventari; III – 1-13. #2 samarxis inventari; 
14-20. #5 samarxis inventari; 21. Subispiri, 
SemTxveviTi monapovari; IV - #7 samarxis in-
ventari; V – 1- 7. #8 samarxis inventari; 8-17. 
#9 samarxis inventari; VI - #10 samarxis inven-
tari; VII - #11 samarxis inventari.
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visac akademikos oTar lorTqifaniZ-
esTan muSaobis bedniereba hqonda, mis 
TvisebaTagan gamohyofda erT umniS-
vnelovanes mxares _ yovelTvis aqtiuri 
pozicia ekava, rogorc mecniers, aseve 
moqalaqes. misi kalmidan gamosulia 
mravali monografia, statia, arqeolo-
giuri gaTxrebis angariSi, moxsenebis 
Tezisi, saenciklopedio statia, sax-
elmZRvanelo, recenzia, samecniero-pop-
ularuli xasiaTis naSromi da sxva [oTar 
lorTqifaniZis naSromebis sia, 2001, gv 
8-20]; garda amisa igi arqeologiuri kv-
levis centris da vanis arqeologiuri 
muzeumis damaarsebelia; momwyobi da 
organizatoria sxvadasxva samecniero 
sesiis, simpoziumis da konferenciis. Se-
sabamisad, batoni oTaris mravalplani-
ani moRvaweobis ganxilva qveynisa da misi 
materialuri kulturis memkvidreobis 
mopovebis, dacvisa da Seswavlis istori-
isagan mowyvetiT, sruli ar iqneba.
Cveni statiis mizania SeZlebisdag-
varad ganvixiloT qarTuli arqeologiis 
Camoyalibebisa da ganviTarebis isto-
ria da warmovaCinoT masSi oT. lorTqi-
faniZis wvlili da adgili. 
rogorc cnobilia mecnierebis, gansa-
kuTrebiT humanitaruli mecnierebis gan-
viTareba, ZiriTadad ori faqtoriT aris 
ganpirobebuli: pirveli _ sazogadoe-
brivi interesi da dakveTa, meore _ TviT 
mecnierebis winaSe mdgari amocanebi da 
ganviTarebis xasiaTi. amjerad, Cveni in-
teresis sferos saqarTveloSi mecnier-
ebis, kerZod, arqeologiis ganviTarebis 
istoria warmoadgens. am TvalsazrisiT 
saqarTveloSi arqeologiis ganviTarebis 
istoria oTx periodad SeiZleba daiyos. 
am konteqstSi batoni oTaris moRvaweoba 
bolo or periodze modis. 
pirveli periodis, anu saqarTvelo-
Si arqeologiis dasawyisad, sxvadasx-
va mkvlevari gansxvavebul mosazrebas 
gamoTqvams: dimitri ბaqraZis azriT, 
saqarTeloSi arqeologiis fuZemde-
beli mari brose iyo [baqraZe d. 1987:XII]; 
“saqarTvelos arqelogiis” avtorTa 
krebulis mosazrebiT es pativi vaxuS-
ti batoniSvils ekuTvnis [afaqiZe an. …... 
1959:5]; xolo gela gamyreliZes pirvel 
arqeologad dimitri meRvineTuxucesiS-
vili miaCnia [ix. gamyreliZe g. 1991:12-45; 
gamyreliZe g. 2009:7]. Cven ar SevudgebiT 
am mosazrebebis ganxilvas. avRniSnavT mx-
olod imas, rom saqarTveloSi interesi 
materialuri kulturis Zeglebis mimarT 
antikuri xanidan fiqsirdeba [WilaSvili 
l. 1984:26-37], xolo pirveli periodis 
dasasrulad 1919 wlis 18 maisi gvesaxeba, 
rodesac eqvTime TayaiSvilma Tbilisis 
universtitetSi waradgina “programa 
studentebis gamokiTxvisa saqarTvelos 
siZvelenis codnaSi” [Carkviani m. 2006:63-
71]. am periodSi saqarTveloSi interesi 
materialuri kulturis Zeglebis mima-
rT mravalgvaria _ XIX saukunemde igi 
Semoifargleboda raritetebis koleq-
cionirebiT [WilaSvili l. 1984:26-34], 
ZeglTa aRweriT da maTi istoriis mokle 
gadmocemiT. es raritetebi inaxeboda 
samefo, didgvarovanTa da eklesiebis sa-
ganZurebSi.
qarTuli saxelmwifoebis damoukide-
blobis dakargvis Semdeg periodSi, XIX 
s-sa da XX s-is dasawyisSi (gasabWoe-
bamde) kavkasiisa da kerZod, saqarTve-
los teritoriaze arsebuli Zeglebi 
dimitri axvlediani
oTar lorTqifaniZe da saqarTvelos arqeologia
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mecnierTa cxoveli interesis sferoSi 
eqceva, razec metyvelebs aq sxvadasxva 
dros daarsebuli mravali samecniero 
dawesebuleba: “moskovis saimperatoro 
geografiuli sazogadoebis kavkasiis 
ganyofileba”, “kavkasiis arqeologiis 
moyvarulTa sazogadoeba”, “kavkasiis is-
toriisa da arqeologiis sazogadoeba”, 
“moskovis saimperatoro arqeologiuri 
sazogadoebis kavkasiis ganyofileba.“ 
amave dros, 1881 wels TbilisSi Catarda 
V arqeologiuri yriloba [gamyreliZe, g. 
1991: 12-45; yazaxiSvili l. 2007:237-249]. 
am periodSi, saqarTveloSi sxvadasxva 
warmomavlobis mkvlevarebi moRvaweobd-
nen, romlebic materialuri kulturis 
Zeglebis SeswavliT iyvnen dainterese-
bulni. esenia: ernst Santri, Jak de mor-
gani, mari brose, rixard virxovi, frid-
rix baierni, aleqsi uvarovi, praskovia 
uvarova, stanislav krukovski, dimitri 
meRvineTuxucesiSvili, dimitri baqraZe, 
platon ioseliani, eqvTime TayaiSvili da 
sxva. isini afiqsirebdnen da ikvlevdnen, 
rogorc preistoriul, aseve istoriuli 
xanis Zeglebs. zemoTaRniSnul mecnier-
ebs sxvadasxva miznebi da amocanebi amoZ-
ravebdaT. am periodSi pirvelad saqarT-
veloSi daiwyo arqeologiuri gaTxrebi 
axalmSeneblobebze, Zeglebis gadarCenis 
mizniTac: samxedro gzis mSeneblobi-
sas mcxeTaSi, samTavros velze (baierni); 
Tbilisi _ aleqsandropolisis (Tan-
amedrove giumri) gzis mSeneblobisas, 
dmanisSi; mcxeTasTan, martazisxevSi 
navTsadenTan (eq. TayaiSvili). rac Seexe-
baT qarTvel mkvlevarebs, vfiqrobT maTi 
amocana yvelaze ufro naTlad gamoxata 
eq. TayaiSvilma: “imxanad ukve garkveuli 
mqonda muSaobis mTavari mizani: ramde-
nadac SeiZleboda da garemoeba nebas ma-
Zlevda, Semekriba masala saqarTvelos 
istoria-arqeologiisaTvis; yoveli Zal-
Rone mexmara ZeglTa daRupvisa da da-
kargvisagan gadasarCenad; rac SeiZleba 
meti gamomemzeurebina da misawvdomi 
gamexada mkvlevarebisaTvis. es mimaCnda 
Cveni kulturis istoriisaTvis umniS-
vnelovanes saqmed maSin _ im rwmeniT, 
rom, rodesac aseTi masala sakmaod 
dagrovdeboda, gamoCndebodnen CvenSi 
mecnierebi, jerovnad Segvidgendnen 
saqarTvelos istorias, gagviSuqebdnen 
im marTlac da, gadauWarbebliv, diad 
kulturas, romelsac qarTvelma erma 
miaRwia jer kidev Soreul warsulSi” 
[TayaiSvili eq. 1968:310]. am periodSi, 
gaTxrebis Sedegad, Tu sxva gzebiT mopo-
vebuli masala Tavs iyrida muzeumebSi 
_ “ruseTis saimperatoro geografiuli 
sazogadoebis kavkasiis ganyofilebis” 
muzeumSi (daarsda 1851 wels); “kavkasiis 
muzeumSi” (daarsda 1863 wels); “qarT-
velTa Soris wera-kiTxvis gamavrcele-
beli sazogadoebis” muzeumSi; saeklesio 
muzeumSi (daarsda 1889 wels); saistorio 
da saeTnografio sazogadoebis muzeumSi 
(daarsda 1907 wels);. 1917 wels TbilisSi 
niko marma daaarsa kavkasiis istoriul-
arqeologiuri instituti. mopovebuli 
masalebis publicireba xdeboda, ro-
gorc calkeul monografiebis saxiT, 
aseve krebulebSi iseTebSi, rogorebic 
iyo «Известия Кавказского археологического 
общества», «Записки общества любителей 
Кавказской археологии», «Материалы по 
археологии Кавказа», «Коллекции Кавказского 
музея». yovelive aman gamoiwvia saWi-
roeba, raTa saqarTveloSi momzadebu-
liyo profesionaluri arqeologiuri 
kadrebi. saqarTvelos damoukideblobis 
mopovebis Semdeg, rodesac gaixsna Tbi-
lisis saxelmwifo universiteti, eqvTime 
TayaiSvilma Seadgina saqarTveloSi pi-
rveli saswavlo programa arqeologia-
Si [Carkviani m., 2006:63-71]. 1919 welsve 
kavkasiis muzeums saqarTvelos muzeumi 
ewoda [WilaSvili l. 1984:37].
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saqarTvelos gasabWoebis Semdeg qvey-
nis materialuri kulturis Semswavlel-
Ta wre SeizRuda, kerZod, ucxoel mec-
nierebs aRar hqondaT saSualeba ewarmoe-
binaT kvleva-Zieba saqarTvelos terito-
riaze. miuxedavaT amisa, arqeologiuri 
samuSaoebi ar Sewyvetila. swored aqedan 
migvaCnia marTebulad qarTul arqeolo-
giaSi meore etapis dawyeba, romelic das-
rulda XX s-is 60-ian wlebSi, anu rodesac 
daiwera “saqarTvelos arqeologia” (1959 
w.) [afaqiZe an. …1959] uZvelesi droidan 
ganviTarebuli saSualo saukuneebis CaT-
vliT. 
Tavdapirvelad arqeologiuri sam-
uSaoebis warmoeba Tbilisis saxelmwifo 
universitets, saqarTvelos saxelmwifo 
muzeumsa da saqarTvelos saistorio-
saeTnografio sazogadoebas daevala. 
1925 wels saqarTveloSi brundeba gior-
gi nioraZe, romelic dainiSna saqarTve-
los saxelmwifo muzeumis arqeologi-
uri ganyofilebis ufrosad, 1934-1953 
wlebSi igi xelmZRvanelobs Tbilisis 
saxelmwifo universitetSi materialuri 
kulturis istoriis kaTedras, romel-
ic Semdeg arqeologiis kaTedrad gar-
daiqmna (gamge oT. jafariZe) [gamyreliZe 
g. 2009:27-28]. g. nioraZem Tavis garSemo, 
savele-arqeologiuri kvleva-Ziebis miz-
niT, Semoikriba sergi makalaTia, giorgi 
gozaliSvili, solomon iordaniSvili, 
boris kuftini, levan musxeliSvili, 
giorgi Citaia, oTar jafariZe da sxva. 
am periodSi umniSvnelovanesi gaTxrebi 
Catarda xramhesis kaSxalis mSeneblobis 
teritoriaze da samTavros velze. 1936 
wels kavkasiis istoriul-arqeologiuri 
institutis bazaze Camoyalibda niko 
maris saxelobis enis, istoriisa da mate-
rialuri kulturis institutad (enimki), 
romlis perioduli Jurnalic “enimkis 
moambe” iyo. 1941 wels am instituts gamo-
eyo istoriis instituti. Sesabamisad 
“enimkSi” momuSave arqeologebi gadavid-
nen istoriis institutSi [gamyreliZe g. 
2009:34; Gamkrelidze, G. 2010: 15-51.]. 
1934-1963 wlebSi moewyo oTxi arqe-
ologiuri gamofena. Tu pirveli sami 
saqarTvelos istoriis calkeul per-
odebs eZRvneboda [abulaSvili T. …... 2010: 
253-270], ukanasknelSi warmodgenili iyo 
saqarTvelos arqeologia qvis xanidan 
ganviTarebuli Sua saukuneebis CaTv-
liT, risi saSualebac gaTxrebis Sedegad 
dagrovilma masalam gaxada SesaZlebeli 
[muzeumis... 2002:12-13].
dabolos, 1959 wels gamoica “saqarT-
velos arqeologia” qveda paleoliTidan 
“Suafeodaluri xanis” CaTvliT. misi av-
torebi iyvnen: andria afaqiZe, nino ber-
ZeniSvili, germane gobejiSvili, aleqsan-
dre kalandaZe, giorgi lomTaTiZe, nino 
xoStaria. aRsaniSnavia, is garemoeba, rom 
arqeologiis sistematuri, mTliani kur-
si manamde mTels sabWoTa kavSirSi jer 
ar iyo Seqmnili. magram saqarTvelos ar-
qeologiis qronologia-periodizaciis 
ZiriTad fuZemdeblad boris kuftini 
SeiZleba CaiTvalos. qarTuli arqe-
ologiis am etapis umniSvnelovanes mov-
lenad migvaCnia aseve 1955 wels “mcxeTa 
I” (armazisxevis arqeologiuri Zeglebis) 
gamocema, romelmac safuZveli daudo 
saqarTveloSi arqeologiuri gaTxrebis 
angariSebis sruli saxiT warmodgenas.
qarTuli arqeologiis mesame periodi 
iwyeba XX s.-is 60-iani wlebidan da gr-
Zeldeba saqarTvelos mier damoukide-
blobis xelmeored mopovebamde. marTa-
lia, batoni oTari samoRvaweo asparezze 
50-ian wlebSi gamovida, magram misi moR-
vaweoba gansakuTrebiT nayofieri 60-iani 
wlebidan xdeba. Ees periodi gamoirCeva 
ori ZiriTadi maxasiaTebliT. pirveli – 
es aris savele arqeologiuri samuSaoebi 
(Zeglebis gaTxra da maTi konservacia-
restavracia) did masStabebs iZens, da me-
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ore – kvlevis mimarTulebad iqca saqarT-
velos arqeologiis warmoCena msoflio 
istoriuli ganviTarebis konteqstSi.
farTod gaSlil axalmSeneblobebT-
an dakavSirebiT 1977 wels oTar lorT-
qifaniZis ZalisxmeviT istoriis, arqe-
ologiisa da eTnografiis institutTan 
Seiqmna arqeologiuri kvlevis centri, 
romelSic sxvadasxva periodis Zegleb-
is Semswavlel ganyofilebebTan erTad 
funqcionireba daiwyo interdiscipli-
naruli kvlevisa da axalmSeneblobebze 
arqeologiuri gaTxrebis ganyofile-
bebma. pirvelSi xdeboda arqeologiuri 
gaTxrebis Sedegad mopovebuli masalis 
Seswavla sabunebismetyvelo mecniere-
bebis meTodebis gamoyenebiT, rogorc ar-
tefaqtebis, ise ekofaqtebis, da agreTve 
maTi konservacia-restavracia. meoreSi 
– axalmSeneblobebze muSaobis koor-
dinireba da xelmZRvaneloba. yalibdeba 
saqarTvelos yvela kuTxis Semswavleli 
mudmivmoqmedi arqeologiuri eqspedic-
iebi. am periodSi xdeboda gaTxrebis 
Sedegad mopovebuli didi raodenobis 
masalis publicireba, rogorc yovelw-
liuri mokle angariSebis saxiT “Полевые 
археологические исследования (ПАИ)”, aseve 
Seswavlili calkeuli Zeglebis sruli 
wardgena mravaltomeulebis saxiT, ro-
goricaa “vani”, “mcxeTa”, “biWvinTa”, 
“ivris xeobis arqeologiuri Zeglebi”, 
“kaxeTis arqeologiuri eqspediciis 
Sromebi”, “Jinvali” da sxv.
arqeologiuri gaTxrebis Sedegad 
mopovebuli masalis raodenoba uaRre-
sad gaizarda. saxelmwifo muzeumi ve-
Rar uzrunvelyofda maT Senaxvasa da 
eqsponirebas, amitom maTi ganTavseba 
ZiriTadad arqeologiuri eqspediciebis 
bazebze xdeboda. amis gamo uaxlesi, brw-
yinvale aRmoCenebi farTo sazogadoebi-
saTvis xelmisawvdomi ar iyo. batonma 
oTarma rogorc yovelTvis, Seqmnili 
situaciidan moZebna gamosavali - daarsa 
vanis arqeologiuri muzeumi, romelic 
gaixsna 1985 wels vanSi. dRes igi misi sax-
elobisaa.
rac Seexeba saqarTvelos arqeologi-
is Seswavlas msoflio kulturis ganvi-
Tarebis konteqstSi – am Temis damuSaveb-
is pirveli mcdeloba iyo batoni oTaris 
sadoqtoro disertacia “antikuri sam-
yaro da saqarTvelo”, romelic Semdeg 
or monografiad - “antikuri samyaro da 
kolxeTi” (1966 w.) da “antikuri samyaro 
da iberia” (1968 w.) gamoica. 
am problemis warmatebiT warmoCeni-
saTvis arCeul iqna samuSaoebis iseTi 
forma, rogoricaa samecniero simpozi-
umebi, jer sakavSiro, xolo Semdeg saer-
TaSoriso. es xels uwyobda erTi mxriv, 
didi raodenobiT wyaroebze informaciis 
mopovebas, meore mxriv sxvadasxva Sexed-
ulebebis Sejerebas. aseTi simpoziumebis 
Catareba daigegma jer wyaltuboSi, Sem-
deg vanSi, romlebic SavizRvispireTis 
istoriisa da arqeologiis problemebis 
Seswavlisadmi iyo miZRvnili, xolo Zve-
li kolxeTi warmoCinda SavizRvispire-
Tis qveynebis konteqstSi. aRsaniSnavia is 
garemoeba, rom simpoziumis moxsenebebT-
an erTad diskusiebis masalebic ibeWd-
eboda, rac originalur da metad nayof-
ier safuZvels iZleoda mecnieruli pro-
gresisaTvis. 
sxva amdagvari simpoziumi “kavkasia 
evraziis adreliTonebis xanis kultura-
Ta sistemaSi” miZRvnili paleometalur-
giuli kvlevebisadmi moewyo siRnaRSi.
saqarTvelos arqeologiaSi meoTxe 
periodi iwyeba qveynis damoukideblobis 
mopovebis Semdeg. ganmeorebiT vityviT: 
visac baton oTarTan muSaobis pativi 
hqonda, maTTvis es etapi or nawilad iyo-
fa – batoni oTaris cxovrebis bolo aT-
wleuli da misi gardacvalebis Semdgomi 
dro. 
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es periodi xasiaTdeba imiT, rom arqe-
ologias, iseve rogorc mecnierebis sxva 
dargebs axal, gansakuTrebul pirobebSi 
mouwia muSaoba. garkveuli niSnebiT igi 
waagavs pirvel periods, anu gasabWoebam-
del periods. upirveles yovlisa imiT, 
rom saqarTvelos siZveleni kvlav gaxda 
sxvadasxva qveynis mecnierTa interesis 
sfero da sxvadasxva mkvlevarebs sxva-
dasxva miznebi da amocanebi amoZravebT. 
amave dros saqarTvelos siZveleebisadmi 
gaizarda msoflios sazogadoebis inter-
esi, razec, is mravali gamofena metyvel-
ebs, romelic Catarda evropis qveynebsa 
da aSS-Si. 
1991 wels arqeologiuri kvlevis cen-
tri, batoni oTaris ZalisxmeviT, Camoy-
alibda damoukidebel dawesebulebad, 
romelmac qveyanaSi arsebuli arasaxar-
bielo situaciis miuxedavaT, aramarto 
SeinarCuna Sromisunarianoba, aramed 
gaaZliera kidevac. muSaoba ramdenime 
ZiriTadi mimarTulebiT daigegma: pir-
veli _ aqamde Catarebuli samuSaoebis 
Sejameba - gamoica Semajamebeli naSrome-
bi oT. lorTqifaniZis “Zveli qarTuli 
civilizaciis saTaveebTan” (2002) da oT. 
jafariZis “saqarTvelos istoriis saTa-
veebTan” (2003). aseve daigegma rva tomad 
“saqarTvelos arqeologiis” gamocema, 
aqedan ori daibeWda; saqarTvelos arqe-
ologiuri rukis Seqmna; arqeologiuri 
ganmartebiTi leqsikonis SemuSaveba. me-
ore _ muSaobis gagrZeleba saqarTvelos 
arqeologiis warmoCenisa msoflio isto-
riuli ganviTarebis konteqstSi. am mima-
rTulebiT gagrZelda SavizRvispireTis 
qveynebis istoriis problemebisadmi 
miZRvnili vanis saerTaSoriso simpozi-
umebi, mas daemata - saqarTvelo aqemeni-
dur da postaqemenidur xanaSi, seminari 
_ ”msoflio kulturul-istoriuli 
procesi da saqarTvelo”, “saqarTvelo 
da abreSumis gza” da sxva. mesame _ mimdi-
nareobda muSaoba arqeologiuri kvlevis 
centris reorganizacisa axali realieb-
is gaTvaliswinebiT, kerZod, samecniero 
proeqtebis SemuSaveba da ganxorciel-
eba, axal pirobebSi savele gaTxrebis 
warmoeba axalmSeneblobebze (kerZod, 
gazsadenebsa da navTobsadenebze), Se-
muSavda formebi erToblivi arqeologi-
uri eqspediciebis muSaobisa da mravali 
sxva.
batoni oTari am viTarebaSi gvevline-
boda namdvil liderad, romlis erT-erT 
did Rirsebad mimaCnia kolegebis yov-
elmxrivi xelisSewyoba, waxaliseba da Tu 
saWiro iyo gamosarClebac. sicocxlis 
bolo welsac ki igi momavalze fiqrobda, 
razec metyvelebs mis mier organizebu-
li bolo samecniero Tavyriloba _ ”ar-
qeologia XXI saukuneSi: memkvidreoba da 
perspeqtivebi” –2002 w. Tuki, Cvens Tan-
amedroveobaSi vinmes ekuTvnis poetis 
sityvebi ”Нет, весь я не умру ...” es batoni 
oTaria, vinaidan winamorbedTagan Cab-
arebuli da mis mier gaZlierebuli saqme 
safuZvelia STamomavlebisaTvis war-
matebiT ganagrZon da ganaviTaron qvey-
nis materialuri kulturis kvleva.
sadReisod oTar lorTqifaniZis ar-
qeologiis centri Sesulia erovnuli 
muzeumis SemadgenlobaSi, romelic 
agrZelebs muSaobis Zvel stils _ anax-
lebs, srulhyofs da afarToebs sam-
uSaoebs; upirvelesi amocanaa msoflios 
wamyvan samecniero dawesebulebebTan 
da muzeumebTan muSaobis integracia da 
koordinacia. Cveni naSromis formati ar 
iZleba saSualebas mTlianad warmovaCi-
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margo (margarita) lorTqifaniZis 
saxels ukavSirdeba saqarTveloSi glip-
tikuri mecnierebis Camoyalibeba da gan-
viTareba; is sruliad samarTlianad iTv-
leba am sakmaod rTuli mecnieruli dar-
gis fuZemdeblad. margo lorTqifaniZe 
mecnierTa im Taobis warmomadgenelia, 
romelmac didi roli iTamaSa saqarT-
veloSi meoce saukunis Suaxanebidan ar-
qeologiuri kvleva-Ziebis aRorZinebasa 
da winsvlaSi, ganxorcielebuli, ZiriTa-
dad, mcxeTis arqeologiuri gaTxrebiTa 
da didi aRmoCenebiT.
qalbatoni margo lorTqifaniZis 
cxovrebasa da moRvaweobas epoqis be-
Wedi azis Tavisi sirTuleebiT, usamarT-
lobiT. daibada 1921 wlis 13 oqtombers 
qalaq baTumSi. deda iyo SesaniSnavi qal-
batoni – darbaiseli, ganaTlebuli, fa-
lavandiSvilebis gvaris Rirseuli war-
momadgeneli. mama _ cnobili mecnieri 
(geografi), pedagogi, sazogado moR-
vawe _ ulmobeli 1937 wlis represiebis 
msxverpli gaxda. bavSvoba qalbatonma 
margom baTumSi gaatara. iqve 1938 wels 
daamTavra saSualo skola. mas sicocx-
lis bolomde gahyva gansakuTrebuli 
siTbo da siyvaruli am qalaqis mimarT, 
romelic yovelTvis iyo erT-erTi mowi-
nave kulturuli kera. studentoba dae-
mTxva metad mZime dros _ represiebisa 
da omis wlebs. deda-Svilma, naTesav-
megobrebis TanadgomiT, Rirseulad 
gaarTva Tavi siZneleebs; tradiciulma, 
stumarTmoyvare ojaxma ar dakarga Tavis 
saxe arc gasaWiris Jams da arc SedarebiT 
mSvidobian periodSi.
1942 wlis noemberSi margo lorTqi-
faniZem daasrula swavla Tbilisis sax-
elmwifo universitetSi filologiis 
fakultetis dasavleT evropis ganyo-
filebaze _ specialobiT franguli ena 
da literatura. 1943 wels daiwyo muSa-
oba saqarTvelos saxelmwifo muzeumSi 
umcrosi mecnier-TanamSromlis Tanam-
debobaze. pirvel xanebSi is awarmoebda 
muzeumSi Semosuli eqsponatebis aRwera-
registracias. 1944 wels _ gadayvanili 
iyo istoria-arqeologiis ganyofile-
baSi da am droidan qalbatoni margo 
margo lorTqifaniZe  
gliptikis Seswavlis fuZemdebeli saqarTveloSi
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iwyebs gliptikuri Zeglebis Seswavlas. 
1946 wlis martSi istoria-arqeologiis 
ganyofilebaSi Seiqmna `saqarTvelos 
muzeumis sfragistikisa da gliptikis ka-
bineti~. 1948 wels margo lorTqifaniZe 
dainiSna kabinetis swavlul mcvelad.
saqarTvelos saxelmwifo muzeumSi 
samsaxuri (1943 wlis oqtomberi _ 1960 
wlis dekemberi) qalbatoni margo lorT-
qifaniZis moRvaweobis metad mniSvnelo-
vani etapia. man udidesi wvlili Seitana 
gliptikis kabinetis CamoyalibebaSi; Sea-
grova, moawesriga da sistemaSi moiyvana 
muzeumSi daculi yvela gliptikuri Zeg-
li; moaxdina maTi inventarizacia, Sead-
gina sakatalogo baraTebi... am periodSi 
safuZveli Caeyara saqarTvelos saxelm-
wifo muzeumis gemebis katalogis gamoce-
mis serias: gamoica I da II tomebi (1954 da 
1958 ww.) da gamosacemad momzadda III da 
IV tomebi (gamoica mogvianebiT – 1961 da 
1967 wlebSi). es iyo didi miRweva saqarT-
veloSi gliptikis, rogorc mecnierebis, 
ganviTarebis saqmeSi. saqarTvelos sax-
elmwifo muzeumis gliptikis kabineti 
ASemdgom periodSic warmatebiT axor-
cielebda Tavis saqmianobas qalbaton 
qeTevan javaxiSvilis xelmZRvanelobiT 
da es tradicia grZeldeba dResac (amJam-
ad: erovnuli saxelmwifo muzeumis – s. 
janaSias sax. muzeumis gliptikis fondi).
1945-1948 wlebSi qalbatoni margo 
lorTqifaniZe monawileobas Rebulob-
da saqarTvelos mecnierebaTa akademiis 
istoriis institutis mier warmoebuli 
mcxeTis arqeologiur eqspediciebSi 
(1945-1946 ww. – armazisxevis razmi, 1947-
1948 ww. – samTavros razmi) da swored 
mcxeTis eqspediciebSi miiRo man safuZv-
liani savele gamocdileba.
saqarTvelos saxelmwifo muzeumSi 
muSaobis periodSi margo lorTqifaniZe 
sistematurad mecadineobda gliptikaSi 
prof. maria maqsimovasTan (leningradi 
– amJamad sankt-peterburgi, saxelmwifo 
ermitaJi). leningradSi (sankt-peterb-
ugrSi) xangrZlivi mivlinebebis dros 
(1949-1953 ww.) swavlobda, agreTve, cno-
bil specialistebTan: antikuri qveyneb-
isa da antikur epoqaSi CrdiloeT Saviz-
RvispireTis xelovnebis istorias (prof. 
a. ivanova), CrdiloeT SavizRvispire-
Tis arqeologias (prof. v. gaidukeviCi), 
berZnul-romauli vazebis mxatvroba-
sa da skulpturas (prof. a. peredol-
skaia). pedagogebi gansakuTrebiT maRal 
Sefasebas aZlevdnen qalbaton margo 
lorTqifaniZis saqmianobas. am mxriv 
metad mniSvnelovania didi mecnierisa 
da pedagogis – maria maqsimovas daxasi-
aTeba, daTariRebuli 1958 wlis 12 noem-
briT: С первых шагов своей самостоятельной 
научной деятельности М.Н. Лордкипанидзе 
заинтересовалась резными камнями. Мне уже 
тогда было ясно, что из М.Н. Лордкипанидзе 
может получиться незаурядный специалист 
по истории глиптики. У нее налицо были все 
необходимые для этого данные: острый глаз, 
художественное чутье, интерес к предмету и 
большая энергия и упорство в работе. Ожидания 
мои полностью подтвердились. В настоящее 
время, по моему мнению, следует считать М.Н. 
Лордкипанидзе выдающимся знатоком резных 
камней, способным не только оценить и 
определить любой памятник (что очень важно 
в музейной практике), но и использовать, при 
углубленном ее изучении, любую древнюю 
гемму как исторический источник. Говорить 
подробно о М.Н. Лордкипанидзе, как о 
выдающемся специалисте по геммам, считаю 
излишним, поскольку лучше всяких слов об 
этом свидетельствуют две вышедшие в свет ее 
книги... (mxedvelobaSia katalogebis ori 
pirveli tomi).
misi yofili maswavleblebi da ko-
legebi qalbaton margo lorTqifaniZes 
aRiarebdnen umaRlesi rangis special-
istad da gansakuTrebuli pativisce-
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miTa da amave dros erTgvari moridebiT 
moixseniebdnen mis saxels. qalbaton mar-
gos bevr cnobil mecnierTan xangrZlivi 
megobroba akavSirebda, maT ricxvs mie-
kuTvnebodnen akad. b. piotrovski da misi 
meuRle, q. gorbunova, a. peredolskaia, n. 
graCi da bevri sxva. isini didad afasebd-
nen da ufrTxildebodnen am megobrul 
urTierTobas, maTive gansazRvrebiT, 
udides mecnierTan da metad faqiz da 
saintereso pirovnebasTan.
1954 wlis ianvarSi qalbatonma mar-
go lorTqifaniZem daicva disertacia 
Temaze _ `armazis xevsa da bagineTze aR-
moCenili gliptikuri Zeglebi~ (romelic 
gamocemuli iyo wignad _ gemebis kata-
logi, t.II) da mieniWa xelovnebaTmcod-
neobis kandidatis samecniero xarisxi. 
sadisertacio naSromma didi mowoneba 
daimsaxura (erT-erTi oficialuri opo-
nenti iyo akad. oT. jafariZe). miRebuli 
iyo dadebiTi gamoxmaurebebi da umaRle-
si Sefasebebi moskovidan, leningradidan 
(prof. v. pavlovi, ist. mecn. kandidati n. 
rozanova, prof. m. maqsimova). n. rozano-
vas sityvebiT, margarita lorTqifaniZe 
aris pioneri qarTuli gliptikis samec-
niero naSromis, amave dros _ muzeumis 
gemebis katalogis, da, saerTod, sam-
uzeumo katalogebis gamocemis saqmeSi. 
gansakuTrebuli yuradReba gamaxvilda 
iberiaSi adgilobrivi saxelosnoebis 
gamoyofis mniSvnelobaze.
1961 wlis ianvridan iwyeba meore eta-
pi margo lorTqifaniZis moRvaweobaSi. 
is gadadis samuSaod saqarTvelos mec-
nierebaTa akademiis istoriis institu-
tis antikuri da feodaluri xanis arqe-
ologiis ganyofilebaSi ufros mecnier 
TanamSromlis Tanamdebobaze. 1973 wlis 
11 ianvridan _ istoriis, arqeologiisa 
da eTnografiis institutis paleour-
banistuli kvlevis laboratoriis uf-
ros mecnier TanamSromelia, xolo arqe-
ologiuri kvlevis centris daarsebidan 
_ 1977 wlidan _ centris paleourban-
istuli kvlevis laboratoriis Tanam-
Sromeli; 1986 wlidan sicocxlis bolom-
de _ kolxeTisa da paleourbanistuli 
kvlevis seqtoris wamyvani mecnier-Tan-
amSromeli.
istoriis institutSi, xolo Semdgom 
arqeologiuri kvlevis centrSi qalba-
ton margos mravalwliani moRvaweoba 
aseve nayofieri gamodga da axali mec-
nieruli miRwevebiT aRiniSna. is Cveu-
li SemarTebiT, saqmis erTgulebiTa da 
didi pasuxismgeblobiT ikvlevda da ga-
mosaqveyneblad amzadebda jer institu-
tis, xolo Semdgom _ arqeologiuri kv-
levis centris arqeologiuri eqspedic-
iebis gliptikur monapovars. am periodSi 
momzadda da gamoqveynda uaRresad mniS-
vnelovani naSromebi: monografiebi _ 
Zveli saqarTvelos gliptikuri Zeglebis 
korpusi. t.I (1969 w.); kolxeTis Zv.w. V_III 
ss. sabeWdavi–beWdebi (berZnul saxelos-
noebTan urTierTobis sakiTxi) (1975 w.); 
uZvelesi sabeWdavi–beWdebi iberiidan 
da kolxeTidan (1981 w.); statiebi _ gvi-
anaqemeniduri xanis mcireaziuli sabeW-
davebis iberiuli pirebi_lurji minis 
mravalwaxnaga sabeWdavebi (1963 w.); war-
Cinebuli kolxi qalis sabeWdavebi #6 sa-
marxidan (1976 w.); araquli da `arqaizire-
buli~ sabeWdavi–beWdebi vanidan (1976 w.); 
gliptikuri naxelavi (1983 w.); gliptikis 
Sedevrebi (frangul enaze, 1984 w) da sxva.
am gamokvlevaTa ZiriTadi Sedegebi 
gatanili iyo saerTaSoriso kongrese-
bze da daibeWda statiebis saxiT, ramac 
didi aRiareba moutana mecniers. qalba-
ton margo lorTqifaniZes monawileoba 
aqvs miRebuli antikurobis mkvlevarTa 
`Eirene~-s saerTaSoriso kongresebis _ X 
(1967 w. germania, gerlici), XII (1971 w. ru-
mineTi, q. kluJi), XIII (1974 w. iugoslavia, 
q. dubrovniki), XVI (1982 w. Cexoslovakia, 
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q. praRa) _ muSaobaSi; agreTve, klasi-
kuri Ziebebis saerTaSoriso federaciis 
asociaciebis (e.w. FIEC) saerTaSoriso kon-
gresis muSaobaSi (1979 w. ungreTi, q. bu-
dapeSti).
qalbatoni margo lorTqifaniZe avto-
ria 50-mde samecniero naSromisa. aqedan 
Svidi _ monografiaa. margo lorTqi-
faniZis yvela naSromi xasiaTdeba farTo 
istoriuli xedviTa da ganzogadoebe-
biT. misi mxatvrul-stilisturi analizi 
SeiZleba sanimuSod CaiTvalos da bevr 
mecniers uwevs did samsaxurs. es naS-
romebi gamoirCeva xelovnebis istoriis, 
miTologiis, ikonografiis, epigrafikis, 
numizmatikisa da sxva mecnieruli disci-
plinebis Rrma codniT. qalbatonma mar-
gom didi wvlili Seitana agreTve glip-
tikuri qarTuli terminologiis dadge-
naSi.
adreul naSromebSive ukve aSkarad 
gamoikveTa avtoris maRali mecnieru-
li done, gliptikuri Zeglebis kvlevis 
specifikuri, SeiZleba iTqvas, im droisT-
vis _ novatoruli meTodika.
pirveli statia qalbatonma margo 
lorTqifaniZem gamoaqveyna 1950 wels 
saqarTvelos muzeumis moambeSi (t. XVI-
BB), saxelwodebiT `antikuri drois gemebi 
mcxeTaSi aRmoCenili bavSvis samarxidan~. 
naSromSi ganxilulia mcxeTaSi al. kalan-
daZis mier (da avtoris monawileobiT) 
1947 wels gaTxril kramitsamarxSi mopo-
vebuli kameebi da intalio, romelic av-
torma stilisa da Sesrulebis teqnikis 
analizis safuZvelze Zv.w. I da ax.w. I ss-
ebiT daaTariRa da gansazRvra maTi war-
momavloba. 
meore statia daibeWda 1953 wels, 
aseve muzeumis moambeSi (t. XVII-B), saxel-
wodebiT `qvis mWreli platonis naxelavi 
ax.w. III saukunisa~. avtorma gansazRvra 
gamosaxuleba aleqsandre makedonelis 
idealizebul portretad, xolo gemaze 
amokveTili warwera _ berZeni ostatis 
saxelad, romelic moRvaweobda ax.w. III 
s-Si romelime adgilobriv saxelosnoSi.
q-n margo lorTqifaniZis Svidi mono-
grafiidan oTxi warmoadgens saqarTve-
los saxelmwifo muzeumis gemebis kata-
logs (t. I - IV). I tomSi warmoadgenilia 
samTavros samarovanSi mopovebuli geme-
bi (gamoica 1954 w.); II tomSi - armazisxevi-
sa da bagineTze aRmoCenili gliptikuri 
Zeglebi (1958 w.); III tomSi _ saqarTvelos 
teritoriaze (axalgori, axmeta, bolni-
si, bori, wilkani, yoRoTo...) - mopovebu-
li gliptikuri Zeglebi (1961 w.); IV tomSi 
_ kerZo pirTagan SeZenili koleqciebi 
da SemTxveviT Semosuli gemebi (1967 w.).
katalogebis gamocemas da, saerTod, 
am seriis daarsebas udidesi mniSvneloba 
eniWeba man safuZveli Cauyara saqarT-
veloSi gliptikuri Zeglebis sistemur 
kvlevasa da maT mTlianobaSi gaazrebis 
saqmes. qalbatoni margos naSromebis Sem-
deg gamocemulia V tomi qalbatoni qeTe-
van javaxiSvilis avtorobiT da, imedia, 
es seria momavalSic sicocxlisunariani 
aRmoCndeba. 
qalbatoni margo lorTqifaniZis naS-
romebs Soris erT-erTi TvalsaCino ad-
gili miekuTvneba monografias _ `Zve-
li saqarTvelos gliptikuri Zeglebis 
korpusi. t. I~, romelic gamoqveynda 1969 
wels. naSromSi ganxilulia saqarTve-
los teritoriaze mopovebuli adgilo-
brivi warmoSobis gliptikuri Zeglebi 
Zv.w. XIVs. _ ax.w. IV s. CaTvliT. esaa maRal 
mecnierul doneze Sesrulebuli funda-
menturi gamokvleva, romelsac udidesi 
roli eniWeba rTuli istoriuli prob-
lemebis damuSavebisas.
maria maqsimovas qalbaton margosad-
mi gamogzavnil piradi werilidan (da-
TariRebulia 1969 wlis 4 oqtombriT): 
«Два дня тому назад я получила ваш новый 
opus и сразу-же оставила в стороне все другие 
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свои занятия и постаралась по мере сил и 
возможностей освоить Вашу книгу. Первым 
моим впечатлением было удивление, т.к. я 
не подозревала какой большой, сложный и 
ответственный труд Вы на себя взяли. Вами 
задумана и осуществлена очень большая 
научная работа, к тому-же взятая в целом, 
совершенно новая. Уже за одно это мне хочется 
от души Вас поздравить с крупным научным 
достижением. Думаю, что после завершениия 
всей своей задачи, Вы будете иметь полное 
право на признание больших Ваших заслуг, как 
крупного ученого. Итак, радуюсь за Вас, крепко 
обнимаю и от души желаю Вашему труду 
большого успеха».
qalbatoni margo lorTqifaniZis Sem-
degi monografia gamovida 1975 wels; sax-
elwodebiT: `kolxeTis Zv.w. V-III ss, sabe-
Wdavi-beWdebi (berZnul saxelosnoebTan 
urTierTobis sakiTxi)~. avtorma es wigni 
miuZRvna miranda falavandiSvilisa da 
Tamar gamsaxurdias naTel xsovnas. naS-
romSi ganxilulia Zveli kolxeTis glip-
tikuri Zeglebi; gamoyofilia sxvadasxva 
daniSnulebis sabeWdavebi. avtorma daad-
gina, rom kolxeTSi, Zv.w. VIs. bolo wle-
bidan _ Zv.w. III s. CaTvliT, ZiriTadad 
gavrcelebuli iyo berZnul saxelos-
noebSi nakeTebi liTonis beWdebi da, 
amasTanave, Tanaarsebobda adgilobriv, 
kolxur saxelosnoebSi nakveTi intalio-
beWdebi. am daskvnas udidesi mniSvnelo-
ba aqvs. monografiam didi gamoxmaureba 
pova farTo mecnierul wreebSi. 1977 
wels mas mieniWa istoriis, arqeologiisa 
da eTnografiis institutis premia. 
rigiT meSvide monografia `uZvelesi 
sabeWdavi-beWdebi iberiidan da kolx-
eTidan (Zv.w. V – I ss)~ gamoqveynda 1981 
wels. naSromi, rogorc Cveulebriv, Ses-
rulebulia maRal mecnierul doneze. 
avtorma daadgina, rom iberiaSi Zv.w. V-III 
ss.-Si ZiriTadad adgilobrivi sabeWdavi-
beWdebia gavrcelebuli, romelTa Soris 
gamoiyofa sxvadasxva mimdinareobebisa 
da skolebis gavleniT Seqmnili Zeglebi. 
misi varaudiT, Zv.w. V s-Si aRm. saqarT-
veloSi (Sida qarTlSi) daarsebulia spe-
cialuri saxelosno.
q-n margo lorTqifaniZis TiToeuli 
monografia Tu statia, garda didi cod-
nisa da niWierebisa, dauRalavi Sromis 
Sedegia. mraval RirsebasTan erTad 
qalbatoni margo flobda erT metad 
mniSvnelovan Tvisebas _ Tavdadebuli 
Sromis unars. is Sromobda mudam, maSi-
nac ki, rodesac ojaxuri mdgomareoba 
_ dedis avadmyofoba _ an sakuTari 
janmrTeloba amis saSualebas naklebad 
iZleoda. Sromobda didi pasuxismgeblo-
bis grZnobiT, siyvaruliT. yoveli misi 
gegmuri, e.w. wliuri Tema iyo dasrule-
buli samecniero gamokvleva, faqto-
brivad gamzadebuli publikaciisaT-
vis. samwuxarod, bevri maTgani dRemde 
gamouqveynebelia, iseve, rogorc misi 
ukanaskneli naSromi `Zveli saqarTvelos 
warCinebul pirTa portretebi gemebze 
da maTi uflebrivi sabeWdavebi~, Ses-
rulebuli gansakuTrebuli rudunebiTa 
da sifaqiziT.
margo (margarita) lorTqifaniZe 1997 
wlis 19 maiss gardaicvala. man Rrma kva-
li datova gliptikuri Zeglebis Seswav-
lis saqmeSi da, saerTod, qarTuli isto-
riuli mecnierebis ganviTarebaSi.
kolegebis saxeliT _ ana Wyonia
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wignebi:
•	 saqarTvelos saxelmwifo muzeumis ge-
mebis katalogi, t. I. samTavros samaro-
vanSi mopovebuli gemebi (1940-41 da 
1946-48 wlebi), Tb., 1954. 
•	 saqarTvelos saxelmwifo muzeumis ge-
mebis katalogi, t. II. armazis xevsa da 
bagineTze aRmoCenili gliptikuri Ze-
glebi, Tb., 1958. 
•	 saqarTvelos saxelmwifo muzeumis 
gemebis katalogi, t. III. saqarTveloSi 
(axalgori, axmeta, bolnisi...) _ mopo-
vebuli gliptikuri Zeglebi, Tb., 1961. 
•	 saqarTvelos saxelmwifo muzeumis ge-
mebis katalogi, t. IV. kerZo pirTagan 
SeZenili koleqciebi da SemTxveviT 
Semosuli gemebi, Tb., 1967. 
•	 Zveli saqarTvelos gliptikuri Ze-
glebis korpusi. t. I, Tb., 1969. 
•	 kolxeTis Zv.w. V_IIIss. sabeWdavi–be-
Wdebi (berZnul saxelosnoebTan urTi-
erTobis sakiTxi), Tb., 1975. 
•	 uZvelesi sabeWdavi–beWdebi iberiidan 
da kolxeTidan, Tb., 1981. 
statiebi:
•	 antikuri drois gemebi mcxeTaSi aR-
moCenili bavSvis samarxidan. saqarT-
velos muzeumis moambe, t. XVI-BB, 1950. 
•	 qvis mWreli platonis naxelavi ax.w. III 
s. saq. muzeumis moambe, t. XVII-BB, 1953. 
•	 gvianaqemeniduri xanis mcireaziuli 
sabeWdavebis iberiuli pirebi _ lur-
ji minis mravalwaxnaga sabeWdavebi. 
moambe, # 6, 1963. 
•	 Zv.w. VI-IV ss. sabeWdavi-beWdebi da Wri-
la qvebi vanidan. vanis arqeologiuri 
eqspediciis 25 weli. Tb., 1973.
•	 warCinebuli kolxi qalis sabeWdavebi 
# 6 samarxidan. kreb. vani II, 1976. 
•	 araquli da `arqaizirebuli~ sabeWda-
vi–beWdebi vanidan. kreb. vani II, 1976. 
•	 gliptikuri naxelavi (importi vansa 
da mis midamoebSi). kreb. vani VII, Tb., 
1983. 
•	 La Gliptique de la Géorgie. Ancienne (Con-
gres locales. XIV S. an.n. ère – IV S. de n. ère). 
-“Eirene” IX, Studia Greeca et Latina Academia 
Red. Praha, 1971.
•	 Архаичесике и «архаизирование» перстни-
печати из Вани (Résumés des Communica-
tions). XII-e Conférence Internationale du 
Comité “Eirene” (Société des Etudes classique 
de Romanie), Cluj, 1972.
•	 Колхидские перстни-печати V-III вв. до 
н.э. и взаимоотношения с греческими 
мастерскими (Résumés des Communications). 
XIII-e Congrès International du Comité “Eirene”, 
Dubrovnic, 1974.
•	 Les Bagnes-Cachets dès Ve-IIIe ss. an.n. è. de la 
Cochide la question des rapports avec les atel-
iers grecs. Antiquité vivante. Skoplje, 1975.
•	 Памятники позднеантичной глиптики 
в Иберии (по новым археологическим 
данным). XIV международная конференция 
античникоы социалистических стран 
“Eirene”, тезисы докладов. Ереван, 1976.
•	 Les monuménts de la glyptique de l’ancienne 
Iberie (Bagnes-Cachets dès Ve-IIIe ss. an.n. è. 
Oluvres locale). XVI-e Congrès International du 
Comité “Eirene”, Praha, 1982.
•	 Chefs-d’Oluvre de la Glyptique. Histoire et ar-
cheology (Au pays de la toison d’or), 1984.
margo lorTqifaniZis ZiriTadi Sromebis sia 
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2013 wlis 2 ivniss qarTvel arqeolog-
sa da yvelasTvis sayvarel pirovnebas, 
baton vaxtang nikolaiSvilis 75 weli 
Seusrulda. 
vaxtang (vladimer) nikolaiSvili dai-
bada 1938 wels q. lagodexSi. 1956 wels 
daamTavra Tbilisis 51-e saSualo skola, 
1963 wels Tbilisis iv.javaxiSvilis sax-
elobis saxelmwifo universitetis is-
toriis fakulteti. 1968 wels muSaoba 
daiwyo saqarTvelos mecnierebaTa aka-
demiis iv.javaxiSvilis istoriis, arqe-
ologiisa da eTnografiis institutSi 
mecnier TanamSromlad. 1977 wlidan, arqe-
ologiuri kvlevis centris Camoyalibeb-
is Semdeg, baton vaxtangis moRvaweoba 
dakavSirebulia am organizaciasTan. 1982 
wlidan igi ufrosi mecnier-TanamSrome-
lia. 1997 wels man daicva sakandidato 
disertacia Temaze ”karsnisxevis meTune-
xelosanTa dasaxleba“.
vaxtang nikolaiSvili uaRresad aqti-
uri da saqmiani monawilea mravali ar-
qeologiuri eqspediciisa; 1964 wlidan 
monawileobas iRebs jer istoriis insti-
tutis, Semdeg ki, arqeologiuri kvlevis 
centris mier mowyobil arqeologiur 
eqspediciebSi, es iyo algeTis, enguris, 
foTis, aruxlos, axalqalaqis, biWvinTis, 
diRmis da mcxeTis arqeologiuri eqs-
pediciebi. 
1977-1997 wlebSi batoni vaxtangi 
mcxeTis mudmivmoqmedi arqeologiuri 
eqspediciis (1994 wlidan mcxeTis arqe-
ologiis institutis) xelmZRvanelis 
moadgilea savele da samecniero muSaobis 
dargSi. is warmatebiT xelmZRvanelobda 
am eqspediciis sxvadasxva damoukidebeli 
razmis savele saqmianobas da TviTonac 
uZRveboda gaTxrebs iseT umniSvnelo-
vanes ubnebze, rogoricaa karsnisxevis 
meTuneTaa dasaxleba da wilknis, SeiZle-
ba iTqvas, unikaluri gansasvenebeli. 
batoni vaxtangis Qarqeologiuri kv-
levis Sedegad SesaZlebelia Semdegi 
daskvnebis gakeTeba: A
moxda strabonis cnobis identifika-
cia RarTiskar-aragvis gzis bolos arse-
bul miudgomel simagresTan. Aqalaqgeg-
marebis amsaxveli namosaxlaris nimuSebi 
vaxtang nikolaiSvili 75 wlisaa
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gamovlinda qalaq mcxeTis teritoriaze. 
dadasturda quCebi da mis orive mxares 
ganlagebuli kvartlebi (ax.w. III-VI ss.). 
rogorc Cans, regularuli gegmarebis 
mqone qalaqis centraluri nawili - ak-
ropolisi SemosazRvruli iyo galavniT, 
romelic qvis safuZvelze aliziT iyo 
nagebi. 
armazcixeze ukanasknel xans aRmoCe-
nili warweris mixedvi, qarTlis didi 
mefe amazaspi unda iyos qarTuli wyar-
oebis amazasp II, romlis saxeli aisaxa 
iranis SahinSah Sapur I-is(242-272ww.) 
persepolisTan aRmoCenil warweraSi - 
e.w. mazdas qaabze. aRniSnuli warwera az-
ustebs qarTlis mefis amazasp II-is zeobis 
xanas III saukunis Sua xanebiT. Aarmazcixe-
bagineTze bolo wlebSi Catarebuli ar-
qeologiuri gaTxrebi kidev erTxel mi-
aniSnebs im gacxovelebul kontaqtebze, 
romelic hqonda qarTlis samefos (ibe-
rias) antikuri civilizaciis qveynebTan, 
gansakuTrebiT ki romis Zlier saxelmwi-
fosTan. 
D dadasturda winaantikuri da anti-
kuri xanis Zeglebis qronologiuri kav-
Siris magaliTebi: samTavroze, kamarax-
evsa da narekvavze aRmoCenili Zeglebis 
mixedviT, romelic aisaxa dakrZalvis 
wesSi - sarecelze dakrZalva, inventarSi 
_ samkaulis msgavseba. Bbolo wlebSi gam-
ovlenil antikuri xanis samarovnebze 
(Zv.w. IV-III ss.) dadasturda sxvadasxva so-
cialuri fenis warmomadgenelTa samarx-
ebi: meTunis samarxi (nataxtari, kamarax-
evi), meomris samarxebi, kultmsaxuris sa-
marxi (igive samarovnebze), samefo karis 
mweral-mdivanbgis samarxi sveticxovlis 
ezoSi (ax.w. III s.). amA samarx-akldamaSi gam-
ovlinda vercxlis saweri xelsawyo - sami 
kalam-kalmistriTa da oqros samelniT. 
xelsawyoze gamosaxulni arian: homerosi, 
menandre, demosTene da cxra muza saTan-
ado berZnuli warwerebiT. mcxeTaSi adre 
aRmoCenil stilosebTan da samelneebTan 
erTad es aRmoCena qarTlis(iberiis) same-
fo karze mwignobrobis dawinaurebasTan 
erTad Qqalaquri kulturis maRal don-
eze metyvelebs.
arqeologiuri monacemebis mixed-
viT, SeiZleba vivaraudoT mefis ojaxis 
gansasvenebeli samTavros samarovnis 
samxreT ubanzec. Aamaze unda metyveleb-
des erT-erT mdidrul samarxSi (ax.w. III s.) 
dadasturebul mravalricxovan da mrav-
alferovan oqro-vercxlis nivTebTan 
erTad aRmoCenili warwera: `Tiridati 
ufliswuli (es langari) misi sakuTaria~. 
Aam samarx-akldamaSi aRmoCenili oqrom-
Wedlobisa da torevtikis Zeglebi mniS-
vnelovania ara marto qarTlis (berZnul-
romauli wyaroebis iberiis) materi-
aluri kulturis istoriisaTvis, aramed 
zogadad, antikuri kulturis istoriis 
SeswavlisTvisac pirvelxarisxovan masa-
las warmoadgens. samTavros Crdilo-
dasavleT nawilSi - goranamosaxlaris 
Zirze aRmoCnda Zv.w. I - ax.w. I ss-is taZris 
(namosaxlaris) naSTebi, rac mtkvrisa da 
aragvis xerTvisSi am droisaTvis arsebu-
li dasaxlebis maCvenebelia da miuTiTebs 
iq didi raodenobiT gamovlenili samarx-
ebis sinqronuli dasaxlebis arsebobaze.
qarTlis (iberiis) samefoSi ebraelTa 
diasporas arsebobas adastureben ro-
gorc werilobiTi wyaroebi, aseve arqe-
ologiuri monacemebi. warwerebis Sinaar-
sidan da zog SemTxvevaSi arqeologiuri 
konteqstidan irkveva, maTi patronebi 
socialurad dawinaurebuli fenis war-
momadgenlebi unda yofiliyvnen (sasuli-
ero piri, moxele, vaWari).
axali arqeologiuri da Zveli monace-
mebis safuZvelze gamoikveTa istoriuli 
didi mcxeTis gamagrebuli sistemiT Se-
mosazRvruli teritoria: RarTiskari, 
savaneTis qedi, grZeli mindori, cixe-
didisxevi, kaciTavana, armazcixe, devis 
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namuxli, avWaliskari, wiwamuri. igi Caew-
era `didi mcxeTis~ cnobil geografi-
ul sazRvrebSi: aRmosavleTiT zahesis 
Tanamedrove dasaxleba, dasavleTiT 
_ Zegvi, xekorZulas xevi da nastakisi, 
CrdiloeTiT muxranis sanaxebi, samxreT-
iT _ sawkepela-didgoris qedi.Y
2008-2010 wlebSi batoni vaxtangi 
saqarTvelos erovnuli muzeumis egidiT 
mowyobili saqarTvelo-avstraliis er-
Toblivi proeqtis farglebSi Catarebu-
li samTavros arqeologiuri eqspedici-
is xelmZRvanelia; xolo 2011 wlidan igi 
xelmZRvanelobs saqarTvelos erovnuli 
muzeumis armazcixe-bagineTis arqeolo-
giur eqspedicias.
vaxtang nikolaiSvils didi wvlili 
aqvs Setanili mravaltomeuli krebulis 
- ”mcxeTa“ - gamosaqveyneblad momzadeba-
Si. igi aris asze meti samecniero naSromis 
avtori da Tanaavtori, romlebSic Ziri-
Tadad asaxulia winaantikuri, antikuri 
da adre Suasaukuneebis xanis istoriuli 
didi mcxeTis (dedaqalaqobis periodis 
mcxeTisa da misi Semogarenis) istoria.
batoni vaxtangi guliTadi mrCeveli 
da xelmZRvanelia umcrosi Taobis axal-
gazrda arqeologebisaTvis, avtoritet-
uli specialistia da sargeblobs ko-
legebis didi pativiscemiT. misi mecnier-
uli interesi, ganaTleba, sibejiTe da 
dauRalavi energia qarTuli arqeologi-
is samsaxurSi didad nayofieri gamodga. 
vusurvebT axal warmatebebs.
kolegebi da Jurnalis 
saredaqcio sabWo
vaxtang nikolaiSvilis ZiriTadi 
naSromebis sia:
wignebi:
• Kkarsnisxevis meTune-xelosanTa dasaxle-
ba, Tbilisi,1993.
• narekvavis samarovani, mcxeTa 1998. Nnarek-
vavi I, Tbilisi, 1999 (Tanaavtori). 
• narekvavis samarovani, mcxeTa 1999. nNarek-
vavi II, 2000 (Tanaavtori). 
• mcxeTis Zveli (`pompeusis”) xidi. Tbili-
si, 2001 (Tanaavtori). 
• narekvavis arqeologiuri Zeglebi, Tbi-
lisi, 2007(Tanaavtori). 
• bebriscixe _ beltiscixe, Tbilisi, 2009 
(Tanaavtori). 
• armazcixe _ qarTlis samefo rezidencia, 
Tbilisi, 2011.
statiebi:
• diRmis xeoba adrefeodalur xanaSi, 
saqarTvelos arqeologiis sakiTxebi, III, 
Tb., 1985.
• axladaRmoCenili arqeologiuri Zeglebi 
istoriuli didi mcxeTis teritoriaze, 
`Zeglis megobari”, #4,1987.
• Zveli mcxeTis istoriuli topografia axal 
aRmoCenaTa Suqze (preprinti), Tb., 1990. 
• An aristokratik tomb of the roman period from 
Mtskheta,Georgia. - The Antiquaries jurnal, Being 
the Societe of Antiguaries of London. 1994, vol-
ume LXXI (co-author A. Apakidze).
• Grave goods with Christian symbols from the 
Greatest Mtskheta semeteri, - Internacional Sum-
pozium_ Christianiti: Past,Prezent,Future, Tbilisi, 
2000 (co-author G. Manjgaladze).
• Памятники протогородской цивилизации из 
Мцхета, - Международная научная конференция 
археологии и этнологии Кавказа, Баку, 2000 
(соавт. А. Апакидзе, Г. Гиунашвили). 
• A rich burial from Mtskheta (Caucasian Iberia). 
Ancient West and East, volume 3,N1, Brill, Leiden-
Boston, 2004 (co-authors Apakidze A.).
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• didi mcxeTis istoriuli topografia. 
iberia-kolxeTi (saqarTvelos antikuri 
periodis 
• arqeologiur gamokvlevaTa krebuli) , 
N#2, Tbilisi, 2005.
• istoriuli didi mcxeTis teritoriaze 
ebraelTa cxovrebisa da moRvaweobis 
damadasturebeli werilobiTi da arqe-
ologiuri monacemebi. - d. baazovis sax. 
saqarTvelos ebraelTa istoriul-eTno-
grafiuli muzeumis Sromebi, IV, Tb., 2006.
• Историческая топография стольного города 
Картли – Иберии «Мцхета Великой» в свете 
новых открытии, - Международная научная 
конференция археологии и этнологии Кавказа, 
Ереван, 2003.
• «Алан-Бакур» из древней Иберии. - Российская 
Археология, #4, Мос., 2010 (соавт. Балахванцев А.).
• О проникновении христианской религии 
на территорию «Мцхета Великой», - 
Международная научная конференция 
археологии и этнологии Кавказа, Тбилиси, 2007.
• qalaqi mcxeTa ax.w. III-VI ss-Si, kavkasiis 
macne (specialuri gamocema 3).
• The Archaeological Context of the Hebrev Inskrip-
tions Diskovered in Eastern Georgia, LJur. ibe-
ria-kolxeTi (saqarTvelos klasikuri da 
adremedievuri periodis arqeologiur-
isturiuli kvlevani),# 5, Tb., 2009. 
• sxalTis namosaxlari da samarovani. - 
baqo-Tbilisi –jeihani_ samxreT kavkasi-
is milsadeni da arqeologia saqarTvelo-
Si, Tbilisi, 2010 (Tanaat.).
• Tsilkani Erly Vault, Jur. iberia-kolxeTi, 
(saqarTvelos klasikuri da adremedie-
vuri periodis arqeologiur-isturiuli 
kvlevani) , N#7, Tb., 2011.
• mcxeTis SemogarenSi aRmoCenili brin-
jaos sabrZolo saparado culi. - Ziebani 
saqarTvelos arqeologiaSi, #20, 2011, Tb. 
( Tanaavt.)
• armazcixe-bagineTi, axali arqeologiuri 
aRmoCenebi, ”Zveli xelovneba dRes”, Tb., 
04\2013.
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ama wlis 5 seqtembers saqarTvelos 
erovnul muzeumSi gaimarTa saerTaSo-
riso samecniero konferencia, romelic 
mieZRvna cnobil britanel arqeologs, 
profesor maikl vikerss.
Mb-n maikl vikersma 1964 wels daamTavra 
CrdiloeT uelsis universitetis klasi-
kuri fakulteti, 1965 wels ki miiRo 
diplomi klasikur arqeologiaSi kem-
brijis korpus kristis kolejidan. 1999 
wels man miiRo doqtoris diplomi uel-
sis universitetSi. 1971-2000 wels muSao-
bda oqsfordis universitetSi doqtor-
is statusiT, sadac 2000 wels oqsfordis 
universitetis specialuri rezoluciiT 
mieniWa arqeologiis profesoris wode-
ba. 2011 wlidan maikl vikersi aris oqs-
fordis universitetis emeritus profe-
sori da jezus kolejis xarisxebis mini-
Webis dekani.
Mmaikl vikersis kvlevis sfero metad 
farToa, moicavs berZnul-romauli da 
bizantiuri samyaros arqeologias, is-
toriasa da literaturas. igi wlebis 
manZilze aSmolis muzeumis (oqsfordi) 
berZnul-romauli siZveleebis kura-
tori iyo. amasTanave, is leqciebis kurss 
kiTxulobda boulderis, ostinis, prin-
stonis, kataniis, dublinis, bengazis uni-
versitetebSi. Mmas regularulad iwveven 
amerikisa da evropis mraval qalaqSi 
moxsenebebis wasakiTxad, aseve aqtiurad 
monawileobs konferenciebSi klasikur 
arqeologiasa da literaturaSi. 
M maikl vikersi aris germaniis arqe-
ologiis institutis wevr-koresponden-
ti (1978), antikvarTa sazogadoebis (1978) 
da xelovnebis samefo sazogadoebis 
wevri (1993), arqeologiuri kvlevis cen-
tris vanis arqeologiuri eqspediciis sa-
patio wevri (1995), baTumis SoTa rusTav-
elis saxelmwifo universitetis doq-
tori honoriscausa, amerikis arqeologiis 
institutis wevri (2009). 2005-2010 wlebSi 
maikl vikersisadmi  (MICHAEL  VICKERS) 
miZRvnili saerTaSoriso arqeologiuri konferencia
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maikl vikersi `saqarTveloSi samecniero 
kvlevis megobarTa sazogadoebis” Tavmj-
domare iyo, romlis iniciativiTac aSmo-
lis muzeumSi Catarda saqarTvelos arqe-
ologiisadmi miZRvnili dRe qarTveli da 
ingliseli arqeologebis monawileobiT.
maikl vikerss didi xnis megobruli 
da profesiuli urTierToba akavSirebs 
saqarTvelosTan. Ppirvelad igi saqarT-
veloSi 1994 wels Camovida britaneTis 
akademiasa da saqarTvelos mecniereba-
Ta akademias Soris arsebuli gacvliTi 
programiT. maSin TbilisSi komendantis 
saaTi jer kidev ZalaSi iyo, ar arsebobda 
komunikaciebi, mxolod erTi Carteruli 
TviTmfrinavi akavSirebda Cabnelebul 
Tbiliss evropasTan. magram batoni mai-
klis cnobismoyvareobam gadasZlia: igi 
dainteresebulia berZnul-romauli sam-
yaros materialuri Rirebulebebis da 
fufunebis sagnebis kvleviT. misi Teor-
iis mixedviT, berZnuli Savi da wiTelf-
iguriani keramikis formebi da dekora-
cia aris minabaZi Zveli berZnebis yofaSi 
arsebul da Cvenamde ar moRweul oqrosa 
da vercxlis WurWlisa. saqarTveloSi sa-
berZneTisgan gansxvavebiT, arqeologi-
uri gaTxrebis Sedegad aRmoCenilia kar-
gad daTariRebuli vercxlis fialebi. 
swored maT Sesaswavlad Camovida maikl 
vikersi saqarTveloSi. igi moxvda dare-
jan kaWaravas araCveulebriv ojaxSi da 
maSinve gadawyvita, rom am qveyanasTan da 
qarTvel kolegebTan misi urTierToba 
gagrZeldeboda.
M maikl vikersis iniciativiT, aSmo-
lis muzeumsa da Tbilisis arqeologi-
uri centris direqtors, oTar lorTqi-
faniZes Soris gaformda TanamSromlobis 
xelSekruleba, ris Sedegadac qarTlSi 
mopovebuli brinjaos xanis keramikuli 
natexebi aSmolis muzeumSi gamoifina, sa-
magierod aSmolis muzeumma daafinansa 
ucxouri samecniero publikaciebi qarT-
veli mecnierebisaTvis. 
M1996 wels, rodesac batoni maikli 
ewvia baTums, prof. amiran kaxiZem mas 
gaacno is mZime viTareba, rac fiWvnaris 
unikalur samarovanze xdeboda: gaiZarc-
va baza, arqeologiuri teritoriidan 
mSeneblobebisaTvis sistemurad gahqon-
daT sila, nadgurdeboda berZnuli da 
kolxuri samarovnebi. Amaikl vikersma 
amiran kaxiZes Tanadgoma aRuTqva da 
male sityva saqmed aqcia. maikl vikersis 
avtoritetis da dauRalavi enTuziazmis 
meSveobiT, 1998 wlidan SesaZlebeli gax-
da aRdgeniliyo fiWvnaris arqeologi-
uri baza, aSenda axali nageboba. 13 wlis 
ganmavlobaSi fiWvnaris arqeologiuri 
savele samuSaoebi finansdeboda oqs-
fordis universitetis jezus kolejis 
da aSmolis muzeumis, kraven komitetis, 
lourens arabis fondis, britaneTis aka-
demiisa da kerZo Semowirulobebis mier. 
E1998-2011 wlebSi fiWvnaris eqspediciis 
muSaobaSi monawileobas iRebdnen qarT-
veli da ingliseli mecnierebi, gamoica 
gaTxrebis Sedegebi qarTul da inglisur 
enebze. fiWvnaris arqeologiuri kvleva-
Ziebis qarTul-inglisuri publikaciebi 
oqsfordis gamomcemlobebis saSualebiT 
farTo samecniero mimoqcevaSi Sevida.
fiWvnaris gaTxrebSi monawileobas 
iRebdnen studentebi baTumis da Tbi-
lisis, oqsfordis, amerikis, holandiis, 
belgiis, daniis, Sveicariis, poloneTis 
sxvadasxva universitetebidan. saqmianma 
da sasiamovno garemom, romelsac bato-
ni maikli, batoni amirani da eqspedici-
is uklebliv yvela monawile qmnida, 
mraval perspeqtiul da niWier axalgaz-
rdas gauRviva qarTuli kulturisadmi 
siyvaruli da interesi. erToblivi muSa-
obis 13 wlis ganmavlobaSi gamovlinda 
klasikuri berZnuli da romauli xanis 
kolxuri da berZnuli samyaros kerami-
kuli da minis nawarmi, samkauli da mon-
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etebi, romlebic baTumis arqeologiur 
muzeumSi iqna gadatanili. 2014 wels gaix-
sna ganaxlebuli baTumis arqeologiuri 
muzeumi, romelSic SesaniSnavad war-
moCinda qarTul-britanuli arqeologi-
uri eqspediciis mdidari monapovari. ba-
Tumis muzeumis TanadgomiT oqsfordis 
universitetis aSmolis muzeumSi gamoi-
fina fiWvnaris eqspozicia gaTxrebis 
foto masaliT, kolxuri da berZnuli 
kermikis tipiuri nimuSebiT. axal saga-
mofeno sivrceSi fiWvnarma adgili dai-
kava aSmolis muzeumis sxva arqeologi-
uri gaTxrebis, nimfeumis da hesperideb-
is gverdiT. Mmaikl vikersis iniciativiT 
aSmolis muzeumma sapasuxod baTumis 
muzeums gadasca keramikuli WurWeli 
spartidan.
bolo oci wlis ganmavlobaSi, maikl 
vikersis da misi meuRlis, manana odiS-
elis xelSewyobiT, mravali qarTveli 
arqeologi ewvia oqsfords, daaTva-
lieres britaneTis qalaqebi da muzeume-
bi. maT kvleviT saqmianobas didad Seuwyo 
xeli oqsfordis mdidari biblioTeke-
biT sargeblobam. Bbatoni maikli da misi 
meuRle aseve maspinZloben da exmarebian 
saqarTveloSi Camosul inglisel arqe-
ologebs. Mmravali gamoCenili mecnieri 
ewvia saqarTvelos arqeologiur da kul-
turul Zeglebs batoni maiklis piradi 
rekomendaciiT da xelSewyobiT. Bmaikl 
vikersi da misi meuRle TavianTi moxsen-
ebebiT da publikaciebiT ewevian qar-
Tuli kulturisa da xelovnebis propa-
gandas da popularizacias mTels msof-
lioSi. Bbatoni maikli aseve iyo vanis ga-
mofenis kuratori vaSingtonis sak leris 
muzeumSi.
maikl vikersi regularulad mona-
wileobda SavizRvispireTis Zveli is-
toriisadmi miZRvnil vanis simpoziume-
bSi. Migi iyo briTiS petroliumis gaTxre-
bis publikaciis Tanaredaqtori, riTac 
didi wvlili Seitana qarTul-inglisuri 
terminologiis dazustebis da gamd-
idrebis saqmeSi. igi aseve TanamSromlobs 
“bakur sulakauris gamomcemlobasTan” 
inglisuri teqstebis daxvewa-gamarTvis 
mizniT. M
M b-n maikl vikersi da misi meuRle q-n 
manana odiSeli aqtiurad monawileo-
ben saqarTvelos erovnuli muzeumis 
saeqspozicio da saredaqcio-sagamom-
cemlo saqmianobaSi. isini aseve Tavisi 
da Semowiruli TanxebiT wlebis ganmav-
lobaSi iZendnen qarTul wignebs da am-
didrebdnen oqsfordis bodles bibli-
oTekis qarTuli wignebis koleqcias, 
romelsac oliver uordropma Cauyara 
safuZveli. 2010 wels maikl vikersma misi 
piradi biblioTeka, romelic 3500-ze met 
wigns iTvlis, saqarTvelos erovnul 
muzeums usaxsovra. mas nayofieri Tanam-
Sromloba aqvs baTumis universitetTan 
da iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis 
universitetis klasikur fakultet-
Tan, romelsac aseve gadasca misi piradi 
samecniero literatura. M
2009 wlidan iv. javaxiSvilis saxelo-
bis Tbilisis saxelmwifo universitet-
Si maikl vikersis didi mxardaWeriT, 
tardeba pit riversisadmi miZRvnili 
saerTaSoriso studentTa konferencia 
varZiaSi batoni maiklis mudmivi Tavmj-
domareobiT, rac xels uwyobs qarTveli 
studentebis samecniero kvalifikaci-
is amaRlebas. am wlis dekemberSi maikl 
vikersi miwveulia baTumis universitet-
Si leqciebis kursis wasakiTxad.
b-n maikl vikersis damsaxurebisa da 
mecnieruli miRwevebis aRsaniSnavad 2011 
wels Catarda konferencia oqsfordis 
universitetis jezus kolejSi, sadac 
monawileoba miiRes misma kolegebma in-
glisidan, amerikidan, poloneTidan da 
saqarTvelodan. maT TvalnaTliv warmoa-
Cines profesor maikl vikersis samecni-
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ero interesebis farTo areali.
E b-n maikl vikersis saqarTveloSi moR-
vaweobisadmi madliereba gamoxates misma 
ingliselma da qarTvelma kolegebma da 
saintereso, uaxlesi aRmoCenebis Sem-
cveli prezentaciebi miuZRvnes erovnul 
muzeumSi gamarTul konferenciaze 
TbilisSi, ama wlis 5 seqtembers. arqe-
ologiuri kvlevis centri siamovnebiT 
uerTdeba batoni maiklisadmi miZRvnil 
milocvebs.
Jurnalis saredaqcio sabWo.
maikl vikersis uaxlesi publikaciebi
saberZneTis istoria da drama:
• “The Caryatids on the Erechtheum at Athens: questions 
of chronology and symbolism,”  Miscellanea Anthropo-
logicaetSociologica 15 (2014).
• “Politics and challenge: the case of Euripides’ Ion,” Classi-
cal World 107 (2014) 299-318.
• “Alcibiades and the irrational”. ScriptaClassicaIsraelica 31 
(2012). 
• “Antigone’s Creon and the Ephebic Oath”. ScriptaClassic-
aIsraelica 30 (2011) 1-8.
• “Alcibiades, a Classical Precursor for Alexander”. In From 
Pella to Gandhara: Hybridisation and Identity in the Art 
and Architecture of the Hellenistic East, 11-16. Oxford, BAR 
2011.
•  “Hagnon, Amphipolis and Rhesus”, in  Ergasteria: Works 
Presented to John Ellis Jones on his 80th Birthday, 76-81. 
Gdansk 2010. 
• Sophocles and Alcibiades: Athenian Politics in Ancient 
Greek Literature (Stocksfield, Acumen Publishing, 2008).
• “A legend of wild beauty: Sophocles’ Antigone,” Classics 
Ireland 14 (2007) 44-77.  (with D. Nash Briggs), ‘Juvenile 
crime, aggression and abuse in classical antiquity: a case 
study.’ In Children and Sexuality: The Greeks to the Great 
War, edited by G. Rousseau, 41-64 (London, Palgrave 
Macmillan, 2007).
• “Sophocles’  Antigone  in Ancient Greece and Modern 
Georgia”. Phasis: Greek and Roman Studies 8 (2005) 134-
151. Oedipus and Alcibiades in Sophocles   (Xenia Toru-
niensia 9) Toruń, WydawnictwoUniwersytetuMikołajaKo
pernika, 2005).
• “Aspasia on Stage: Aristophanes’ Ecclesiazusae,” Athenae-
um 92 (2004) 431-50. 
savele arqeologia  
(saqarTvelo da SavizRvispireTi)
• “Ten years of Anglo-Georgian collaboration at Pich-
vnari”, in  Pontika 2008: Recent Research on the Northern 
and Eastern Black Sea in Ancient Times. BAR International 
Series 2240, 377-82. Oxford 2010.
• “Amphora studies: is there light at the end of the tun-
nel?”, Patabs I - Production and Trade of Amphorae in the 
Black Sea, Istanbul 2010.
• A Colchian and Greek settlement: excavations at Pich-
vnari 1967 to 2005, in P.G. Bilde and J.H. Petersen 
(eds), Meetings of cultures in the Black Sea region: Between 
Conflict and Coexistence, 131-48. Aarhus, 2008.
• “Vani,rich in gold”, Wine, Worship, and Sacrifice: the Gold-
en Graves of Ancient Vani (New York, 2008) 28-49. 
• “Pichvnari 1967-2005; recent work in a Colchian and 
Greek settlement”, in  Pontika 2006: Recent Research in 
Northern Black Sea Coast Greek Colonies  (Krakow, 2008) 
221-37, pls 31-2(with A. Kakhidze).
• “Pichvnari, Georgia 2008-2009”,  Anatolian Archaeol-
ogy 15 (2009) 15.
• “Recent work by the joint British-Georgian Ar-
chaeological Expedition to Pichvnari”, in À la 
recherched’unecolonie  (Actes du Colloque International 
‘40 ans de recherchearchéologique à Orgamè/Arga-
mum, Bucarest-Tulcea-Jurilovca, 3-5 octobre 2005’, 37-51 
(Orgame/Argamum, Suppl. 1) (Bucharest, 2006) (with A. 
Kakhidze).
• “Excavating among the pine trees”,  The Ashmolean  51 
(2006) 13-14.
• “Pichvnari, Ajarian AR, Georgia 2005”, Anatolian Archae-
ology 11 (2005)(with A. Kakhidze).
• “Pichvnari: the work of the joint British-Georgian expe-
dition, results and prospects”,  Proceedings of the Inter-
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national Colloquium “Georgien—Archäologie und Kun-
stgeschichte”, Wiesbaden, 2002. In  Metalla (Bochum)  12 
(2005) 114-124 (with A. Kakhidze and G. Tavamaishvili).
• Pichvnari 1: Results of Excavations Conducted by the Joint 
British-Georgian Expedition 1998-2002: Greeks and Col-
chians on the East Coast of the Black Sea (Ashmolean 
Museum, Oxford and the Batumi Archaeological Mu-
seum, 2004). 
• “Pichvnari, Ajarian AR, Georgia 2004”, Anatolian Archae-
ology 10 (2004) 21-2.
• M. Vickers, A. Kakhidze,  Pichvnari  1:  Results of Excava-
tions Conducted by the Joint British-Georgian Expedition 
1998-2002(Ashmolean Museum, Oxford and the Batumi 
Archaeological Museum, 2004).
• A. Kakhidze, I. Iashvili, M. Vickers, “Silver coins of Black 
Sea coastal cities from the fifth century BC necropolis at 
Pichvnari”, Numismatic Chronicle 161 (2001) 282-8.
• M. Vickers, A. Kakhidze, “The British-Georgian Exca-
vation at Pichvnari, 1998: the ‘Greek’ and ‘Colchian’ 
cemeteries”,Anatolian Studies 51 (2001) 65-90.
arqeologiis Teoria
• Michael Vickers,  David Gill, Artful Crafts: Ancient Greek 
Silverware and Pottery. Oxford: Clarendon Press, 1994. 
pp. 255. 
• “Silver, horses and pots”.In D. Metzler (ed.) Massadifiori. 
Essays presented to Herbert Hoffmann on his 80th birth-
day (Wiesbaden, 2010) 351-67.
• ‘Art or Kitsch?’ Apollo Magazine (January 2007) 114-5. 
• “The role of Greek ceramics in antiquity and today”, in 
the Proceedings of the Summer School “La ceramicagreca”, 
UniversitadegliStudi, Lecce, 2001 (forthcoming).
• “Materialwertegestern und heute - einekleine Geschichte 
über den Stellenwertgriechischer Keramik“,Antike 
Welt 35 (2004) 63-9. 
aSmolis muzeumis siZveleebi
• “Sculpture from Sir Howard Colvin’s collection“, The Ash-
molean 57 (2009) 6-7(with T. Wilson)
• “Charon’s obols”, The Ashmolean 56 (2009) 5.
• “Two Scythian elks from the Black Sea”, The Ashmolean 54 
(2008) 6.
• “Martin Robertson’s Burgon drawing”, The Ashmolean 53 
(2007) 10.
• “The Arundel and Pomfret Marbles in Oxford”,  Miner-
va November/December 2007, 29-32. 
• “Oxford news”, Apollo July 2006, 19-20. 
• “Le terrecotte di Cori: la prospettivaOxoniense”, Archeo-
logiaClassica 57 (2006) 512-5.
• “Le terrecotte di Cori: la prospettivaOxo-
niense”,  L’Acropoli  (Cori) July 2006. The Arundel and 
Pomfret Marbles at the Ashmolean Museum (Oxford, Ash-
molean Museum, 2006).
• “A Roman priest from the eastern Mediterranean”,  The 
Ashmolean 49 (2005) 5-6(with R.R.R. Smith).
• “Nelson’s Greek pot?”  The Ashmolean  49 (2005) 18-20 
(reprinted in the Bulletin of the Association for the Study 
of Travel in Egypt and the Near East: Notes and Queries 25 
[Autumn 2005] 21-2). 
• “A pillar of ye Temple of Apollo at Delphos’ and Winckel-
mann’s columns from Delos in English gardens”, Reisen in 
den Orient vom 13.biszum 19. Jahrhundert (Schriften der 
Winckelmann-Gesellschaft 26), (Stendal, 2007) 139-44.
• “The rise and fall of an imperial shrine: Roman sculp-
ture from the Augusteum at Narona”, The Ashmolean47 
(2004) 3-4.
• “Margaret Evans in Gela, Sicily, in 1887”,  The Ash-
molean 46 (2004) 15-17.
• “...at Terranova one gets more for one’s money than at 
Rome”: Arthur and Margaret Evans in Gela, 1887-1896,’ 
in R. Panvini and F. Giudice (eds), TA ATTIKA, Veder Greco a 
Gela: ceramicheattiche figurate dall’anticacolonia (Rome, 
2004) 239-42.
numizmatika
• “Kolkhidki: a footnote”, Numismatic Chronicle 170 (2010) 1-2.
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THE REFLECTION OF ACHAEMENID POLITICS IN ARCHAEOLOGICAL REMAINS 
OF ANATOLY AND CAUCASUS
To manage the vast Achaemenid Empire 
(fig.1), it was necessary to enact a series of laws 
and administrative organization. From the Time 
of Cyrus the great, there was a ruler on top of the 
conquered lands, called satrap. Satrap was repre-
sentative of the king’s and drove his Satrapy and 
lived in his palace [Brosius, 2006:47]. There are sev-
eral inscriptions and reliefs during the Achaeme-
nid period which contain the names of subjected 
nations, but not all of them. Neither the inscrip-
tions nor the reliefs reflect political administrative 
units, but are means of propaganda, aiming to 
give exactly this impression of the “equality” of the 
different peoples [Brosius, 2010: 33]. 
Darius the great at the beginning of his reign 
divided the empire into 20 Satrapies. Overall pat-
tern of satrapies is clear, however the questions 
about the exact boundaries of them is open. Thus 
each of the different areas of the imperial gathers 
in a unit political structure and form an administra-
tive unity and integrity. Parallel to this point, each 
of the regions had significant differences with oth-
er areas in its dependence to central government 
[Shapurshahbazi, 1978:87] that these differences 
lead to diver’s politics in diver’s areas. Here the re-
flection of these politics in ancient monuments of 
Achaemenid period in Anatolia and Caucasus is 
investigated. 
By 550 BC, King Croesus of Lydia decided on 
war against Persia and its new king, Cyrus but he 
was defeated by Cyrus and after that Anatoly be-
come a part of this empire. In royal inscriptions 
has been pointed to some of satrapies in Anatoly 
and some others has been known by the histo-
rian texts and also all of the material of excava-
tions prove Achaemenian ascendency in Anatoly 
[Shapur Shahbazi, 1973:1].
The names of the most of these satrapies are 
not in the royal inscription due to respect their in-
dependent individuality. At the beginning of the 
empire, some of the satrapies were a part of big-
ger one and after that divided to smaller units to 
get tribute easier. Lydia with its capital, Sardis, in 
Anatoly was the great city of Achaemenian and 
was the supervisor of Ionia, Lycia and Caria for a 
long time. The other Achaemenid Satrapies were 
Hellespontine Phrygia with its capital Daskyleion 
and the Great Phrygia with its capital Gordion. 
Many years later, Kelainay becomes one of the 
important cities in Great Phrygia and Xerxes built 
many paradises there. However, the name of Cili-
cia does not noted in royal inscription, but it was a 
part of 4th Satrapy in Herodotus list and was tribu-
tary with its own independent government dur-
ing the 547-401 BC and after that a Persian Satrap 
governs there. Caria was a part of Lydia until 395 
BC and after this date a Persian satrap appointed 
there. It’s true about Lycia too and it becomes 
an independent satrapy during the Artaxerxes III 
kingdom [Hejebri and Veisi, 2013].
There is no building of Achaemenid period 
in Anatoly which could be named as a it palace. 
One of the Persian customs was that when they 
interned in conquered area, they didn’t build a 
new palace if there was a palace there. The best 
example is Lydia. When Persians conquered the 
country, they resided in the King Croesus of Lydia 
palace [Dusinberre, 2003: 73-4]. 
The Reflection of Political and Artistic Ascend-
ency of Achaemenians in Anatoly is revealed in so 
many works like: sealstons and seal impressions, 
for example cylinder seals with typical Persian 
motif were found in Sard (Dusinberre,2003:99) 
and Gordion [Dusinberre,2005] and Daskyleion 
*  PhD of Archaeology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. E-mail: mahsaveisi@yahoo.com
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[Gate,2005:791] that prove their great administra-
tive position in Achaemenid empire; mortuary ar-
chitecture for example pyramidal tombs in Lydia 
[Ratte, 1989:212] and Taš Kule [Cahill,1988] that 
the latter is like as Cyrus the Great Tomb in Pasar-
gadae; Satrapal coins; wall paintings and Reliefs. 
But the most important ones are reliefs. 
Most of These reliefs are related to Burials and 
carved on Burial Stele and pillar tombs. Some of 
these relief themes aren’t seen at Achaemenian 
homelands such as the sacrifice scene, battle and 
hunting scene, horseman women and banquet 
scene [Hejebri and Veisi, 2013]. But some of them 
are (in Lycia and Cilicia) imitations of Persepolis re-
liefs. Existence of such kind of imitations in Lycia 
that had its own independent dynasty until 340 
BC and after this date, based on the Xanthos Ste-
le inscription a Persian satrap is appointed there 
shows merging Persian power with local power 
[Briant,2002]. Generally, Lycian governors were 
interested in representing themselves as a great 
king both in texts and reliefs [Keen, 1998:61-66]. 
The examples are imitation of Darius I audience 
scene in Persepolis on Harpagid Monument and 
Payava Monument that the Satrap represent him-
self like Darius and also imitation of tribute bearer 
on the Apadana staircase in the Nereid Monu-
ment and etc [Shapur Shahbazi,1973]. Also there 
is another kind of this imitation in Cilicia. Cilician 
history is divided into two separate parts during 
the Persian period; in the first period (547-401 BC) 
local dynasty and in the second period (after 401 
BC) a Persian Satrap ruled there [Gates,2005:789]. 
The excavations in Cilicia revealed special Achae-
menid elements including relief in Meydancekkale 
that is an imitation of tribute bearer on Apadana 
staircase and proves the possibility of the exist-
ence a palace [Davesne and Laroche, 1998:306]. In 
general, such kind of reliefs shows the power of 
rulers and satraps who have depicted themselves 
like Achaemenid kings.
The other most important area in Achaemeind 
Empire was Caucasus. According to Herodotus, 
the northern border of ancient Persia extended as 
far as the Caucasian mountains (Hdt,3,97). During 
the unsuccessful Scythian expedition in 513 by 
Darius BC (Hdt, 4, 83-143) a part of Persian army 
has crossed Georgia [Knauss,2006:105]. Herodo-
tus history is the only written source of Achaeme-
nid period that preserved direct information on 
relation of Persian with the Caucasus in Achaeme-
nid period [Dandamaev and Lukonin, 1980: 5-35]. 
The archaeological evidence proves that Caucasus 
during Darius the Great period was under Iranian 
influence. 
However the archaeological evidence proves 
all three of the modern Transcaucasian republics 
were a part of the Persian Empire, but only the ter-
ritory of modern Armenia is mentioned as a part 
of the satrapy system in the Royal inscriptions. 
By the way three regions can be distinguished in 
the Southern Caucasus: A part of the present Ar-
menian Republic that was in boundary of Urartu; 
The North part of the Armenia and East Georgia; 
the third region is the present Azerbaijan Repub-
lic and Eastern part of Georgia [Gagoshidze et al, 
2010].
Archaeological material from Achaemenid pe-
riod in Caucasus, are very interesting. Among the 
rich graves of Colchian nobles, in Vani and Sairkhe, 
there are many Achaemenid type materials which 
prove the some kind of relation between the 
Colchian kingdom with Achaemenid Empire 
[Bragvadze, 2010. See also Lordkipanidze, 1966]. 
For example Achaemenid bracelet [Kacharava, 
293:2008] which are imported from central court. 
Based on Herodotus, Colchis had a special posi-
tion in Achaemenid Empire and had to pay a trib-
ute in the form of 100 young boys and girls each 
5 years once (Hdt.3.97). Beside the rich graves in 
Colchis, the most important Achaemenid monu-
ment – not only in Caucasus but also in all over the 
empire- are the typical Persian buildings with bell 
shaped column bases in eastern part of Georgia 
and Azerbaijan. The Garajamirli’s palace is similar 
to Xerxes Palace in Persepolis [Knauss 2001: 129-
132; Kroll 2003: 284; see also Knauss 2000; Knauss 
2005: 204; Knauss 2006: 95;Furtwängler and 
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Knauss 1996. Babaev et al. 2007:32-35, Babaev et 
al, 2010; Knauss et al 2010). 
Achaemenians reconstructed the Urartian 
buildings existing on the territory of modern Ar-
menia according to Persian demands (Summers 
1993; Ter-Martirossov 2001, 2005). 
So by this brief explanation about the Anatoly 
and Caucasus during the Achaemenid period, the 
difference between the ancient materials is obvi-
ous. The more outstanding difference is that there 
are many reliefs in Anatoly and no palace and 
many palaces in Caucasus and no reliefs. Unfortu-
nately the written texts are very poor in informa-
tion about the administrative system of Achaeme-
nid period in these regions but it seems that such 
kind of differences may derive from the different 
positions in administrative system. The informa-
tion about the satrapies in Anatoly is somehow 
more than Caucasus but the remained material 
shows a different management patterns. As it was 
mentioned before, most of imitations of royal re-
liefs in Anatoly are in Lycia and Cilicia which had 
their local satraps and an independent adminis-
tration. The satrap in the reliefs shows himself like 
the Persian king. Then a local governor or even a 
Persian satrap with independent authority was 
free to represent himself as the great king. But 
the Achaemenid type palaces in Caucasus reflect 
another manner. Such kind of monument and the 
distribution of Achaemenid type buildings prove 
the attendance of a Persian governor here and a 
network of administrative centers. As Xenophon 
has pointed out (Anabasis IV 5.9-10) in Armenia 
he met a Komarch which was a representative of 
several villages and spoke Persian.
Then it means despite Achaemenian were so 
powerful with a particular administrative system 
but the government was completely federative 
and it didn’t follow a very restricted lows for man-
age the subjected nations. 
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Manana Odisheli
ANCIENT GEORGIA AT THE TURN OF THE ERAS AND KHAISHI ‘TRESURE’
In antiquity, western Georgia, Colchis figured 
largely in the Greek mythology as the land of spe-
cial riches where Jason went for his quest for the 
Golden Fleece. Later it was called Lazica and its in-
habitants Lazi were first mentioned by Pliny ( NH 
6, 4,12). Eastern Georgian kingdom of Iberia was 
attested in the Res Gestae Divi Augusti, where we 
read of diplomatic relations between Iberia and 
Rome in time of Augustus: ‘Our friendship was 
sought, through ambassadors, by the Bastarnae 
and Scythians, and by the kings of the Sarmatians 
who live on either side of the river Tanais, and by 
the king of the Albani and of the Hiberi and of the 
Medes’1. 
The written sources about ancient Georgia in 
very scarce, but from the turn of the new Era we 
learn much more about the Caucasian states from 
the Roman authors. As Strabo stated, Colchis was 
divided into skeptukhiaia ruled by local kings and 
Iberia had an organized hierarchical society who 
were living in well built towns. For the Rome’s per-
spective, the distant lands of Colchis and Iberia 
became significant from the 1st century BC in con-
nection with the Rome’s arch-enemy Mithridates 
VI Eupator of Pontus (134-63 BC). Mithridates had 
threatened Rome’s hegemony by conquering the 
Greaco-Sarmatian Bosphoran kingdom and Less-
er Armenia2. Mithridates had marched to Colchis 
towards the end of his reign claiming that he re-
ceived Colchis by inheritance. He made a good 
use of its riches; as Strabo stated, Mithridates VI 
got most of the material for his naval forces from 
Colchis (Strabo, 11, 2. 16, 498). In Strabo’s view, 
Mithridates Eupator brought to Colchis a unity 
which had not been seen since Aetes.3 Accord-
1  Res Gestae 31
2  Rayfield 2012, 26
3  Strab. 1.2.1, p. 14; 2.5.12, p. 118; Mithridates claimed that 
Colchis was bequeathed to him ‘because of his munificence’, 
Justin. 48.7.10.
ing to Memnon, Colchians had revolted and de-
manded his son Mithridates to be appointed king 
of Colchis, but Mithridares Eupator accused him 
of treachery and had him chained and executed 
before the Second Mithridatic War (FGH 434 F 37. 
6-7). 
In 66 BC Gnaeus Pompeyus Magnus (106-48 
BC) invaded Iberia in pursuit of Mithridates VI. 
There was a major battle between the Romans 
and the Iberians under king Artaces and Cauca-
sian Albanians led by king Oroiz on the river Kura 
(Mtkvari), which concluded with a truce. The Ro-
mans needed to secure the allegiance of these 
kingdoms who controlled the Caucasus passes 
and could block the passage to the northern 
nomads. During the third Mithridatic War, Mith-
ridates, pursued by Pompey, spent the winter of 
66 BC at Dioscurias and possibly at ancient Vani 
before fleeing to the Crimea. 
Appian stated that “Pompey advanced to the 
Colchians in order to seek out the country vis-
ited by the Argonauts, the Dioscuri and Heracles. 
He especially wished to see where they say Pro-
metheus suffered on Mount Caucasus” (Appian , 
HR VII, Mithridatic Wars). After defeating Mithri-
dates Eupator, Pompey announced that he had 
received Asia as the utmost province of the em-
pire and returned it as the middle of the realm. 
The kings of Armenia, Iberia (Artoces), Albania, 
Colchis (Olthaces) were paraded in Pompey’s tri-
umphal procession together with the other kings 
of the subjugated kingdoms. Pompey concluded 
a treaty with the Iberian king Artoces of the Arsac-
id dynasty and even restored to him some territo-
ries that had been lost previously to Armenia. But 
from the time of Pompey the Romans left Georgia 
under local rulers.4
In Colchis Pompey appointed Aristarchos, pre-
4  Plin. NH 7. 98; Dio 37.21.2.
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sumably the local skeptukhos who had supported 
the victor. Aristarchos’ coinage suggests that he 
was still in power down to 54 BC.5 
In 48 BC, Pharnaces, the son of Mithridates 
Eupator, sought to re-establish his father’s empire 
and seized Colchis, but he was killed by his viceroy 
Asandros in Bosphorus. In 49 BC Colchis was tak-
en by Mithridates of Pergamum, an ally of Caesar. 
Both are said to have looted the wealth stored in the 
temple of Leucothea (Str. 11.2.17). 
Soon after, Colchis was incorporated within 
the kingdom of Pontus Polemoniacus. When the 
widow of Polemo I married the king of Cappado-
cia Archeleus in around 8 AD, Colchis and Cappa-
docia became united. In AD 38 Gaius bestowed 
Colchis on Polemo, which he had inherited from 
his grandmother Pythodoris.6 The power struggle 
between Pontus and Rome had weakened Col-
chis. Archaeological finds confirm that Colchis was 
in a steady decline. 
A symptom of regional collapse was the slave 
revolt of AD 68-69. Colchis was also affected by the 
revolt led by Anicetus, ‘a freedman of Polemo who, 
once very powerful, could not bear the change af-
ter the kingdom had been transformed into the 
province’. Vespasian sent legions under the com-
mand of Virdius Geminus, who eventually caught 
up with Anicetus and destroyed his army at the 
river Chobus (in north-west Colchis).7 Burials of 
the first centuries AD contain a high proportion 
of weaponry, an indication of the Roman military 
involvement on the eastern frontiers increased 
during the last years of Nero. The province was 
brought under direct Roman administration in AD 
64. The Black Sea coast of Colchis became part of 
the newly formed province of Galatia-Cappadocia, 
Artaxata was renamed Neronia. and Tiridates, the 
brother of Vologeses of Parthia, received Arme-
nia from Nero in AD 66. Sarmatian raids from the 
north caused great concern to Rome, and thus the 
5  For the monitory Golenko, 1964
6  Dio, 59, 12, 2
7  Tac. Hist. 3.47-8; see Braund 1989, p. 32.
importance of Iberia grew in Roman eyes. Nero’s 
ambition was to control the Caspian Gates. He was 
extremely proud of his project to create a new le-
gio I Italica, or ‘the phalanx of Alexander the Great’ 
but the plan was cut short in AD 68.8 
The interest of the Roman Empire towards Ibe-
ria and Colchis had increased in the following cen-
turies. We learn from Arrian, who had personally 
inspected Colchis in 132 AD on the emperor Had-
rian’s behalf, that while some of the local rulers 
had their kingdoms granted by Trajan and Had-
rian, the Svans were the only people who resisted 
Roman rule. As Arrian states, Ioulianos, king of the 
Apsilae, had received his kingdom from Trajan, 
while Malassas, king of the Lazi, Rhesmagas, king 
of the Abasgi, and Spadagas, king of the Sanigae 
had their kingdoms from Hadrian. We also know 
that Antoninus Pius bestowed the kingdom of the 
Lazi on Pacorus.9
Both the Colchian as well as the Iberian elite 
often played a double political game playing off 
Rome against Parthia. The ancient Georgian dig-
nitaries had probably personally participated in 
the ceremonies of their recognition by the Roman 
Empire. 
This enabled them to preserve relative inde-
pendence and to enjoy the benefits of trade with 
the wealthy parts of both empires. The only peo-
ple who resisted Roman rule were the Sanni in the 
remote region of present-day Svaneti.10
The major archaeological site of Colchis was 
situated in the modern town of Vani. Ancient Vani 
had close links with the Hellenistic centres of Asia 
Minor. A bronze plaque of the 2nd century BC with 
a Greek inscription from Vani mentions Greek 
gods: Ge (Earth), Helios (Sun) and Meis (Moon).11 
The archaeological finds attest the existence of 
the cult of Dionysus in Colchis and Iberia from at 
8  Tac. Hist. 1. 6; Suet. Nero 19. 2; Lucan 10. 51, see Braund 
1994, 224-225
9  SHA Pius 9. 6; Braund 1994, 179-8.
10  Arr. Perip. M. Eux. 11; Braund 1991, 210-11.
11  For the tablet, see Vickers, 2008, 34, pls 9 a,b. 
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least the second century BC.12 Traces of two de-
struction levels within a short period dating to the 
mid-1st century BC are obvious at the Vani site.
Finds from Hellenistic Vani include some re-
markable classicizing architectural details and 
bronze sculpture. The principle deity at Vani was 
probably a goddess, possibly Leukothea. Otar 
Lordkipanidze suggested that the ancient name 
of the city of Vani was the Leukothea mentioned 
by Strabo, but the town name Surium was men-
tioned on the bronze plaque from Vani. The pe-
riod between the late 3rd to the mid-1st centuries 
BC saw renewed building activity in Vani. The city 
gates and several temples were built, temples had 
Hellenistic decorations, such as a capital with a fe-
male bust and acanthus leaves.13 Numismatic and 
ceramic evidence indicate a short period of revival 
after the Mithridatic wars. A sacrificial area with a 
pedestal for a statue, bronze arrow-heads and 
ceramics date to the first century BC. Pergamene 
red-gloss pottery and amphorae from Sinope of 
the Augustan period indicate trade relationships 
with Asia Minor. In Vani ceramic vessels were de-
liberately broken for offerings; the ritual of bury-
ing offerings was widespread in Colchis and sur-
vived in Svaneti for centuries. It was connected 
with chthonic goddess associated with Demeter-
Persephone and Cybele-Aphrodite.14 A fine exam-
ple of classicizing bronze sculpture is a statue of 
a youth, the only sculpture in the round found in 
Georgia.15 The wealth and high artistic standards 
at Vani in the 2nd and 1st centuries BC are attested 
by the beautifully rendered details on fragments 
from a bronze workshop. Exquisitely worked piec-
es bear witness to the sculptors’ skills and diverse 
repertoire.16 The existence of a foundry of the 2nd-
1st centuries BC and a close examination of the 
12  See Lordkipanidze 1989, 297; for Iberia see Bokhochadze 
1977
13  Lordkipanidze 1989, 282-95.
14  Chartolani 2010.
15  Lordkipanidze 1994b, 230-4; Mattusch, 1996, 207-8.
16  Gigolashvili et al. 2008; Lordkipanidze 1995b, 117-22; 
1995, 395-7, pls 86.6-87; Mattusch, 106-16, fig. 6.4, pl. 9.
technique of the bronzes suggest there were local 
bronze workshops. 
A discovery made at Vani in 2006 bears wit-
ness to these troubles: a cache of metal objects 
including magnificent bronze lamps and an in-
cense burner adorned with elephants, deities 
holding horns, musical erotes, and a chandelier in 
the shape of Zeus in the form of an eagle abduct-
ing Ganymede were found in an irregular shallow 
rock-cut pit, presumably hidden for safe keeping. 
The cache also contained a large bronze bowl with 
a Medusa head, several elegant stands, an object 
in a shape of a Siren, a lamp decorated with vine 
leaves, an iron candelabrum with goat’s hooves 
and numerous iron arrow heads.17 
At the beginning of the New Era the archaeo-
logical finds in western Georgia reflect the picture 
of decline in Colchis. Vani, Dioscurias and Pityus 
were almost deserted and stood in ruins. The 
principal Greek city of Colchis, and as yet largely 
unknown to archaeology was Phasis. Arrian de-
scribed a statue there represented the enthroned 
Goddess Rhea with lions at her feet as ‘equal to the 
hand of Phidias’,it (Arr. Perip. M. Eux. 11).18
The most important Roman site in Colchis is 
the fort of Apsarus which still stands almost un-
changed at modern Gonio. It was named after the 
brother of Medea, Apsirtus who was said to be 
buried here. The fort owes its rectangular shape 
to Roman planning, but the battlements are Otto-
man. Five Roman cohorts, including the Cohors Se-
cunda Claudiana, were said to be stationed there.19 
Ongoing excavations have identified some struc-
tures, such as the barracks and a bath, the outlines 
and stratigraphy of the walls.20
Several hoards have been found in the region 
of Gonio-Apsarus.21 The so-called Gonio treasure 
17  Akhvlediani, 2008. The objects have been restored at the 
National Museum of Georgia, the Metropolitan Museum of 
Art, New York, and the J. Paul Getty Museum, Malibu. 
18  On Arrian on Phasis, see Braund 1994, 189-93; on the 
city of Phasis see G. Gamkrelidze 2009. 175-194.
19  Speidel 1986, 657-8; Braund 1994, 182-6.
20  Kakhidze 2008. 
21  Apsarus is mentioned by Pliny (NH 6. 15) and Arrian 
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was found in 1974.The most notable find attrib-
uted to the 1st-3rd centuries AD is a miniature gold 
statue of one of the Dioscuri. It was probably used 
as a pendant: the half naked youth with a disc in 
his right hand wears a conical hat adorned with 
stars, and a chlamys is draped around his shoul-
ders.22 Many objects from the hoard were lost and 
some ended up in the Hermitage Museum. The 
elite burials found in Colchis (at Ureki, Kldeeti, 
Bori,Tsikhisdziri) date to the 2nd to 4th centuries 
AD.23 The exquisite polychrome effect of these 
pieces of jewellery corresponds to those of Roman 
elite fashions, but one can also trace the continu-
ation of local traditions in that the use of granula-
tion and their technical excellence match the rich 
traditions of Colchian goldwork of the 5th and 4th 
centuries BC. The burials of the first centuries AD 
were individual pit-inhumations. At Kldeeti Tomb 
No. 6 contained the remains of a horse and a dog, 
a practice also attested at Tagiloni and in a rich 
burial at Bori.24 The practice of horse sacrifice has 
also been attested in the mountains of Iberia; a 
horse was deposited above the deceased in a pit 
grave of the 3rd century AD at Akhali Jinvali.25 
Roman coins and especially denarii of Au-
gustus seem to have circulated for a long time in 
Colchis. Roman silver coins of the first centuries 
AD were mostly found in male graves, perhaps 
indicating that they belonged to the local middle 
class.26 
Svaneti or Strabo’s Suania was one of the geo-
politically most important historical regions of an-
cient Georgia. Svaneti is situated on the southern 
slopes of the central Greater Caucasus and is the 
highest inhabited area in Europe. Ancient Suania, 
(Perip. M. Eux. 11); see too Lordkipanidze et al. 1980, 11-58. 
22  Lordkipanidze1989, pl 173; Soltes 1999, pl. 84.
23  See Lordkipanidze 1989, 338-347; Gamkrelidze, G. 2014, 
with bibliography.
24  On Bori see Pridik 1914
25  The deceased at Axali Jinvali (Tomb # 5) was buried with 
a silver coated wooden funerary couch, which resembles 
the couches in the élite burials at Mtskheta (Ramishvili 1983, 
86-95). 
26  Lordkipanidze 1989, 344.
modern Svaneti, connected the northern steppe 
with Colchis as well as Iberia. The province was a 
dependency of Colchis, and of its successor king-
dom of  Lazica  (Egrisi). Strabo notes the contrast 
between the highlander and lowlanders, the for-
mer resembling Scythians, the latter Persians27. 
Their metal rich region had long tradition of fine 
metalwork down to medieval times. Its churches 
have preserved an outstanding amount of silver 
icons and crosses. Local craftsmen were probably 
masters of the techniques of repoussé, chasing 
and casting from classical times. Svans were best 
known as fierce warriors, who effectively guarded 
the paths across the Caucasian mountains thus 
preventing Northern invaders from reaching the 
fertile plains of Roman and Persian provinces. 
Both Rome and Persia (Parthians and Sassan-
ians) tried to forge good relationships with these 
fiercely independent people.
It is remarkable that a chalcedony intaglio 
depicting Sextus Pompeius had been found in 
Svaneti. Sextus (67-35 BC) was the youngest son 
of Pompey the Great, one of the Rome’s best but 
rebellious generals. The intaglio came from the 
church of St Kvirike and Iulita, the so-called Lagur-
ka, the most sacred church in Svaneti.28 The intag-
lio was kept in the church among other donations. 
We do not know whether the intaglio once was 
a part of a rich burial, or it had been around and 
cherished throughout centuries. When Caesar had 
defeated Pompey in 46 BC, Pompey the Great was 
killed and Sextus fled and joined the forces against 
Caesar in the African provinces. He was based in 
Sicily and continued fighting during the Civil War 
from there. Later the rebellious Sextus escaped 
from Sicily to Asia Minor, looking for new allies 
but at the end was caught in Miletus during the 
Third Triumvirate in 35 BC and executed without 
trial. The intaglio depicts the general in his prime 
and was perhaps presented to a Svan dignitary in 
an attempt to secure the allegiance of these pow-
27  Rayfield 2012, 27
28  Javakhishvili, K., 2008, 191-222
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erful people. The tradition of depositing Roman 
gem-stones in churches is not unique for Georgia, 
for many icons have Roman cameos and intaglios 
incorporated in their frames. 
The art of gem cutting perhaps was brought 
to Caucasus by Mithridates Eupator. Mithridates 
VI had a special interest in alchemy and the me-
dicinal properties of various gem-stones as well as 
a vast collection of cut gems. We learn from Pliny 
that ‘It was [the] victory of Pompey over Mithri-
dates that created the fashion of wearing pearls 
and gemstones’. Some Hellenized intaglios have 
been found in Georgia, many in much later graves, 
for example an amethyst from Armaziskhevi grave 
No. 3 (inscribed in Greek with the name of the 
gem-cutter, Plato) and a ruby ring from Zghuderi, 
both depict rulers in the style of Alexander the 
Great. I believe that both stones represent Mithri-
dates VI (although Ptolemy V has been suggested 
for the ruby intaglio).29 The most remarkable piece 
of local jewellery is a brooch with the portrait of 
a bearded man, cut in amethyst and set in a gold 
frame of 13 petals with garnets and granulation.30 
It has been suggested that the intaglio itself had 
been made earlier and cropped to fit the frame 
later. This is a superb example of gem-cutting 
imitating imperial gems such as the intaglios of 
Caracalla in amethyst found at Urbnisi, and of 
Lucius Verus from Tsikhisdziri.31 Some of the cut 
gems were found among the grave goods and 
have names inscribed in Greek, giving us a rare 
opportunity to learn more about ancient Cauca-
sian dignitaries; for example, an intaglio from near 
Sebastopolis (Sukhumi) depicts three men: Ninas, 
29  See Apakidze et al. 1957, 197-8; Braund et al. 2009, 65, 
pl 3,3
30  For Kldeeti burial see: Lomtatidze 1957. David Braund 
thinks that the portrait gem depicts a member of the local 
elite (Braund 1994, 202, pl. 202).
31  On intaglios in general see: Javakhishvili 1972; The 
amethyst intaglio of Caracalla or Geta in the Cabinet des 
Médailles, Paris, has an added cross and the inscription 
‘O Petros’, Kornbluth 2011, pl 15, p 251; for the intaglio 
of Caracalla from Urbnisi see: Soltes 1999, 199, pl. 95; cf. 
Neverov 1976, pl. 140; for the intaglio of Lucius Verus see 
Neverov 1976, pl.137; Braund 1994, 188, pl. 12.
Varnokhes and Thyezanes (2nd century AD).32 The 
colour of the gems was of doubtless significant; 
they were selected for their imperial purple col-
our.33
Remarkable finds from Khaishi from Svaneti 
include some of the most informative objects re-
garding the cultural and political situation in Cau-
casus in the first centuries of our era34. The Khai-
shi hoard was found during construction work in 
1948. It consisted of three silver vessels, a pendant 
in a shape of a hut, a gold torque, two gold rings 
and two small sheet-gold disks. The fact that there 
were no skeletal remains raised the possibility that 
the objects were a hoard rather than grave goods. 
The content of the Khaishi ‘Treasure’ corresponds 
to the material found in graves from Colchis and 
Iberia of the 2nd to 3rd centuries AD.35 Typically, the 
rich material includes personal jewellery and silver 
vessels to emphasize the status of the deceased. 
The valuable items in the case of Khaishi had not 
been buried in a pit, but had been hidden under a 
boulder. In Svaneti aspects of the cult of the dead 
have lasted for centuries and involve offerings of 
various kinds. Svaneti was closely connected with 
the north Caucasus and shared some of the reli-
gious traditions of the mountainous people living 
in the neighbourhood, which include the tradi-
tion of scattering around luxury items as offerings 
for the deceased.36 In this light it seems plausible 
to speculate, that the Khaishi treasure was con-
nected with a cult of dead.
The two irregular gold pieces could be inter-
preted as eye-shields, items which could be linked 
with the cult of the dead (pl. II, 4). Gold and silver 
eye and mouth covers are attested in rich burials 
throughout Georgia, notably the gold lip-cover 
from an elite burial at Samtavro, Mtskheta.37 In 
the light of new finds in the mountainous region 
32  Braund 1994, 196, pl. 14.
33  Henig 2006a, 71.
34  Javakhishvili, A., 1958, 149-157
35  See Apakidze et al, Mtskheta 1958
36  See Mordvintseva 2012
37  Apakidze, Nikolaishvili, 1994
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of Caucasus it seems plausible to suggest that the 
Khaishi find was indeed a luxury offering to a de-
ceased Svanetian dignitary.
Two of the three cups were badly damaged 
but there was enough evidence to suggest that 
all three cups were ovoid in shape with two han-
dles and low feet. Only one is reasonably well pre-
served (pl. I, 1). It belongs to a well known type 
of Hellenistic-Roman vessels with naturalistic flo-
ral ornament. Repoussé reliefs of vine leaves and 
clusters of grapes are worked on an outer case 
that is joined at the rim to an inner lining. The 
handles equipped with thumb-plates and the feet 
were cast separately and soldered on. The handles 
are decorated with acanthus leaves and the heads 
of water birds are visible beneath. The ornament 
is very skilfully rendered and beautifully propor-
tioned; the surface of the raised ornament was 
once gilded. Vine branches with grapes were an 
appropriate motif for drinking vessels and evoke 
the cult of Dionysus. Images of vine and ivy were 
supposed to neutralise intoxication caused by 
alcohol. The Khaishi cup is a fine example of the 
characteristic vessels found in hoards of the first 
century AD throughout the Roman Empire. It has 
much in common with the myrtle cup from Ale-
sia, the olive cups from the Casa del Menandro 
at Pompeii, and the ivy and vine cups from Her-
culaneum. Cups of this class have been found all 
over the Roman Empire and beyond.38 Two of the 
finest are now in the National Museum of Copen-
hagen and were discovered in the grave of a local 
chieftain in Denmark (both decorated with scenes 
from Greek mythology). These decorated cups 
were probably a popular form of diplomatic gift 
much in demand among client kings beyond the 
frontiers of the empire. They were probably made 
in the main centres of the Empire, especially in the 
eastern provinces. The naturalistic decorations re-
veal the continuation of the Hellenistic traditions 
of Asia Minor. A taste for drinking vessels richly 
decorated with repoussé ornament seems to have 
38  See: Strong, 1966, Oliver, 1977
come in soon after 100 BC and lasted for the great-
er part of the first century AD. Some are plausibly 
attributed to the mid-first century. Pliny wrote 
that by his time the repoussé art had so declined, 
that it was now valued only in old specimens and 
prestige was attached to examples worn with use 
even though the very design might be invisible.
The evidence suggests that the thin repous-
sé work of Hellenistic-Roman vessels went out 
of fashion in favour of relief bowls and cups cast 
in solid silver. The vastly increased demand for 
these fine drinking cups led to the development 
of mass-production and a consequent decline in 
creative craftsmanship.
The other two silver cups from the Khaishi 
hoard had a very little decoration; one was en-
tirely plain and the other had punched circles and 
semicircles. The technical level of their execution 
is much inferior to that of the first cup, and they 
were probably locally made. 
The richly decorated first cup probably came 
to this remote region as a diplomatic gift. It should 
be noted that some of the well dated burials of 
the second and third centuries AD contained sil-
ver vessels of an earlier date. A silver bowl from an 
early third century grave at Zguderi with thumb-
plates decorated with fruit and flowers may be 
dated as early as the first century AD and parallels 
are known from Pompeii. Many graves contained 
bronze pitchers and paterae, decorated with 
rams, dogs and female heads, possibly Medusa. 
Such Italic vessels do not occur in Colchis, which 
suggests that they were imported to Iberia by in-
land routes via Asia Minor. They may have been 
acquired in the first century AD and have been in 
circulation for some time. 
The Khaishi treasure contained one quite unu-
sual object: a gold pendant in the shape of a hut 
with a sloping roof on a pillar (pl. II, 2). The roof 
was decorated with gold chain threads and irregu-
lar stone and glass paste beads (most of the inlays 
were lost). Gold doves decorated with granulation 
were seated on the roof. Two schematic male figu-
rines were soldered on the pediment, one appar-
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ently holding an aulos and the other a club, or a 
stringed instrument. Gold chains were suspended 
from the hut with a pair of sardonyx beads and 
gold arrowhead shaped finials. The birds were 
decorated with triangular and rhomboid clusters 
of rough granulation. The pendant might have 
been an amulet evoking the house of Dionysus 
with satyrs playing musical instruments. It is no-
table that the hut model has a supporting pillar, 
which may suggest that a local Colchian hut was 
represented. The Colchian marshland determined 
the character of dwellings where wooden huts 
were built on high pillars. Birds are also undoubt-
edly Colchian, figuring large on Colchian jewellery 
and considered to be the attributes of the Mother 
Goddess, the principal deity of Colchis. 
A cult of Dionysus was widespread in Geor-
gia from Hellenistic times, as archaeology at-
tests. It should not be surprising that features of 
two chthonic deities, Kybele (Meter Megale) and 
Dionysus might have merged in one amulet. The 
House of Dionysus can be seen on a supposedly 
Alexandrian silver cup from Mtskheta and a bronze 
incense burner with a pine cone from Zguderi.39 
Miniature schematic bronze and silver figurines 
are also known from Vani, Gonio-Apsarus and 
Karsniskhevi.40 The granulation technique on the 
Khaishi pendant may not be of an especially high 
standard, but it demonstrates continuity with the 
rich traditions of Colchian jewellery. The extraor-
dinarily rich elite burials from Vani of the 5th to the 
late 3th centuries BC produced some outstanding 
jewellery, among them temple ornaments with 
birds (Burial No. 24) and horsemen41. 
The inlaid stone and glass decoration at 
Khaishi is characteristic of the early Imperial pe-
riod, and is acknowledged to have been brought 
about by contact with Persian culture, with which 
Georgian goldsmiths had contacts of long stand-
ing. Colchian jewellery replicates many forms of 
39  Braund et al. 2009
40  Lordkipanidze O., 1989, 300, 245
41  See Chkonia 1977, Vickers 2008
Persian jewellery, for example, Achaemenid style 
bracelets. There are already traces of colourful in-
laid glass paste, but still in a small scale, notably 
the turtles had inlaid eyes on the famous neck-
lace from Vani. The Khaishi pendant was probably 
made by a local Colchian goldsmith with indiffer-
ent granulation skills during the first century BC 
or AD. 
The same might be said of the rings and the 
torque from the same hoard (pl. II,3). One ring 
has a bezel decorated with incisions. The red gar-
net has a round surface, slightly projecting from 
the bezel. The stone from another simpler ring 
has been lost. Numerous Roman rings have been 
found throughout Georgia; earlier examples were 
often decorated with fine cameo gems, then rings 
became more refined and elaborate, garnet and 
almandine being favoured. Intaglios were made 
of amethyst, chalcedony, sardonyx and glass. Elite 
burials especially from the second century AD 
contained more than two rings. There were an in-
creasing number of high quality local production 
of cut gems and fine rings throughout the second 
and third centuries AD.42
The gold torque from the Khaishi treasure has 
a coarse, provincial look. The hollow finials are in 
the shape of fantastical animals (snakes?), and 
their surface is decorated with dark red stones 
and gold wire. The surface decoration consists of 
the same crude granulation as on the pendant. 
The Khaishi torque evokes the animal style char-
acteristic of the peoples of the steppes, of the Sar-
matians with whom Svans would have had close 
contact. A phalerum in animal style has been 
found at Gonio-Apsarus, a strategically important 
fort of the Black Sea, where Arrian found a gar-
rison of five Roman cohorts. The gold phalerum 
of the 1st-2nd centuries AD has an animal hunting 
scene studded with green and red glass paste and 
evokes Sarmatian-style zoomorphic polychrome 
jewellery. It might have been brought to Colchis 
42  Apakidze et al. 1958, Odisheli 
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by soldiers from Rome’s northern provinces.43 
The Khaishi torque is not especially refined, 
nor is it a very attractive piece of jewellery. Elite 
burials of the second and third centuries AD by 
contrast had the most exquisite torques and neck-
laces. The colour scheme of gold, dark red and tur-
quoise seems to have been in fashion in Georgia 
at the time. Overall the ‘Khaishi Treasure’ reflects 
the complex cultural connections and the local 
traditions which made the remote but strategi-
cally important mountainous region of Svaneti so 
unique.
The material culture of the Roman world as 
well as that of Parthia coexisted side by side and 
penetrated every sphere of life in ancient Georgia, 
but Parthian influence is much more prominent 
in Iberia. The excavations of the palace at Dedop-
lis Gora (Queen’s Hill) produced many objects, of 
which the bone objects are of special interest. The 
ivory lid, probably of a jewellery box, depicts Sky-
lla destroying the ship of Odysseus, and is skilfully 
executed in the dynamic illusionistic Romano-
Hellenistic style. In addition, there were several 
plaques in a typically Parthian style, among them 
bone plaques showing a Parthian warrior chasing 
a Roman soldier. Yulon Gagoshidze assigns the 
Dedoplis Gora palace to the first century AD, to 
the period when the palace had been destroyed 
presumably by an earthquake.44 
The archaeological material of the first centu-
ries AD in Georgia shows the process of forging 
local art forms in several media by adopting and 
blending some of the new ideas and styles from 
the |Roman world, Parthia and Sassanian Persia 
and the northern nomadic culture. Close contacts 
with the most powerful empire, the Rome had a 
major impact on the ancient Georgian culture. 
Over the centuries the relationship between an-
cient Georgia and Rome grew from hostile to dip-
lomatic, based on mutual interests and friendship. 
43  See Todua 2008; Lordkipanidze et al. 1980, 11-58; Soltes 
1999, pl. 87; Zerbini, Livio., Gamkrelidze, Gela., Todua, Temu., 
2012.
44  Gagoshidze 2008
Ancient Georgians were gradually drawn towards 
the western lifestyle, and aspired to Greco-Roman 
ideology and values. Conversion to Christianity in 
the early 4th century AD was the final manifesta-
tion of this process. 
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Near the town Poti, the Black Sea littoral Ar-
chaeological expedition [see Gamkrelidze, 1987: 
97-117] revealed the Natekhebi settlement, where 
three fragments of lower parts of amphorae (pl. I) 
and other fragments of amphorae of the same type 
are of special interest. On the bottom of the ves-
sels the black sediments of bitumen-like mass was 
found. The laboratory analysis showed that the 
sediment contains a semi-solid petroleum waste 
of asphalt-pitch. Over time, the light fractions of 
petroleum was evaporated and heavy fractions, 
after rusting and mixing of inert compounds was 
transformed into asphalt-pitch mass (the analysis 
were made in the Interdisciplinary laboratory of 
the Archaeological Center by Prof. G. Inanishvili). 
The Natekhebi settlement, where these ampho-
rae were found, is located to the South of t. Poti, 
one kilometer from the sea, near the small bay of 
the lake Paliastomi. The settlement is dated to the 
3rd-8thc. The archaeological material has parallels 
in Ureki, Tsikhisdziri, Bichvinta, Sokhumi, Gudava, 
Nokalakevi, Mtisdziri and other archaeological 
sites of west Georgia of the same period. The ar-
chaeological material is preserved in Poti Munici-
pal museum. It is possible that this site can be the 
part of the Phasis, which is described by Early Byz-
antine written sources – in the works of Agathias 
and Procopius of Caesarea [see Gamkrelidze 1987: 
97-117].
As it was mentioned above, of special inter-
est are the amphorae with petroleum sediments. 
Three amphorae of this type were found in the 
lake and are preserved in Poti Museum. These am-
phorae are of 0, 50- 0, 65 meters long and have 
prolonged shape with a conic heel, the body is 
ornamented with horizontal lines, and the clay 
is brownish. They look like the so called Colchian 
amphorae, with concaved walls made of brownish 
clay with small insertions of lime. This type of am-
phorae are found at the Early Medieval archaeo-
logical sites of west Georgia - Gantiadi, Bichvinta, 
Sokhumi, Tsebelda, Ochamchire, Gudava, Batumi, 
Nokalakevi, Mtisdziri, Ureki, Tsikhisdziri, Gonio etc. 
Their Colchian origin is obvious after the Petro-
graphical analysis of clay [see Puturidze 1959: 70].
The amphorae with concaved walls which 
were found in North Black sea littoral are smaller 
and the clay is different. Such amphorae were un-
earthed in Crimea at the city site of Tyritake. In one 
amphora the remains of petroleum was found. 
The vessel had prolonged body, concaved walls 
and conic bottom (height 0.58 m) and was made 
of light-brown clay. According to the archaeologi-
cal strata and typology the amphora is dated to 
the 4th century [Gaidukevich, 1952: 62]. After the 
chemical laboratory analysis the liquid petroleum 
and bitumen-like sediments were revealed [Us-
penski, 1952: 415]. This oil, according to the chem-
ical composition was extracted from the old pe-
troleum fields of Kerch peninsula – Chongelek. The 
North Black sea Littoral city sites – Tyritake, Tanais, 
Chersonesos, and others were receiving the petro-
leum from this field [Kostrin, 1971: 264-265; Ko-
strin, 1965: 291-293]. Numerous amphorae of this 
type are found in Chersoneses, Tyritake, Myrmekion, 
Istria, Varna [Iakobson, 1979: 12; Koshelenko 1984: 
260, fig. 5], also in the south Black sea littoral, near 
the city Synop (Demyrs) [ Kasab Tesgor 1999: 22].
The characteristic features of petroleum were 
well known in the ancient civilization. One of the 
varieties of petroleum, asphalt-pitch, and black 
pitch is mentioned in the Holy Bible – it was used 
for covering the surface of the Noah’s Ark  (Gen-
esis, VI, 14, Exodus, II, 3). Herodotus informs about 
the using the petroleum, pitch and asphalt-pitch 
as a constructing and connecting material (I, 179; 
IV, 195; VI, 119). Strabo ( XVI, I,5,9,15), Plutarch ( 
Alexander, 35), Xenophon ( Anabasis, II, 4, 12), 
Gela   Gamkrelidze
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Plinius the elder ( II, 109; XXXV, 15), Vitruvius (De 
architectura I,5, §8) inform us about the produc-
tion and utilization of oil and petroleum products, 
location of petroleum and maltha fields in Meso-
potamia, Sicily, Palestine, Iran ,etc.
Petroleum, maltha, and asphalt were used as 
a waterproof and a constructing material [Du-
pont, Kacharava, 1999: 9]; the protecting material 
of metal from corrosion; in the religious rituals (it 
was mixed with other oil on the fire altars); to pro-
tect the plants from insects; for preparing medi-
cines; for mummification; for military purposes; 
for lighting the lamps. Petroleum is a blackish-
brownish-greenish, insoluble substance. Near the 
earth surface, during the process of evaporation 
of light fractions and corrosion of heavy fractions 
it is transformed into heavy, sticky maltha, then 
it becomes more solid and is transformed into 
natural asphalt. In the Georgian written sources 
- the dictionary of Sulkhan-Saba Orbeliani the as-
phalt is explained as a substance which is coming 
out from the rocks and water and looks like the 
black pith [Orbeliani 1928: 21]. The natural prod-
ucts of petroleum – oil, maltha, bitumen, asphalt 
are mentioned in old Greek and Latin sources as 
ΑΣΦΑΛΤΟΣ  ΝΑΦΤΑ, naphtha, bitumen, maltha 
(Forbes, 1936: 4-13).
In Georgian petroleum is translated as “navti” 
or “napti”. The origin of this word is not yet identi-
fied. In old Georgian sources it is mentioned in the 
“Martyrdom of saint Habo” (9th century) [Monu-
ments of Old Georgian Hagiographic Literature, 
1963: 73, 5] and early translations of Holy Bible 
[Abuladze, 1973: 322]. Some linguists suppose 
that this word comes to the Georgian language 
from Iranian [Andronikashvili, 1966: 345]. Accord-
ing to the 2nd century writer Nicandros of Colo-
phon says “there is Medea’s one-day poison called 
kerosene (ΝΑΦΤΑΝ), which is called Colchian . . 
. If somebody rubs with it his body or clothes . . 
. and stands on the sun they will be burnt in the 
fire . . . the way of making it was discovered by Me-
dea and that’s why it is called Colchian” [Scholion 
249. Urushadze, 1964: 335]. According to Plutarch 
“Medea impregnated the cloak with kerosene and 
thus killed King Creon and his daughter Glauce as 
it is told in the Euripides tragedy “Medea” (Plutar-
ch, Alexander, 35).
The famous Greek historian Procopius of Cae-
saria (6th century) gives the information about the 
petroleum and Colchian Medea. He describes the 
battle between Romans and Persians, which took 
place in Colchis, to the south of Phasis, near the 
town of Petra (now Tsikhisdziri) in 550. The native 
population took part in the battle and as Proco-
pius of Caesaria tells that “they filled the pots 
with brimstone, asphalt and one poison which is 
called (ΝΑΦΤΑΝ) by Medians and Medea’s Oil 
by Greeks (ΜΗΔΕΙΑΣ  ΕΛΑΙΟΝ), they flamed it 
and were throwing it to the wall braking machines 
and burnt most of them, the tower and Persians 
who were there.” (Procopius of Caesaria BG, VIII, 
11; Kaukhchishvili, 1965: 171). So, we can see that 
during the combat on the territory of Colchis 
the “Medea’s Oil” was used which was acting like 
modern napalm. The written sources of the Clas-
sical period confirm the content of kerosene in 
“Medea’s Oil”; accordingly Colchis was the coun-
try, where the characteristic features of petroleum 
were well known.
It is noteworthy that in the town of Phasis – 
Poti the amphorae with remains of petroleum 
were found. The remains of petroleum and natural 
asphalt fields, which are still working are located 
to the south from Poti, near the rivers Supsa and 
Natanebi [Dzvelaia, 1973: 51; Kiknadze, 1990: 192]. 
There are some other petroleum fields in Georgia 
- Samgori-Patardzeuli-Navtlugi (the name of one 
part of Tbilisi is called Navtlugi and is linked to the 
Georgian name of Petroleum – Navti); in Kakheti 
– Mirzaani and Shiraki; and also near Poti – In Cha-
ladidi.
The town Phasis –Poti, (where the amphorae 
with the remains of petroleum were found) was 
one of main sites on the trading road connecting 
Europe and Asia (see Lordkipanidze, 1957: 377-
384; Gamkrelidze, 1992: 26-27). It seems possible 
that the timber, flax, pith, honey, vine, metal, leath-
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er and other goods were transported through 
Phasis. In the Late Classical period and Early Mid-
dle Ages Phasis as a trading town became more 
important (Strabo XI, II, 17; Plinius the Elder NH, 
VI, 52; Anonymous author XLII, 3). Nowadays we 
can add the petroleum to the goods listed above. 
It was stored in amphorae and transported by 
the ships, supposedly from Crimean peninsula. 
It seems possible that petroleum was also trans-
ported to Poti from Caspian Littoral or the petro-
leum fields of Georgia listed above. 
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The lamps were used for lighting the dwellings and public structures (temples, bath, theatres, tombs 
and etc.). The types of lamps - splinters, flames, lanterns, oil lamps, lampadarias, chandeliers, lusters, 
and glass lamps were made of various materials (stone, clay, metal, glass). The shapes, manufacturing 
technology and the decoration of lamps were changing over time. Clay was used for processing light 
and easily movable - the subject of everyday use - splinters; accordingly, they are more numerous than 
any other type of lamps. Three methods of shaping of splinters from the raw clay were used: 1. sculptur-
ing, 2. using the potter’s wheel and 3. Using the matrix. Metal lamps (splinters, lampadarias, chandeliers, 
lusters), as usual (taking into account its high price and the complex technology of manufacturing) were 
used for religious and festive rituals. Bronze lamps were casted and iron ones were hammered. They 
decorated palaces, temples and administrative buildings. Glass lamps and glass splinters were manufac-
tured using the technique of free blowing, blowing in the matrix, or casting. The splinters manufactured 
in local workshops are divided into four types: bowl-like ones; drinking vessel-like, with legs; square-
dish-like; and kettle-like ones. They are found at 13 settlements: Simagre, Samadlo, Karsniskhevi, Gonio-
Afsaros, “Adeishvilebis gora”, Urbnisi, Svetictskhxoveli, Sveneti, Lochini, Uplistsikhe, Bichvinta, Noqalaqevi, 
Kvashta (36 examples) and at 12 cemeteries: Beshtasheni, Varsimaantkari, Kamarakhevi, Dachrilebi, Bam-
bebi, Samachveti, Mukhatgverdi, Gomareti, Svetitskhoveli, Baiatkhevi, Samtavro, Barmaqsizi (nearly 50 ex-
amples); The imported clay splinters are divided into two types: with open and close reservoir. They are 
found at 7 settlements: Simagre, Gienos, Sakanchia, Gonio-afsaros, Baiatkhevi, Bichvinta, Klde (nearly 43 
examples), and were manufactured in Korinthos, Ionia, Attica, Pergamum, Samos, Alexandria and etc. 
Metal splinters are found at 5 settlements: Vani, Dedoflis gora, Gonio-afsaros, Bichvinta, and Chabukauri 
(13 examples); metal chandeliers - 3 settlements: Vani, Dedoflis gora, Gonio-afsaros (6 examples) and 
at 6 cemeteries: Tsintskaro, Takhtidziri, Rikianebis veli, Armaziskhevi, Zguderi, Khovle (6 examples), metal 
lampadarias – at 3 cemeteries: Rikianebis veli, Armaziskhevi, Samtavro (4 examples), Lusters – at 4 settle-
ments: Vani, Dedoflis gora, Noqalaqevi, Chabukauri (8 examples). According to the variety of shapes and 
material, the lamps were used for everyday usage and for ritual and decorative purposes. 
Illustrations:
I - Clay splinters of local workshop: 1. From Beshasheni cemetery; 2. From Simagre settlement; 3. 
From Mukhatgverdi cemetery; 4. From Samachveti cemetery; 5. From Mtskheta tile-grave # 46; 6. From 
Karsniskhevi potter’s settlement; 7. From Noqalaqevi city-site; 8. From Bichvinta city -site; 9. From Ade-
ishvilebis gora settlement; 10. From Sveneti settlement. Imported clay splinters: 11-12. From Simagre 
settlement; 13. From Gienos city -site; 14-17. From Gonio-Afsaros fort; 18-19. From Bichvinta city -site;
II - Bronze splinters: 1-3. From Vani city -site; 4-5. From Gonio-Afsaros fort; 12. From Bichvinta city 
-site; 13. From Chabukauri church. Iron splinters: 6-11. From Dedoflis gora.
III - Bronze chandeliers: 2. From Algeti rich grave; iron chandeliers: 1. From Takhtidziri cemetery; 3-5. 
From Dedoflis gora; 6. From Rikianebi veli cemetery; 7. From Khovle rich grave. Glass lamps: 8-9. From 
Mtskheta gates; 10. From Dmanisi city -site.
IV - Iron lampadarias: 2. From Samtavro cemetery. Bronze lusters: 1. From Vani city -site; 4. From No-
qalaqevi city-site; 5. From Chabukauri church; Iron luster: 3. From Dedoflis gora.
***
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Vakhtang Nikolaishvili, Gela Giunashvili, Givi Inanishvili, Badri Amaglobeli
ABOUT ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES OF ARMAZTSIKHE-BAGINETI
The residence of Kartli (Iberia) kings - Armaztsikhe –Bagineti is well known from the Georgian and for-
eign written sources but the main information about the history of this Archaeological site is obtained 
through the archaeological excavations. 
First archaeological excavations at Armaztsikhe were conducted in 1889 by Eqvtime Takaishvili. 
Among other artifacts, the fragment of the fresco dated to the 1st c AD was revealed. In the 20th century 
during two archaeological campaigns, the Royal palace, the fortification system, Roman type baths, sar-
cophagus and the tomb, the temple with the wine cellar, epigraphic monuments and other important 
remains of Classical and Early Medieval periods were revealed. 
Based on the agreement with the Cultural Heritage National Agency of Georgia in 2011-2013 the ar-
chaeological excavations were renewed. Four rooms built from cut stone were revealed. Here following 
artifacts were found: the fragments of the leg and the handle of the bronze armchair, tools for process-
ing the stone and pottery associated with the 2nd- 3rd cent. AD. [Pls. I-VII]. On the second terrace, to the 
west of the “hall with the columns”, eight houses built from mud brick (2nd- 3rd cent. AD.) and two houses 
constructed by stone (4th-5th cent. AD) were revealed. All of them were roofed with the flat and grooved 
tiles. In the same place the architectural details associated with the Hellenistic period: the protome with 
the depiction of the calf, the fragment of the sculpture of the bull and the acroterion were found. 
The new campaign of the excavations at Armaztsikhe once more showed the close contacts of Kartli 
(Iberia) kingdom with the countries of the Classical world, especially with the Roman Empire.
Illustrations:
I. Armaztsikhe, the SE part, general view;
II. Armaztsikhe: 1.Rooms ## 1-4, view from S. 2. Room # 1;
III. Armaztsikhe, the settlement to the west of the “hall with the columns”, houses 1-11, plans and sec-
tions; 
IV. Armaztsikhe, pottery from the room 4 (inv. # 551,584,587);
V. Armaztsikhe, the jug found in the room (inv. # 555);
VI. Armaztsikhe, the iron artifacts found in rooms 2 and 3 before and after conservation: pick hammers 
(inv. # 647, 648), chisels (inv. # 625,626,646), hammers (inv. #.641, 642), pale (inv. #648), clincher (inv. # 
657) 
VII. Armaztsikhe, Room # 2. Leg and the fragment of the handle (inv. # 575,576)
VIII. 1. Armaztsikhe, houses # 3 and 4, (in the foreground); 2, Houses ### 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11- view from N. 
IX. 1. Armaztsikhe, same houses, view from S. 2. House # 12. 
X. Armaztsikhe, architectural details: the image of the bull (inv. # 677), protome with the depiction of the 
calf (inv. # 676) acroterion (inv. # 675);
XI. Armaztsikhe, the pottery of Late Hellenistic period (inv. # 679-683), late Roman period clay vessel 
(inv. # 659-661,690), glass unguentarium (inv. # 667), bone sheath (inv. # 686)




THE NECROPOLIS OF QVEMO GOSTIBE
In 1989-1991 in the village Qvemo Gostibe (Kaspi municipality) the archaeological expedition of 
Tedzami (The Center of Archaeological Studies) excavated 30 graves on the territory of 264 m2. 19 of 
them were pit graves covered with the stone pile, 3 pit graves covered with flat stone slabs and 8 so 
called stone boxes. Here also 5 storage pits were excavated (Pl. I). In each pit grave one or two deceased 
were placed on right or left side, with bended limbs ; from one to four deceased, with bended limbs or 
in the stretched position were buried in the stone boxes ; in the pit graves covered with flat stone slabs 
some deceased were buried in the sitting position. In 11 pit graves covered with the stone pile only 3 
ceramic vessels were found. The artifacts of these graves are represented by the local or imported (from 
the Roman world) items connected with clothing, adornments and coins. The analysis of the artifacts 
and grave assemblages from Qvemo Gostibe dated the cemetery to the end of the 3rd century – the first 
half of the 4th century AD. The archaeological material picked from the surface make us to think that the 
life at Qvemo Gostibe was continuous from the 3rd to the 7th centuries AD. The archaeological material 
revealed at Qvemo Gostibe cemetery is important for understanding the lifestyle and the religious be-
liefs of people leaving at this territory. The comparative-typological analysis of openwork buckles from 
Qvemo Gostibe determined their new lower chronological margin – 1st half of the 4th century AD. The 
archaeological research of Qvemo Gostibe site gives the important information about the relationships 
of Roman and local cultures, also the place and role of the mountainous region of Shida Kartli in the life 
of Kartli Kingdom. 
Illustrations:
I . The scheme of the cemetery of Qvemo Gostibe. II. The inventory of graves of #1 and #2; III. The in-
ventory of graves ##19, 20, 3; IV. The inventory of graves ## 4 and 7; V. The inventory of grave #7; VI. 
The inventory of grave #7; VII. The inventory of grave #N15; VIII. The inventory of grave #N15; IX. The 
inventory of graves ## 16 and 17; X. The inventory of grave #18; XI. The inventory of grave #18; XII. The 
inventory of grave #18.
***
Natela Jabua
MAIN TRENDS OF PRE-CHRISTIAN PERIOD ARCHITECTURE IN GEORGIA
Georgia is the country which has an ancient tradition of civil engineering. The big number of archi-
tectural monuments demonstrates the objective conditions - in the pre-Christian period the consider-
able experience was accumulated, what led to the development of architecture. The process of forma-
tion of urban centers began from the mid 1st millennium BC, which, by itself means the activation of 
construction process. Unfortunately the pre-Christian constructions in Georgia are preserved fragmen-
tarily, and the complete research of many issues is impossible. However, some monuments give more or 
less information about the planning and architectural solution of pre-Christian period structures. Some 
notable artifacts – e.g. Capitals contain complex information about architectural-artistic issues and also 
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about cultural contacts. The essence of architecture in the pre-Christian period Georgia was defined 
by the rich experience of construction techniques and knowledge of materials accumulated during 
the past millennia, also the multilateral cultural relations which gave the opportunity of exploring the 
architectural innovations in time. As a result of relations with the Eastern (basically Iranian) and western 
(Greek and later Roman) worlds the diverse repertoire of the architectural themes was formed. Georgian 
architecture inherited from the pre-Christian period not only separate compositional schemes, archi-
tectural shapes and motifs, but also such cultural features as openness to the outside world, balance 
between traditional and innovative, the ability of adoption and creative revision of new ideas, what 
became the basis of achievements of Medieval architecture. 
Illustrations:
1. General location plan of Mtskheta, according to G. Gamkrelidze; 2. The tomb in Mtskheta, The facade 
and section; 3. Tsikhiagora, the plan of Fire temple; 4. The general plan of Dzalisi City-site; 5. The plan of 
the temple complex of Dedoflis mindori; 6. The plan of Gonio fortress; 7. The general plan of Bichvinta; 8. 
Uplistsikhe, the section of the hall with caissons; 9. Tsikhiagora, the two-protome capital; 10. Corinthian 
capital from Vani.
***
Rezo Papuashvili,  Leri Jibladze
ABOUT ONE GROUP OF CLAY VESSELS FROM CENTRAL COLCHIS
The settlement of Kulevi has a special place among the archaeological sites of ancient Colchis. It is 
located in west Georgia, Khobi municipality, on the right bank of the r. Khobi, some 200 meters from the 
sea. This artificial mound- settlement was excavated by Kulevi archaeological expedition in 1999-2006. 
This multilayer site has four layers: the upper one belongs to the 19 th century and others to the various 
periods of Late Bronze-Early Iron Era. Two vessels from the pre Classical layer II represent the twinned 
vessels connected with tubular holes. The vessel with the tubular hole is also known from the Ergeta #1 
cemetery. All three vessels should be linked to the winemaking, it has to be noted that in the layer II of 
Kulevi grape seeds were revealed. 
Illustrations:
I - 1-2 – Two twinned vessels connected with tubular holes from Kulevi settlement; 3 – The vessel with 
the tubular hole from the Ergeta cemetery. 
***
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Irakli Paghava, Irine Varshalomidze, Severiane Turkia
A HOARD OF KUFIC COINS FROM KHELVACHAURI
(Preliminary Results)
The extant data on the Kufic coin finds in Georgia were summarized by Irine Jalaghania back in 1979. 
She also composed the general concept of the Kufic coinage circulation in Georgia. However, more than 
30 years have elapsed since then, and new discoveries have provided a solid ground for reconsidering 
it. The Kufic coins preserved in the holdings of the regional museums seem to be of particular interest 
therefore, as they predominantly constitute the local finds, and hence reflect the local monetary circula-
tion. 
Two hoards acquired by the Batumi Archeological Museum (Achara region of Georgia) in 1990s-
2000s are extremely significant since they provide the ground for reviewing the whole concept of the 
Kufic coinage circulation in this area, as well as in the entire west of Georgia. 
The objective of this article is to publish the preliminary results of our study of a hoard discovered 
in the village of Khelvachauri (Achara, Khelvachauri municipality), elucidating the role of the Kufic silver 
coinage in the monetary circulation of the early medieval Georgia.
The Khelvachauri hoard was discovered accidentally in 2004 by Z. Zakaradze, on a plot of land at-
tached to his house; all of it was purchased by the museum entirely. The hoard comprised 149 intact 
coins and 1 fragment of yet another coin, with total weight of 426.07 g, as well as silver ring (d. = 2.1 cm) 
and two silver pendants (joint inventory number for the hoard: VI:04-39). The hoard was stored in a clay 
jar (the coin container also entered the Museum holdings: h. = 10 cm, orifice d. = 6 cm, body d. = 12 cm, 
bottom d. = 8.5 cm, lid d. = 2.2 cm). 
All 150 coins constituted the ‘Abbasid Kufic dirhams. The mint names were identifiable on 149 coins. 
The hoard composition in terms of the mints indicated was as follows (Diagrams 1-2; for the detailed 
description of the coins from the hoard refer to the Appendix 1): 
•	 Sawad (southern Iraq) (105 dirhams, 70.5%): al-Basra (4, 2.7%), al-Kufa (4, 2.7%), Madinat as-
Salam (97, 65.1%);
•	 Al-Jazira (upper Mesopotamia) (2, 1.3%): Ar-Rafika (2, 1.3%);
•	 Jibal (Persian Iraq) (26, 17.4%): Al-Muhammadiya (26, 17.4%);
•	 Sijistan and Kirman (3, 2.0%): Madinat Zaranj (1, 0.7%), Kirman (2, 1.3%);
•	 Khurasan (9, 6.0%): Madinat Nisabur (1, 0.7%), Madinat Balkh (7, 4.7%), Madinat Marw (1, 0.7%);
•	 Maverannahr (1, 0.7%): Madinat Samarqand (1, 0.7%);
•	 Arminiyya (3, 2.0%): Arran (3, 2.0%).
The prevalence of the coins minted in Sawad and the scarcity of the Arminiyya coins perhaps indi-
cate the respective dirham production rate at various mints, but could also highlight the intensity of the 
(economical) relations of (south-western) Georgia with particular provinces of the Caliphate. 
The majority of the coins bear the identifiable date. The oldest coin is dated AH 132, the youngest – 
AH 199 (terminus post quem for depositing this hoard). The hoard was probably deposited in 810s-820s 
AD. (Refer to the Diagram 3 for the chronological distribution of the hoard coins). 
One of the coins from the Khelvachauri hoard is of particular interest. This is a Madinat as-Salam 
dirham with the date (AH) 177 on the obverse and the name of al-Mahdi (AH 158-169 / 775-785) on 
the obverse (Fig. 12). The coin does not look like imitation, and the date is cut very clearly, making the 
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mistake on part of celator somewhat improbable. In our opinion, this coin could be minted in AH 177 
employing the old die of al-Mahdi still preserved (sic) at the mint. 
The very fact of a hoard find of Kufic coins in south-western region of modern Georgia seems to be 
quite significant. We already know four hoards of Kufic coins discovered in Guria, Achara and Lazeti: 
Arkabi, Chorokhi and Zoti hoards as well as the Khelvachauri hoard (the latter being first published by 
means of this article). Concentration of four hoards in a relatively small area at the Black Sea coast and 
the neighboring province constitutes a sufficient basis for specifying one more major Kufic currency 
circulation area in Georgia (along with provinces of eastern Georgia): Guria, Achara and Lazeti.
***
Margo Lordkipanidze †
THE CATALOGUE OF GEMS UNEARTHED AT SAMTAVRO NECROPOLIS
The article refers to the glyptic material found by F. Bayern at Samtavro necropolis in 1870-1877. The 
research of the glyptic material found at Samtavro (Mtskheta municipality) in 1938-1948 gave a chance 
to systematize the glyptic material found by F. Bayern (the field documentation is chaotic, that’s why the 
determination of the origin of the artifacts is impossible). The catalogue includes the whole collection 
of glyptic material found by F. Bayern – 31 gems and seals, which are preserved in the glyptic office of 
Georgian National Museum (some of Bayern’s findings are preserved in Russia, at Moscow Historical 
Museum and Hermitage). All of them are grouped according to their origin and chronology. During the 
classification of the glyptic material the stylistic and comparative methods were used (mainly with the 
gems found at Samtavro). Following groups are defined: Roman, Byzantine, Parthian, Sassanian and lo-
cal gems.
Illustrations: I – 
1. Inv. # 324. Intaglio, cornelian, with the depiction of the wild goat; 
2. Inv. # 332. Intaglio, cornelian, with the depiction of the wild goat; 
3. Inv. # 335. Intaglio, cornelian, with the depiction of Gryllos;
4. Inv. # 325. Intaglio, cornelian, with the depiction of the bird sitting on the branch; 
5. Inv. # 328. Intaglio, yellow chalcedony, with the depiction of Castor and Pollux;
6. Inv. # 327. Intaglio, cornelian, with the depiction of Apollo;
7. Inv. # 326. Intaglio, almandine, with the depiction of the fish;
8. Inv. # 331. Intaglio, sard, with the depiction of the ears of wheat; 
9. Inv. # 333. Intaglio, green glass, with the depiction of the Canope;
10. Inv. #. 334. Intaglio, cornelian, with the depiction of lying deer; 
11. Inv. # 336. Intaglio, red glass paste, with the depiction of the goddess Nike on the averse, Greek 
inscription on the reverse; 
12. Inv. # 350. Intaglio, bronze, with the incised Greek monogram on the disc of the ring;
13. Inv. # 349. Intaglio, bronze, with the incised Greek monogram on the disc of the ring;
14. O ?.
15. Inv. #. 1999. Intaglio, almandine, with the depiction of the bird; 
16. Inv. # 35. Polyhedron stamp-seal, sky blue glass, with the depiction of lion hunting scene;
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17. Inv. # 338. Intaglio, greenish glass, with the depiction of four leafed, stylized flower; 
18. Inv. # 339. Intaglio, white paste with blue stains, with the depiction of boar;
19. Inv. # 343. Intaglio –seal, cornelian, with the depiction of deer;
20. Inv. # 340. Intaglio - seal, bronze, with the depiction of bird;
21. Inv. # 337. Intaglio, greenish glass, with the depiction of four leafed, stylized flower; 
22. Inv. # 330. Stamp-seal, silver, with the depiction of the bird;
23. Inv. # 348. Intaglio, azure, with the depiction of two stylized heads of animals; 
24. Inv. # 733. Stamp-seal, silver, with the incised Sassanian monogram on the disc of the ring
25. Inv. # 341. Intaglio, cornelian, with the depiction of the bust of the bearded man; 
26. Inv. # 342. Intaglio, cornelian, with the depiction of the battle of a man and lions;
27. Inv. # 344. Intaglio, azure, with the depiction of the eagle.
***
Eliso Kvavadze, Marika Davadze.
THE RESULTS OF PALYNOLOGICAL RESEARCHES OF THE CONTENT OF THE 
VESSEL FROM THE PICHVNARI NECROPOLIS (GRAVE #339)
The article refers to the results of Palynological researches of the content of the vessel from the 
Pichvnari grave #339. In the Palynological specter a small amount of pollen of Pinus pithyusa, Carpi-
nus caucasica, Carpinus orientalis, Tilia caucasica, Triticum, Gichorioideae and Aster were found. The 
second dominant is the carbonized wood tracheal cells, where the trace of fire is visible. From the non 
palynological microscopic remains there are many algae. In majority there are the zygospores of Pseu-
doschizeae and the remains of Rivularia. The zygospores of the Spirogyra are also met here. The amount 
of fresh water algae is 80% of the specter. The spores of fungus Glomus are in the specter also what is 
the good indicator of the agricultural activities. The fact of existing of Pseudoschizeae and Rivularia 
among the algae, which is characteristic for Subtropical zones, indicates that the climate in the 5th cent. 
BC was much warmer and humid than today. As to the landscape of Pichvnari, in addition to the wheat 
fields, there was a forest nearby, where the Pitiunt Pinus, Tilia caucasica, Carpinus and Carpinus orienta-
lis where growing. The spores of Polypodiaceaa are the one more confirmation for existing of the forest 
here. The palynological analysis of the content of the vessel from the grave #339 revealed the wheat 
pollen, what indicates wheat growing in ancient Colchis. The fragments of flax and cotton found in the 
vessel indicate that during this period the people predominantly were using these textiles. 
Illustrations:
I . 1. Pichvnari necropolis, grave #339; 2. The small pot from the grave; 3. Drawing of the pot. II. 1-2. 
Spirogyra; 3-6. Rivularia; 7. The cell of the tracheal wood. III. 1-2. Pseudoschizeae; 3 flax.
***
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Davit Sulkhanishvili, Nino Janashvili, Nikoloz Chaduneli
GONI CEMETERY
Lechkhumi – historical region of West Georgia is less known with its archaeological finds. One of 
such unexplored place was Goni, which was only known with accidental finds. During the earthworks 
the population of village often found ceramics and bronze artifacts. Every year archaeological layer 
was damaged by tillage. In 2005 archaeological expedition started to survive and study Goni cemetery. 
In 2005 and 2007 the initiator and head of expedition was Guram Gabidzashvili. After his unexpected 
death, in 2010 and 2013 the expedition was held by David sulkhanishvili. Nowadays, 11 pit graves are 
unearthed. Three of them are destroyed and robbed. Burials were marked with stones. Grave goods are 
diverse. Here you can see ceramics, weapons, coin, jewellery, different accessories and etc. According 
to the inventory, cemetery belongs to II-IV cc. AD. Artifacts are preserved at Georgian National Museum 
and at Tsageri History Museum.
Illustrations:
I – #1 burial inventory; II - #1 burial inventory; III -1-13. #2 burial inventory; 14-20 #5 burial inventory; 21. 
Spear, accidental finding; IV - #7 burial inventory; V- 1- 7 #8 burial inventory; 8- 17 #9 burial inventory; 
VI - #10 burial inventory; VII - #11 burial inventory.
***
Dimitri Akhvlediani
OTAR LORDKIPANIDZE AND GEORGIAN ARCHAEOLOGY
The aim of the article is to overview the history of Georgian archaeology and presenting the role 
of Otar Lordkipanidze in its development. The history of development of Georgian archaeology can be 
divided into four periods. The first one began from the ancient times and ended in 1919, when archaeol-
ogy was forming as a science. The second period lasted until 60-ies of the 20th century. The third period 
of Georgian archaeology started from 60-ies and ended in 90-ies - in the period of reestablishment of 
independence. 
Otar Lordkipanidze began his scientific activities in 50-ies, but the period from 60-ies is distinguished 
by his exceptional productivity. This period was characteristic by two main trends: big scale archaeologi-
cal excavations and conservation of excavated archaeological sites and the popularization of Georgian 
Archaeology in the context of world historical process. According to these plans the process of scientific 
researches and the institutions were reorganized. From the reestablishment of independence Georgian 
antiquities became the sphere of interest of international experts, numerous exhibitions in Europe and 
US raised the interest of the world society to the Georgian Culture. The work was planned in several di-
rections: 1. the summarization of already done work; 2. popularization of Georgian Archaeology in the 
context of world historical process; 3. reorganization of archaeological institutions according to new 
realities - realization of scientific projects, field archaeological works on the territories of big construc-
tions (e.g. gas and petroleum pipelines). All these works were done under the supervision of Otar Lord-
kipanidze.
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Semoklebebis ganmarteba:                      ABREVIATIONS:
akc – arqeologiuri kvlevis centri. 
aZ – arqeologiuri Ziebani.
bam Sromebi – baTumis arqeologiuri muzeumis Sromebi, baTumi
g.k. _ gliptikis kabineti.
enimki – enis, materialuri kulturisa da istoriis institute.
iberia-kolxeTi – saqarTvelos erovnuli muzeumi. saqarTvelos klasikuri da adre-
medievuri periodis arqeologiur-istoriuli kvlevani.
kae Sromebi – kaxeTis arqeologiuri eqspediciis Sromebi.
kaZ - kavTisxevis arqeologiuri Zeglebi.
mse – masalebi saqarTvelos eTnografiisaTvis
mska _ masalebi saqarTvelosa da kavkasiis arqeologiaSi.
mski _ masalebi saqarTvelosa da kavkasiis istoriisaTvis.
sakZ – savele arqeologiuri kvleva-Zieba.
sdsZ – samxreT-dasavleT saqarTvelos Zeglebi.
sikZa – saqarTvelos istoriisa da kulturis ZeglTa aRweriloba.
sin _ saqarTvelos istoriis narkvevebi.
smam _ saqarTvelos mecnierebaTa akademiis macne, istoriis, arqeologiis, eTno-
grafiis da xelovnebis istoriis seria.
ssmae _ saqarTvelos saxelmwifo muzeumis arqeologiuri eqspediciebi.
ssmm _ saqarTvelos saxelmwifo muzeumis moambe.
ssmm – s. janaSias saxelobis saqarTvelos saxelmwifo muzeumis moambe, Tbilisi
qc - qarTlis cxovreba.
Zm – Zeglis megobari.
Ziebani – Ziebani saqarTvelos arqeologiaSi.
АО – Археологические Открытия.
ВДИ – Вестник древней истории.
МАК- Материалы по археологии Кавказа. 
МАР - Материалы по археологии России. 
МИА – Материалы и исследования по археологии СССР.
ПАИ – Полевые археологические исследования.
СА – Советская археология.
САИ - Свод археологических источников, Москва
AA – Archäologischer Anzeiger.
LIMC – Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae
RM – Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts , Römische Abteilung
AGSM – Annual of Georgian State Museum 
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informacia   avtorebisaTvis
saqarTvelos erovnuli muzeumis oTar lorTqifaniZis sax. arqeologiis centris 
JurnalSi _ `iberia-kolxeTi~, saqarTvelos klasikuri da adremedievuri periodis 
arqeologiur-istoriuli (IBERIA-COLCHIS, Researches on the Archaeology and History of 
Georgia in the Classical and Early Medieval Period), samecniero xasiaTis statiebi ibeWdeba. 
statiebi qarTul (inglisuri reziumeTi) da inglisur enaze miiReba;  daaxloebiT 
15 gverdi. am raodenobaSi Sedis: ZiriTadi teqsti,  literaturis sia, tabulebis 
aRweriloba  da  tabulebi. redaqcias unda Cabardes statiebis eleqtronuli versia 
da misi  amonabeWdi. gverdis zoma, standartuli,  A4; fonti (Srifti) – _! Kolhety, 
AcadNusx, LitNusx.   zoma – 11.  striqonebs Sua  intervali _ 1,15.
damowmebuli literaturis miTiTebis wesi: teqstSi miTiTeba kvadratul 
frCxilebSi unda iyos. MmagaliTad _  [lorTqifaniZe oT. 1987: 129, tab. I, sur. 5]. 
boloSi, literaturis sia  unda iyos anbanze  dalagebuli (qarTuli, laTinuri  da 
sxv.) _ avtoris gvari,  inicialebi,  gamocemis weli, saTauri, gamocemis adgili. 
MmagaliTad _ lorTqifaniZe oT. 2002: Zveli qarTuli civilizaciis saTaveebTan. 
Tbilisi.  perioduli gamocemis an krebulis miTiTebisas win daurTe _ kreb. Jur. da 
Tu SesaZlebelia redaqtoris gvari;  aucilebelia gverdebis miTiTeba. MmagaliTad 
_  Gamkrelidze G. 1998: Ein Rhyton mit Gцtterdarstellung aus der Kolchis. Archдologische Mitteilungen 
aus Iran und Turan, Band 30, Berlin, S. 211-216. Tu erTsa da imave avtors erT weliwadSi ori 
an meti naSromi aqvs gamoqveynebuli, isini unda dalagdes anbanze. M magaliTad _ 
Шелов  Д. 1956 a: Шелов  Д. 1956 b:. calke gverdze unda iyos warmodgenili gamoyenebul 
SemoklebaTa ganmartebis sia.
moTxovnebi ilustraciuli masalis mimarT: fotoebis eleqtronuli versia, 
maRali xarisxis, aranakleb  300 rezoluciis. grafika _ TIFF an  JPEG   formatSi, 
aranakleb 500 rezoluciis. tabulebs Tan axldes aRwera.
statia unda Cabardes arqeologiis centris, Jurnal _ `iberia-kolxeTi”- 
saredaqcio sabWos mdivans  maia  Carkvians  an  marine kvaWaZes.
